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 VFYL C}\ ;MU\N5}J" HFC[Z SZ]\ K]\ S[4 5|:T]T DCFlGA\W ~5[ ZH} YI[,]\ 
;\XMWG SFI" D[\ lJlJW ;\NE"U|YFGF VFWFZ[ T{IFZ SZ[, K[P VF DCFlGA\WDF\ 
VFJTF lG~56 VG[ lGQSQF" ;\5}6"56[ DF{l,S K[P VFYL C]\ T[GL DF{l,STFGL 
BFTZL5}J"S HFC[ZFT SZ]\ K]\P p5ZF\T T[DF\ ZH} YI[,F\ D\TjIM VG[ lJUTM DF8[ 
C]\ V[S,MH ;\5}6" 56[ HJFANFZ K]\ P T[ 56 C}\ VFYL HFC[Z SZ]\ K]\P 
 
 
TFZLB o Z5q_5qZ__)        slJD, VFZP 5ZDFZf 
:Y/ o ZFHSM8      ;\;MXG STF" 
k6 :JLSFZ 
 5|U8 U]~ CZL 5P 5]P 5|D]B:JFDL DCFZFHGF ~0F VFlXJF"NYL VF ;\XMWG 
SFI" SZJFGL DG[ 5|[Z6F D/[,L VG[ T[DGF ~0F VFlXJF"NYL VF SFI" 5}6" YI[, K[P  
 VF DCFXMW lGA\W ,BJF DF8[ DG[ H[D6[ ;TT DFU"NX"G4 5|[Z6F4 JFt;<IDI 
J,6 VG[ DFZF VF XMWSFI" DF8[ ;TT pt;FCDF\ JWFZM SZGFZ V[JF DFZF DFU"NX"S 
0MP lN%TLA[G S<5SEF. l+J[NLGM C]\ ;NFI k6L ZCLXP 
 DFZF VF XMWSFI"DF\ 5|[Z6F VG[ pt;FC JWFZGFZ V[JF 0MP SD,[XEF. 
HMXL5]ZF ;FC[A sJF.; RFg;[,ZzL4 ;F{ZFQ8= I]lGP4 ZFHSM8f VG[ zL S<5SEF. 
l+J[NL ;FC[A s5|MP JF.; RFg;[,ZzL4 ;F{ZFQ8= I]lGP4 ZFHSM8f GM C]\ VFEFZ 5|U8 
SZ]\ K]\P 
 VF XMWSFI"DF\ DG[ ;TT DFU"NX"G VF5GFZ DFZF J0L, zL ALP V[GP 
UF\WL;FC[AsE}T5}J" V[S[0[DLS ;[S|[8ZLzL4 5\RDCF, lX1F6 5|RFZS D\0/4 UMWZFf4 
0MP .gãFI6 ;FC[A TYF :8FO D[dA;"GM C]\ VtI\T VFEFZL K]\P VF p5ZF\T 5MTFGM 
lS\DTL ;DI VF5L VG[ DFZF ;\XMWGGF EFU~5[ DFlCTL VF5GFZ V[JF TDFD 
p¿ZNFTFVMGM TYF DFZF ;J["1F6 NZdIFG DFZL ;FY[ ZC[GFZ DFZF lJnFYL"VMGM 56 
C]\ VFEFZ DFG]\ K]\P  
 zLDlT V\H,LA[G lJHIEF. ~5F6L s5]ÒT ~5F6L 8=:8f zL lG,[XEF. 
;MGL sU|\Y5F,zL4 ;F{ZFQ8= I]lGP4 ZFHSM8f4 zL OF<U]GEF. sX{XJ4 EFJGUZf 
DCFtDFUF\WL ,[AZ .g:8L8I]8GF VlWSFZLzLVM4 zL EFJl;\CEF. ZF9JF sDFlCTL 
lGIFDS4 5\RDCF,4 UMWZFf4 0MP UL, ;FC[A s,[AZ 0L5F8"D[g84 UMWZFf4 zL 5F8L, 
;FC[A s;J"lX1FF VlEIFG4 lH<,F 5\RFIT UMWZFf p5ZF\T VDFZF SM,[HGF TDFD 
SD"RFZL U6GM 56 VFEFZ 5|U8 SZ]\ K]\P  
 C\D[XF DG[ zwWF~5L NL5 5|U8FJL DFZF VF ;\XMWGSFI"DF\ ;TT ;FY 
VF5GFZ VG[ 5|[Z6F VF5GFZ DFZF DFTFvl5TF4 5ltG zLDTL NL5F 5ZDFZ VG[ DFZF 
5]+ J\NGGM 56 VFEFZ 5|U8 SZ]\ K]\P VF p5ZF\T 5|tI1F VG[ 5ZM1F ;FY VF5GFZ 
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1. «MíkkðLkk :-  
 çkk¤fkuÚke s fkuR Ãký hk»xÙLkku ¼krð Lkkøkrhf yLku Mk{ks çkLku Au. ðMíkwík: 
fkuRÃký hk»xÙLkwt ¼krð yuLkk çkk¤fkuLkk nkÚk{kt nkuÞ Au. Mk{ksLkk rðrðÄ ûkuºkkuLke 
Mkßsíkk, rLkck íku{s «ðíko{kLk fkÞËkykuLkwt Ãkk÷Lk fhðkLke ð]r¥k ðøkuhu Ãkrhçk¤ku s, 
rLk:MktËun, hk»xÙLkk rðfkMk yLku «økrík{kt MknkÞf Ãkwhðkh ÚkkÞ Au. yík: çkk¤fLkk 
MkðkOøke rðfkMk {kxu Mk{ks{kt fuðk «fkhLke MkwrðÄkyku yLku fkÞËk îkhk fuðk 
yrÄfkhku ykÃkðk{kt ykÔÞk Au yu çkkçkík ¾qçk s {níðLke Mkkrçkík ÚkkÞ Au. çkeò 
rðïÞwØLkk ¼Þtfh rðLkkþfkhe Ãkrhýk{ku íku{s íkkLkkþkne þkMkfku îkhk Mk{ks{kt 
Mksoðk{kt yrLkü ÔÞðMÚkk yLku y{kLkðeÞ yíÞk[khkuLkk fkhýu WËT¼ðu÷ rðrðÄ 
«fkhLke Mk{MÞkykuLkwt rLkhkfhý ÷kððkLkk þw¼ nuíkwÚke yktíkhhk»xÙeÞ MktMÚkk, MktÞwfík 
hk»xÙ Mkt½ îkhk 1948{kt {kLkð yrÄfkhkuLke ½ku»kýk fhðk{kt ykðe. çkuþf, ½kur»kík 
fhðk{kt ykðu÷ {kLkð yrÄfkhku fkÞËkÚke çktÄLkfíkko LkÚke. yuLkk y{÷Lkku ykÄkh 
hkßÞkuLke þw¼rLkck Ãkh hnu÷ Au. rðïLkk ÷øk¼øk ík{k{ Ëuþku{kt {kLkð yrÄfkhku 
Mðef]rík ÃkkBÞk Au. {kLkð yrÄfkh yux÷u “Right thought to belong to 
the individual under natural law as a consequence of his/her 
being human.”  
 Mðíktºkíkk «kró (1947) çkkË ¼khíkLke çktÄkhý Mk¼kyu rLkŠ{ík fhu÷ 
çktÄkhý{kt (1950) {q¤¼qík yrÄfkhkuLku Mk{krðü fÞko Au yux÷wt s Lkrn Ãký 
yu{Lku LÞkrÞf yrÄfkhkuLkwt MðYÃk Ãký ykÃÞwt Au. yk yrÄfkhku ¼khíkLkk «íÞuf 
LkkøkrhfLku  òrík, Ä{o, Mkt«ËkÞ, ®÷øk yLku ¼k»kk ðøkuhuLkk fkuRÃký «fkhLkk 
¼uË¼kð ðøkh «kó Au. yk yrÄfkhkuÚke «íÞuf ¼khíkeÞ LkkøkrhfLku Mðíktºkíkk yLku 
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Mk{kLkíkkLkk yrÄfkh «kó ÚkÞk Au. ðÄw{kt çktÄkhý{kt ¼khíkLku yuf fÕÞkýfkhe 
hksÞ çkLkkððk {kxuLke «ríkçkæÄíkk Ãký ÔÞõík fhðk{kt ykðe Au. ykÚke Mkhfkh 
çkk¤fkuLkk :JF:yI, Mkwhûkk yLku rðfkMk «íÞu WËkMkeLk hne þfu Lkrn. 
 
2. MktþkuÄLkLke Ëh¾kMík :-  
 rðï{kt ÍzÃkÚke ÚkR hnu÷ ðiïefhý yLku ¿kkLkLkk rðMVkuxLke «r¢ÞkLkk 
ðkíkkðhý{kt, rðïLkk yLÞ «økríkþe÷ yLku Mk{]æÄ ËuþkuLke Mk{fûk Úkðk {kxu ¼khíku 
«íÞuf ûkuºk{kt MkwMkßs Úkðwt yrLkðkÞo çkLku÷ Au. ykðe ÂMÚkríkLkwt rLk{koý çkk¤fku ¼krð 
LkkøkrhfkuLku ÞkuøÞ heíku MkwMkßs çkLkkððk Ãkh rLk¼oh Au. Ãký  ¼khík{kt yksu Ãký 
çkk¤ ©{/{sqheLke yrLkü «Úkk Mkkhk yuðk «{ký{kt yÂMíkíð{kt Au. ykLkk fkhýu 
çkk¤fkuLkku rðfkMk YtÄkÞ Au. çkk¤fkuLku Mkkt«ík Mk{ÞLke sYheÞkíkkuLku Ãkqýo fhu yu heíku 
MkwMkßs fhðk Ãkzu. 
 økwshkík hksÞLkk çkk¤{sqhkuLkku yÇÞkMk fhLkkh RrLËhk rnhðuyu ÃkkuíkkLkk 
ûkuºkeÞ fkÞo îkhk «kÃík fhu÷ rðøkíkkuLkk ykÄkhu ykÃku÷ rLk»f»kkuoÚke yu{Lke ÂMÚkrík 
MÃkü ÚkkÞ Au. 6 Úke 14 ð»koLke ðÞsqÚkLkk ÷øk¼øk ½ýk¾hkt çkk¤fku ykŠÚkf 
«ð]r¥kyku{kt Mkn¼køke ÚkkÞ Au. íkuyku Mkhuhkþ yXðkrzf 22 f÷kf yux÷u fu hkusLkk 
3 Úke 4 f÷kf ykðe «ð]r¥kyku fhu Au. 6 Úke 9 ð»koLke ðÞsqÚkLkk çkk¤fku Mkhuhkþ 
yXðkrzf 17 f÷kf yux÷u fu hkusLkk 2.5 f÷kf ykðe «ð]r¥kyku{kt Mkt÷øLk hnu Au. 
Lke[u ykÃku÷ fkuXkÚke økwshkíkLkk çkk¤{sqhkuLke ÂMÚkrík ðÄw MÃkü Úkþu.1 
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ðÞ sqÚk 6-9 ð»ko ðÞ sqÚk 6-14 ð»ko 
 ykŠÚkf «ð]r¥k 
Akufh Akufhe fw÷ Akufhk Akufhe fw÷ 
1. Ãkkf ¾uíke yktøký 2.04 1.55 1.82 4.86 3.53 4.27 
 þkfðkze (4.28) (5.52) (4.67) (18.54) (22.33) (19.70)
2. ÃkþwÃkk÷ 5.70 9.28 7.28 8.89 14.43 11.36 




0.41 0.26 0.34 0.34 0.31 0.32 
  (7.93) (10.50) (8.49) (3.84) (7.49) (5.38) 
4. 
V¤, Ãkkýe, Akuz ðøkuhu 
yufrºkík fhðk, Mktøkúnðk 
1.63 5.15 3.19 3.35 9.45 6.08 
  (13.41) (8.83) (10.20) (9.34) (11.12) (10.55)
5. çkktÄfk{ «ð]r¥k 0.00 0.00 0.00 0.25 0.21 0.23 
  (0.00) (0.00) (0.00) (61.65) (60.53) (61.66)
6. WíÃkkËLk «ð]r¥k 0.41 0.00 0.23 0.84 0.62 0.74 
  (6.64) (0.00) (6.64) (13.66) (7.75) (10.65)
7. 
hk»xÙeÞ rnMkkçk ÃkæÄríkLke 
çkÄe s «ð]r¥kyku 
13.18 13.62 13.40 8.89 14.43 11.36 
  (16.45) (13.61) (15.00) (22.20) (20.42) (21.28)
 fkIMkLke çknkhLkk yktfzk (1999-2000) ykŠÚkf «ð]r¥kyku{kt çkk¤fkuLkk MknÞkuøkLke 
xfkðkhe Ëþkoðu Au, ßÞkhu fkitMk{kt ykÃku÷ yktfzk (1999-2000) Mkhuhkþ yXðkrzf f÷kf 
Ëþkoðu Au. 
 ykrËðkMkeyku yLku ÃkAkík økýkíkk ðøkkuo{kt yûkh¿kkLkLkwt {níð ykuAwt nkuÞ Au. {kçkkÃkkuLku 
çkk¤fkuLkk rþûký{kt hMk nkuíkku LkÚke, yLku íkuyku rþûkýLku SðLk {kxu WÃkÞkuøke nkuðkLkwt {kLkíkk 
LkÚke. ykÚke yu{Lkk çkk¤fku yuf Þk çkeò «fkhLke ykŠÚkf «ð]r¥k{kt ÷køke òÞ Au. økwshkíkLkku 
Ãkt[{nk÷ rsÕ÷ku Mkk{krsf, þiûkrýf yLku ykŠÚkf Ærüyu ÃkAkík Au. rsÕ÷kLke ðMíke{kt 
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ykrËðkMkeyku yLku ÃkAkík ðøkoLke çknw{íke Au. rsÕ÷k{kt Mkkhk yuðk «{ký{kt 
çkk¤{sqhku yMktøkrXík ûkuºkku{kt fk{ fhu Au. «ðíko{kLk fkÞËkykuLkk MktË¼o{kt 
Ãkt[{nk÷Lkk yMktøkrXík ûkuºk{kt fkÞohík çkk¤{sqhkuLke Mk{MÞkLkku yÇÞkMk MktþkuÄLkfkhu 
hsq fhðk rð[khu÷ Au.  
 
3. nuíkwyku :- 
1. {kLkð yrÄfkhku íku{s çkk¤{sqheLkk ÏÞk÷Lke Mk{sLku MÃkü fhðe. 
2. çkk¤{sqheLkk MktË¼o{kt y{÷e fkÞËkyku{kt fhðk{kt ykðu÷ rðrðÄ 
òuøkðkRykuLke [fkMkýe fhðe. 
3. çkk¤{sqhkuLkk MktË¼o{kt hk»xÙ íku{s yktíkhhk»xÙeÞ Míkhu ÞkuòÞu÷ rðrðÄ 
Mkt{u÷Lkku íkÚkk ÞkusLkkykuLke {krníke òýðe. 
4. çkk¤{sqhkuLke Mk{MÞkLkk WËT¼ð {kxu sðkçkËkh Ãkrhçk¤kuLke òýfkhe 
{u¤ððe. 
5. ¼khíkLke Mkðkuoå[ yËk÷ík yLku økwshkíkLke Wå[ WËk÷íku çkk¤{sqheLkk 
MktË¼o{kt ykÃku÷ [wfkËkykuLke [fkMkýe fhðe. 
6. Ãkt[{nk÷{kt yMktøkrXík ûkuºk{kt fk{ fhíkk çkk¤{sqheLke Mk{MÞkLkku yÇÞkMk 
ûkuºkeÞ fkÞoÚke fhðku  yLku «kÃík {krníkeLkwt rð&÷u»ký fhe, Mk{MÞkLku Mk{sðe. 
4. MktþkuÄLkLke yðÄkhýk :- 
 MktþkuÄLkfíkko ÃkkuíkkLkk MktþkuÄLkLkk rð»kÞÚke «Míkwík nkuÞ yuðe yðÄkhýk Lke[u 
{wsçkLke Au. 
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1. þwt çkk¤fku ¾hu¾h yu{Lku «kÃík yrÄfkhku ¼kuøkðu Au ? 
2. þwt çkk¤{sqheLke LkkçkqËe {kxu fhðk{kt ykðu÷ fkÞËkfeÞ òuøkðkRyku ÃkÞkoÃík 
Au ? 
3. þwt çkk¤{sqhe LkkçkqË fhðkLkk MktçktrÄík fkÞËkykuLkku y{÷ ÞkuøÞ yLku 
ÔÞðÂMÚkík heíku fhðk{kt ykðu Au ? 
4. þwt çkk¤{sqheLkwt «{ký ½xe hÌkwt Au ? 
 
5. yÇÞkMkLkk ûkuºkLke {ÞkoËk :- 
 økwshkík{kt WÃk÷çÄ WíÃkkËLkLkk rðrðÄ íku{s hkusøkkhLkk yLÞ ûkuºkku{kt çkk¤ 
fk{Ëkhku Mkkhk yuðk «{ký{kt fkÞohík Au. yLku yu{Lkwt ykŠÚkf þku»ký ÚkkÞ Au yu 
rLkŠððkË çkkçkík Au. økwshkíkLkk 26 rsÕ÷kykuLkk rðrðÄ MÚk¤ku Ãkh MktøkrXík íku{s 
yMktøkrXík ûkuºkku{kt fkÞo fhíkk íku{s «åAÒk heíku fkÞohík çkk¤{sqhkuLkku rðþk¤ V¤f 
(fuLkðkMk) Ãkh yÇÞkMk ¾qçk ðÄw ©{ yLku Mk{Þ {ktøke ÷u, MktþkuÄf fku÷us{kt Ãkqýo 
Mk{ÞLkk yæÞkÃkf nkuðkÚke íkuLku ÃkkuíkkLkk MktþkuÄLkLkwt ûkuºk {ÞkorËík çkLkkÔÞwt Au. Ãký yk 
{ÞkorËík ûkuºk{kt Mk{MÞkLkku ŸzkýÃkqðof yæÞÞLk fhðkLkku «ÞkMk fÞkuo Au. 
çkk¤{sqhkuÚke MktçktrÄík fkÞËkyku, yËk÷íkkuLkk [wfkËkyku, MkhfkhLke ÞkusLkkyku yLku 
ûkuºkeÞ fkÞo îkhk «kÃík fhu÷ {krníkeLkk ykÄkhu MktþkuÄfu ÃkkuíkkLkk yÇÞkMk yLku 
íkkhýkuLku hsq fÞko Au. 
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6. {krníke yLku ÃkæÄrík :- 
(1) yk MktþkuÄLk fkÞo yuf Mkk{kSf yLku fkÞËkfeÞ ÔÞðMÚkkLkku yÇÞkMk Au. 
ykÚke yÇÞkMkLku «Míkwík nkuÞ yuðe {krníke {u¤ððk {kxu ûkuºkeÞk fkÞo fhðwt 
Ãkzu. {krníke {u¤ððk {kxu yuf «§kð÷e íkiÞkh fhe Au. yk «§kð÷e 
¼hkððk {kxu íku{s çkk¤{sqhkuLkwt «íÞûk rLkrhûký fhðk rsÕ÷kLkk rðrðÄ 
íkk÷wfkykuLkk ÃkMktË fhu÷ økk{kuLke {w÷kfkík ÷uþu. 
(2) fkÞËkLkk ÃkwMíkfku, fkÞËkLkkt {uøkuÍeLkku, Mk{k[khÃkºkku, yku÷ RÂLzÞk heÃkkuxoh, 
Socio-Economic Review, Mkhfkhe økuÍux ðuçk MkkRxTMk (RLxhLkux), 
yktíkhhk»xÙeÞ ËMíkkðuòu ðøkuhuLkku WÃkÞkuøk fhþu. 
(3) ytøkúuS yLku økwshkíke{kt «rMkæÄ ÚkÞu÷ rð»kÞÚke «Míkwík økútÚkku. 
 
7. ¿kkLkLkkt ðÄkhk {kxu Vk¤ku :- 
 ðíko{kLk MktþkuÄLk çkk¤©{Lke Mk{MÞk rðþu MktþkuÄLk fhðk RåAíkk 
rðãkÚkeoyku, MktþkuÄLkfíkkoLku WÃkÞkuøke Úkþu. 
 ðíko{kLk MktþkuÄLk rð»kÞLkkt rþûkfku {kxu WÃkÞkuøke Úkþu. 
 ðíko{kLk MktþkuÄLk yæÞÞLkLkk ykÄkhu Mkhfkhe fu rçkLk Mkhfkhe MktøkXLkku fu su 
{kLkð yrÄfkh yLku çkk¤ fk{ËkhkuLkkt síkLk {kxu fkÞohík Au íku{Lku WÃkÞkuøke 
{køkoËþoLk {¤e hnuþu. 
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8. ;\XMWG VFIMHG ov 
1. Ãkqðo¼qr{fk : Ãkt[{nk÷ rsÕ÷kLkk ¼qh[Lkk ðøkuhuLke ¼kiøkkur÷f ÂMÚkríkLke 
{krníke 
2. {kLkð yrÄfkhLkku ÏÞk÷, WËT¼ð, rðfkMk, rð[khMkhýeyku, ðøkeofhý 
yLku çkk¤fkuLkk {kLkð yrÄfkh  
3. çkk¤{sqheLkku ÏÞk÷ 
4. çkk¤{sqheLkk MktË¼o{kt rðrðÄ fkÞËkfeÞ òuøkðkRyku 
5. çkk¤{sqheLkk MktË¼o{kt yktíkhhk»xÙeÞ yLku hk»xÙeÞ Míkhu ÞkuòÞu÷ rðrðÄ 
Mkt{u÷Lkku, rðrðÄ Mkr{ríkykuLke ¼÷k{ýku yLku rðrðÄ ÞkusLkkyku. 
6. çkk¤{sqheLkk MktË¼o{kt ¼khíkLke Mkw«e{ fkuxo yLku økwshkíkLke nkRfkuxo 
îkhk ykÃkðk{kt ykðu÷ rðrðÄ [wfkËkyku. 
7. yuLk.S.yku. yLku íkuLke ¼qr{fk 
8. Ãkt[{nk÷ rsÕ÷kLkk yMktøkrXík ûkuºk{kt fk{ fhíkk çkk¤ fk{ËkhkuLkku 
Mkðuo yLku íkuLkk íkkhýku 
9. WÃkMktnkh yLku Mkq[Lkku 
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2. ykçkkunðk yLku ðhMkkË  
3. s{eLk  
4. ðMíke  
5. ÷½w W½kuøkku  
6. {æÞ{ fËLkk yLku {kuxk WÄkuøkku  
7. hkusøkkh  
8. rçkLkfk{ËkhkuLke MktÏÞk  
9. Ãkrhrþü - 1 
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 øðkr÷ÞhLkk ®MkrÄÞk þkMkLk nuX¤ nk÷ku÷, fk÷ku÷, økkuÄhk, Ík÷kuË yLku 
ËknkuË {nk÷kuLke MktÏÞk Ãkkt[ nkuðkÚke yu{Lkk «Ëuþ rðMíkkhLkwt ‘Ãkt[{nk÷’ íkhefu 
Lkk{kr¼ÄkLk fhðk{kt ykÔÞwt. yk «ËuþLkku ðneðx nk÷ku÷Lke LkSf ykðu÷ 
[ktÃkkLkuh-ÃkkðkøkZÚke fhðk{kt ykðíkku. rðÃkw÷ «{ký{kt [tËLkLkk ð]ûkku yLku støk÷e 
nkÚkeykuLkk «Ëuþ íkhefu yku¤¾kíkku ‘Ãkt[{nk÷’ rçkúrxþ þkMkLk Ëhr{ÞkLk {wtçkR 
R÷kfkLkku yuf rsÕ÷ku níkku. yk rsÕ÷k{kt ÷wýkkðkzk, Mktsu÷e Mktíkhk{Ãkwh, 
òtçkw½kuzk yLku ËuðøkZ çkkheÞkLkk Ëuþe hkßÞku Ãký ykðu÷ níkk. 15 ykuøkü 
1947Lkk hkus rçkúrxþ ‘íkks’Lkk þkMkLkLkku ytík ykððkLke MkkÚku yk hkßÞku Ãký 
Mðíktºk çkLÞk. Mðíktºk çkLku÷ ¼khík y¾trzík hnu yu {kxu WÃk«ÄkLk{tºke íkÚkk 
øk]n«ÄkLk MkhËkh ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷u fhu÷ fwLkun ÃkqðofLkk «ÞkMkkuLkk Ãkrhýk{u yk 
hkßÞku ¼khík Mkt½{kt òuzkíkkt, yu{Lkku Mk{kðuþ Ãkt[{nk÷ rsÕ÷k{kt fhðk{kt 
ykÔÞku. 1956{kt ÃkwLk: økrXík ÚkÞu÷ yk rsÕ÷ku rî¼k»ke {wtçkR hkßÞLkku yuf 
¼køk çkLÞku. 1960{kt ¼k»kkðkh hkßÞLke h[Lkk Úkíkkt økwshkíkLkwt y÷øk hkßÞ 
çkLÞwt su{kt Mkkihk»xÙLkk 222 Ëuþe hkßÞkuLkk çkLku÷ Mkkihk»xÙ ÞwrLkÞLk yLku fuLÿ 
þkrMkík fåA hkßÞLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku. 1997{kt íkífk÷eLk økwshkík 
MkhfkhLkk rLkýoÞkLkwMkkh Ãkt[{nk÷ rsÕ÷kLkwt rð¼ksLk fhe ËknkuËLkku yuf Ãk]Úkf 
rsÕ÷ku çkLkkððk{kt ykÔÞku. yk Lkð rLkŠ{ík rsÕ÷k{kt Mk{kððk{kt Lk ykðu÷ 
rðMíkkhLkku yuf rsÕ÷ku çkLkkððk{kt ykÔÞku, suLkwt Lkk{ Ãkt[{nk÷ [k÷w hk¾ðk{kt 
ykÔÞwt. Ãkt[{nk÷{kt økkuÄhk, nk÷ku÷, fk÷ku÷, òtçkw½kuzk, þnuhk, ÷wýkðkzk yLku 
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Mktíkhk{ÃkwhLkk sqLkk íkk÷wfkyku WÃkhktík çkeò [kh Lkðk çkLkkðu÷ íkk÷wfk : fzkýk, 
¾kLkÃkwh, ½ku½tçkk, yLku {kuhðk nzVLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
 økwshkík hkßÞLke Ãkqðo Ãkèe{kt ykðu÷ ‘Ãkt[{nk÷’ rsÕ÷ku Ãk]ÚðeLkk 
økku¤kÄo{kt 73.150 Úke 740 Ãkqðo hu¾ktþ yLku 20.300 Úke 23.300 W¥kh 
yûkktþ ðå[u ykðu÷ Au.1 rsÕ÷kLke W¥kh rËþk{kt hksMÚkkLk hkßÞLkku ðktMkðkzk 
rsÕ÷ku yLku økwshkík hkßÞLkku MkkçkhfktXk rsÕ÷ku MÃkþuo Au, ßÞkhu íku Ërûký{kt 
økwshkík hkßÞLkk ðzkuËhk rsÕ÷kLke íku{s Ãkrù{{kt ¾uzk rsÕ÷kLke MkhnË MkwÄe 
rðMíkhu÷ Au.2 rsÕ÷k{kt 1202 økk{ku ykðu÷ Au. MÚkkrLkf ðneðx {kxu fw÷ 
658 økúk{ Ãkt[kÞíkku yLku 6 LkøkhÃkkr÷fkyku Au.3 
 
2. ykçkkunðk yLku ðhMkkË :-  
 Ãkt[{nk÷ rsÕ÷kLke ykçkkunðk {wÏÞíðu økh{ yLku þw»f Au. {k[oÚke sqLk 
{kMk Ëhr{ÞkLk WLkk¤kLke Éíkw{kt yríkþÞ økh{e Ãkzu Au. LkðuBçkhÚke VuçkúwykheLkk 
Mk{Þøkk¤k{kt Xtze Ãkzu Au. sqLkLkk ytíkÚke ÷øk¼øk ykufxkuçkhLkk {æÞ MkwÄe 
[ku{kMkw hnu Au. rsÕ÷k{kt ðhMkkËLkwt Mkhuhkþ «{ký 1026r{.{e sux÷wt hnu yLku 
Mkhuhkþ 33 rËðMk MkwÄe ðhMkkË Ãkzu Au. [ku{kMkk ÉíkwLke yrLkÞr{íkíkkLkk fkhýu 
yfktíkhu ð»kuo yk rsÕ÷k{kt yAík / yÄo yAík suðe ÃkrhÂMÚkrík Q¼e ÚkkÞ Au. 
 
                                                 
1 EFJl;\C ZF9JF  s;\5FNGfP 5]Z]QFFYL" 5\RDCF, o 5lZRI 5]:TS4 DFlCTL SlDxGZGL SR[ZL4 
UF\WLGUZ4 Z__)4 5'P ZP 
2 V[HG4 5'P# 
3 V[HG4 5'P! 
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3. s{eLk :- 
 ðLk Mk]rü yLku ykrËðkMke MktMf]ríkLkk rðrþü AkÃk Ähkðíkku Ãkt[{nk÷ 
rsÕ÷ku zwtøkhk¤ yLku støk÷ rðMíkkhÚke ÃkÚkhkÞu÷ku Au. Mktíkhk{Ãkwh, ½ku½tçkk, fzkýk, 
òtçkw½kuzk yLku {kuhðk nzV íkk÷wfkyku zwtøkh yLku ð]ûkkuÚke ykåAkrËík Au. fk÷ku÷, 
þnuhk, ÷wýkðkzk, økkuÄhk yLku ¾kLkÃkwh íkk÷wfkyku{kt s{eLk Mk{Úk¤ Au. nk÷ku÷ 
íkk÷wfkLkku ÃkkðkøkZ rðMíkkh ¾zfk¤ yLku zwtøkhk¤ Au. yk rsÕ÷k{kt W¥kh íkÚkk 
Ãkqðo ¼køk{kt s{eLk AeAhe, zwtøkhk¤, ¾zfk¤ yLku fk¤e Au, ßÞkhu Ërûký 
¼køkLkk rðMíkkhLke s{eLk MkÃkkx, fktÃkðk¤e, huíkk¤ yLku økkuhkzw «fkhLke Au.4 
 rsÕ÷kLkku fw÷ rðMíkkh 5,13,820 nufxh Au. su{kt 1,16,793 nufxh 
rðMíkkh{kt støk÷ku ykðu÷ Au. [kuÏ¾k ðkðuíkh nuX¤ rðMíkkh 2,76,009 nufxh 
Au.5 
 
4. ðMíke :- 
 2001Lke sLkøkýLkk yLkwMkkh økwshkík hkßÞLke fw÷ ðMíke 
5,06,71,000 {ktÚke ÃkwÁ»kkuLke MktÏÞk 2,83,86,000 yLku †eykuLke MktÏÞk 
2,42,85,000Lke níke.6 Ãkt[{nk÷Lkk «íÞuf íkk÷wfkLke ðMíke, økk{kuLke MktÏÞk 
yLku økúk{Ãkt[kÞíkkuLke MktÏÞk yk «fkhýLkk ytíku ykÃkðk{kt ykðu÷ Ãkrhrþü 1{kt 
Ëþkoðu÷ Au. 
 Ãkt[{nk÷ rsÕ÷k{kt yLkwMkqr[ík sLkòrík (ykrËðkMke) Lke ðMíkeLkwt çknw{wÕÞ 
Au, su Lke[u ykÃku÷ fkuXk ÃkhÚke MÃkü ÚkkÞ Au.7 
                                                 
4 V[HG4 5'P$ 
5 V[HG4 5'PZ 
6 V[HG4 5'P$ 
7 Directorate of Economics and Statistics, Government of Gujarat, Gandhinagar, Socio-Economic 
Review, Gujarat State: 2007-2008, February-2008, Table S.26 and S.27. 
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VG]P HFlT VG]P HG HFlT 
lH<,M 








Ãkt[{nk÷ 556000 284334 271666 27.45 92492 47383 45109 4.27 
ËknkuË 1182509 593766 588743 72.26 32884 16620 16204 2.01 
ðzkuËhk 967393 496058 471335 26.16 204285 106497 977888 5.61 
 
5. ÷½w W½kuøkku :- 
 rsÕ÷k{kt ÷½wW½kuøkkuLkk yuf{kuLke MktÏÞk yLku yu{kt hkusøkkhe 
{u¤ðLkkhkykuLke MktÏÞk Lke[u fkuXk{kt Ëþkoðu÷ Au.8 
rsÕ÷ku yuf{ku MktÏÞk fk{ËkhkuLke 
Ãkt[{nk÷ 3051 11015 
ËknkuË 1157 3280 
ðzkuËhk 5507 37513 
 
                                                 
8 V[HG4 5'P&_ 
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6. {æÞ{ fËLkk yLku {kuxk WÄkuøkku :-9 
rsÕ÷ku yuf{ku MktÏÞk fk{ËkhkuLke 
Ãkt[{nk÷ 63 9935 
ËknkuË 01 191 
ðzkuËhk 178 78084 
 
7. hkusøkkh :-  
 rðrðÄ ûkuºkku{kt hkusøkkh {u¤ðLkkhkykuLke MktÏÞk Lke[u Ëþkoðu÷ Au.10 
rsÕ÷ku ¾uzqík ¾uík{sqhku fwxeh WÄkuøk yLÞ fw÷ 
rsÕ÷kLke fw÷ 
ðMíke 
Ãkt[{nk÷ 373360 67130 8582 167874 616885 2025277 
ËknkuË 348276 41601 5623 100910 496410 1636433 
ðzkuËhk 276190 272253 15695 638482 1202620 3641802 
 
                                                 
9 V[HG4 S-62 
10 V[HG4 S-33 & S-18 
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8. rçkLkfk{ËkhkuLke MktÏÞk :- 
«rík nòh fk{Ëkhkuyu rçkLkfk{ËkhkuLke MktÏÞk : 1991-200111 
 2001 1991 
rsÕ÷ku þnuhe økúk{eý fw÷ þnuhe økúk{eý fw÷ 
Ãkt[{nk÷ 2417 960 1071 2514 1038 1144 
ËknkuË 2192 931 1007 2373 1025 1100 
ðzkuËhk 2100 1017 1396 2308 1070 1475 
 
 Ãkt[{nk÷ ykŠÚkf yLku þiûkrýf Ærüyu ÃkAkík nkuðkÚke yLkuf fwxwtçkku ÃkkMku 
SðLkrLkðkon {kxu ¾uíke íku Ãký ykfkþe Ãkh ykÄkh hk¾ðku Ãkzíkku nkuðkÚke 
ykŠÚkf {w~fu÷eykuLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkzu Au. Ãkqhf ykðf {u¤ððk {kxuLke þfÞíkk 
Lk nkuðkLkk fkhýu, fwxwtçkLkk rLkðkon {kxu, çkk¤fkuLku fk{ Ãkh {kuf÷ðk Ãkzu yuðe 
ÃkrhÂMÚkrík{kt, fwxwtçkLkk ðze÷ rððþ çkLku Au.  
 1993-94 yLku 1999-2000 {kt yr¾÷ ¼khíkLkk yktfzkLke 
Mkh¾k{ýe{kt økwshkík{kt çkk¤ ©{Lkwt «{ký ykuAwt níkwt. hkßÞLkk þnuhe 
rðMíkkhkuLke Mkh¾k{ýe{kt økúk{eý rðMíkkhku{kt çkk¤ ©{Lkwt ðÄkhu «{ký økúk{eý 
rðMíkkhku{kt ykuAk «ðuþ LkkUÄýe Ëh yLku yÇÞkMk  Akuze ËuLkkhLkk ðÄw Ëh òuðk 
{¤u Au. 1993-94{kt 6 Úke 14 ð»koLke ðÞsqÚk{kt ykþhu 5.9 xfk çkk¤fku 
                                                 
11 ALP S[P EÎ4 U]HZFTG]\ VY"T\+4 gI] 5M%I],Z 5|SFXG4 ;}ZT4 5'P !(! 
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økúk{eý økwshkík{kt ykŠÚkf  «ð]r¥kyku{kt hkufkÞu÷ níkk. 1999-2000 DF\ yu 
«{ký 6 xfk níkwt.12 
 økwshkík{kt  6-14 ð»koLke ðÞLkk ÷øk¼øk ½ýkt çkk¤fku ykŠÚkf 
«ð]r¥kyku{kt Mkk{u÷ nkuÞ Au. íkuyku Mkhuhkþ yXðkrzf 22 f÷kf yux÷u fu hkusLkk 
3 f÷kf yk «ð]r¥kyku fhu Au. 6-9 ð»koLkk çkk¤fku hkusLkk ykþhu 2.5 f÷kf 
yk «ð]r¥kyku fhu Au. {wÏÞíðu íkuyku ykuAk fkiþ÷ðk¤e, ðuíkLk rðLkkLke fu SðLk 
rLkðkonLke «ð]r¥k fu fwxwtçkLkk ÔÞðMkkÞ{kt {ËË fhðkLke fu Zkuh [hkððkt fu çk¤íký 
{kxu ÷kfzkt ¼uøkk fhðk ðøkuhu «ð]r¥kyku fhu Au.13 
 çkk¤{sqhe MktçktrÄík rðrðÄ çkkçkíkku- {kLkð yrÄfkhku, çkk¤fkuLkk 
yrÄfkhku, çkk¤{sqheLkk fkhýku yLku yMkhkuLke [[ko su íku MktçktÄfíkko «fhý{kt 
fhe Au. çkk¤{sqhe MktçktrÄík fkÞËkyku, LÞkÞk÷ÞkuLkk [qfkËkyku íku{s Mkðuoûký 
îkhk «kó {krníkeLkk ykÄkhu yk «§Lke Aýkðx fhðk{kt ykðe Au. 
 
                                                 
12 .gNLZF lCZJ[4 NP DCFN[JLIF4 U]HZFTGM DFGJ lJSF; VC[JF, o Z__$4 DCFtDFUF\WL zD 
;\:YFG4 VDNFJFNs5|PJPGPf4 5'P !5)P 
13 V[HG4 5'P!&_ 
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9. Ãkrhrþü - 1 








ÃkwY»k †e fw÷ 
yuMk.Mke. yuMk.xe 
1. økkuÄhk. 115 94 203611 193663 393663 22991 47760 
2. nk÷ku÷ 126 72 102029 93271 195300 5404 54680 
3. fk÷ku÷ 69 55 100182 91803 191985 12878 18772 
4. òtçkw½kuzk 55 15 18535 17784 36319 639 11779 
5. ÷wýkðkzk 243 97 118876 110922 229798 15730 22108 
6. fzkýk 136 34 56643 53746 110389 4432 80810 
7. Mktíkhk{Ãkwh 153 44 111883 107158 319041 6498 157852
8. ½ku½tçkk 95 75 92682 86977 179659 4353 72123 
9. {kuhðk(n) 52 48 77710 75041 152751 3769 55445 
10 ¾kLkÃkwh 86 25 43709 41338 85047 4941 8313 
11. þnuhk 92 70 119077 112248 231325 10850 36358 
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«fhý : 2 
{kðLk yrÄfkhLkku ÏÞk÷, WíÃkr¥k, rðfkMk, rð[khMkhýeyku, 
ðøkeofhý yLku çkk¤fkuLkk {kLkð yrÄfkh 
 
1. «MíkkðLkk  
2. {kLkð yrÄfkhLkku ÏÞk÷ yLku yuLkku WËT¼ð  
3. {kLkð yrÄfkhkuLkku rðfkMk  
4. ¼khík{kt {kLkð yrÄfkhLkku WËT¼ð yLku rðfkMk  
5. {kLkð yrÄfkhkuLke rðrðÄ rð[kh Mkhýeyku  
 5.1 fwËhíke fkÞËkLke rð[khMkhýe  
 5.2 yk¿kkí{f fkÞËkLke rð[khMkhýe  
 5.3 fkLkqLke ðkMíkððkËLke rð[kh Mkhýe. 
 5.4 {kfoMkðkËLke rð[khMkhýe 
 5.5 {q¤¼qík yrÄfkhkuLke rð[kh Mkhýe  
6. {kLkð yrÄfkhkuLkwt ðøkeofhý  
 6.1 ËeðkLke yLku hksfeÞ yrÄfkhku  (Civil & Political rights)  
 6.2 ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku MkktMf]ríkf yrÄfkhku  
  [Economic, Social & Cultural Rights] 
 6.3 yifÞ yrÄfkhku :  (Solidarity rights)  
7. çkk¤fkuLkk {kLkð yrÄfkhku  
 7.1 SðLkLkku yrÄfkh (Right to survival) 
 7.2 hûkýLkku yrÄfkh  (Right to protect)  
 7.3 rðfkMkLkku yrÄfkh   (Right to Development) 
 7.4 Mkn¼køke ÚkðkLkku yrÄfkh  (Rigth to participation) 
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«fhý : 2 
{kðLk yrÄfkhLkku ÏÞk÷, WíÃkr¥k, rðfkMk, rð[khMkhýeyku, 
ðøkeofhý yLku çkk¤fkuLkk {kLkð yrÄfkh 
 
1. «MíkkðLkk :- 
 økúef ®[íkf yurhMxkux÷ fnu Au íku{ ‘Man is a social and 
rational animal’ Mk]rü ÃkhLkk ík{k{ Sðku{kt {Lkw»ÞLku yLÞ ík{k{ Sðku 
fhíkkt Ÿ[ku Ëþkoððk{kt ykðu Au fu{ fu íku fwËhíkLkwt yuf yLkku¾wt yLku Mkðo©uc 
MksoLk Au. íku ÃkkuíkkLku «kÃík çkwÂæÄþÂõík ðzu fkuRÃký çkkçkík Mkk[e fu ¾kuxe nkuðk 
rðþuLkku rLkýoÞ fhðkLke ûk{íkk Ähkðu Au. íku yk søkík{kt yuðwt SðLk SððkLke 
¾uðLkk hk¾u Au fu su ÔÞðÂMÚkík yLku rLkÞ{çkæÄ nkuÞ. ðÄw{kt íku ‘Sðku yLku 
Sððk Ëku’  ‘Live and let live’ - Lkk rMkæÄktík{kt rðïkMk Ähkðuu Au. rðï 
Mk{ks{kt MknkLkw¼qrík, ËÞk, «{krýfíkk, ûk{k, Äehs, WËkhíkk yLku MknLkþe÷íkk 
ðøkuhu rðrðÄ Mkk{krsf {qÕÞkuLke íkw÷Lkk{kt, rLk:MktËun, {kLkð {qÕÞLkwt yíÞkrÄf 
yLku Mkrðþu»k {níð Au. 
 {kLkð{qÕÞ ðøkhLkwt SðLk, støk÷e, ykMkwhe yLku þuíkkLke çkLke òÞ Au. 
{kLkð {qÕÞkuLke yðøkýLkk fhe SðLk ÔÞríkík fhLkkh {Lkw»Þ fk{, ¢kuÄ, ÷ku¼ 
yLku {kun suðk íkíðkuLku íkkçku ÚkR Mk{ks{kt rðrðÄ «fkhLkk yrLküku yLku Ëw»f]íÞku 
fhu Au, su{ fu økwLkkyku, [kuhe, ÷qtxVkx, yíÞk[khku, çk¤kífkhku yLku ®nMkk ðøkuhu. 
yLÞLkk yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk {khe íku MkÇÞ Mk{ksLku yuf støk÷ Mk{kLk çkLkkðe 
{qfu Au. ykðe ÔÞÂõík, ¾hu¾h, Mk{ks-{kLkð søkík {kxu ©kÃkYÃk çkLke òÞ Au. 
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ßÞkt fkÞËkLkk þkMkLkLkku ÷kuÃk ÚkkÞ Au íÞkt y{kLkðeÞ þÂõíkykuLkwt hks 
yÂMíkíð{kt ykðu Au.1 
 ykðe ÂMÚkrík MÚkkrÃkík Lk ÚkR òÞ yu nuíkwÚke Mk{ks ÔÞðMÚkk yLku yuLku 
ò¤ðe hk¾ðk fux÷ktf Lkerík - rLkÞ{kuLkku Mk{ks{kt y{÷ fhðk{kt ykðu Au. økúef 
íkíð®[íkf Ã÷xku ÃkkuíkkLke Mkw«rMkæÄ h[Lkk ‘rhÃkÂç÷f’ {kt ykËþo hksÞLke 
fÕÃkLkkLkwt rLkYÃký fhu Au. íkuLkk {íku LÞkÞ yux÷u hkßÞ yÚkðk Mk{ksLkk rðrðÄ 
ytøkku ðå[u  Mkw{u¤¼Þko MktçktÄku. Ëhuf ÔÞÂõíkyu íkuLke «f]r¥k «{kýu Mk{ks{kt su 
ðøko{kt íkuLkwt MÚkkLk nkuÞ íku «{kýu ðíkoLk fhðwt òuRyu, yLku çkeò ðøkoLkk fkÞkuo{kt 
¾÷u÷ ÃknkU[kzðe Lk òuRyu. ÔÞÂõíkyu ÃkkuíkkLke ytøkík ð]r¥kykuLku Mk{ksLke 
yufíkkLkk rník{kt økkiý çkLkkððe òuRyu.2 ykÃkýu suLku Mk{ks SðLkLkk ÷k¼ 
fneyu Aeyu íkuLku fkÞËku ‘yrÄfkh’ íkhefu yLku suLku økuh÷k¼ fneyu Au íku 
fkÞËkLke ¼k»kk{kt Vhòu (fíkoÔÞku) íkhefu yku¤¾kÞ Au. 
 fk¤¢{u rðï{kt ykðu÷ ÃkrhðíkoLkku íku{s WËT¼ðu÷ yMkk{kLÞ 
ÃkrhÂMÚkríkykuLku ÷ûk{kt hk¾e çknwsLkLkk õÕÞký {kxu fux÷ef òuøkðkRyku îkhk 
sLkMk{ks {kxu rðrþü yrÄfkhkuLkwt MksoLk fhðwt Ãkzu Au. çkeò rðïÞwæÄ 
Ëhr{ÞkLkLke fYý ½xLkkyku, yLku Mkh{w¾íÞkhþkne þkMkLkíktºkkuLkk rLkcwh fkÞkuoLku 
òuÞk ÃkAe ÃkkuíkkLke Vhs yLku sðkçkËkhe Mk{S yktíkhhk»xÙeÞ MktMÚkk-MkwÞtfík hk»xÙ 
Mkt½Lkk MkÇÞkuyu rðïLkk {kLkð Mk{ksLku {kLkð yrÄfkhku íku{s {q¤¼qík Mðíktºkíkk 
{¤e hnu yu {kxu sYhe fkÞoðkne fhe níke.3 çkeò rðïÞwæÄLkk Ãkrhýk{u Mk{økú 
rðï{kt WËT¼ðu÷ rðrðÄ «fkhLke Mk{MÞkykuLkwt rLkhkfhý ÷kððk{kt MknkÞYÃk çkLku 
yuðk þw¼ ykþÞÚke rzMkuBçkh 1948{kt MktÞwfík hk»xÙMkt½Lke {nkMk¼kyu {kLkð 
                                                 
1 lN%TL S[P l+J[NL4 EFZTDF\ DFGJvVlWSFZMGL A\WFZ6LI jIJ:YF o V[S lJ`,[QF6FtDS VwIIG4 
V5|SFlXT 5LV[RP0LP DCFlGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM84 Z___4 5'P!!P 
2 V[DP V[;P 5\l0T4 V[RP 5LP WM/SLIF4 lJlW lDDF\;F4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN4 
!)(!4 5'P &&P 
3 International Encyclopaedia of  Social Sciences, Vol. 5 & 6 , Collier  Macmillan , 
New York, 1972, pp.541-542. 
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yrÄfkhkuLkwt 30 f÷{kuLkwt Mk{kðuþ fhíkwt ònuhLkk{wt çknkh Ãkkzâwt. yu{kt {kLkð 
yrÄfkhkuLkk Ãkk÷LkLke çkkçkík{kt fkuR «fkhLkk ¼uË¼kð Lk hk¾ðk Ãkh ¼kh 
{qfðk{kt ykÔÞku Au. 
 {kLkð yrÄfkhLkk ÏÞk÷ yLku WËT¼ð rðþuLke [[ko fhíkkt Ãkqðuo {kLkð 
yrÄfkh ytøkuLke fux÷ef rðrþü ÔÞkÏÞkykuLke òýfkhe {u¤ðe ÷Ryu. 
RLMkkRf÷kuÃkerzyk rçkúxkLkefk {wsçk :- 
 “Rights thought to belong to the individual under 
natural law as a consequence of his/her being human” 
4ík{k{ «òyku yLku ík{k{ hk»xÙLke rMkÂæÄyku {kxuLkk MkðoMkk{kLÞ Äkuhýku 
yr¼ÔÞfík fhðkLkku yuLkku nuíkw Au. 
 “{kLkð yrÄfkh yux÷u {kLkð nkuðkLkk fkhýu fkuRÃký «fkhLkk ¼uË¼kð 
rðLkk ÔÞÂõíkLku «kÃík Úkíkkt yrÄfkhku.”5 
RLMkkRf÷kuÃkerzyk ykuV Ìkw{LkhkRxMk {wsçk 
 “Human Rights are entiilements due to every  man, 
woman and child because they are human. They include 
rights pertaining to the security of the person, including 
the right not be deprived of life or liberty without due 
process of law.”6 
 
                                                 
4 The New Encyclopaedia Britanica: Micropaedia , Vol. V , p.200. 
5 U]HZFTL lJ`JSMXP 
6 E. Camson (ed.), encyclopaedia of Human Rights, Taylor and Francis, ---------------, 
1996, p.1 
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 Concise law Dictionary D]HA 
 “…a law which so necessarily agrees with the 
nature and state of man that without observing its 
maxims, the peace and happiness of society can never be 
preserved  ” 7 
 ÃkuLkÂøðLk rzfþLkhe ykuV Ãkkur÷rxfMk «{kýu : 
 “Natural Rights are those human rights or 
entitlements wich are hold to stem from natural law, 
whatever definition may be given to the latter concept.” 8 
 “Human Rights means the rights relating life, 
liberty, equality and of the individual guaranteed by the 
constitution or embodied in the International Covenants 
and enforceable by courn in India.” 9 
 yktíkhhk»xÙeLk {kLkð yrÄfkhkuLku yu{LkkÚke MktçktrÄík yiríknkrMkf, hksfeÞ 
yLku ËkþorLkf ½xfkuLku ÷ûk{kt ÷eÄk ðøkh Mk{sðkLkwt yþõÞ Au. RríknkMk yLku 
hksLkeríkþk†Lke «Míkwíkk {kLkð yrÄfkhLkk ÃkqðkoÃkh MktçktrÄík Ãkrh{kýkuLku  
                                                 
7 Concise Law Dictionary, Wadhawa, Nagpur, 2006, p.772 
8 Quoted by N. K. Jaykar, Intrnational Law and Human Rights, at p. ----- from --- 
Penguin Dictionary of Politics. 
9 Panel of Legal Commentators, Law Relating to Human Rights 
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Ëþkoððk{kt hnu÷e Au, ËþoLkþk† yu{Lku yÚko «ËkLk fhu Au. yLku fkÞËkLkku MktçktÄ 
yu{Lkk y{÷efhýLke ÃkæÄrík (rðrÄ) MkkÚku Au. 10 
2. {kLkð yrÄfkhLkku ÏÞk÷ yLku yuLkku WËT¼ð :- 
 {kLkðLkwt SðLk y{qÕÞ Au. «íÞuf {kLkðLku sL{Úke s {q¤¼qík heíku SðLk 
yLku MðkíktºÞLkku yrÄfkh «kÃík ÚkÞu÷kt Au. {kLkð yrÄfkhkuLkku yk ÏÞk÷ 
RríknkMkLkk swËk swËk íkçk¬kyku æðkhk rðfkMk ÃkkBÞku Au. 11 
 ði[krhf Míkhu {kLkð yrÄfkhLkk çkes økúeMkLkkt MxkuRf ®[íkfkuyu hsq fhu÷kt 
‘«kf]ríkf fkÞËk’ (LkiMkŠøkf)Lke rð¼kðLkk{kt rLkrník Au. íkuyku {kLkíkk fu Mk]rüLkkt 
ík{k{ Sðtík MksoLk{kt yuf MkLkkíkLk yLku rðÄÔÞkÚke þÂõík hnu÷e Au. ykÚke s 
{kLkð ðíkoLkLku hk»xÙLkk fkÞËkyku fhíkkt «kf]ríkf rLkÞ{kuLku ykÄkhu {w÷ððwt òuRyu. 
hku{Lk rð[khf rMkMkuhkuyu yk «kf]ríkf rLkÞ{kuLku MkðkuoÃkhe  yLku MkðoÔÞkÃke rLkÞ{ku 
íkhefu yku¤¾kÔÞk. yk{ktÚke ¢{þ: «kf]ríkf yrÄfkhkuLkku ÏÞk÷ rðfMÞku íku{s 
ÔÞkÃkf çkLÞku. WËkh{íkðkËLkk ËkþorLkf yLku ÔÞÂõíkðkËe ÃkkMkkyku Ä{oMkwÄkhýkLke 
MkkÚku rðfkMk ÃkkBÞk, su{kt «íÞuf ûkuºk{kt çkkiÂæÄf, Mkk{krsf, ÄkŠ{f, hksfeÞ 
yLku ykŠÚkf MðkíktºÞ {kxuLke {ktøk níke. ykÚke {kLkð yrÄfkhLkku ÃkkÞku  
Lkt¾kÞku. 12 
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 nku÷uLz yrÄfkhLke ÔÞkÏÞk ykÃkíkkt sýkðu Au fu “yuf ÔÞÂõíkLke, çkeòLkk 
ðíkoLk WÃkh, íkuLke ÃkkuíkkLke íkkfkíkÚke Lkrn, Ãký Mk{ksLkk çk¤ fu yr¼«kÞkuLke 
íkkfkíkÚke yMkh ÃknkU[kzðkLke þÂõík. ” 13 
 Mkk{tzLkk {ík «{kýu ðiÄ LÞkÞLkk rLkÞ{ ðzu {kLÞ h¾kÞu÷ yLku hûkkÞu÷ 
rníkLku {kLkðeLkku yrÄfkh fnuðkÞ. fkuRÃký rníkLku yrÄfkhLkwt MðYÃk íÞkhu s 
«kÃík ÚkR þfu ßÞkhu íkuLku hkßÞLke {kLÞíkk íku{s hûký  «kÃík ÚkÞu÷ nkuÞ. 14 
 çkuþf, {kLk yrÄfkhku rðï Míkhu Mðef]rík ÃkkBÞk Au Ãký yu fkÞËkÚke 
çktÄLkfíkko LkÚke. ðMíkwík: yuLkk y{÷Lkku ykÄkh hkßÞLkku þw¼rLkck Ãkh rLk¼oh Au. 
 
3. {kLkð yrÄfkhkuLkku rðfkMk : 
 «khtr¼f íkçk¬k{kt, {kLkð yrÄfkhkuLkku «kÚkr{f nuíkw rLkhfwtþ hkòþkneLke 
swÕ{þkne Mk¥kk Ãkh {ÞkoËk {qfðkLkku níkku. Ãkrhýk{u íku hkßÞ Ãkwhíkku íku{s Wå[ 
ðøkoLkk ÷kufku Ãkwhíkk s {ÞkorËík hÌkk. 
 Ä{koæÞûkku, W{hkðku yLku ÷tzLkLkk «òsLkkuyu hLke{uz {wfk{u $ø÷uLzLkk 
hkò snkuLku (1199-1217) yuf {nkLk ¾ík ‘{uøLkkfkxko’ Ãkh Mkne rMk¬k 
fhðkLke 15 sqLk 1215Lkk hkus Vhs Ãkkze níke. {nËtþu ykLkku nuíkw W{hkðkuLkk 
yrÄfkhkuLkwt hûký fhðkLkku níkku. øk{u íku Mk{Þu fkuR ÔÞÂõíkLke ÄhÃkfz fhðkLke 
nkuR ÔÞÂõíkLke r{Õfík ¾k÷Mkk fhðkLke Mkk{u hkòLke Mk¥kk Ãkh fux÷ktf rLkÞtºkýku 
ykÔÞk. yuLkw fw÷ 63 f÷{ku{ktÚke 24 f÷{ku W{hkðkuLkk Mkk{tíkþkne yrÄfkhkuÚke 
MktçktrÄík níke. yu{kt ík{k{ ÷kufkuLku ÷køkw Ãkzu yuðe òuøkðkRyku f÷{ku ¾qçk s 
sqs níke. yk{ Aíkkt, yuLku Ãknu÷kLkk ÞwøkLke ykÃk¾wË yLku rçkLksðkçkËkh 
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hkòþkneLkku ytík ykÛÞku. suÚke ytfwrþík hkòþkneLke MÚkkÃkLkk {kxuLkku {køko 
«þMík ÚkÞku.15 1688Lke hõíkrðneLk ¢ktrík çkkË $ø÷uLzLkku ‘íkks’ Äkhý fhLkkh 
rðr÷Þ{ yLku {uheLkk þkMkLk Ëhr{ÞkLk 1689{kt n¬kuLkku ¾hzku ÃkMkkh fhðk{kt 
ykÔÞku. þYykík{kt, ònuhLkk{wt íkiÞkh fhðk çkkçkíkLke Mkr{rík{kt «òLke ík{k{ 
Mðíktºkíkkyku íku{s yrÄfkhkuLkku ¾hzk{kt WÕ÷u¾ fhðkLkku rð[kh fhðk{kt ykÔÞku. 
Ãký yu ík{k{ hkòLku rLk:þtfÃkýu MðefkÞo Au yu{ {kLkeLku Mk{økú çktÄkhýeÞ 
ÃkrhÂMÚkríkLkwt íku{kt Mktf÷Lk fhðk{kt ykÔÞwt. ¾hzk îkhk rLkŠ{ík ÃkrhÂMÚkríkLkk fkhýu 
Ãkk÷ko{uLx yLku «òLku nMíkf Mkkðo¼ki{Mk¥kk ykðe økR níke. hkòLku hksÞLkk 
{q¤¼qík fkÞËkykuLkku ¼tøk fhðkLkku yrÄfkh LkÚke yu íkÚÞ MÃkü çkLÞwt níkwt. 
 yk ¾hzk îkhk ÔÞÂõíkLkk {q¤¼qík yrÄfkhkuLkk rðfkMkLkku ÃkkÞku Lkkt¾ðkLkwt 
yËT¼qík fkÞo $ø÷uLz{kt ÚkÞwt níkwt. 1701{kt hkò yLku «ò ðå[u ÚkÞu÷ yufx 
ykuV Mkux÷{uLx{kt ÔÞÂõíkLkk {q¤¼qík yrÄfkhku yLku ÔÞrõík MðkíktºÞku ònuh 
fhðk{kt ykÔÞk. yk çkÄktLku $ø÷uLzLke «òLkk ‘sL{rMkæÄ yrÄfkhku’ íkhefu hsq 
fhðk{kt ykÔÞk níkk. 16 
 4 sw÷kR 1776Lkk hkus y{urhfkyu «rMkæÄ fhu÷ MðíktºkíkkLkk  
ònuhLkk{kLke «MíkkðLkk{kt fnuðk{kt ykÔÞwt Au, “{kLkðeÞ ½xLkk[¢{kt ßÞkhu yuf 
hk»xÙLkk ÷kufku {kxu çkeò hk»xÙ MkkÚkuLkk ÃkkuíkkLkk MktçktÄkuLkku rðåAuË fhe, «f]rík yLku 
RïhLkk rLkÞ{kuÚke «kÃík yrÄfkhkuLkk ykÄkhu rðïLkk hk»xÙku{kt ÃkkuíkkLkk {kxu Ãk]Úkf 
yLku Mk{kLk ÂMÚkrík ònuh fhðkLkwt sYhe çkLku Au, íÞkhu ÷kuf{ík «íÞuLke MkB{kLkLke  
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¼kðLkkLke yu {ktøk hnu Au fu íkuykuLku MktçktÄ, rðåAuË {kxu rððþ fhLkkh fkhýkuLke 
ònuhkík fhðe òuRyu.” 17 
 yk WÕ÷u¾ ÃkAe ònuhLkk{k{kt hksfeÞ rð[khMkhýe yLku {kLÞíkkykuLke 
MÃkü hsqykík fhðk{kt ykðe Au. “y{u yk MkíÞLku MðÞt rMkæÄ {kLkeyu Aeyu fu 
çkÄk {Lkw»Þ Mk{kLk sL{u Au. yLku MksoLknkhu íkuykuLku AeLkðe Lk þfkÞ yuðk 
yrÄfkhkuÚke - SðLk, Mðíktºkíkk yLku Mkw¾Lke þkuÄ -MktÃkÒk fhu÷ Au. yk 
yrÄfkhkuLku Mkwhrûkík hk¾ðk {kxu ÷kufku{kt þkMkLkíktºkLke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðu Au 
yLku íkuykuLku Wr[ík þkMkLkkrÄfkh þkrMkík ÷kufkuLke Mkt{ríkÚke s «kÃík ÚkkÞ Au. 
ßÞkhu fkuRÃký þkMkLk yk WÆu~ÞkuÚke [r÷ík ÚkkÞ íÞkhu yuLku çkË÷e Lkk¾ðkLkku fu 
Mk{kÃík fhðkLkku (to alter or ot abolish) ÷kufkuLku yrÄfkh Au.” yk 
yrÄfkhkuLke Mkwhûkk yLku Mkw¾ Mk{]ÂæÄLku MÚkkÞe çkLkkðu yuðk þkMkLkLke MÚkkÃkLkk 
fhðkLkku íkuykuLku yrÄfkh Au. 18 
 ònuhLkk{kt{kt, su Mkhfkh {Lkw»ÞLkk LkiMkŠøkf yrÄfkhku, SðLk, Mðíktºkíkk 
yLku Mkw¾Lke þkuÄ-Lke hûkk Lk fhíke nkuÞ, yuLke Mkk{u rðÿkun fhðkLkk þkrMkík 
«òLkk yrÄfkhLkwt «ríkÃkkËLk fhðk{kt ykÔÞwt Au. yu{kt yu rMkæÄktíkLkku Ãký MÃkü 
rLkËuoþ fhðk{kt ykÔÞku Au fu çkÄk {Lkw»Þku Mk{kLk heíku MkòoÞu÷ Au yÚkkoík RïhLke 
Ærü{kt íkÚkk fkÞËk Mk{ûk çkÄk Mk{kLk Au. LkurðLMk yLku fku{ushLkk þçËku{kt “yk 
yuf yuðe rð[khMkhýe Au su ykxk÷k MktrûkÃík yLku MÃkü MðYÃk{kt yøkkW fÞkhu 
Ãký «Míkwík fhðk{kt ykðe Lk níke.” 19 
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 3 LkðuBçkh 1791Lkk hkusÚke y{urhfkLkk çktÄkhý{kt fhkÞu÷ «Úk{ Ëþ 
MkwÄkhkykuLkku y{÷ fhðk{kt ykÔÞku. «Úk{ MkwÄkhkÚke fux÷ktf yrÄfkhkuLku 
çktÄkhrýÞ hûký ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au. 
 “Congresss shall make no law respecting an 
estabishment or religion or prohibiting the free exercise 
there of; or abridging the freedom of speech or of the 
press; or the right of the people peaceably to assemble, 
and to petition the government for a redress of 
grievances.” 20 
 £ktMkLke hkòþkneLkk rLkhtfwþ yLku yíÞk[khe þkMkLkLkku ytík ÷kððk {kxu, 
Mðíktºkíkk, Mk{kLkíkk yLku çktÄwíðLke ¼kðLkkykuÚke £ktMkLke sLkíkkyu Mkt½»koLke 
þYykík fhe. Ãkrhýk{u ÷kurnÞk¤ ¢ktrík ÚkR. ¢ktríkLku {¤u÷ MkV¤íkk ÃkAe 4 
ykuøkMx 1789Lkk hkus hk»xÙeÞ çktÄkhý Mk¼kyu Mkk{tíkþkne yLku sqLkk ík{k{ 
rðþu»kkrÄfkhkuLku Mk{kÃík fhðkLke ònuhkík fhe. Mkk{tíkþkneLke LkkçkqËe ÃkÞkoÃík Lk 
níke. £ktMkLke sLkíkk nðu y{urhfkLkk ykËþoLku æÞkLk{kt hk¾e {kLkð yrÄfkhkuLkk 
½ku»kýkÃkºkLku çkLkkððk {kxu íkíÃkh çkLke níke. 27 ykuøkMx 1789Lkk hkus 
çktÄkhý Mk¼kyu ½ku»kýkÃkºkLku Mðef]rík ykÃke. 
 {kLkðyrÄfkhkuLkk ½ku»kýkÃkºkLke «MíkkðLkk{kt fnuðk{kt ykÔÞwt Au, “hk»xÙeÞ 
{nkMk¼kLkk YÃk{kt MktøkrXík £tu[ sLkíkkLkk «ríkrLkrÄykuyu yu Mk{SLku fu y¿kkLkíkk 
, ¼q÷ fu {kLkð yrÄfkhkuLke WÃkuûkk s yk{-sLkíkkLkk Ëw¼koøÞ íkÚkk þkMkLkLkk 
¼úük[khLkk {q¤ fkhý Au. rLkùÞ fÞkuo Au fu yuf ½ku»kýkÃkºk{kt {kLkðLkk 
«kf]ríkf yLku Ãkrðºk yrÄfkhkuLku r÷rÃkçkæÄ fhe Ëuðk{kt ykðu fu suÚke nt{uþ yk 
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½ku»kýkÃkºk Mkk{krsf MktøkXLkLkk çkÄkt s MkÇÞkuLke Mk{ûk hne, íkuykuLku yu{Lkk 
yrÄfkhku yLku fíkoÔÞkuLke ÞkË fhkðíkku hnu....” 21 
 «MíkkðLkk çkkË {kLkð yrÄfkhku MktçktÄe 17 f÷{kuLkku WÕ÷u¾ fhðk{kt 
ykÔÞku Au. yu{ktLke fux÷ef {níðÃkqýo f÷{ku Lke[u {wsçk Au. 
 “ÃkkuíkkLkk yrÄfkhkuLke Ærüyu çkÄkt s {Lkw»Þku Mðíktºk yLku Mk{kLk sL{u Au 
yLku SðLk ÃkÞoLík Mðíktºk yLku Mk{kLk hnu Au. Mkk{krsf ¼uËLkku ykÄkh Vfík 
Mkk{krsf WÃkÞkurøkíkk s nkuR þfu.” 
 “çkÄkt s hksLkiríkf MktøkXLkkuLkku WÆu~Þ {Lkw»ÞLkk «kf]ríkf yLku sL{rMkæÄ 
yrÄfkhkuLke hûkk fhðkLkku Au. yk yrÄfkh Au - Mðíktºkíkk, MktÃkr¥k, Mkwhûkk yLku 
yíÞk[khLkku «ríkfkh fhðkLkku yrÄfkh.” 
 Mkkðo¼ki{íð hk»xÙ{kt rLkrník Au. ÷kufMkt{rík-Mkr{üLke RåAkLke 
yr¼ÔÞÂõíkLkwt Lkk{ rðÄkLk Au. rðÄkLk çkLkkððkLkwt fkÞo Mkðkioå[ Mk¥kkLkwt Au yLku 
sLkíkk s Mkðkuoå[ Au. 
 çkÄk Lkkøkrhfku fkÞËk Mk{ûk Mk{kLk Au. 
 MktÃkr¥k Ãkrðºk yLku y{qÕÞ yrÄfkh Au.... Ãkqðo Mkq[Lkk yLku ÞkuøÞ ð¤íkh 
ðøkh fkuRLke MktÃkr¥k Lk ÷uðe  òuRyu. 22 
 yk ½ku»kýkÃkºkLkk çku ykÄkh¼qík rMkæÄktíkku - hksÞMk¥kk yrLkðkÞoYÃku 
hk»xÙ{kt rLkrník Au yLku fkÞËku Mkk{kLÞ RåAkLke yr¼ÔÞÂõík Au. - ÞwhkuÃkLke 
ÃkwhkíkLk ÔÞðMÚkkLke ykÄkhþe÷kLku n[{[kðe {wfðk ÃkÞkoÃík níkk. ÷kuzo yufxLkLkk 
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{íku “yk ½ku»kýkÃkºkLkwt yuf Ãk]c yLkuf økútÚkk÷ÞkuLkk {níðLku LkøkÛÞ çkLkkðe Ëu Au 
yLku LkuÃkkur÷ÞLkLke Mk{Mík MkuLkkyku fhíkkt Ãký ðÄw þÂõíkþk¤e Au.” 23 
 {kLkð yrÄfkhkuLkku ÏÞk÷ fkÞËkfeÞ heíku Mkki «Úk{ rçkúxLk, £ktMk yLku 
zuL{kfoLkk økw÷k{e LkkçkqËeLkk fkÞËkyku{kt ÔÞõík fhkÞku níkku. íkuLkku «kÚkr{f nuíkw 
hksÞLkk swÕ{e fkÞËkyku yLku Lkerík Mkk{u ÷kufkuLkwt hûký fhðkLkku níkku. y{urhfLk 
¢ktrík yLku £U[, ¢ktrík ÃkAe íku{s çkeò rðïÞwæÄLkk ytík çkkË rðï{kt WËT¼ðu÷ 
yLkuf hk»xÙku{kt yk ÏÞk÷ {sçkwík heíku ÔÞõík Úkíkku hÌkku yLku MÚkkrÃkík ÚkÞku. 
hkßÞLke ík{k{ «ð]r¥kyku{kt {kLkð fuLÿ MÚkkLku hnuðku òuRyu. hkßÞLku {wÏÞ nuíkw 
ÂMÚkhíkk, þktrík yLku «økrík íku{s ÷kuf fÕÞkýLkku s hnuðku òuRyu. õÞkhuf yk 
nuíkwykuLku rMkæÄ fhðk {kxu ÷kufkuLkk yrÄfkhku Ãkh rLkÞtºkýku {qfðkLke ykð~Þfíkk 
Q¼e ÚkR þfu Ãký fux÷kf yrÄfkhku yuðk Au fu suLkku ¼tøk hkßÞ fÞkhu Ãký Lk 
fhe þfu. hkßÞu yu yrÄfkhkuLkwt hûký fhðwt s òuRyu. 
 {kLkð yrÄfkhkuLkku ÏÞk÷ yktíkhhk»xÙeÞ fkÞËkLkku s ¼køk Au. íkuLku 
yktíkhhk»xÙeÞ MðYÃk Äkhý fÞwO Au. ykÚke íku ËuþLkk Mke{kzktLkk çktÄLk ðøkh ík{k{ 
Ëuþku{kt Mðef]ík çkLÞku Au. yk yrÄfkhkuLkku Mk{qn ykuAk{kt ykuAk yrÄfkhkuLkku 
çkLku÷ku Au. Ëhuf Ëuþu {kLkð rðfkMk yLku fÕÞký {kxu yuLkku Mðefkh fhðku s 
òuRyu. çkeò rðï ÞwæÄLkk ytík ÃkAe {kLkð yrÄfkhkuLkk ònuhLkk{k{kt fnuðk{kt 
ykÔÞwt fu rðïLkk Ëhuf hk»xÙkuyu {kLkð yrÄfkhku yLku {kLkð økkihð ò¤ððwt, suLkk 
Ãkrhýk{u Mk{økú rðï{kt LÞkÞ, þktrík yLku MðíktºkíkkLkku ÃkkÞku Lkt¾kþu. 1945{kt 
MktÞwfík hk»xÙkuLkku n¬Ãkºk hsq ÚkÞku Ãký íku fkuR hk»xÙLku çktÄLkfíkko Lk níkku. yu{kt 
Vfík {kLkð yrÄfkhkuLkk ykËþkuoLkku s rLkËuoþ níkku. yk n¬ÃkºkÚke {kLkð 
yrÄfkhkuLke þYykík ÚkR. 1948{kt ÞwLkkuLke {nkMk¼k{kt {kLkð yrÄfkhkuLke 
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þYykík ÚkR. 1948{kt ÞwLkkuLke {nkMk¼k{kt {kLkð yrÄfkhkuLkk ònuhLkk{kLku 
çknk÷e ykÃkðk{kt ykðe. 24 
yk ònuhLkk{k{kt 30 f÷{ku Au. suðe fu, 
- Ëhuf ÔÞÂõíkLkkt SðLk MðkíktºÞ yLku Mk÷k{ríkLkkt yrÄfkh 
- Ëhuf ÔÞÂõíkLkLku {Vík rþûký {u¤ððkLkku yrÄfkh 
- ykŠÚkf Mk{kSf yLku MkktMf]ríkf yrÄfkhku 
- økw÷k{e fu økw÷k{Lkk{kt ðuÃkkh Ãkh «ríkçktÄ 
- fkÞËkLkwt Mk{kLk hûký yLku fkÞËk Mk{ûk Mk{kLkíkk 
- çkeò Ëuþku{kt þhýkÚkeo íkhefu hnuðkLkku yrÄfkh 
- ËuþLke ònuh Mkuðk{kt MkhfkhLkkt «ríkrLkrÄíðLkku yrÄfkh. 
- Ëhuf ÔÞÂõíkLku MðËuþ{kt MÚk¤ktíkhLkku yLku ðMkðkx fhðkLkku yrÄfkh 
- þktríkÚke Mk¼k Mkt{u÷Lk ¼hðkLkku yrÄfkh 
- fkuRÃký ÔÞÂõíkLkkt økkihð yLku «ríkckLke ò¤ðýe 
- {q¤¼qík yrÄfkhkuLkkt ¼tøk Mkk{u R÷ks {u¤ððkLkku yrÄfkh. 
- rð[khkuLke yr¼ÔÞÂõík fhðkLkku yrÄfkh 
- ÄtÄk{kt ÔÞðMkkÞLke {wfík ÃkMktËøkeLkku yrÄfkh yLku Mk{kLk fk{ {kxu 
Mk{kLk ðuíkLkLkku  yrÄfkh 
- ÃkwÁ»kku yLku †eykuLku ÷øLk ytøku fkuRÃký ¼uË¼kð rðLkkLke Mðíktºkíkk 
- ð]ØkðMÚkk fu çkufkheLkkt Mk{Þ{kt ykŠÚkf Mk{krsf Mk÷k{ríkLkku yrÄfkh. 
                                                 
24 lN%TL S[P l+J[NL4 EFZTDF\ DFGJvVlWSFZMGL A\WFZ6LI jIJ:YF o V[S lJ`,[QF6FtDS VwIIG4 
V5|SFlXT 5LV[RP0LP DCFlGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM84 Z___4 5'P 5$v55P 
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4. ¼khík{kt {kLkð yrÄfkhLkku WËT¼ð yLku rðfkMk :- 
 ¼khík{kt Ãký çktÄkhýLkk ½zðiÞkykuyu suVhMkLkLkk ‘çke÷ ykuV hkRxMk’ 
ytøkuLkk rðÄkLkkuLku xktfíkk ÔÞÂõíkLkk yrÄfkhku Ãkh ¼kh {wfÞku níkku yLku ¼khíkLkwt 
çktÄkhý ½zrík ð¾íku íkuLkku ÏÞk÷ h¾kÞku níkku. ykÚke s ¼khíkLkwt çktÄkhý ÷kufkuLkk 
yrÄfkhkuLkwt hksÞ ðzu Úkíkkt WÕ÷t½Lk Mkk{u hûký ykÃku Au yLku ðÄw{kt Wå[¥k{ 
LÞkÞk÷Þ [kufe Ãknuhku fhu Au. ¼khíkeÞ çktÄkhýLke h[Lkk 26-11-2949Lkk hkus 
ÚkR yLku 26-01-1950Úke ¼khíkeÞ çktÄkhýLkku y{÷ þY ÚkÞku yLku 
çktÄkhýLkkt ¼køk-3{kt ykÃkðk{kt ykðu÷k {q¤¼qík yrÄfkhku yuf «fkhLkkt {kLkð 
yrÄfkhku s Au Ãkhtíkw,  
 {kLkð yrÄfkh rðþuLkkt ¼khíkeÞ {qÕÞ MkkiÚke swLkk Au. MkkiÚke sqLkku 
ËMíkkðus su økýkÞ Au íku YøðuË íku{kt ònuh fhðk{kt ykÔÞwt Au fu, 25 
 ¥Á¢ï²D¢S¢¢ï ¥ÈUçÝD¢S¢ »¼ï J  
 S¢æ |¢í¢¼Ú¢ï ±¢±ëÍ¢é: S¢¢ñ|¢x¢¢² JJ 
yux÷u fu, fkuR [rZÞkíkwt fu Wíkhíkwt LkÚke. çkÄk ¼kRyku Au. Ëhufu yuf çkeòLkk 
neík{kt s ðíkoðwt òuRyu yLku Mkk{wrnf heíku rðfkMk fhðku òuRyu. 
 ²‰¢¢ S¢±¢üç‡¢ |¢ê¼¢çÝ {Ú¢ Í¢Ú¢²¼ï S¢}¢}¢ì J  
 ¼‰¢¢ S¢±¢üç‡¢ |¢ê¼¢çÝ ç±|¢í¼: Ð¢<‰¢±æ ±í¼}¢ì JJ 
 suðe fu Ãk]Úðe {kíkk Ëhuf ({kýMk òíkLku) Mk{kLk yk©Þ ykÃku Au. yuðe 
heíku hkòyu Ãký fkuRÃký òíkLkk ¼uË¼kð ðøkh íkuðwt s hûký ykÃkðwt òuRyu. 26 
                                                 
25 kuJ[N D\0, s5f4 `,MS s&_fP 
26 DG]:D'lT4 IXv#! 
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 yÚkðoðuË «{kýu Ëhuf {kLkðLkku ¾kuhkf yLku Ãkkýe (fwËhíke †kuík) Ãkh 
Mk{kLk yrÄfkh Au. çkÄkðuË WÃkrLk»kË Mkrník Ä{oLkk ÷¾ký Ãknu÷kLkk †kuík níkk. 
yux÷u fu ßÞkhu ÷¾ký yÂMíkíð{kt Lk níkwt íÞkhLkk {kir¾f heíku hnu÷k †kuík níkkt 
íku çkÄkt xqtfk Aíkkt {kLkð yrÄfkhku yLku Vhs rðþuLkk yÚkoMk¼h Mkwºk Au. Ëhuf 
ÄkŠ{f fkÞo ÔÞÂõíkøkík yLku Mkk{kSf Mkw¾ þktrík {kxu sYhe økýðk{kt ykðíkk. 
“M{]rík” yLku “Ãkwhký” yux÷u Ä{oLkk rLkÞ{kuLkwt Mktf÷Lk, íku{kt Mkk{kSf n¬ yLku 
økwLkkrník sðkçkËkhe (ÔÞðnkh Ä{o) Lkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au yLku hksÄ{o 
(çktÄkhýeÞ fkÞËku) Ãký fu su{Lkkt ðuËku{kt Mk{krðü {q¤¼qík ykËþkuoLkk ÃkkÞkÃkh 
rðfMkkððk{kt ykÔÞku níkku. íkËTWÃkhktík hksÄ{o Ãkh ½ýk çkeò WÕ÷u¾LkeÞ fkÞkuo, 
økútÚk rðøkuhu Au, su{kt MkkiÚke yøkíÞLkk f{tzf, þw¢rLkíke yLku fkixeÕÞLkwt yÚkoþk† 
Ëhuf økútÚk Mk{ks{kt Mkw¾þktrík «kÃík ÚkkÞ íkuðku RhkËku ÔÞõík fhíkkt níkk. 
 ¼khíkeÞ Mkðkuoå[ yËk÷ík æðkhk yu.yuMk.LkkhkÞý Ëeûkeíkw÷w rð. yktÄú«Ëuþ 
hksÞ27Lkkt [wfkËk{kt Ä{oLkk {níð rðþuLke rðMík]ík Aýkðx fhðk{kt ykðe Au. 
yk [wfkËk{kt LÞkÞ{qŠík©e fu.hk{kMðk{e æðkhk ykÃkýk þk†Lke ftzefkykuLkku 
WÕ÷u¾ fhe Lku Ä{oLkk yÚko rðþu rðMík]ík Aýkðx fhíkk fÌkwt níkwt fu, 
 “Ä{o” yu þçË Ëþkoðu Au fu {kýMk òríkLkk WíÚkkLk {kxu, «økrík {kxu, 
Mk{ks{kt ÂMÚkhíkk ÷kððk {kxu, Mkk{kSf LÞkÞ yLku Mkk{kLÞ «òLke Mkw¾ þktrík 
{kxuLkk fkÞkuo{kt su Mknfkh ykÃku Au, xufku ykÃku Au, Mkðkhu Au íku fkÞo fhðk {kxuLkk 
su Ãký ðíkkoð fhðk{kt ykðu Au íku Ä{o. 
 Ä{o yux÷u su ÃkkuíkkLke òíkLku ÃkkuíkkLkk ykí{k ÃkkMku Mkkrçkík fhu Au yÚkðk 
MkwòøkYfíkk yÚkðk fkuR ÃkkuíkkLkk Ãkkuríkfe ¾qþe {kxu fu çkeò yLÞ SðkuLkk 
fÕÞký {kxu íku{Lku ¼Þ, RåAk, hkuøk rðøkuhuÚke {wfík fhðk {kxu Mkkhe 
                                                 
27 1996(a) S.C.C. p. 548. 
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÷køkýeykuLku ÃkMkhkððk {kxu fu ¼kR[khkLke ÷køkýeLku ðuøk ykÃkðk {kxu yufË{ 
fk¤S ÃkqðofLkwt {LkLk fheLku yLku íku{kt s fkÞo fhu Au yus Ä{o. 
 yk heíku çkÄk rLkÞ{ku su ðuËku{kt «MÚkkrÃkík fhu÷ {q¤¼qík rMkæÄktíkku MkkÚku 
MkkBÞíkk Ähkðu Au. yk çkÄk s rLkÞ{ku Mkk{kLÞ sLkLke ¾wþeLku rLk:þtf heíku «kÃík 
fhðkLkkt RhkËkÚke çkLkkðu÷ Au yLku íku s Ä{oLku «MÚkkÃku Au, yk çkÄk {kLkrðÞ 
yrÄfkhkuLkku Mk{kðuþ fhu Au. su fkuR Ãký rLkÞ{, heík, rhðks yuLkk WÃkÞkuøk 
Mkrník suykuLkku “M{]rík” yLku “Ãkwhký” {kt Mk{kðuþ Úkíkku nkuÞ Ãkhtíkw ðuË{kt 
«MÚkkrÃkík Ä{oLkk {q¤¼qík rLkÞ{kuLke rðYæÄ{kt síkk nkuÞ íkuðk rLkÞ{kuLku rLkhÚkof 
Au íku{ økýeLku íku{Lku Mðefkhðk{kt LkÚke ykðíkk. yk rMkæÄktík ðuË ÔÞkMk æðkhk 
MktMÚkkrÃkík fhðk{kt ykÔÞku Au. íku s heíku sYhe Au fu “Ä{o”Lkk rLkÞ{kuLku 
{u¤ððk{kt ykðu çkÄk s {kLkð yrÄfkhku yLku Vhòu yÃkkŠÚkð {wÕÞ Ähkðu Au, fu 
su Ëhuf ÄkŠ{f fkÞo, heíke rhðkòu Vfík çkÄkLke Mkw¾ þktrík {kxu s Au. 
 “Ä{o”Lkk çkÄk s rLkÞ{kuLkwt Ãk]ÚÚkfhý Ëþkoðu Au fu, {wÕÞðkLk {kLkð 
yrÄfkhku ¼khík ð»ko{kt ykrËfk¤Úke ¿kkLk{kt níkkt yLku hkßÞ Ãkh íku{s ¾kMk 
ÔÞÂõíkLku íku{Lkk ({kLkð yrÄfkh) hûký {kxuLke Vhòu MkkUÃke níke. íku yu Ãký 
Ëþkoðu Au fu “{kLkðeÞ yrÄfkhkuLkk ðirïf ònuhLkk{k” {kt Mk{krðü yLkuf 
{kLkð yrÄfkhku{kt yk {qÕÞku Mk{kÞu÷k Au. yLku ¼khíkeÞ çktÄkhýLkk ¼køk-3 {kt 
Ãký rðrðÄ {q¤¼qík yrÄfkhkuLku Mk{kÔÞkt Au. yks yr¼«kÞLku Mkwr«{fkuxo ykuV 
RÂLzÞk æðkhk ©e{íke {uLkfk økktÄe rð. ÞwrLkÞLk ykuV RÂLzÞkLkk fuMk{kt Ëþkoðu÷ 
Au. 28 
 “yk {q¤¼qík yrÄfkhku yux÷u ðirËf fk¤Úke yk ËuþLkk ÷kufkuyu ÓËÞMÚk 
fhu÷ {q¤¼qík {qÕÞkuLkwt «ríkrLkrÄíð yLku íkuyku [ku¬Mk heíku yøkkWÚke yuðe  
                                                 
28 1978(1) S.C.C. p. 248 
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ÃkrhÂMÚkríkLkwt MksoLk fhu÷ Au fu su{kt Ëhuf {kLkð íkuLkk ÔÞÂõíkíðLkku rðfkMk ÃkwhuÃkwhe 
þÂõíkÚke fhe þfu yLku ÔÞÂõíkLke ¾kLkËkLkeLkwt hûký ÚkkÞ. 
 rnLËw MktMf]ríkLkku {kLkðeÞ SðLkLkku MkðoMkk{kLÞ Wå[¥k{ ykËþo :” 
 S¢±ïü Á¢Ý¢: S¢éç¶Ý¢ï |¢±‹¼é J (yux÷u Ëhuf ÷kufku Mkw¾e ÚkkÞ) 
 
5. {kLkð yrÄfkhkuLke rðrðÄ rð[kh Mkhýeyku : 
 5.1 fwËhíke fkÞËkLke rð[khMkhýe : 
 fwËhíkLkk rMkæÄktíkku nkuÞ íku fwËhíke fkÞËku Au. yk fkÞËku hksÞLkk 
yk¿kkí{f fkÞËk fhíkkt Ãký [rzÞkíkku Au. y{urhfLk MðkíktºÞLke ½ku»kýk fwËhíke 
fkÞËkLke rð[khMkhýe Ãkh ykÄkrhík Au yk fkÞËk{kt LkkUÄÃkkºk fk{ Mktík Úkku{Mk 
yufðkRLkkMk æðkhk ÚkÞw Au. íku{ýu yk fkÞËkLku RïhLke ¼ux íkhefu ðýoÔÞku Au. 
òufu íÞkhçkkË yk rð[khMkhýe{kt yuðku MkwÄkhku ÚkÞku fu Ëhuf ÔÞÂõíkLkwt ÔÞÂõíkíð 
hksÞ fhíkkt Mðíktºk Au fwËhíke yÚkðk Mðk¼krðf yrÄfkhkuLkkt {w¤ ykÃkýLku yk 
fkÞËk{kt òuðk {¤u Au. 
 yktíkhhk»xÙeÞ fkÞËkLkk rÃkíkk íkhefu yku¤¾kíkk Ìkwøkku økúkuMkeÞMk yuðku{ík 
hsw fÞkuo níkku fu fwËhíke fkÞËkLku íkfoçkæÄ çkLkkððku òuRyu. 17{e MkËe{kt 
økúkuMkeÞMk æðkhk hsq fhðk{kt ykðu÷e rð[khMkhýe{kt snkuLk ÷kuf yLku çkeò 
rðæðkLkkuyu MkwÄkhk fÞko níkk. íkuykuLkku {ík yuðk níkk fu Ëhuf {kLkðLku fwËhík 
íkhVÚke SðLk, MðkíktºÞ yLku r{÷fíkLkk yrÄfkhku «kÃík ÚkkÞ Au. yk yrÄfkhku 
{kLkðLkk ÃkkuíkkLkk s Au. yLku hksÞ íku{kt fkuR ËhBÞkLkøkehe fhe þfu Lkne. {wfe 
þfu Lkne. òu fkuR hksÞ ykðk fkuR yrÄfkh{kt Ë¾÷ fhu íkku «ò íkuLku Ëqh 
fhðkLkku yrÄfkh Ähkðu Au. yk rð[khMkhýeLku Mkk{krsf fhkh rð[khMkhýe íkhefu 
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yku¤¾ðk{kt ykðu Au. YMkku yLku fkLx Lkk{Lkk rð[khfkuyu Ãký yk rð[khMkhýeLkwt 
Mk{ÚkoLk fÞwO Au. 
 òu fu fwËhíke yrÄfkhku Mkk{uLke yuf xefk yu Au fu yk yrËfkhku ði¿kkrLkf 
heíku [fkMke þfkÞ íku{ LkÚke. yk yrÄfkhkuLkku †kuík, íkuLkwt MðYÃk yLku íkuLke 
rðøkíkku òýðkLkwt {w~fu÷ Au. çkuLÚkk{u sýkÔÞwt fu, yrÄfkh fkÞËk{ktÚke ykðu Au 
fwËhíke fkÞËkLke ðkík fkÕÃkrLkf Au yLku íkuÚke fwËhíke yrÄfkhku Mkt¼ðe þfu Lkrn. 
fwËhíke yrÄfkhLke rð[khMkhýe Mkk{u yk rðhkuÄ nkuðk Aíkkt, {kLkð yrÄfkhkuLkk 
rðfkMk{kt, fwËhíke fkÞËkLke rð[khMkhýe yu Mkkhe yMkh WÃkòðe Au. y{urhfLk 
¢ktrík yLku £U[¢ktríkLkk yrÄfkhkuLke ½ku»kýkLkk ËMíkkðuòu yk rð[khMkhýe Ãkh  
ykÄkrhík níkk. çkeò rðï ÞwæÄ Ãknu÷kt yLku íku Ëhr{ÞkLk hksÞ Mk¥kkyu ÷kufku 
Ãkh fhu÷kt yíÞk[khkuLkk Ãkrhýk{u fwËhíke yrÄfkhkuLke rð[khMkhýeLku VheÚke xufku 
{éÞku níkku yLku yktíkhhk»xÙeÞ ûkuºku {kLkð yrÄfhk ytøkuLkk ËMíkkðuòu «økx ÚkÞk 
níkk. 
 
 5.2 yk¿kkí{f fkÞËkLke rð[khMkhýe : 
 yk rð[khMkhýe {wsçk fkÞËku yu hksÞ íkhVÚke yÃkkÞu÷ yk¿kk Au. 
hkßÞLke Ëhuf yk¿kk «òLke Ëhuf ÔÞÂõíkLku y{wf heíku ðíkoðkLke Vhs Ãkkzu Au. yk 
rð[khMkhýeLkk MÚkkÃkf snkuLk ykuÂMxLk níkk. íkuLkk {íku hksÞLke yk¿kkLkwt Ãkk÷Lk 
VhSÞkík nkuÞ Au. òu Ãkk÷Lk {hSÞkík nkuÞ, íkku íku fkÞËku LkÚke. Ëhuf MkwMktMf]ík 
hkßÞ{kt yk¿kkí{f fkÞËkyku nkuÞ Au. íkuLke {ËËÚke fkÞËku yLku ÔÞðMÚkk s¤ðkÞ 
Au. Mkk{tz Ãký yk rð[khMkhýeLkwt Mk{ÚkoLk fhu Au. íkuLkk {íku fkÞËkykuLkk {q¤, 
Mkt{rík, rhðks yÚkðk íkfo fu fwËhík{kt hnu÷kt LkÚke. Ãkhtíkw Mk¥kk íkhVÚke yÃkkÞu÷ 
yk¿kk{kt hnu÷kt Au. 
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 {kLkðSðLk Mkw¾ku yLku Ëw:¾kuÚke ¼hÃkwh nkuÞ Au. Mkw¾{kt ðÄkhku ÚkkÞ yLku 
Ëw:¾Lkku Lkkþ ÚkkÞ, íkku {kLkðòíkLkku ½ýku rðfkMk ÚkkÞ. çkuLÚkk{ æðkhk yk 
rð[khMkhýe hsq fhðk{kt ykðe níke. yk rð[khMkhýeLku WÃkÞkuøkeíkkðkË íkhefu 
Ãký yku¤¾ðk{kt ykðu Au. çkuLÚkk{Lkk {ík {wsçk òu {kLkðòíku Mkw¾e ¾ðwt nkuÞ 
íkku, fux÷ef yk¿kkykuLkwt Ãkk÷Lk fhðwt òuRyu. yk rð[kh MkhýeLke WýÃk yu Au Au 
fu íku{kt Mk{ksLkk Lkiríkf {wÕÞkuLkku rð[kh fhkÞku LkÚke. hksÞ íkhVÚke ykÃkðk{kt 
ykðíke yk¿kkykuLkku s rð[kh fhkÞku Au hksÞLke yk¿kk yLkiríkf yLku Mkk{krsf 
rð[kh MkhýeLke rðÁæÄLke nkuÞ íkku Ãký íkuLkwt Ãkk÷Lk Úkðwt òuRyu yk rð[khMkhýe 
{wsçk {kLkð yrÄfkhLkwt {q¤ fwËhíke fkÞËkLke rð[khMkhýe{kt hnu÷wt LkÚke. 
yrÄfkhku hkßÞ íkhVÚke WíÃkÒk fhðk{kt ykÔÞk Au yLku íkuÚke íkuLkwt Ãkk÷Lk VhSÞkík 
Au. 
 5.3 fkLkqLke ðkMíkððkËLke rð[kh Mkhýe. 
 hkuMfku ÃkkWLz yk rð[khMkhýeLkk Mk{Úkof níkk. íku{Lkk {íku fkÞËku þwt fhu 
Au íkuLkk fhíkkt fkÞËku þwt Au íku ðÄkhu {níðLkwt Au. íku{Lkk {íku yrÄfkhku LkeríkLkku 
¼køk Au. yrÄfkhku ½zíke ð¾íku Mk{ksLkk Lkiríkf {wÕÞku íku{kt ÔÞõík ÚkkÞ Au. 
Yale school of International Law íkhVÚke yuðe rð[khMkhýe hsw 
fhkR níke fu {kLkð yrÄfkhku, {kLkðøkkihðLkk hûkýLkk {wÕÞ WÃkh ykÄkrhík Au. 
{kLkð yrÄfkhku WÆkík yktíkhhk»xÙeÞ {wÕÞku{ktÚke WíÃkÒk ÚkÞku Au. Mkk{krsf rník, 
ykhkuøÞ, fkiþÕÞ, Mktíkku»k, ykËh, MkËk[kh, «k{krýfíkk ðøkuh WËkík íkíðkuLku 
æÞkLk{kt hk¾eLku {kLkð yrÄfkhkuLke h[Lkk ÚkÞu÷e Au. yk ík{k{ íkíðku{kt {kLkð 
økkihðLkwt {wÕÞ Au. yktíkhhk»xÙeÞ ûkuºku yk ík{k{ {wÕÞku íkhV ykËhLke Lkshu 
òuðk{kt ykðu Au. yLku íkuÚke {kLkð yrÄfkhkuLkku sL{ ÚkÞku Au. 
 yk rð[khMkhýe Mkk{uLke xefk yu Au fu {kLkð yrÄfkhku{kt su íku Mk{ÞLkkt 
Mkk{krsf {wÕÞku ÔÞõík ÚkÞk nkuÞ, íkku íkuykuLkk yÚko yu Au fu yk yrÄfkhku 
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ÃkrhðíkoLk þe÷ Au. ykÃkýu su {kLkð yrÄfkhkuLke ðkík fheyu Aeyu íku Mkkðorºkf, 
fwËhíke yLku yÃkrhðíkoLkþe÷ Au. 
 
 5.4 {kfoMkðkËLke rð[khMkhýe 
 {kfuoMku fwËhíkLke rð[khMkhýeLku yiríknkrMkf ykËþoðkË økýeLku Lkfkhe fkZe 
níke. {kfoMkLke {kLÞíkk yuðe níke fu fkÞËku þkMkLk ðøkoLku {ËË fhðk {kxuLkku s 
nkuÞ Au. {kfoMkLkk {íku [kuõfMk «fkhLkk yrÄfkhkuLke {ËËÚke Mk{ksLku rðfkMkþe÷ 
çkLkkðe þfkÞ. {qzeðkËe Mk{ks{kt, {kLkðe RåAkLke ÃkqŠíkLkk MkkÄLkkuLkwt rLkÞtºký 
þkMkf ðøkoLkk nkÚk{kt nkuÞ Au. {kLkðLke þÂõíkLkku rðfkMk ÚkðkLke þfÞíkk íÞkhu s 
hnu Au fu, Ëhuf {kLkðLku Mk{ksLkkt yuf ytøk íkhefu økýðk{kt ykðu yLku 
WíÃkkËLkLkkt ík{k{ MkkÄLkkuLke {kr÷f fkuR yuf ðøkoLkk nkÚk{kt Lkrn, Ãkhtíkw 
MkrnÞkhe nkuÞ yLku ðøko Mkt½»koLkku y¼kð nkuÞ. yk  MkkBÞðkËe rð[khMkhýe Au. 
{kfoMkLkk {íku ykðk hkßÞu fkÞËkLkku WÃkÞkuøk Mk{ksLkk ÃkrhðíkoLk {kxu fhðkLkku 
nkuÞ Au. Mk{ksLkk ÃkrhðíkoLk {kxu hkßÞu fux÷kf yrÄfkhku {kLÞ fhðk Ãkzu Au. yk 
ík{k{ yrÄfkhku fkLkqLke yrÄfkhku nkuÞ Au. yk fkLkqLke yrÄfkhku  Mkk{krsf 
fu ykŠÚkf nkuÞ þfu Au. fkhý fu WíÃkkËLk{kt MkkÄLkkuLke {kr÷fe MkneÞkhe 
çkLkkððkLke nkuÞ Au. yk ÂMÚkrík «kÃík fÞko ÃkAe Ëhuf ÔÞÂõík {wfík çkLku Au yLku 
fkuR yrÄfkhkuLke sYh hnuíke LkÚke, fkhý fu yrÄfkhku Mkk{krsf ÃkheðíkoLkLkwt 
[ku¬Mk ÷ûÞ «kÃík fhðk {kxuLkwt nÚkeÞkh Au. 
 yíÞkhu {kuxk¼køkLkk Ëuþkuyu {kfoMkðkËLkku íÞkøk fÞkuo Au. [eLk yLku W¥kh 
fkuheÞk yk rð[khMkhýeLku ð¤øke hÌkk Au. Ãkqðo MkkBÞðkËe Ëuþku, ntøkuhe yLku 
[ufkuM÷kuðkfeÞk suðk Ëuþkuyu {kLkð yrÄfkhkuLkku Mðefkh fÞkuo Au. yk{ Aíkkt 
Mkk{krsf, MkktMf]ríkf yLku ykŠÚkf yrÄfkhku ytøkuLkk yktíkhhk»xÙeÞ ËMíkkðuòu{kt 
{kfoMkðkËLke yMkh hne Au íku ykÃkýu ¼q÷ðwt Lkk òuRyu. 
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 5.5 {q¤¼qík yrÄfkhkuLke rð[kh Mkhýe  
 yuf MkhhMkhýe yuðe Au fu {kLkð yrÄfkhkuyu {q¤¼qík yrÄfkhku Au, 
ÞwLkkuLkk [kxoh{kt {q¤¼qík {kLkð yrÄfkhku rðþu sýkððk{kt ykÔÞwt Au. ykLkku yÚko 
yu ÚkkÞ fu ÞwLkkuLkk [kxohLkk yÂMíkíð Ãknu÷kÚke s yk {q¤¼qík {kLkð yrÄfkhku 
níkku. yk {kLkð yrÄfkhkuLku {q¤¼qík yux÷k {kxu økýðk{kt ykðu Au fu yk 
yrÄfkhku  yux÷k çkÄk «kÚkr{f, Wå[ yLku sYhe Au fu hkßÞ íkhVÚke Mðef]ríkLke 
íkuLku sYh LkÚke. yktíkhhk»xÙeÞ Mkk{kSf ÔÞðMÚkk {kxu yk yrÄfkhku sYhe Au. 
{kLkð yrÄfkhku{kt Ä{o, òrík yLku ®÷øk ¼uË Ãkh «ríkçktÄ Au. {kLkð yrÄfkhku 
ytøkuLkk ík{k{ yktíkhhk»xÙeÞ ËMíkkðuòu{kt yk «ríkçktÄ Mðefkhu÷ Au. 
 ÞwhkuÃk, y{urhfk yLku ykr£fkLkkt {kLkð yrÄfkhku ytøkuLkk fux÷ktf 
ËMíkkðuòu{kt MÃküÃkýu ònuh fhkÞwt Au fu ÞwæÄ yLku hk»xÙeÞ fxkufxeLkk Mk{Þu Ãký 
fux÷ktf yÄefkhkuLkku ¼tøk fu íku{kt VuhVkh fhe þfkÞ Lkne. ykðk yrÄfkhku{kt 
SðLk MðkíktºÞ, yíÞk[kh Mkk{u hûký, økw÷k{e{ktÚke {wÂõík, rð[kh yLku Ä{o 
MðkíktºÞLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
 íku rMkðkÞLkk fux÷kf yrÄfkhkuLkku y{÷ ÞwæÄ yLku fxkufxeLkk Mk{Þ 
ËhBÞkLk {kufwV hk¾e þfkÞ. yk heíku òuRyu íkku fux÷ktf {kLkð yrÄfkhku 
{q¤¼qík yrÄfkhku Au. ¼khíkeÞ çktÄkhý{kt Ãký yuðe òuøkðkR fhðk{kt ykðe Au 
fu yLkwåAuË-21 nuX¤Lkk SðLk MðkíktºÞLkk {q¤¼qík yrÄfkhku{kt fxkufxeLkk Mk{Þ 
ËhBÞkLk Ãký VuhVkh fhe þfkíkku LkÚke. ykðk {q¤¼qík {kLkð yrÄfkhku, hkßÞ 
íkhVÚke Mðef]ríkLkk {¤e nkuÞ íkku Ãký hksÞLku çktÄLkfíkko Au. 29 
                                                 
29 SF{lXS ZFJ,4 DFGJ VlWSFZM4 5'P #$_P 
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6. {kLkð yrÄfkhkuLkwt ðøkeofhý :- 
 Karel vasak    Lkk{Lkk £uL[ LÞkÞþk†eyu Lke[u {wsçk ðøkeofhý 
fhu÷ Au. 
(1) rËðkLke yLku hksfeÞ yrÄfkhku. 
(2) ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku MkktMf]ríkf yrÄfkhku. 
(3) yifÞ yrÄfkhku 
 
 6.1 ËeðkLke yLku hksfeÞ yrÄfkhku  (Civil & Political rights) :- 
 ytøkúuS, £uL[ yLku hrþÞLk ¢ktríkykuLkkt fkhýu swËeswËe Lkðe yLku MkwÄkhf 
rð[khMkhýeykuLkku sL{ ÚkÞku. yk yÚko{kt {kLkð yrÄfkhku nfkhkí{f fhíkkt, 
Lkfkhkí{f ðÄkhu Au. yk «fkhLkkt {kLkð yrÄfkhku{kt ykuAk{kt ykuAe hkßÞ 
Ë¾÷økehe yÃkuûkeík Au. {kuxk¼køkLkkt hkßÞku ÃkkuíkkLkk swËkswËk fkÞËkykuÚke «ò 
Ãkh rLkÞtºkýku {wfíkk nkuÞ Au. ÞwLkkuyu 1948{kt ònuh fhu÷ {kLkð yrÄfkhkuLkk 
yLkwåAuË 2 Úke 21 {kt ËeðkLke yLku hksfeÞ yrÄfkhku rðþu òuøkðkR fhkÞu÷ Au 
yk yrÄfkhku{kt SðLk MðkíktºÞ, SðLk Mkwhûkk, økw÷k{e Mkk{u hûký, yBkkLkðeÞ 
swÕ{ yLku yxfkÞík MkkÚku hûký, ÞkuøÞ yLku ÔÞksçke RLMkkVe fkÞoðkne, 
¾kLkøkeÃkýkLkku yrÄfkh, nhðk-Vhðk yLku rLkðkMk MÚkkLkLkku yrÄfkh, rð[khLke 
yr¼ÔÞÂõík yLku ÄkŠ{f MðkíktºÞ, r{÷fík ðøkuhuLkku yk ðøkeofhý{kt Mk{kðuþ 
ÚkkÞ Au. 
 SðLk MðkíktºÞ, SðLk Mkwhûkk, rð[kh yLku yr¼ÔÞÂõík MðkíktºÞ, {wõík 
nuhVuhLkku yrÄfkh, ÔÞksçke yLku ÞkuøÞ RLMkkVe fkÞoðkne, ÄkŠ{f MðkíktºÞ 
ðøkuhuLkku ¼khíkeÞ çktÄkhý{kt Ãký Mk{kðuþ fhkÞku Au. ¼khíkeÞ çktÄkhýLkkt 
yLkwåAuË 19(1) {kt rð[kh yLku yr¼ÔÞÂõík MðkíktºÞ, nuhVuh, MktøkXLk MðkíktºÞ 
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ðøkuhuLkku Mk{kðuþ fhkÞku Au. yLkw.21{kt SðLk MðkíktºÞLkku Mk{kðuþ fhkÞku Au. 
yLkw.25 Ä{o MðkíktºÞLke òuøkðkR fhu Au r{÷fík MðkíktºÞ ytøku 300 yu {kt 
òuøkðkR fhu÷ Au. 
 
 6.2 ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku MkktMf]ríkf yrÄfkhku :  
  [Economic, Social & Cultural Rights] 
 19 {e MkËeLke þYykík{kt yk yrÄfkhkuLke rð[khMkhýeLke þYykík ÚkR 
níke. {qzeðkËe yÚkoÔÞðMÚkkLkk Ëq»kýku yLku íku{kt ÚkÞu÷ fk{ËkhkuLkkt þku»kýu yk 
yrÄfkhkuLke rð[khMkhýeLku sL{ ykÃÞku Au. ÞwLkkuyu 1948 {kt ònuh fhu÷k 
{kLkð yrÄfkhkuLkkt yLkwåAuË 22 Úke 27{kt yk «fkhLkk yrÄfkhkuLkku Mk{kðuþ 
fhkÞku Au. yk yrÄfkhku{kt Mkk{kSf Mkwhûkk, fk{ fhðkLkku yrÄfkh, çkufkhe Mkk{u 
hûký, økw÷k{e yLku þku»ký Mkk{u hûký Mkkhk SðLk ÄkuhýLkku yrÄfkh, rþûký 
yLku ykhkuøÞLkkt yrÄfkhLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
 ¼khíkeÞ çktÄkhý{kt yLkwt. 21{kt SðLk MðkíktºÞLkkt yrÄfkh nuX¤ Mkkh, 
SðLk Äkuhý, MðåA nðk-Ãkkýe yLku ykhkuøÞLkkt yrÄfkhLkku Mk{kðuþ fhkÞku Au. 
WÒker¢§Lkk fuMk{kt Ëhuf çkk¤fLku rþûkýLkku {q¤¼qík yrÄfkh nkuðkLke ðkík Mkðkuoå[ 
yËk÷íku Xhkðu÷ Au. ¼khíkeÞ çktÄkhýLkk yLkw.23 yLku 24{kt þku»ký Mkk{uLkk 
yrÄfkhLke òuøkðkR fhkÞu÷ Au. yLkw. 25 Úke 28{kt ÄkŠ{f MðkíktºÞ rðþu 
yLkw. 29 yLku 30 {kt MkktMf]ríkf yLku þiûkrýf yrÄfkhku rðþu òuøkðkR fhkÞu÷ 
Au. 
 6.3 yifÞ yrÄfkhku :  (Solidarity rights)  
 ÞwLkkuyu ònuh fhu÷ {kLkð yrÄfkhkuLkk yLkwåAuË 28 sýkðu Au fu “Ëhuf 
ÔÞÂõík yuðe Mkk{krsf yLku yktíkhhk»xÙeÞ ÔÞðMÚkk {kxu nfËkh Au fu su{kt yk 
½ku»kýk{kt rLkŠËü fhkÞu÷ yrÄfkhku yLku MðkíktºÞku Ãkqýoík: «kÃík fhe þfkÞ.” 
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 yk yrÄfkhku{kt Mk¥kk, MktÃkríkLke ðiïef Äkuhýu ÃkwLk: ðnU[ýe, hksfeÞ, 
ykŠÚkf yLku MkktMf]ríkf ykí{rLkýoÞLkku yrÄfkh, ykŠÚkf yLku Mkk{kSf rðfkMk, 
{kLkðòíku fhu÷ rðfkMk{kt rnMMkuËkheLkku yrÄfkh, þktrík yLku MðåA ÃkÞkoðhý 
yLku Ëw½oxLkk Mk{Þu {kLkðeÞ hkníkLkk yrÄfkhkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
 yk ÃkifeLkkt {kuxk¼køkLkkt yrÄfkhkuLku ½ýk Ëuþku{kt fkLkwLke MðYÃk yÃkkÞw 
LkÚke, su{ fu ¼khíkeÞ çktÄkhý{kt hksfeÞ, ykŠÚkf yLku MkktMf]ríkf yk{ 
rLkýoÞLkk yrÄfkhLke òuøkðkR LkÚke yLkw.21{kt ÃkÞkoðhýLkkt yrÄfkhLkku Mk{kðuþ 
fhkÞu÷ Au. Ãkhtíkw ËwÄoxLkk Mk{Þu {kLkðeÞ hkníkLkkt yrÄfkhLke ykÃkýkt çktÄkhý{kt 
òuøkðkR LkÚke. ËwÄoxLkk ð¾íku Mkhfkh hkníkLke òuøkðkR fhu Au. íkux÷wt Mkk[wt Au. 
 
7. çkk¤fkuLkk {kLkð yrÄfkhku :- 
 çkk¤fkuLkk {kLkð yrÄfkhkuLkku «§, †eykuLkk {kLkðyrÄfkhkuLkk «§ 
sux÷k s Wøkú yLku fYý Au. ¼khíkeÞ çktÄkhý{kt yLkwåAuË 15 Úke †eyku 
çkk¤fkuLke WÒkíke {kxu rðþu»k fkÞËkyku fhðkLke Aqx ykÃkðk{kt ykðu÷ Au, yLku 
yk «fkhu †eyku yLku çkk¤fku {kxu ¾kMk fkÞËkyku çkLkkððk{kt ykðu suLkkÚke 
¼khíkeÞ çktÄkhýLkkt yLkwåAuË -14 Lkku ¼tøk ÚkÞku LkÚke. 
 ¼khíkeÞ çktÄkhýLkk yLkw. 15(3) {kt çkk¤fÕÞký, yLkw. 21(yu) {kt 6 
Úke 14 W{hLkk çkk¤fku {kxu {Vík yLku VhSÞkík rþûký, yLkwåAuË 45Úke Ëhuf 
hkßÞLku 14 ð»koÚke Lke[uLke ô{hLkk çkk¤fku {kxu {Vík, MkkðosrLkf yLku VhrsÞkík 
rþûkýLke òuøkðkR fhðk {kxu {køkoËþoLk ykÃkðk{kt ykðu÷ Au. íku s heíku 
yLkwåAuË  34 {kt hksÞLku yuðe rLkíke ½zðkLkku ykËuþ yÃkkÞku Au fu suÚke 
çkk¤fkuLku suÚke çkk¤fkuLku íktËwhMík heíku rðfkMk fhðkLke íkf «kÃík ÚkkÞ, yLku 
çkk¤fkuLku þku»ký Mkk{u hûký {¤u. 
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 ¼khíkLkk çktÄkhý{kt WÃkhkuõík ík{k{ òuøkðkRyku nkuðk Aíkkt Auf 1994 
{kt çkk¤fku {kxuLke hk»xÙeÞ Lkerík ònuh fhe Au. 1992 {kt çkk¤ yrÄfkhku ÃkhLke 
Mk{sqíke Ãkh ¼khíku Mkne rMk¬k fÞko Au. yk Mk{sqíke Ãkh Mkne-rMk¬k fhLkkh Ëhuf 
ËuþLku çkk¤fku {kxu Lke[uLkk yrÄfkhkuLkwt Ãkk÷Lk fhðk sýkððk{kt ykðu÷ Au. 
1990{kt LÞwÞkufo{kt çkk¤fkuLkk yrÄfkhku ytøkuLkwt rðÄ rþ¾h Mkt{u÷Lk Þkusðk{kt 
ykðu÷ níkw su ytøkuLkk ònuhLkk{kt çkk¤fku {kxu Lke[u {wsçkLkk yrÄfkhkuLkku 
Mk{krðü fhkÞku níkku. 
 
çkk¤fkuLkk {kLkð yrÄfkhku : 
 7.1 SðLkLkku yrÄfkh (Right to survival) 
 çkk¤fkuLkk SðLk SððkLkk yrÄfkh{kt Mkðkuoå[ ykhkuøÞ Äkuhý, Ãkku»ký 
yLku SðLkÄkuhýLkku íku{s Lkk{ yLku hk»xÙeÞíkkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
 
 7.2 hûkýLkku yrÄfkh  (Right to protect)  
 çkk¤fLkk yk yrÄfkh{kt þku»kýLkk ík{k{ MðYÃkku, yíÞk[kh, y{kLkðeÞ 
yLku yÃk{kLkfkhf ÔÞðnkh yLku WÃkuûkk Mkk{u hûkýLkk yrÄfkhLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ 
Au. fxkufxe yLku Mkþ† Mkt½»ko{kt ¾kMk hûký {u¤ððkLkku Ãký Ëhuf çkk¤fkuLkku 
yrÄfkh Au. 
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 7.3 rðfkMkLkku yrÄfkh   (Right to Development) 
 çkk¤fkuLkk rðfkMkLkk yrÄfkh{kt rþûký, fk¤S yLku çkk¤ÃkýLkk rðfkMk 
{kxu yð÷tçkLk, Mkk{kSf Mkwhûkk, VwhMkË, {LkkuhtsLk íku{s MkktMf]ríkf yrÄfkhkuLkku 
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
 
 7.4 Mkn¼køke ÚkðkLkku yrÄfkh  (Rigth to participation) 
 çkk¤fkuLkk yk yrÄfkh{kt çkk¤fkuLkk yr¼«kÞku {kxu ykËh, yr¼ÔÞÂõík 
-  MðkíktºÞ, ÞkuøÞ {krníke, rð[kh íkÚkk rððuf çkwÂæÄ yLku Ä{o MðkíktºÞLkku 
 Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 30 
 WÃkhkufík Mk{sqríkLkwt Ãkk÷Lk yLku íkuLkkuy{÷ ¼khík {kxu VhSÞkík Au íkuðwt 
rþ÷kçkkMkuoLkk fuMk{t ¼khíkeÞ Mkw«e{fkuxuo Xhkðu÷ Au. 31 
 
 
                                                 
30 V[P V[GP SFZLVF sp5ZMSTDF\ p<,[lBTfP 
31 XL,FAF;[" lJP I]lGIG VMO .g0LIFP 
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«fhý - 3 
çkk¤{sqheLkku ÏÞk÷ 
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«fhý - 3 
çkk¤{sqheLkku ÏÞk÷ 
 
1. «MíkkðLkk :- 
 ¼khíkLke Lkk{Ëkh Mkðkuoå[ yËk÷íku ÷û{efktík Ãkktzâu rð. ÞwrLkÞLk ykuV 
RÂLzÞk fuMk{kt ÃkkuíkkLkwt yð÷kufLk yk þçËku{kt ÔÞfík fÞwO Au, “çkk¤fku hk»xÙLke 
Mkðkuoå[ {níð Ähkðíke yfMÞk{ík Au. íku{Lke {kðsík yLku fk¤Syu ykÃkýe 
sðkçkËkhe Au. {kLkð MktMkkÄLkkuLkk rðfkMk {kxuLke hk»xÙeÞ ÞkusLkkyku{kt çkk¤fkuLkk 
rðfkMk {kxuLkk fkÞo¢{Lku yøkúíkk ykÃkðe òuRyu. fu sÚke íkuyku Mk{ksLku sYh Au 
yuðk fkÞofwþ¤ yLku «uhýkÚke MkwMkßs, ¾zík÷, íktËwhMík, òøkYf yLku Lkiríkf heíku 
MðMÚk Lkkøkrhfku íkhefu Ãkwg çkLke hnu. ykÃkýwt ÷ûÞ, ík{k{ çkk¤fkuLku íku{Lkk 
WAuhLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk, yuf Mk{kLk íkfku {¤e hnu, yu nkuðwt òuRyu. fu{ fu íku 
yMk{kLkíkkLku ½xkzðk{kt íku{s Mkk{krsf LÞkÞLku rLkrùík çkLkkððk{kt WÃkÞkuøke 
çkLke hnuþu.” 1 
 ¼khík{kt rðïLkk yLÞ fkuR Ëuþ fhíkkt çkk¤{sqhkuLkwt «{ký ðÄw Au. 
ykÄwrLkf hkßÞkuLke Lkerík Mk{ksþk†eÞ Ærüyu rLkÄkoheík ÚkkÞ Au yux÷u fu 
çkk¤Ãký yu Mfq÷{kt rþûký, {LkkuhtsLk yLku yLÞ «ð]r¥kykuLkku Mk{Þ Au, Lkrn fu 
ykðf ykÃkíkkt fkÞkuo{kt ÔÞMík hnuðkLkku, ¼khíkLke Lkerík ykð fkuR Mk{s Ãkh 
ykÄkrhík LkÚke. {kÞhkuLk ðuRLkh ÃkkuíkkLkk økútÚk The Child and the state 
                                                 
1 AIR 1984  SC 469. Quoted in Government of Gujarat State Action Plan for 
Elimination of Child Labour, MGLI, Ahmedabad and Department of Labour and 
Employment, Government of Gujarat, 2008, p.1. 
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in India  {kt ÷¾u Au fu “¼khík{kt Lk íkku çkk¤{sqhe rçkLkfkÞËuMkh Au yLku Lk 
íkku Mfq÷ rþûký VhrsÞkík.” 2 
 WÃkh WÕ÷ur¾ík rð[khkuLkk ykÄkhu yu rLk»f»ko fkZe þfkÞ fu çkk¤fku 
fkuRÃký Mk{ksLkwt ¼rð»Þ Au yLku íkuyku s rðïLkk ¼rð»ÞLku rLkrùíkfhu Au. 
çkk¤fku yu ËuþLke MktÃkËk Au. fkuRÃký ËuþLkku çkk¤Mk{ks sux÷ku rþMíkçkæÄ, 
r¢Þkþe÷, MðMÚk yLku íkk÷e{Þwfík nþu íkux÷wt s íku ËuþLkwt ¼rð»Þ Ws¤wt nþu. Ãký 
òu ËuþLkk Mk{ks{kt ykðk økwýkuLkku y¼kð nþu íkku ykðLkkh ¼rð»Þ{kt yu ÃkíkLk 
íkhV sþu. çkk¤fkuLkwt Mk{ks {kxu ykðwt {níð nkuðkÚke rðï htøk{t[ yu{LkkÚke 
MktçktrÄík «§ku yLku Mk{MÞkykuLku MkðkorÄf «kÚkr{fíkk ykÃkðk{kt ykðu Au. 
 MktÞwfík hk»xÙMkt½Lkk sýkÔÞk {wsçk nðu yu Mk{Þ Ëqh LkÚke fu ßÞkhu fkuRÃký 
hk»xÙLke «økríkLkk {kÃkËtz íkhefu ykŠÚkf yLku ÷~fhe Mk¥kk suðk ÃkhtÃkhkøkík 
Ãkrhçk¤kuLkk çkË÷u çkk¤fkuLku ykÃkðk{kt ykðíkk yrÄfkhku, yu{Lkk rðfkMk, 
íktËwhMíke yLku fu¤ðýe {kxuLke MkwrðÄkyku ðøkuhu Ãkrhçk¤ku hk»xÙLke «økríkLkku {kÃkËtz 
çkLkþu. ykÚke s 1990{kt çkk¤fku {kxuLke rðï Mkr{ríkLkk yusLzk{kt Ëhuf 
hk»xÙLku íkkfeË fhðk{kt ykðe Au. UNICEF (UNITED NATIONS 
INTERNATIONAL CHILDREN’S EMERGENCY 
FUND) çkk¤fkuLkk yrÄfkhkuLke «krÃík yLku y{÷efhýLkk ykÄkhu Ëh ð»kuo 
rðïLkk ËuþkuLkk «økrík yktf Ëþkoðu Au.  
 çkk¤ {Lkkurð¿kkLkLkk rðþu»k¿kLkk {íku çkk¤fku ÃkkMkuÚke yu{Lkwt çkk¤Ãký 
AeLkðe ÷uðwt yu {kuxku Mkk{krsf yÃkhkÄ Au. Mkkt«ík Mk{Þ{kt MkkiÚke ðÄw MktÏÞk{kt 
çkk¤{sqhku ¼khík{kt Au. MktÞwfík hk»xÙ Mkt½Lkk {nk{tºke Þw. ÚkkLxu 1971{kt fÌkwt 
                                                 
2 M. Swaminathan, ‘Child Labour’ in K. Basu (ed.), The Oxford Companian to 
ecoomics in India, OUP, 2007, p. 53. 
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fu, “{kLkðeLkwt økkihð ykÃkýe çkÄe s r{÷fíkku{kt yÃkqðo yLku MkkiÚke {qÕÞðkLk 
Au.” yksu çkk¤fkuLku MkktsLkk Mk{Þ{kt h{íkLkk {uËkLk yLku Mkðkhu Mfq÷Lkk çkË÷u 
{sqhe fhíkk òuRyu Aeyu, íÞkhu yu «íkerík Úkðe òuRyu çkk¤{sqhe îkhk 
{qÕÞðkLk çkk¤MktÃkr¥k ðuzVkR hne Au. 3 çkk¤{sqheLkk fkhýu çkk¤fku ÃkkuíkkLkk 
{q¤¼qík yrÄfkhkuÚke ðtr[f hnu Au yLku rðrðÄ hkuøkku íkÚkk þku»kýLkku ¼kuøk çkLku 
Au. 
 «k[eLk ¼khíkLkk rð[khfkuyu MkwæÄkt çkk¤fkuLkk {níðLkku Mðefkh fÞkuo Au. 
{LkwM{]rík{kt çkk¤fkuLkk økwYfw¤Lkk rþûkýLkwt {níð Ëþkoðe MÃküík: fÌkwt Au fu ykðwt 
Lk fhLkkhLkk {k-çkkÃk hksËtzLkk ¼køkeËkh çkLkþu. 4 
 fkirxÕÞu Ãký Ãkqðo ðúík{kt sýkÔÞwt Au fu ykÞo çkk¤fkuLku økw÷k{ çkLkkðe 
¾heËðkLkk ÄtÄk{kt Mkk{u÷ ík{k{ ÔÞÂõíkyku ËtzLku Ãkkºk Au. 5   
 çkk¤fkuLkwt Mk{ks{kt ¾qçk s {níð nkuðk Aíkkt rðïLkku fkuRÃký Ëuþ 
çkk¤{sqhkuLkk «§Lkku yÃkðkË LkÚke. y÷çkík, yu{Lkwt (çkk¤{sqhku) «{ký ðÄíkwt 
ykuAwt hÌkwt Au. ykR.yu÷.yku yuLkk 2003Lkk ynuðk÷{kt sýkðu Au fu rðï{kt 
14 ð»ko fu yuÚke ykuAe ðÞLkk 246 r{ÕÞLk (yuf r{ÕÞLk yux÷u Ëþ ÷k¾) 
çkk¤{sqhku Au. 1950 Lke Mkh¾k{ýe{kt 2000{kt çkk¤{sqhkuLke ÂMÚkrík Lke[u 
ykÃku÷ fkuXk{kt Ëþkoðu÷ Au. 6 
                                                 
3 S[PJLP VMhF4 AF/ DH}ZLGL ;D:IF o pS[,4 ;D'wWJU"GL ;FDFlHS HJFANFZL4 IMHGF4 V\SvZ4 D[P 
Z__(4 5'P Z$P 
4 DG]:D'lTPPPP 
5 JW] lJUTM DF8[ H}VM4 R. Shambasastry, (tr.) Kautilya’s Arthsashtra, Mysore  Printing 
and Publishing House, Mysore, 8th ed., 1967, BK.3 Ch. XIII, 208-211. 
6 State Action Plan for elimination of Child Labour, MGLI, Ahmedabad, p.5 
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Ëuþku 1950 (xfk) 2000 xfk 
rðï 22.57 11.32 
ykr£fk 38.42 24.92 
yurþÞk 36.06 10.18 
ÞwhkuÃk 6.49 0.04 
¼khík 35.52 12.07 
[eLk 47.85 7.86 
 rLk:MktËun çkk¤{sqhkuLkwt «{ký ½xÞwt Au, íku{ Aíkkt nsw Ãký íkuLkwt «{ký 
yu£ku yurþÞk Ëuþku{kt LkkUÄÃkkºk hÌkwt Au. 
 1971{kt ¼khík{kt çkk¤{sqhkuLke  MktÏÞk sLkøkýLkk yu ykÃku÷ yktfzkyku 
{wsçk 10.75 r{ÕÞLk níke su ÃkAeLkk Ëþfk{kt ðÄeLku 13.64 r{ÕÞLk ÚkR 
níke. 1987{kt fuLÿeÞ Mkhfkhu y{÷{kt {qfu÷ LkeríkLkk fkhýu íku ½xeLku 11.21 
r{ÕÞLk ÚkR níke. 1991-2001 Ëhr{ÞkLk fuLÿ yLku hkßÞ Mkhfkhku æðkhk 
çkk¤{sqhe LkkçkqË fhðk {kxu yLkuf Ãkøk÷ktyku ÷eÄk. fkÞËk îkhk yLku ÄtÄkyku 
yLku «r¢Þkyku{kt çkk¤fkuLku fk{ Ãkh hk¾ðk Ãkh «ríkçktÄ {qfðk{kt ykÔÞku. Ãký 
2001Lke sLkøkýLkk 5 Úke 14 ð»koLke ðÞsqÚkLkk çkk¤{sqhkuLke MktÏÞk 12.67 
r{ÕÞLk ÚkR níke. 7 
 ËuþLkk yLÞ fux÷ktf hkßÞkuLke íkw÷Lkk{kt økwshkík{kt çkk¤{sqhkuLke (5 Úke 
14 ð»koLkwt ðÞ sqÚk) MktÏÞkLkwt «{ký Lke[u ykÃku÷ fkuXkÚke MÃk»x ÚkkÞ Au. 8 
                                                 
7 State Action Plan for elimination of Child Labour, MGLI, Ahmedabad, p.5 
8 V[HG4 5'P (P 
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yLkw.Lk. hkßÞ 1971 1981 1991 2001 
2001 
(xfk) 
1. W¥kh «Ëuþ 1326726 1434675 1410086 1927997 15.31 
2. hksMÚkkLk 387389 819605 774199 1262570 10.03 
3. {æÞ«Ëuþ 1112319 1698597 1352561 1065259 8.46 
4. {nkhk»xÙ 988357 1557756 1068418 764075 6.07 
5. økwshkík 518061 616913 523585 485530 3.85 
6. Ãktòçk 232774 216939 142868 177268 1.41 
7. rËÕne 17120 25717 27351 41899 0.33 





10753985 13640870 11285349 12666377  
  
 ¼khík{kt çkk¤{sqhkuLke fw÷ MktÏÞkLkk 90 xfk økúk{eý rðMíkkhku{kt yLku 
yuLkk 80 xfk f]r»k fk{ MkkÚku Mkt÷øLk nkuÞ Au. 9 «íÞuf Ëþ çkk¤{sqhku{ktÚke Lkð 
ËuþLkk yMktrXík ûkuºk{kt fk{ fhu Au. 10 yMktøkrXík ûkuºk{kt fk{ fhíkk 
çkk¤{sqhkuLke Ëþk MkkiÚke ðÄw Ëw:¾Ë nkuÞ Au. yLkuf ÷½w yLku fwxeh WÄkuøkku, 
Ëk.ík. nkÚkþk¤, ðýkxfk{, çkeze ðk¤ðkLkk, yLku økk÷e[k {kt çkk¤{sqhkuLkwt 
«{ký íku{s yu{Lke ÂMÚkrík ¾qçk s ®[íkksLkf ÂMÚkríkyu ÃknkU[u÷ Au. 
 «íÞuf Ëuþ fkÞËk yLku fÕÞkýfkhe fkÞo¢{ku îkhk yk rðïÔÞkÃke Mk{MÞkLkwt 
rLkðkhý fhðk «ÞíLkþe÷ Au. ËuþLkk ¼rð»Þ {kxu çkk¤fkuLkwt {níð òuíkkt fkuR 
Ãký Ëuþ  fu Mk{ksLku yu{Lke WÃkuûkk fhðkLkwt þõÞ s LkÚke. 
                                                 
9 Kiran Desai, Child Labour in Informal Sector Activities of Surat, Paper Submitted in 




2. çkk¤{sqheLkku ÏÞk÷ :- 
 rð.rð.røkrhLke Ærüyu “çkk¤{sqheLkwt Mkk{kLÞ heíku çku swËe swËe heíku 
yÚko½xLk fhðk{kt ykðu Au. Ãknu÷wt ykŠÚkf «ð]r¥kLkk MktçktÄ{kt yLku çkeswt Mkk{kSf 
yrLkü íkhefu. Ãknu÷ku yÚko fwxwtçkLke ykðf{kt ðÄkhku fhðk {kxu ÷k¼fíkko 
ÔÞðMkkÞku{kt çkk¤fkuLke hkusøkkheLkku rLkËuoþ fhu Au. Mkk{kLÞík: çkk¤{sqhe þçË 
çkeò yÚko{kt ðÄw ðÃkhkÞ Au. yk Mkk{krsf yrLküLkk ÔÞkÃk yLku MðYÃkLkwt 
{qÕÞktfLk fhíke ð¾íku çkk¤fkuLku su fk{ku{kt hkufðk{kt ykðíkk nkuÞ íku{Lkk «fkh, 
íku{kt hnu÷kt òu¾{ku yLku rðfkMkLke su íkfkuÚke íku{Lku ðtr[ík hk¾ðk{kt ykÔÞk Au, 
íku Ãký æÞkLk{kt ÷uðwt sYhe Au.” 11 
 yu VkÞVu Lkk {íku “ Child labour is work which impairs 
the health and development of children” 12 çkk¤{sqheLke 
÷kûkrýfíkkyku Lke[u sýkÔÞk {wsçkLke nkuÞ Au. 
1) LkkLke ÞwðkLk ðÞu fk{ 
2) ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe fk{ fhðwt 
3) þkherhf, Mkk{krsf fu {Lkkuði¿kkrLkf - Ëçkký nuX¤ fk{ fhðwt 
4) fk{Lkk MÚk¤Lkwt rçkLk ykhkuøÞ«Ë  ðkíkkðhý 
5) ykuAk ðuíkLk Ãkh fk{. 
6) ykuAe «kuíMkknLksLkf ÂMÚkrík{kt fk{ fhðwt. 
7) ÄkfÄ{feLku ÃkhkÄeLk13 
                                                 
11 www.vvgnli.org 
12 M. I. Siddiqui, Child Labour : How to Investigate, Deep and Deep Publications, 
Delhi, 2003  
13 V[HG 
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 çkk¤{sqhe yu Mkk{krsf - ykŠÚkf çkkçkík Au Mkk{krsf - ykŠÚkf 
ÃkAkíkÃkýwt økheçke, rLkhûkhíkk, çkuhkusøkkhe, Mkk{krsf Ãkqðoøkúnku íku{s MkhfkhLke 
WËkMkeLkíkkLkk fkhýu rLkÃksu Au. “yrÄf]ík heíku yu fnuðk{kt ykðu Au fu çkk¤{sqhe 
yu nðu ykŠÚkf þku»kýLkwt {kæÞ{ hne LkÚke Ãký {k-çkkÃkkuLke ykŠÚkf ykð~ÞfíkkLkwt 
íku{s çkk¤f ÃkkuíkkLkk ð÷ýLkwt Ãkrhýk{ Au.” 
 
3. çkk¤{sqheLkku yÚko  yLku ÔÞkÏÞk :- 
 ¼khíkLkk çktÄkhýLkk yLkwåAuË-24 yLkwMkkh yLku 1986Lkk çkk¤{sqhe 
«ríkçktÄf fkÞËk yLkwMkkh 14 ð»koLke Lke[uLke fkuRÃký ÔÞÂõík çkk¤f fnuðkÞ, 
íkuÚke fne þfkÞ. su çkk¤fku 14 ð»koÚke Lke[uLke ô{hu {sqhe fhíkkt nkuÞ íku 
çkk¤{sqh fnuðkÞ. 
 çkk¤f ½hLkwt fkuR fk{ fhu fu suLkk îkhk íkuLke çkwÂæÄ yLku ÔÞÂõíkíðLkku 
rðfkMk ÚkkÞ íkku íkuLku {sqhe fnuðkíke LkÚke. Ãkhtíkw òu íku çkk¤fLkk rþûký, h{ík-
øk{ík yÚkðk þkrhhef, {kLkrMkf fu Lkiríkf ykhkuøÞ {¤ðk{kt Ë¾÷YÃk nkuÞ íkku íku 
{sqhe fnuðkÞ. 
 “Child Labour includes children prematurely 
leading adult live working long hours for low wages, 
under conditions damaging to their families, frequently 
deprived of meaningful education and training 
opportunities that could open up for them a better 
future.” - International Labour Organisation. 
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 When the business of wages earning of participation 
in self or family support conflicts directly or indirectly 
with the business of growth and education, the result is 
Child Labour. 
 The function if work in childhood is primarily 
developmental and not economic, children’s work then 
as a social good is the direct antithesis of child labour as 
a social evil. 
    Encyclopaedia of social sciences. 14 
 yk heíku çkk¤fk{ yLku çkk¤{sqhe yu çkÒku{kt íkVkðík Au. ÞwðkLk Akufheyku 
íku{Lkk {kíkk-rÃkíkkLku fk{{kt {ËË fhu Au. su{fu ¾uíkhLkk ðkðýe, ÷ýýe, hkuÃkðkLkwt 
íku{s yLÞ fkÞkuo fhu Au. íkus heíku çk¤íký ðeýe ÷kððk, Zkuh [hkððk sðwt íku{s 
½h{kt MkVkR fhðe, Ãkkýe ¼hðwt hMkkuR fhðe, ðkMký - fÃkzkt MkkV fhðkt, 
LkkLkk¼kR-çknuLkkuLku Mkk[ððkt ðøkuhu fkÞkuo Ãký fhu Au. ykÚke íku þe¾u Au. íkuLkk 
îkhk íkuLkku rðfkMk ÚkkÞ Au. íkuLku çkk¤fk{ fnuðkÞ Au. 
 ßÞkhu fk¤e{sqhe{kt çkk¤f {Lku-f{Lku, øk{u fu Lkk øk{u íkuýu Ãkhkýu fk{ 
fhðwt Ãkzu Au yLku íkuLkk çkË÷k{kt íkuLku ðuíkLk Ãký {¤u Au. su{ fu çkwxÃkk÷eMk, f[hku 
MkkV fhðkLkwt ðøkuhu. 
 xqtf{kt fne þfkÞ fu su 14 ð»koÚke Lke[uLkwt çkk¤f nkuÞ fu suLkku þkherhf, 
{kLkrMkf rðfkMk YtÄkíkku nkuÞ, su{Lkk MðkMÚk, ¾kuhkf, hnuXký íkÚkk çkk¤ÃkýLkk 
                                                 
14 M. C. Naidu, K. D. Ramaiah, ‘Child Labour in India : An Overview, ’ Journal of 
Scial Sciences, 13(3), 2006, p.201. 
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Mk{økú yrÄfkhku s¤ðkíkk Lk nkuÞ yLku ÔÞðMkkÞ{kt fk{ fhðk òuzkÞu÷e nkuÞ íkuLku 
çkk¤{sqh fnuðkÞ. 
 
4. ¼khík{kt çkk¤{sqheLkku «§ :- 
 çkk¤{sqheLkkuu «§ ¼khík{kt yíÞtík økt¼eh, srx÷ yLku íkkífkr÷f Wfu÷ 
{ktøkíkku «§ Au. ¼khík{kt MktøkXeík yLku yMktøkXeík ûkuºkku{kt çkk¤{sqhku fk{ fhu 
Au. yk çkk¤fkuLke ÂMÚkrík Ãkh ðkhtðkh æÞkLk Ëkuhðk{kt ykÔÞwt nkuðk Aíkkt yksu Ãký 
çkk¤{sqheLke Mk{MÞk yu{Lke yu{ s Au. 
 ¼khíkLke 1971Lke ðMíke økýíkhe {swçk 55 fhkuz sux÷e fw÷ ðMíke{ktÚke 
1 fhkuz çkk¤fku fk{Ëkh níkk su{kt 30 ÷k¾ çkk¤kyku fk{Ëkh níke. ¼khík{kt 
1991Lke ðMíke økýíkhe «{kýu 20.23 fhkuz çkk¤fku fk{ fhe hÌkk níkk. 
yk{kÚke 80.52 ÷k¾ Akufhkyku fk{Ëkhku níkk yLku 46.58 ÷k¾ fk{Ëkhku 
çkk¤kyku níke. 
 rðï {sqh Mkt½ (ykR.yu÷.yku.)Lkk yrÄf]ík yktfzk {wsçk 5 Úke 13 
ð»koLke ðÞ Ähkðíkk çkk¤{sqhkuLke MktÏÞk Mkíkík ½xíke òÞ Au. çkk¤{sqhe ytøkuLkku 
«ríkçktÄf fkÞËkyku Aíkkt ¼khík{k rðïLkk MkkiÚke ðÄw çkk¤{sqhku Au. suLke MktÏÞk 
÷øk¼øk 1.75 fhkuz sux÷e Au. 
 íku{s ¼khík MkrníkLkk rðfkMkþe÷ Ëuþku{kt çkk¤{sqhkuLke MktÏÞk 7 fhkuz 
30 ÷k¾Úke ðÄeLku 25 fhkuz MkwÄe ÃknkU[e Au. yk{ktÚke 61 xfk çkk¤{sqhku {kºk 
yurþÞk{kt Au. 
 ¼khíkLkk «ÄkLk{tºkeyu 1994Lkk MðkíktºÞ rËLku ykÃku÷ ðfíkÔÞ{kt sýkÔÞwt 
fu ¼khík{kt 20 r{÷eÞLk çkk¤{sqhku nkuðkLkku ytËks Au. 
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 hk»xÙeÞ MkuBÃk÷ MkðuoLkk ytËks «{kýu 1983{kt 5 Úke 15 ð»koLkk 
çkk{¤{sqhkuLke MktÏÞk 1,73,60,000 (17.36 r{÷eÞLk)  níke. ðzkuËhkLkk 
ykuÃkhuþLk heMk[o økúwÃkLkk ytËks {wsçk ¼khík{kt 1983{kt (44 
r{÷eÞLk)4,40,00,000 çkk¤ {sqhku níkk. 
 ¼khíkLkk fuLÿ MkhfkhLkk ©{Mkr[ð zkp.yu÷ r{©kLkku ytËks Au fu ¼khík{kt 
÷øk¼øk 20 ÷k¾ çkk¤fku òu¾{ðk¤k WÄkuøkku{kt fk{ fhu Au. yk òu¾{ðk¤k 
WÄkuøkku{kt fk{ fhíkk çkk¤ {sqhkuLkku ÃkwhðXku 13 hkßÞkuLkku 132 rsÕ÷kyku{kt 
fuLÿeík ÚkÞku Au. su{kt yktÄú«ËuþLkku «Úk{ Lktçkh ykðu Au. 
 økwshkík{kt 1981Lke ðMíke økýíkhe «{kýu òu¾{e yLku rçkLkòu¾{e 
ÔÞðMkkÞ{kt fk{ fhíkk fw÷ 6,76,913 çkk¤{sqhku Au. ¼khík MkhfkhLkk 
÷kufMk¼kLkk ¼qíkÃkqðo yæÞûk ©e Mktø{kLkk sýkÔÞk «{kýu økwshkík{kt òu¾{e 
WÄkuøkku{kt fk{ fhíkk çkk¤{sqhkuLke MktÏÞk 1,36,542 Au. su{kt Ãkt[{nk÷ 
rsÕ÷k{kt 81,770 Au. 
 Mkðkuoå[ yËk÷ík çkk¤{sqhe «ríkhku ytøkuLkk [wfkËk çkkçkíku nkÚk ÄhkÞu÷e  
çkkçkíkLke Mk{eûkk fhðk zkp.r{©kLkk yæÞûk Ãký {¤u÷ çkuXf{kt íku{Lkk sýkÔÞk 
{wsçk 1996{kt nkÚk ÄhkÞu÷k Mkðuoûký {wsçk ò{Lkøkh rsÕ÷k{kt 5610 çkk¤ 
fkheøkh rÃk¥k¤ WÄkuøkku{kt «ð]¥k níkkt. 1996{kt Mkwhík þnuh{kt ©r{f rðãkÃkeX 
fhu÷ yÇÞkMk {wsçk Mkwhík þnuhLkk nehk WÄkuøk{kt 4934 çkk¤{sqhku fk{ fhíkk 
níkk. 
 MktÞwfík hk»xÙMkt½Lkk MðÞtMkurðfk rLkhk çkwhk yu ÃkkuíkkLke ÃkwÂMíkfk “¼khík{kt 
çkk¤{sqhe” {kt LkkUÄkÔÞwt Au fu MkwhíkLkk nehk WÄkuøkku{kt ykþhu 15,000 sux÷k 
çkk¤{sqhku Au. íku{s xuûxkR÷ {kfuox yLku S.ykR.ze.Mke.{kt [k÷íkk 
fkh¾kLkkyku{kt çkk¤{sqhku {¤eLku MkwhíkLkk çkk¤{sqhkuLke MktÏÞk 25,000 sux÷e 
ÚkkÞ íkuðe þfÞíkk Au.  
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 çkk¤{sqhkuLke ðkMíkrðfíkkLkku r[íkkh ykÃkíkkt [wfkËk{kt sMxeMk 
Ãke.yuLk.¼økðíke fnu Au. íkuyku y{kLkðeÞ Sðu Au. ykÃkýe MkÇÞíkkÚke çkrn»f]ík 
Au. òLkðhkuÚke Ãký çkËíkh StËøke Sðu Au. òLkðhku íkku ßÞkt RåAu íÞkt nheVhe 
þfu Au. ¼q¾ ÷køku íkku øk{u íÞkt {kÚkwt {kheLku ¾kR ÷u Au. Ãkhtíkw Mk{ksÚke çkrn»f]ík 
yk çkk¤©r{fku yLkuf çktÄLkku{kt sfzkÞu÷k Au. íku{Lke Mðíktºkíkk AeLkðkR økR 
Au. íku{Lku Ãkux Ãkwhíkwt ¾kðkLkwt Ãký {¤íkwt LkÚke. yuðe ËÞLkeÞ ÂMÚkrík Au. fk[k 
{fkLkku fu ¾wÕ÷k ykfkþ Lke[u yu hnu Au. íku{Lke RåAkyku {he Ãkhðkhe Au. 
økheçke yLku ¼q¾{hkÚke økúMík çktÄLkkðMÚkkyu íku{Lku yÄtfkh{Þ SðLk{kt Äfu÷e 
ËeÄk Au. ¢wh þku»kýÞwfík Mk{ks{kt ytíkneLk ytÄfkh{Þ SðLk{kt yu Mkçkzu Au. 
sMxeMk Ãke.yuLk.¼økðíkeLke ðkík WÃkhÚke ykÃkýLku ¼khíkLkk çkk¤©r{fkuLke 
ÃkrhMÚkerík rð»kuLkku yuf ËËosLkf r[íkkh {¤u Au. 
 ykÃkýu çkk¤{sqhkuLkk ½ýkt çkÄk swËk-swËk yktfzkyku {u¤ÔÞk Ãký 
ykðíkefk÷Lkk LkkøkrhfkuLku ÃkuxLkku ¾kzku Ãkwhðk {kxu {sqhe fhðe Ãkzu Au fu yuf 
fzðwt MkíÞ Au. yk çkk¤fku {sqhe fhu Au. ¾uíkhku{kt, fkh¾kLkkyku{kt, {e÷ku{kt, 
nkux÷ku{kt, ËwfkLkku{kt, huÕðu MxuþLk WÃkh, rÚkÞuxhku{kt fu yLÞ ònuh MÚk¤kuyu 
çkwxÃkku÷eþ fhðk yu Vhu Au. f[hku fu fkøk¤Lkk zw[k ðeýu Au. Lku õÞkhuf ¼e¾ 
Ãký {ktøku Au. ËwrLkÞk{kt MkkiÚke ðÄkhu (50 nòh) çkk¤{sqhku Ähkðíkwt þnuh Ërûký 
¼khík{kt ykðu÷w þeðkfkþe Au. ßÞkt VxkfzkLkk fkh¾kLkkyku{kt çkk¤{sqhku fk{ 
fhu Au. yk rMkðkÞ rVhkuÍkçkkËLke çktøkze yLku fk[Lke Vuhxheyku{kt, çkLkkhMkLkk 
Mkkze yLku she fMkçk{kt, $xkuLkk ¼êkyku WÃkh, ¼eðtzeLke Ãkkðh÷wBMk Ãkh suðe 
yMktÏÞ søÞkyku Ãkh çkk¤©r{fku fk{ fhu Au. 
 økwshkík{kt Ãký nehkWÄkuøk, rfLk¾kçk, M÷uxÃkuLk, yfef, ÃkÚÚkh, íkk¤k 
çkLkkððkLkku WÄkuøk yLku ËkY¾kLkk suðk WÄkuøkku{kt çkk¤{sqhkuLke rðþu»k MktÏÞk 
{k÷w{ Ãkzu Au. yk WÃkhktík økwshkíkLkk swËk-swËk  rðMíkkhku suðk fu Ërûký 
økwshkík{kt nehk ½Mkðk{kt, Ãkkðh÷w{{kt, nkux÷ku{kt, økuhuòu{kt, òhe WÄkuøkku{kt, 
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[kLke ÷kheyku{kt, çkk¤ {sqhku Au. {æÞ økwshkík{kt yfef WÄkuøkku{kt yøkhçk¥ke, 
fðkuhe, ík{kfwLke ¾¤e, çkktÄfk{{kt, hMíkk çkLkkððk{kt, $x WÄkuøk{kt, Ãkkuxhe 
WÄkuøk{kt, ½zeÞk¤ fk{{kt Mkehu{ef WÄkuøk, Ëkuhzkt fk{{kt, Ãke¥k¤ WÄkuøk, {eXkLkk 
yøkh{kt çkk¤{sqhku Au. 
 
5. çkk¤ {sqheLkku WËT¼ð yLku íkuLkk fkhýku :- 
 5.1 çkk¤ {sqheLkku WËT¼ð  
 ykÃkýu ßÞkhu fkuR çkk¤fLke ykt¾ku{kt òuRyu íkku ykÃkýu íku{kt yuf 
ykþk, rðïkMk íkÚkk {kMkwr{ÞíkLke yÃkuûkk hk¾eyu Ãký íku{kt ykÃkýLku ¼q¾, çkef 
íkÚkk rLkhkþk òuðk {¤u íÞkhu ykÃkýLku íku{kt yuf çkk¤{sqhLkku [nuhku Ëu¾kÞ Au. 
 çkk¤{sqhe yu Mk{økú {kLkðòík {kxu yuf yr¼þkÃk Au. fkuRÃký Ëuþ{kt 
çkk¤{sqhkuLkwt yÂMíkíð íku Ëuþ {kxu yuf f÷tf Mk{kLk Au. çkk¤{sqhkuLkku WËT¼ð 
ykiÄkurøkf ¢ktríkLku ÷eÄu ÚkÞku. ykiÄkurøkf ¢ktríkLkk Ãkrhýk{u þnuhku{kt {þeLkku îkhk 
{kuxk ÃkkÞk Ãkh WíÃkkËLk Úkðk ÷køÞwt. ykLku fkhýu økk{zkykuLkk øk]nWÄkuøkku Ãkze 
¼ktøÞk ykÚke, økk{zkLkk ÷kufku çkufkh yLku çkunk÷ çkLÞk. íkuyku hkuShkuxe f{kððk 
þnuhku{kt ykððk ÷køÞk. íkuyku ÃkkuíkkLkk fwxwtçkLku ÷RLku ykÔÞk yLku þnuh{kt 
fkh¾kLkkyku{kt Lkkufhe fhðk ÷køÞk. yu ð¾íku {sqh fkÞËkyku ½zkÞ Lk níkk. 
ykÚke, fkh¾kLkkLkk {kr÷fku {sqhku ÃkkMku ¾qçk s fk{ fhkðíkk yLku çkË÷k{kt ¾qçk 
ykuAe {sqhe{kt íkuyku fwxwtçkLkwt ¼hýÃkku»ký fhe þfíkk Lk níkk íkuÚke íku ÃkkuíkkLke 
ÃkíLke íkÚkk çkk¤fkuLku Ãký fk{u ÷R síkk níkk. yk çkk¤fku ÃkkuíkkLkk {k-çkkÃk MkkÚku 
fk{u síkk nkuðkÚke, Mð¼krðf Au fu þk¤kyu Lkrn sR þfíkk nkuÞ yLku Ãkrhýk{u 
rþûkýÚke ðtr[ík hne síkk nþu. yk çkk¤fku ßÞkhu {kuxk ÚkRLku ÃkkuíkkLkwt ½h ðMkkðu 
Au íÞkhu íkuyku Ãkkuíku þkherhf heíku çknw Lkçk¤k çkLke økÞk nkuÞ Au yLku íkuÚke ðÄkhu 
fk{ fhe þfíkk LkÚke. íkuyku yrþrûkík yÚkðk yÕÃkrþrûkík nkuðkÚke çkeLkfwþ¤ 
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fk{ s fhe þfu Au. su{kt íku{Lku {þeLkku{kt çkÄk rËðMk fk{ LkÚke {¤íkwt yLku 
WÃkhÚke íku{Lku ðuíkLk Ãký ykuAwt {¤u Au. yk fkhýkuMkh íku{Lkk fwxwtçkLkwt ÃkwY fhðk 
{kxu íkuyku Ãký íku{Lkk çkk¤fkuLku fk{ fhðk {kuf÷u Au yLku yk{ çkk¤{sqheLkwt 
rð»k[¢ [kÕÞk s fhu Au. y{wf çkk¤fku yrþrûkík nkuðkLku fkhýu {kuxk ÚkRLku fkuR 
fk{ {u¤ðe þfíkk LkÚke íÞkhu íkuyku ¾kuxu hMíku [Ze òÞ Au su{ fu ËkYLkk ÄtÄk{kt, 
swøkkh, [kuhe rðøkuhu. çkk¤fku LkkLke ô{hu fk{u ÷køke síkk nkuðkÚke íku{Lkk 
çkk¤ÃkýLkk Mkwðýo rËðMkku økw{kðeLku yfk¤u Ãkwg çkLke òÞ Au. ykÚke çkk¤{sqhe 
yu Mkk{krsf íkÚkk ykŠÚkf «§ Au. 
 
 5.2 çkk¤ {sqheLkk fkhýku  
 5.2.1 økheçke 
 çkk¤{sqhe {kxu ÃkkÞkLkwt sðkçkËkh Ãkrhçk¤ økheçke Au. {kíkkrÃkíkk ÃkkuíkkLke 
ykŠÚkf sYrhÞkíkku Ãkqýo fhðk çkk¤fkuLku {swhe fhðk «uhu Au. økheçk fwxwtçkLkk 
{kíkkrÃkíkk {kxu yu «§ nkuÞ Au fu íku{Lkk çkk¤fkuLku þk¤kyu {kuf÷u suÚke íku MkkÁt 
¼ýeLku ¼rð»Þ{kt MkkÁt f{kÞ fu yíÞkhu s {swheyu {kuf÷u fu suÚke íku{Lkk 
fwxwtçkLku ykðf ÚkkÞ yk ykðf çkk¤f Mkrník íkuLkk fwxwtçkLkk yÂMíkíð Mkkxu sYhe 
nkuÞ Au. 
 
 5.2.2 çkufkhe 
 çkk¤{sqheLkwt çkeswt sðkçkËkh Ãkrhçk¤ çkufkhe Au. fk{ fhíke fkuR ÔÞÂõíkLku 
ykuAwt ðuíkLk {¤u íkku íku ÔÞrõíkLku ðÄw økheçk çkLkkðu Au Ãký òu íkuLku fk{ s Lk 
{¤u yLku çkufkh hnu íkku íku ¼q¾u {hu. ykÚke fwxwtçk{kt òu Ãkwg ÔÞÂõík çkufkh nkuÞ 
íkku çkk¤fLku {swhe {kxu Ëçkký fhu Au. 
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 5.2.3 fwxwtçkLke ykuAe ykðf 
 fwxwtçkLke Ãkwg ÔÞÂõík fu f{kLkkh ÔÞÂõíkLku Ãkwhíkwt ðuíkLk {¤íkwt nkuÞ fu suLkkÚke 
íkuLkk fwxwtçkLkwt ¼hýÃkku»ký ÚkkÞ íkku íku ÃkkuíkkLkk çkk¤fkuLku {swheyu {kuf÷þu Lkrn. 
Ãkhtíkw òu fwxwtçkLke f{kLkkh ÔÞÂõík ÷½w¥k{ ðuíkLk fu fwxwtçkLke sYheÞkík sux÷wt ðuíkLk 
Lk {u¤ðe þfu íkku çkk¤fkuLku {swheyu {kuf÷ðkLke þfÞíkk ðÄw hnu Au. 
 
 5.2.4 ðk÷eLkwt {]íÞw 
 ½ýk çkk¤fku ÃkkuíkkLke {kíkk fu rÃkíkk fu çktLkuLkk {]íÞwLkk fkhýu LkkLke ô{hu 
fk{{kt òuzkÞ Au. fwxwtçk{kt f{kLkkh ÔÞÂõíkLkwt ykfÂM{f {]íÞw ÚkkÞ íÞkhu ÃkkuíkkLkk 
yLku fwxwtçkLkk ¼hýhku»ký {kxuLkk ËçkkýÚke yrLkåAkyu çkk¤fu fk{{kt òuzkðwt Ãkzu 
Au. ¼khík{kt ykðk fwxwtçkLku {ËË {¤u íkuðe fkuR ÞkusLkk Lkrn nkuðkÚke çkk¤fu Ãkkuíku 
fk{ fheLku fwxwtçkLkwt hûký fhðwt Ãkzu Au. 
 
 5.2.5 ÃkhtÃkhkøkík ÔÞðMkkÞ 
 økúk{eý rðMíkkhku{kt çkk¤fkuLku ÃkhtÃkhkøkík ÔÞðMkkÞ ò¤ðe hk¾ðk ykøkún 
fhðk{kt ykðu Au. yk fkhýÚke çkk¤fku þk¤k{kt yÇÞkMk fhe þfíkk LkÚke. 
økúk{eý fkheøkhkuLkk çkk¤fku LkkLkÃkýÚke s Ãkqýo heíku fu yÄo heíku fwxwtçkLkk 
ÔÞðMkkÞ{kt {ËË fhu Au. yLku ÃkkA¤Úke íku s ÄtÄku yÃkLkkðe ÷u Au. fwxwtçkLkk ÷kufku 




 5.2.6 rþûký  
 ¼khík{kt þk¤kyu Lkrn síkk yLku fk{ fhíkk çkk¤fkuLke MktÏÞk ½ýe ô[e 
Au. økheçk {k-çkkÃk yuðwt {kLkíkk nkuÞ Au fu çkk¤fku þk¤kyu sR fþwt þe¾þu Lkne 
yLku íku{Lke Ãkwg ðÞu yk rþûký íku{Lku hkusøkkhe ykÃkðk{kt {ËË fhþu Lkne. {k-
çkkÃk yuðwt rð[khíkk nkuÞ Au fu ¼rð»Þ{kt òu íkuýu fk{ s fhðkLkwt Au íkku íku fk{ 
ðnu÷k þY fhe Ëuðwt òuRyu suLkkÚke íku ðÄw f{kþu yLku ykðzík Ãký ðÄkhþu. 
 çkk¤fku þk¤kyu òÞ yLku fk{ fhðk Lkk òÞ yu «fkhLke ÔÞqnh[Lkk 
yux÷k {kxu MkV¤ LkÚke Úkíke fu çkk¤fLke ykŠÚkf Mkk{kSf ÂMÚkrík s íkuLku fk{ 
fhðk {sçkqh fhu Au. þk¤k {kºk çkk¤fLke rþûkýLke sYheÞkík Ãkwhe fhe þfu Au 
Ãkhtíkw yLÞ Mkk{kSf - ykŠÚkf «§ku Wfu÷e þfþu Lkne. 
 ½hÚke þk¤kLkwt Ëqh nkuðwt, {kUÄw yLku ¾[ko¤ rþûký, Akufheyku {kxu y÷øk 
rþûký ÔÞðMÚkkLkku y¼kð suðk fkhýku Ãký çkk¤fLku þk¤kyu síkk hkufu Au. 
½ýeðkh çkk¤fLku þk¤kyu síkk hkufu Au. ½ýeðkh çkk¤fLku rþûký{kt Ár[ Lk 
nkuðkÚke, SðLk{kt rþûký sYhe Lk ÷køku íkÚkk þYykíkLkk rþûký{kt s ¾hkçk 
yLkw¼ðku ÚkðkÚke Ãký íkuyku þk¤kyu sðkLkk çkË÷u fk{ Ãkh sðkLkwt ÃkMktË fhu Au. 
 
 5.2.7 rðþk¤ yLku yrþûkeík fwxwtçk 
 fwxwtçk rðþk¤ yLku yrþrûkík nkuÞ yu Ãký çkk¤{sqhe {kxu sðkçkËkh 
Ãkrhçk¤ Au. fwxwtçk rðþk¤ nkuðkÚke çkk¤fkuLkk rþûký Ãkh Ãkwhíkwt æÞkLk yÃkkíkwt LkÚke. 
rðþk¤ fwxwtçkLke sYheÞkíkkuLku ÃknkU[e ð¤ðk çkk¤fkuLku {swheyu {kuf÷kÞ Au. 
{kçkkÃk rþûký{kt hkufkýLkwt {níð Mk{síkk LkÚke. Mk{ks{kt økheçk yLku yrþrûkík 
fwxwtçkku yuðwt {kLku Au fu çkk¤fkuLke MktÏÞk ðÄkhu nþu íkku íkuyku fwxwtçkLke ykðf 
ðÄkhðk{kt {ËËYÃk çkLkþu. íku{Lkk {íku fwxwtçkLke ykðf{kt ðÄkhku, rþûký fhíkk 
{níð Ähkðu Au, su çkk¤{sqhku ðÄkhðk{kt Ãkrhý{u Au. 
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 5.2.8 çkk¤{sqh yux÷u MkMíkku ©{ 
 ÃkiMkk çk[kððkLkk RhkËkÚke ©r{f hk¾Lkkh çkk¤{sqhkuLku ÃkMktË fhu Au. 
çkk¤{sqh MkMíkku Ãkzu Au yLku yLÞ {swhkuLku ykÃkðk Ãkzíkk fkÞËkfeÞ ÷k¼ku{ktÚke 
çk[e þfkÞ Au. çkk¤{sqhkuLke «ríkfkh yLku MkkuËkþÂõík ykuAe nkuÞ Au. íku fk{ 
«{kýu íkiÞkh fhe þfkÞ Au. ykÚke WÃk÷çÄ ©{{kt çkk¤{sqh Ãkh ÃkMktËøke 
WíkkhkÞ Au. 
 
 5.2.9 MÚk¤ktíkhLkwt Ãkrhçk¤ 
 økúk{eý rðMíkkhku fu ßÞkt nsw MkwÄe rðfkMkLkk V¤ ÃknkUåÞk LkÚke yLku 
¾uíkeûkuºk Ãký yíÞtík ÃkAkík yðMÚkk{kt Au íÞktLkk çkuhkusøkkh ÷kufku ykrsrðfk 
{kxu ðuíkLkðk¤e Lkkufhe {u¤ððk þnuhku{kt ykðu Au. ykðk økheçk sYrhÞkíkðk¤k 
fwxwtçkLkk çkk¤fku Ãký fwxwtçkLku {ËË fhðk ÔÞÂõíkøkík heíku fu fkixwtrçkf heíku 
©{çkòh{kt òuíkhkÞ Au. 
 
 5.2.10 Mkk{krsf MkwhûkkLkku y¼kð 
 ¼khík{kt Mkk{krsf Mk÷k{íke fu MkwhûkkLkku y¼kð Au. suLkkÚke ð]æÄ, rçk{kh, 
yþõík ÔÞÂõíkykuLkk çkk¤fkuyu {sçkqheÚke fk{ fhðk sðwt Ãkzu Au. nk÷{kt su 
Úkkuzeøkýe Mkk{krsf Mkwhûkk WÃk÷çÄ Au íku íkÆLk yÃkqhíke Au suLkwt Ãkrhýk{ 
çkk¤fkuyu çkk¤{sqheLkk MðYÃku ¼kuøkððwt Ãkzu Au. 
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 5.2.11 Ëu¾kËu¾eLke yMkh 
 þnuhku{kt øke[ rðMíkkhku yLku [k÷eyk, {nkuÕ÷k{kt hnuíkk økheçk fwxwtçkku{ktÚke 
y{qf fwxwtçkLkk çkk¤fku fk{ fhðk síkk nkuÞ yLku f{kíkk nkuÞ íkku çkeò {kçkkÃkku 
Ãký Ëu¾kËu¾eLke yMkhLkk fkhýu ÃkkuíkkLkk çkk¤fkuLku yktrþf heíku fu Ãkqýo heíku fk{ 
fhðk «uhu Au. yk heíku ykðk rðMíkkhku{ktÚke çkk¤{sqhkuLkku ÃkwhðXku Äehu Äehu ðÄu 
Au. yLku þk¤kyku{ktÚke çkk¤fkuLke MktÏÞk ½xu Au. 
 yk Ãkrhçk¤ku yuðk Au suLkk fkhýu çkk¤fkuyu çk¤sçkheÚke LkkLke ô{hÚke s 
fk{ fhðk sðwt Ãkzu Au. suLkkÚke íku{Lkk ¼rð»Þ Ãkh «§kÚko {qfkÞ Au. 
 
 5.3 çkk¤{sqhku MkkÚku Mktf¤kÞu÷k {níðLkk «§ku. 
 5.3.1 ykhkuøÞ 
 çkk¤{sqhku su søÞkyku Ãkh fk{ fhíkk nkuÞ Au íÞkt ykhkuøÞLkk «§ku Ãký 
¾qçk s økt¼eh nkuÞ Au. ¾kMk fheLku òu¾{fkhf fkh¾kLkk suðk fu {k[eMk, 
Vxkfzk, Ã÷kMxef ðøkuhu{kt {kuxk {þeLkku{kt yfM{kíkÚke õÞkhuf ykSðLk 
¾kuz¾ktÃký Ãký ykðe òÞ Au. nkux÷ huMxkuhLx fu [kLke ÷khe Ãkh yíÞtík øktËe 
søÞkyu fk{ fhðwt Ãkzu Au. çkk¤{sqhku MkkÚku yfM{kíkLkk LkkLkk-{kuxk çkLkkðku 
yðkhLkðkh çkLkíkk nkuÞ Au. çkk¤{sqhkuLke ô{h ðÄðkLke MkkÚku íku{Lke Mk{ûk 
ykhkuøÞLkk økt¼eh «§ku W¼k ÚkkÞ Au. 
 5.3.2 †e çkk¤ {sqh 
 ½ýk {kçkkÃk Akufheyku çkk¤ÃkýÚke s fk{ fhðk òÞ yLku íkuLkkÚke íkuLku 
ÃkkuíkkLku yLku fwxwtçkLku {ËË fhu íku{ RåAíkk nkuÞ Au. Akufheykuyu Ãký ½hLke ½ýe 
{kuxe sðkçkËkheyku rLk¼kððe Ãkzíke nkuÞ Au. ykÚke ÃkkuíkkLkk fwxwtçkLkk ¼hýÃkku»ký 
{kxu Akufheyku rþûký Akuze fu þk¤kyu økÞk ðøkh s fk{ fhðk {ktzu Au. †e 
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çkk¤ {sqhku ¾kMk fheLku ¾uíkeûkuºk{kt, çkktÄfk{ WÄkuøkku{kt, çkeze, yøkhçk¥ke 
WÄkuøk{kt òuðk {¤u Au. ½ýe {kuxe MktÏÞk{kt Akufheyku rçkLk ykŠÚkf ½hu÷wt fk{{kt 
fu ykŠÚkf ½hu÷wt fk{{kt òuðk {¤u Au. †e çkk¤ {swhkuLkwt fkhý íku{Lke Mkk{kSf-
ykŠÚkf ÂMÚkíke Au. íkuyku íku{Lkk n¬Úke {krníkøkkh nkuíkk LkÚke. 
 Akufheykuyu Ãký LkkLke ô{hÚke fk{ fhðk sðwt Ãkzu íku Mk{ks {kxu yíÞtík 
þh{sLkf fnuðkÞ. íkuyku ßÞkt fk{ fhu Au íÞkt Ãký fk{Lke ÂMÚkrík yLku 
ykhkuøÞLke ÂMÚkrík «ríkfw¤ nkuÞ Au. 
 
 5.3.3 [k÷eykuLkk çkk¤fku 
 ¼khíkLkk çkk¤{sqhku fk{Lkk swÕ{, òríkøkík «§ku, þkherhf ¼q¾, Ë{Lk 
íkÚkk þku»kýLkk «§kuÚke ÃkezkÞ Au. þnuhkuLkk [k÷eykuLkk çkk¤{sqhkuLku çk¤sçkheÚke 
huMxkuhLxLke çknkh hnu÷e f[hkxkuÃk÷eLkk ¾kuhkfLku ÃkkuíkkLke ¼q¾ Mktíkku»kðk ¾kðk 
Vhs ÃkzkÞ Au. ½ýeðkh yk çkk¤fku Ãkku÷eMkLkk swÕ{Lkku Ãký rþfkh çkLku Au. 
[k÷eykuLkk çkk¤fku {kuxk¼køku rðrðÄ Mkk{kLk ô[fðk{kt fu f[hku ðeýðk suðk 
fk{{kt òuðk {¤u Au. [k÷eykuLkk çkk¤fkuLku ½ýeðkh þk¤kyku{ktÚke fkZe {qfkÞk 
nkuÞ Au yÚkðk íkuyku þk¤kyu økÞk s LkÚke nkuíkk. íkuyku su f{kÞ Au íku ¾qçk s 
ykuAwt nkuÞ Au Ãkhtíkw íku{Lkk yÂMíkíð xfkððk su ¾qçk sYhe nkuÞ Au. 
 
 5.3.4 rVÕ{ku yLku xeðe rMkrhÞ÷ku{kt fk{ fhíkk çkk¤fku  
 nk÷{kt rVÕ{ku yLku xeðe rMkhkuÞ÷ku{kt ½ýe {kuxe MktÏÞk{kt çkk¤fku LkkLkk 
{kuxk hku÷ fhíkk nkuÞ Au. yLkw¼ðeyku ykLku çkk¤{sqh fnuðkÞ fu fu{ íku çkkçkíku 
rîÄk yLkw¼ðu Au. ykðk çkk¤fku h{ðkLke ¼ýðkLke ô{hu fk{ fhíkk nkuÞ Au. 
fkÞhuf ÷kufr«Þíkk fu ÃkiMkkLke ÷k÷[{kt {kíkkrÃkíkk yk ûkuºku fk{ fhíkk nkuÞ Au. 
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fÞkhuf ÷kufr«Þíkk fu ÃkiMkkLke ÷k÷[{kt {kíkkrÃkíkk yk ûkuºku fk{ fhðk Ëçkký 
fhíkk nkuÞ Au. yk ûkuºku fk{ fhíkk çkk¤fkuyu Ãký rþûkýLkk çkË÷u fk{ fheLku 
rðrðÄ «§ku yLku þku»kýLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkzíkku nkuÞ Au. 
 yk{ WÃkhkufík fkhýku WÃkhktík yLÞ yLkuf fkhýkuMkh WÃkÂMÚkík Úkíkkt çkk¤ 
{sqhkuLkk «§Lkk fkhýu  çkk¤fkuLkk ¼krð WÃkh ¾wçk ÔÞkÃkf yMkh ÚkkÞ 
Au.Mk{ksLku Ëu¾eíke heíku íku{s «åAÒk YÃku yrík LkwfþkLkfkhf Mkkrçkík Úkíkkt yk 
yrLküLku LkkçkqË fhðk {kxu ¼khík yLku hkßÞkuLke Mkhfkhku íku{s yktíkhhk»xÙeÞ 
Míkhu rðrðÄ «fkhLkk «ÞkMkku fhðk{kt ykðe hÌkk Au. 15 
 çkk¤{sqheLke Mk{MÞk rLkðkhý ytøku ¼khík Mkhfkh yLku yktíkhhk»xÙeÞ 
«ÞkMkku çkk¤fkuLkk ¼krð Ãkh ¾qçk ÔÞkÃkf yMkh ÚkkÞ Au. 
 çkk¤{sqheLke Mk{MÞk rLkðkhý {kxu ¼khík{kt fux÷kÞ fkÞËkyku ½zðk{kt 
ykÔÞk Au. yk fkÞËkykuLkku WÆuþ çkk¤{sqheLke Mk{MÞkLkwt rLkhkfhý ðÄkhu 
yMkhfkhf heíku fhðkLkwt Au. Ãkhtíkw çkk¤{sqheLke Mk{MÞkLkku Wfu÷ Vfík fkÞËk 
çkLkkðeLku s fhe þfkÞ Lkne. yk çkkçkíkLku æÞkLk{kt hk¾íkk ¼khík Mkhfkhu çkk¤ 
{sqhkuLke MktÏÞk su ûkuºkku{kt ðÄkhu Au íÞkt çkk¤-©{ fÕÞký ÞkusLkkyku þY fhe 
Au. yk ÞkusLkkyku nuX¤ çkk¤©r{fkuLku «rþûký yÃkkiÃk[krhf rþûký Ãkkirüf 
yknkh íkÚkk MðMÚÞLke Ëu¾hu¾ ðøkuhu {wÏÞ Au. yíÞkh MkwÄe ykðe Lkð 
ÞkusLkkykuLku Mðef]ík ykÃkðk{kt ykðe Au. 5800 çkk¤fkuLku ÷k¼ ykÃkðkLkk 
nuíkwÚke 102 rðþu»k rðãk÷Þku rþðkfkþe, ðÞÃkwh, {tËuMkkih, ¼khfkÃkwh, r{òoÃkwh, 
¼ÿkune, rVhkuòçkkË íkÚkk y÷eøkZ{kt MÚkkÃkðk{kt ykÔÞk Au. 
 
                                                 
15 Gita Lal, Child Labour Some issues, paper presented in National workshop on 
Child Labour, M.G.L.I. Ahmedabad, 2008. 
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 ¼khík{kt çkk¤{sqhkuLkk fÕÞký {kxu ½ýe çkÄe MðÞtMkuðe MktMÚkkyku fk{ 
fhe hne Au. yk MktMÚkkyku Mkhfkh ÃkkMkuÚke ykŠÚkf MknkÞíkk {u¤ðeLku swËkswËk 
çkk¤©{ fÕÞký fkÞo¢{ [÷kðe hne Au. 
 yk¾k rðï{kt çkk¤{sqheLke Mk{MÞkLkk rLkðkhý {kxu yLkuf «ÞkMkku 
fhðk{kt ykðe hÌkk Au. yktíkhhk»xÙeÞ ©{ MktMÚkk çkk¤{sqhe rLkðkhý Ãkh rðþu»k 
æÞkLk ykÃke hne Au. 1892-93 Mkk÷{kt çkk¤{sqhe rLkðkhý fkÞo¢{ 
çkLkkððk{kt ykÔÞku níkku. yktíkhhk»xÙeÞ Míkh Ãkh ÞwrLkMkuV rLkhkÄkh çkk¤fkuLkk 
rník{kt fk{ fhe hÌkwt Au. yk MktMÚkkyu yLkuf Ëuþku{kt rLk:MknkÞ çkk¤fLke Mkuðk 
{kxu rçkLkMkhfkhe MktøkXLkku íkiÞkh fÞko Au. su{Lkwt ÞwrLkMkuV ykŠÚkf MknkÞ fhu Au. 
 yktíkhhk»xÙeÞ ©{ MktMÚkkLke {ËËÚke fk{ fhíkk çkk¤fkuLkk rník {kxu çku 
ÞkusLkkyku  (yktíkhhk»xÙeÞ çkk¤{sqhe LkkçkwËe fkÞo¢{ çkk¤-{sqhe fkÞo íkÚkk 
MknkÞ ÞkusLkk) Ãký [÷kððk{kt ykðe hne Au. 
 çkk¤{sqheLke Mk{MÞkLkku Wfu÷ ÷kððk {kxu yuf yktíkhhk»xÙeÞ fkÞo¢{ 20 
òLÞwykhe, 1993Úke þY fhðk{kt ykÔÞku Au, su 30 rçkLkMkhfkhe MktøkXLkku îkhk 
[÷kððk{kt ykðþu. yk ÞkusLkk nuX¤ ÷kufku{kt çkk¤{sqheLkk «§ ytøku òøk]rík 
÷kððk{kt «ÞíLkku fhðk{kt ykðe hÌkk Au. yk MktçktÄ{kt MkkiÚke Ãknu÷k çktÄðk 
{sqhku, òu¾{fkhf WÄkuøk{kt 12 ð»koÚke LkkLke ô{hLkk çkk¤fku Ãkh æÞkLk 
ykÃkðk{kt ykðþu. çkk¤{sqhkuLku hûký ykÃkðwt, íku{Lku fk{ Ãkh ÷økkððkLke 
½xLkkyku ykuAe fhðe yLku AuÕ÷u yk «ÚkkLkku ytík ÷kððku, íku yk fkÞo¢{Lkku 
WÆuþ Au. 
 fux÷kf rðfrMkík Ëuþku, ¾kMk fheLku y{urhfk yLku s{oLkeyu yuðku fkÞËku 
çkLkkÔÞku Au fu su Ëuþku{kt çkk¤ ©r{fku îkhk [es WíÃkkËLk fhðk{kt ykðu Au íku 
Ëuþku{ktÚke ykðe ðMíkwykuLke ykÞkík fhðk{kt ykðþu Lkrn. 
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 yk{, çkk¤{sqheLke fw«ÚkkLkku ytík ÷kððk {kxu hk»xÙeÞ íkÚkk yktíkhhk»xÙeÞ 
Míkhu ½ýkt «ÞíLkku ÚkR hÌkk Au. Ãký «§ yu Au fu þwt yk çkÄe ÞkusLkkyku çkÄk 
çkk¤{sqhku MkwÄe ÃknkU[u Au fu ÃkAe Vfík økÛÞk økktXâk çkk¤{sqhku s íkuLkku ÷k¼ 
÷R þfu Au ? 
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5|SZ6v$ 
AF/DH}ZLGF ;\NE"DF\ lJlJW SFINFSLI HMUJF. 
 
!P 5|:TFJGF ov 
 ¼khíkeÞ MktrðÄkLku su ykËþkuo rMkæÄ fhðk RåAu Au íku ykËþkuo íkuLkk 
yk{w¾{kt fýo r«Þ þçËku{kt ÔÞfík ÚkÞu÷k Au. yk{w¾{ktÚke s MktrðÄkLkLkk 
ykËþkuo yLku rMkæÄktíkkuLkku MktrûkÃík{kt WÕ÷u¾ {¤u Au. ¼khíkLkk «òsLkkuLke 
Mkkðo¼ki{ RåAk ykÃkýk MktrðÄkLkLkk yk{w¾{kt ÔÞõík ÚkÞu÷e Au. yk{w¾Lkk þçËku 
WÃkhÚke MktrðÄkLkLkk ½zðiÞkykuLkku nuíkw yLku íku{Lke rð[khMkhýe òýe þfkÞ Au.  
 ykÃkýk MktrðÄkLkG]\ yk{w¾ y{urhfkLkk MktrðÄkLkLkk yk{w¾ fhíkkt 
“y{urhfLk zuf÷uhuþLk ykuV RÂLzÃkuLzLMk (1776)” Lku ðÄkhu {¤íkwt ykðu Au. 
ykÃkýk MktrðÄkLkLkwt yk{w¾ fkuR Mk¥kk yÃkoý fhíkwt LkÚke Ãkhtíkw íku MktrðÄkLkLkk 
nuíkwyku yLku ykËþkuoLku ÔÞõík fhu Au. ykÃkýk MktrðÄkLkLkk ¼køk-3{kt ykÃkðk{kt 
ykðu÷ {w¤¼qík yrÄfkhku yLku ¼køk-4{kt ykÃkðk{kt ykðu÷ hkßÞ rLkíkeLkk 
{køkoËþof rMkæÄktíkku, yu yk{w¾{kt Ëþkoðu÷k nuíkwyku yLku ykËþkuoLkwt s «rík®çkçk 
Ãkkzu Au. 
 yk{w¾{kt {wfðk{kt ykðu÷k økt¼eh yLku {níðÃkqýo þçËku ykÃkýk 
MktrðÄkLkLku «¼kðþk¤e çkLkkðu Au. yLku yk økt¼eh yLku {níðÃkqýo þçËkuLku 
÷ûk{kt hkÏÞk ðøkh òu MktrðÄkLkLkk ºkeò ¼køkLke òuøkðkRykuLkwt fkuR yÚko½xLk 
fhðk{kt ykðu íkku íkuLkkÚke ¼w÷ Úkðk Mkt¼ð Au. 1 
 ykÃkýk MktrðÄkLkLkku nuíkw ¼khík{kt ‘fÕÞký hkßÞ’ MÚkkÃkðkLkku Au. yLku yk 
nuíkw MktrðÄkLkLkk MÃkü heíku Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au. MktrðÄkLk Ëuþ Mk{ûk fÕÞký 
hkßÞLkku ykËþo {wfu÷ku Au. íku çktÄkhýeÞ òuøkðkRyku WÃkhÚke Mk{òÞ Au. 
MktrðÄkLkLkk yk{w¾, {køkoËþof rMkæÄktíkku yLku yLÞ çktÄkhýeÞ òuøkðkRyku 
                                                 
1 1950 (SCJ), p. 174. 
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WÃkhÚke yu MÃkü Au fu MktrðÄkLkLkk ½zðiÞkykuLkku nuíkw ¼khík{kt fÕÞký hkßÞ 
MÚkkÃkðkLkku níkku. 2  
 çkÄkhýLkk ½zðiÞkykuyu Wøkíkk LkkøkrhfkuLkk fÕÞký yLku hûký {kxu 
{níðLke òuøkðkRyku fhe Au, yLku çkk¤fku hk»xÙLke MktÃkr¥k Au yu rð[kh{kt 
ÃkkuíkkLkku rðïkMk ÔÞõík fÞkuo Au. 
 
ZP EFZTLI A\WFZ6 ov 
 ZP! D}/E}T VlWSFZM 
 ¼khíkeÞ MktrðÄkLkLkk ¼køk-3{kt {q¤¼qík yrÄfkhku ykÃkðk{kt ykðu÷k 
Au.3 ¼khíkeÞ MktrðÄkLkLkk yk ¼køkLku {uøkLkkfkxko íkhefu Ëþkoððk{kt ykðu Au. 4 
{q¤¼qík yrÄfkhkuLkwt {níð Ëþkoðíkk LÞkÞkrÄþ ¼økðíkeyu sýkÔÞwt níkwt fu  
 These fundamental rights respects the basic values 
cherished by the people of country (India) since the 
Vedic times and they are calculated to protect the dignity 
of the individual and create conditions in which every 
human being can develop his personality to the fullest 
extent. They were a pattern Guarantee on the basic 
structure of human rights and impose negative 
                                                 
2 C;D]BZFI KMP WM/SLIF4 ;]Z[XRgã V[GP 5ZLB4 EFZTLI ;\lJWFGGM SFINM4 I]lGJl;"8L U\|Y 
lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN !)**4 5'P #P 
3 J. N. Pandey, Constititional Law of India, Central Law Agency, Allahabad, 2003, p. 
49. 
4 V. G. Ramchandran, Fundamental Rights and Constitutional Remedies, Vol. 1 
(1964), p.1. 
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obligations on the State to encroach to individual liberty 
to in its various dimensations. 5 
  
 ZP!P! VG]rK[N v !5 
 ¼khíkeÞ  MktrðÄkLkLkk yLkwåAuË 15 {wsçk, “Ä{o, òrík, ¿kkrík, ®÷øk 
yÚkðk sL{ MÚkkLkLkk fkhýkuMkh ¼uË¼kð Ãkh «ríkçktÄ Ãkhtíkw yLkwåAuË 15(3) 
yLkwMkkh yk yLkwåAuË{ktLkw ftR hksÞLku †eyku yLku çkk¤fku {kxu ¾kMk òuøkðkR 
fhíkk yxfkðþu Lkne.” 6 
 
 ZP!PZ VG]rK[N v Z! 
 ¼khíkeÞ MktrðÄkLkLkk yLkwåAuË 21 {wsçk SðLk MðkíktºÞLkwt hûkýLke 
¾kíkhe ykÃkðk{kt ykðu÷ Au. íku yLkwMkkh fkÞËkÚke MÚkkrÃkík ÚkÞu÷ fkÞoðkne 
yLkwMkkh nkuR íku rMkðkÞ fkuR ÔÞÂõíkLku íkuLkk SðLk yLku þkrhhef MðkíktºÞÚke 
ðtr[ík fhe þfkÞ Lkne. Ãkhtíkw ¼khíkeÞ MktrðÄkLkLkk 86{kt çktÄkhýeÞ MkwÄkhkÚke 
yLkwåAuË 21 (yu) Lkðku W{uhkÞku Au7 yLku íku yLkwMkkh rLk:þwÕf yLku VhSÞkík 
rþûký, hkßÞ fkÞËkÚke Lk¬e fhu íku heíku hkßÞ 56 Úke 14 ð»koLke Wt{hLkk 
ík{k{ çkk¤fkuLku rLk:þwÕf yLku VhSÞkík rþûký ykÃkþu. 
 ¼khíkeÞ MktrðÄkLkLkk yLkwåAuË 23 yLku 24 þku»ký Mkk{uLkk n¬ku «ËkLk 




                                                 
5 Menka Gandhi v/s. Union of India, A.I.R. 1978, S.C. p. 619. 
6 V[P V[GP SFZLVF4 EFZTLI A\WFZ64 ;LP HDGFNF; GL S\5GL4 VDNFJFN4 Z__)4 5'P #$P 
7 P. M. Bakshi, The Constitution of India, Universal Law Publishing Co., New Delhi, 
2009, p. 57. 
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 2.1.3 yLkwåAuË 23 {Lkw»Þ ðuÃkkh yLku çk¤sçkhe {swhe Ãkh «ríkçktÄ 
(1) {Lkw»Þ ðuÃkkh, ðuX yLku çk¤sçkheÚke fhkððkLke yLÞ fkuRÃký «fkhLke 
{swhe «ríkçktrÄík Au. yLku yk òuøkðkRykuLkku ¼tË fkÞËk yLkwMkkh 
rþûkkÃkkºk økwLnku çkLkþu. Ë¥kkuÃktík XUøkzeLke Ærüyu yk f÷{ku{kt yLkwMkqr[ík 
òrík yLku yLkwMkqr[ík sLkòríkykuLkku òýe òuRLku WÕ÷u¾ fhðk{kt ykÔÞku 
LkÚke. Ãkhtíkw {kuxk ¼køkLkk ðurXÞk {swhku yk ðøkoLkk nkuðkÚke yk yLkwåAuËLkwt 
yu{Lke Ærüyu rðþu»k {níð Au. 8 
(2) ònuh nuíkwyku {kxu VhSÞkík Mkuðk fhkððk{kt yk yLkwåAuË{ktLkwt ftR 
hksÞLku hkufþu Lkne. yLku ykðe Mkuðk fhkððk{kt hkßÞ Vfík Ä{o òrík, 
¿kkrík ðøko fu íku{kLkkt fkuR fkhýu ¼uË¼kð hk¾þu Lkne.  
 
 2.1.4 yLkwåAuË 24  fkh¾kLkk ðøkuhu{kt çkk¤fkuLku Lkkufheyu hk¾ðkLkku  
  «ríkçktÄ  
 ykÃkýk MktrðÄkLkLkk 24 yLkwåAuË{kt sýkððk{kt ykÔÞwt Au fu, “14 
ð»koÚke Lke[uLke ðÞLkk çkk¤fkuLku fkuR fkh¾kLkk{kt fu ¾ký{kt fk{u hk¾e þfkþu 
Lkne. íku{s çkeò fkuR òu¾{ðk¤k fk{{kt hk¾e þfkþu Lkne.” 
 fkuRÃký WÄkuøk{kt çkk¤fkuLku Lkkufheyu hk¾ðk  WÃkh y{urhfk{kt fkuR 
çktÄkhýeÞ «ríkçktÄ {wfðk{kt ykÔÞku LkÚke. Ãkhtíkw y{urhfkLke Mkwr«{fkuxuo Þw.yuMk. 
rðYæÄ zçkeo ÷tçkh ftÃkLke (1941) 312 Þw.yuMk.100) Lkk fuMk{kt XhkÔÞk {wsçk 
yktíkhhkßÞ ðkýeßÞLku ÷økíkk W½kuøkku{kt çkk¤fkuLku Lkkufheyu hk¾ðk WÃkh rLkÞ{Lk 
{wfðkLke y{urhfkLke fkUøkúuMkLku Mk¥kk Au. 
 $ø÷uLz{kt fkh¾kLkk Äkhku 1937 yLku {kkRLMk yuLz õðkuhe yufx 
1954 îkhk çkk¤fkuLku fkh¾kLkk{kt fu ¾kýku{kt Lkkufheyu hk¾ðk WÃkh «ríkçktÄ 
                                                 
8 UMlJ\NEF. RF{CF6 VG[ VgI sVG]Pf 0MP VF\A[0SZ VG[ ;FDFlHS S|F\lTGL IF+F4 ,[BS N¿M5\T 
9[\U0L4 ;FDFlHS ;DZ;TF D\R4 VDNFJFN4 Z__*4 5'P !5ZP 
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{wfðk{kt ykÔÞku Au. íkËwÃkhktík r[LzÙLk yuLz Þtøk ÃkMkoLk yufx 1933 îkhk 
çkk¤fkuLku ¼ÞsLkf ònuh «ð]r¥k{kt hkufðk WÃkh Ãký «ríkçktÄ {wfðk{kt ykÔÞku Au. 
 ¼khíkeÞ MktrðÄkLkLkk 24{k yLkwåAuË{kt yuðwt MÃkü Ãkýu Vh{kððk{kt 
ykÔÞwt Au fu 14 ð»koÚke Lke[uLke ðÞLkk çkk¤fkuLku fkuR fkh¾kLkk fu ¾ký{kt fk{u 
hk¾e þfkþu Lkne. yux÷wt s Lkne Ãký çkeò fkuR òu¾{ðk¤k fk{{kt hkufe þfkþu 
Lkne. yk yLkwåAuË çkk¤©r{fkuLke «Úkk Ãkh hkuf ÷økkððk {kxu Au. yneÞkt Ãký 
yLkqMkwr[ík òrík yLku sLkòríkLkku y÷øk WÕ÷u¾ fhðk{kt ykÔÞku LkÚke. {nuLkíkLkk 
fk{{kt òuzkíkk {kuxk ¼køkLkk çkk¤{sqhku yks ðøkoLkk nkuÞ Au yu Ærüyu yk 
yLkwåAuË  WÃkkuÞøke Au. 9 yk{, 24{k yLkwåAuË nuX¤Lke yk òuøkðkR 
y{uhefkLke çktÄkhýeÞ òuøkðkR fhíkkt Ãký ykøk¤ Lkef¤e òÞ Au. fkhý fu 
ykÃkýwt çktÄkhý MÃkü heíku «ríkçktÄ {wfu Au fu fkuR (1) fkh¾kLkk{kt (2)  
¾ký{kt fu (3) çkeò fkuR òu¾{fkhf fk{{kt 14 ð»koÚke Lke[uLke ðÞLkk 
çkk¤fkuLku fk{u hkufe þfkþu Lkne. ‘çkeò fkuR òu¾{ðk¤k fk{ku{kt’ yu þçËku çknw 
ÔÞkÃkf yÚkoðk¤k Au. yLku íkuLke fkuR ÔÞkÏÞk ykÃkýk MktrðÄkLk{kt ykÃkðk{kt 
ykðu÷ LkÚke. 10 
 ¼khíkeÞ MktrðÄkLkLkk 7{k Ãkrhrþü{kt ykÃkðk{kt ykðu÷ (1) ÞwrLkÞLk 
÷eMx (2) Mxux ÷eMx (3) fLkfhLx ÷eMx{kt 24{e LkkUÄ{kt sýkÔÞk {wsçk,  
 welfare of labour including conditions of work, 
provident funds, employees liability, workmen’s 
compensations including and old age pensions and 
maternity benefits. 11 
                                                 
9 V[HG 
10 C;D]BZFI KP WM/SLIF sp5ZMSTDF\ p<,[lBTf4 5'P Z$5vZ$&P 
11 Acharya, Durga Das Basu, Intradaction to the Constitution of India, Seventh 
Edition, Prentice Hall of India, New Delhi, 1995, p. 460. 
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 ¼khík Mkhfkh îkhk Úkkuzk Mk{Þ Ãkqðuo ykuVeþeÞ÷ økusux{kt ònuhLkk{wt çknkh 
ÃkkzeLku 10 ykuõxkuçkh 2006 ÃkAe 14 ð»koÚke ykuAe ðÞLkk çkk¤fk{ËkhkuLku fk{u 
hk¾ðk Ãkh «ríkçktÄ Vh{kððk{kt ykðu÷ Au. yLku íkuLkk ¼tøk çkË÷ fk{u hk¾LkkhLku 
1 ð»koLke Mkò ÚkR þfu Au. 12 Annexure 1 
 
 2.2 hkßÞrLkíkeLkk {køkoËþof rMkæÄktíkku :- 
 ¼khíkLkk MktrðÄkLkLkk [kuÚkk ¼køk{kt ykÃkðk{kt ykðu÷ {køkoËþof rMkæÄktíkku 
hksÞLke Vhòu Mkw[ðu Au. yLku hkßÞ þçËLkku yÚko yLÞÚkk yÃkurûkík Lk nkuÞ íkku 
MktrðÄkLkLkk ºkeò ¼køk{kt su yÚko ÚkkÞ Au íku s Úkþu. MktrðÄkLkLkk yLkwåAuË 
12{kt hkßÞLke ÔGkkÏÞk ykÃkðk{kt ykðe Au. yLku íku {wsçk hkßÞ{kt ¼khíkLke 
Mkhfkh yLku MktMkË íkÚkk hkßÞku Ãkife Ëhuf hkßÞLke Mkhfkh yLku íkuLkwt rðÄkLk {tz¤ 
íkÚkk ¼khík{kt hkßÞûkuºkku ytËhLkk yÚkðk ¼khík MkhfkhLkk rLkÞtºký nuX¤Lkk 
ík{k{ MÚkkrLkf fu çkeò Mk¥kkÄefkheykuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk{ hkßÞ þçË{kt 
{kºk MktÄ yLku hkßÞkuLke Mk¥kkykuLkku s Lkne Ãkhtíkw MÚkkrLkf Mk¥kkykuLkku Ãký 
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. íkuÚke MÚkkrLkf Mk¥kkykuLku Ãký {køkoËþof rMkæÄktíkkuLkku y{÷ 
fhðkLke Lkiríkf Vhs Au. 
 ¼khíkeÞ MktrðÄkLkLkk 4 ¼køk{kt ykÃkðk{kt ykðu÷ {køkoËþof rMkæÄktíkkuyu 
¼khíkeÞ MktrðÄkLkLkwt yuf rðrþü ÷ûký Au. yk rMkæÄktíkkuLku ºký swÚk{kt ðnU[e 
þfkÞ. 
(1) ykÃkýk MktrðÄkLkLkk ½zðiÞkykuLke RåAk ¼khík{kt fÕÞký hkßÞ 
MÚkkÃkðkLke níke. íkuÚke ykŠÚkf çkkçkíkku{kt ¼khíkLke rLkíke fuðe nþu íku [kuÚkk 
¼køk{kt Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au. {køkoËþof rMkæÄktíkkuLkwt ½ýwt {níð Au, fkhý 
                                                 
12 The Gazette of India, Government of India, New Delhi, Dt. 10/10/2006. 
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fu íku çkíkkðu Au fu ykÃkýku ykËþo hksfeÞ ÷kufþkne WÃkhktík ykŠÚkf 
÷kufþkne Ãký Au. 13 
(2) ¼krð rðÄkLk {tz¤u yLku ¼krð fkhkuçkkheyu íku{Lke ÄkhkfeÞ yLku 
fkhkuçkkhe Mk¥kk fR heíku ðkÃkhðe íku ytøku {køkoËþoLk ykÃkíke y{wf 
òuøkðkRyku fhðk{kt ykðe Au.  
(3) LkkøkrhfkuLkk y{wf n¬ku fu su{Lkku y{÷ {w¤¼qík n¬kuLke su{ fkuxoÚke 
fhkðe þfkþu Lkne íku{ Aíkkt ÄkhkfeÞ yLku ðneðxe rLkíkeÚke íku n¬ku 
rLkrùík fhe ykÃkðk hkßÞ «ÞíLk fhþu. 
 
 2.2.1 {køkoËþof rMkæÄktíkkuLke {q¤¼qíkíkk : 
 {q¤¼qík n¬kuLke ÞkËe íkiÞkh fhðk {kxu çktÄkhý Mk¼kLke yuf Mk÷knfkh 
Mkr{ríkLke h[Lkk fhðk{kt ykðe níke yk Mk÷knfkh Mkr{ríkyu MkLk 1947Lkk 
ykuøkü {kMk{kt çktÄkhý Mk¼kLku yuf Ãkwhf ynuðk÷ Mkw«ík fÞkuo níkku. 14 yk 
ynuðk÷Lkk «Úk{ ¾tz{kt s sýkððk{kt ykÔÞwt níkwt fu hkßÞLkk {køkoËþoLk {kxu yk 
«fhý{kt hkßÞLkeríkLkk {køkoËþof rMkæÄktíkku Ëþkoððk{kt ykÔÞk Au. òu fu yk 
rMkæÄktíkkuLku {kLÞ hk¾ðkLke fkuR fkuxoLke Vhs hnuþu Lkrn. íku{ Aíkkt yk rMkæÄktíkku 
ËuþLkk ðneðx{kt {q¤¼qík Au. yLku fkÞËk çkLkkðíke ð¾íku yk rMkæÄktíkku ÷køkw 
ÃkkzðkLke hkßÞLke Vhs hnuþu. 25{e ykuøkü 1947Lkk hkus çktÄkhý Mk¼kLkk 
«{w¾Lku ÷¾u÷k Ãkºk{kt Mk÷knfkh Mkr{íkLkk yæÞûku sýkÔÞwt níkwt fu yk Mkr{rík 
yuðk rLkýoÞ Ãkh ykðe Au fu, LÞkÞ {ktøke þfkÞ íkuðk yrÄfkhku WÃkhktík 
MktrðÄkLk{kt fux÷kf hkßÞLkeíkeLkk {køkoËþof rMkæÄktíkkuLkku Mk{kðuþ Úkðku òuRyu. 
yk {køkoËþof rMkæÄktíkkuLkku fkuR fkuxo îkhk y{÷ fhkðe þfkÞ Lkne. íku{ Aíkkt 
íku{Lku ËuþLkk hkßÞ ðneðx{kt {q¤¼qík økýðk òuRyu. 15 
                                                 
13 N¿M5\T 9[\U0L sp5ZMSTDF\ p<,[lBTf4 5'P !5$P 
14 Hindustan Standards New Delhi, Dt. 17-050-1958, p. 7. 
15 Constituent Assembly Debates, Vol. V, Appendix A, p. 406. 
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 2.2.2 yLkwåAuË 39 LkeíkeLkk [ku¬Mk rMkæÄktíkku hksÞ yLkwMkhþu  
 
 2.2.2.1 39 (R) ÃkwÁ»k yLku †e fk{ËkhkuLkk ykhkuøÞ yLku þÂõíkLkwt 
yLku çkk¤fkuLke fw{¤e ðÞLkku ËwhWÃkÞkuøk Lk ÚkkÞ yLku ykŠÚkf sYheÞkíkLkk fkhýu 
íku{Lke ô{h fu þÂõíkLku yLkwfq¤ Lk nkuÞ íkuðk hkusøkkh{kt òuzðkLke LkkøkrhfkuLku 
Vhs Lk Ãkzu. 
 
 2.2.2.2 39 (yuV) çkk¤fkuLku MðMÚk heíku yLku MðkíktºÞ yLku økkihðÞwfík 
ÂMÚkrík{kt rðfkMkLke íkfku yLku Mkøkðz ykÃkðk{kt ykðu yLku çkk¤fku íkÚkk ÞwðkLkkuLku 
þku»ký Mkk{u yLku íku{Lke Lkiríkf yLku ykŠÚkf WÃkuûkk Mkk{u hûký {¤u.  
 
 2.2.3 yLkwåAuË 45 A ð»ko nuX¤Lkk çkk¤fkuLkk þYykíkLkk çk[ÃkýLke 
fk¤S yLku rþûký {kxu òuøkðkR 
 hkßÞ 6 ð»ko nuX¤Lkk çkk¤fkuLkk þYykíkLkk çk[ÃkýLke fk¤S yLku rþûký 
ÃkwÁ Ãkkzðk {kxu òuøkðkR fhðkLkku «ÞíLk fhþu. 16  
  
 2.3 yLkwåAuË 51 yu (fu) {q¤¼qík Vhòu : 
 2.3.1 yLkwåAuË 51 yu (fu) suyku {kíkkrÃkíkk yLku ðk÷e Au íku{ýu 
ÃkkuíkkLkk çkk¤fkuLku yÇÞkMkLke íkfku Ãkwhe ÃkkzðkLke hnuþu. 17 
 çktÄkhý îkhk LkkøkrhfkuLku ykÃkðk{kt ykðu÷ {q¤¼qík yrÄfkh rðþu 
zkp.çkkçkkMkknuçk yktçkuzfhu ÞÚkkÚko fÌkt níkwt fu, “«íÞuf ÔÞÂõíkLku {q¤¼qík yrÄfkh 
ykÃkðkLke MktfÕÃkLkk ¾hu¾h ðkMíkð{kt ð¾kýðk ÷kÞf Au. «§ {kºk yux÷ku Au fu 
                                                 
16 J. N. Pandey (as above mentioned) 
17 http://indiacode.nic.in/coiweb/amend/amend86.htm 
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yuLku fR heíku Ãkrhýk{fkhf çkLkkððk{kt ykðu..... yrÄfkhLkwt hûký fkÞËkÚke Úkíkwt 
LkÚke. ... òu Mkk{krsf rððuf çkwrØ nþu, íkku su fkÞËkÚke yrÄfkhkuLku y{÷e 
çkLkkððk þõÞ çkLkþu....” 18 
#P VgI SFINFSLI HMUJF.VM 
 ¼khík{kt çkk¤{sqhe rLkÞtºký {kxu yLkuf ËMkfkykuÚke «ÞíLk ÚkÞu÷k suLkk 
 MktË¼uo  fkÞËkfeÞ òuøkðkRyku Ãký ÚkÞu÷e Au.  
 
 3.1 ¼khíkeÞ fhkhÄkhku - 187219 
 fkuRÃký ÔÞfr¥k îkhk çkk¤f yLku Ãkwg ÔÞÂõíkLke hkusøkkhe, hkusøkkhe 
{kxuLkk fhkh{ktÚke WËT¼ðu Au. ÃkAe íku fhkh ÷ur¾ík nkuÞ fu {kir¾f yÚkðk MÃkü 
nkuÞ fu økŠ¼ík fhkh nkuðkÚke íku fkÞËuMkh yLku y{÷e fhe þfkÞ íkuðku nkuðku s 
òuRyu. íku fkuRÃký ÔÞÂõík WÃkh çk¤sçkheÚke ÷kËe þfkÞ Lkne. íku fhkh{kt íkuLke 
{wõík Mkt{rík nkuðe òuRyu. íkuÚke fhkh fhLkkh ÔÞÂõík fhkh fhðkLku {kxu Mkûk{ 
nkuðe òuRyu. ¼khíkeÞ fhkh ÄkhkLke f÷{ 11 {wsçk fhkh fhLkkhe ÔÞrfík Ãkwg 
nkuðe òuRyu. f÷{ 11 sýkðu Au fu Ëhuf Ãkwg ÔÞÂõík fhkh fhðk Mkûk{ Au. 
íkuÚke 18 ð»koÚke Lke[uLke ðÞLke ÔÞÂõík Mkøkeh nkuðkÚke fhkh fhe þfíke LkÚke. 
íkuÚke ðk÷e Mkøkeh çkk¤fLkkt fÕÞkýLkku ÏÞk÷ hk¾ðk Mkûk{ nkuðkÚke íku íkuLkk 
çkk¤fLke {sqhe ytøku íku{s ÃkkuíkkLkk økwshkLk {kxu íkuLke ÃkkMku fkuR MkkÄLk Lk 
nkuðkÚke ðk÷e Ãkkuíku s çkk¤fLku ÃkiMkk f{kððk {kxu fk{ fhðk Vhs Ãkkzu Au. 
 çkk¤fkuLku íku{Lkk {kçkkÃk îkhk yÚkðk ðk÷e yLkkrËfk¤Úke fk{{kt 
òuíkhðk{kt ykðíkk Ãký çkk¤{sqheLkku «§ ykiÄkuøkf ¢ktrík çkkË {kuxe MktÏÞk{kt 
÷kufku îkhk fhíkkt WíÃkkËLkLke søÞkyu {kuxk «{ký{kt Ëk¾÷ fhe íku{ktÚke sL{u Au. 
Ãkkuíku òíku s fkuR ðMíkw ÃkuËk fheLku hkux÷ku h¤e ÷uLkkh fkheøkhLke hkuS AeLkðkR 
                                                 
18 N¿M5\T 9[\U0L sp5ZMSTDF\ p<,[lBTf4 5'P !$*P 
19 khíkeÞ fhkhÄkhku - 1872 
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síkkt íku{Lku ÃkkuíkkLkk økk{zkt Akuze hkusøkkheLke þkuÄ{kt þnuhku{kt rnshík fhðkLke 
Vhs Ãkze íkuÚke ¾kýku, ðknLk ÔÞðnkh suðk fu huÕðu {kuxh ðknLk ÔÞðnkh 
fkh¾kLkk yLÞ søÞkykuyu LkkufheLke Lkðe rËþkyku ¾w÷e. 
 
 3.2 fkh¾kLkk Äkhku 188120 
- ykuAk{kt ykuAe fk{ {kxuLke ô{h 7 ð»koLke hnuþu. 
- çku fkh¾kLkk{kt yuf s rËðMku fk{ fhðk Ãkh «ríkçktÄ hnuþu. 
- ðÄw{kt ðÄw fk{Lkk f÷kfku yuf rËðMkLkk 9 hnuþu. yLku {rnLkk{kt 4 rËðMk 
 hòLkk ykÃkðkLkk hnuþu. 
- su fkh¾kLkk{kt 10 fu íkuÚke ðÄkhu fk{Ëkhku fk{ fhíkk nþu íÞkt yk fkÞËku 
 ÷køkw  Ãkzþu. 
 WÃkhkufík fkh¾kLkktLkku fkÞËku 1881 yu 1891Lke Mkk÷{kt heðkRÍz 
fhðk{kt ykðþu yLku fk{ËkhkuLke ykuAk{kt ykuAe ô{h 9 ð»koLke hnuþu. 
- yuf rËðMk{kt ðÄw{kt ðÄw fk{Lkkt 7 f÷kf hnuþu yLku hkºkeLkk 8 Úke Mkðkhu 
 5 ðkøÞk MkwÄe fk{ Ãkh çkku÷kððk Ãkh «ríkçktÄ hnuþu. 
 
 3.3 ðk÷eyku yLku ykr©íkku ytøkuLkku fkÞËku 189021 
 ðk÷eyku yLku ykr©íkku ytøkuLkku fkÞËku 1890 ðk÷e Lke{íke ð¾íku y{wf 
çkkçkíkku æÞkLk{kt ÷uðkLke yËk÷ík Ãkh Vhs Lkk¾u Au. 
 yk fkÞËkLke f÷{ 17 ðk÷eLke rLk{ýqtf fhíke ð¾íku yËk÷íku ÏÞk÷{kt 
÷uðkLke çkkçkíkku sýkðu Au. yËk÷ík Mktòuøkku «{kýu s rník{kt ÷køku íkuLku yLkwMkhþu 
yLku íku yk f÷{Lke òuøkðkRykuLku ykÄeLk hnuþu. 
                                                 
20 fkh¾kLkk Äkhku 1881- 1872 
21 ðk÷eyku yLku ykr©íkku ytøkuLkku fkÞËku 1890 
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 çkk¤fLkwt rník-fÕÞký þk{kt ÷køku Au íku Lk¬e fhíke ð¾íku yËk÷íku íku 
MkøkehLke ðÞ, òrík (®÷øk) Ä{o íku{s su ðk÷e íkhefu rLk{kLkkh nkuÞ íkuLkwt 
[krhºÞ, Mkøkeh MkkÚkuLke rLkfxíkk, þÂõík íkuLke íku{s íkuLkkt {]ík {kíkk-rÃkíkkLke fkuR 
RåAk nkuÞ íkku íku{s ðk÷e íkhefu rLk{kLkkhLkk nk÷Lkk yLku Ãknu÷ktLkk Mkøkeh yLku 
íkuLke MktÃkrík MkkÚkuLkk MktçktÄku ÷ûk{kt ÷uðkLkk hnu Au. òu Mkøkeh çkk¤fku ÃkrhÃkqýo 
Mk{sËkheÃkqðof ÃkkuíkkLke ÃkMktËøke Lk¬e fhe þfu íku{ nkuÞ íkku yËk÷íku íkuLke 
ÃkMktËøkeLku æÞkLk{kt ÷uðe òuRyu. yËk÷íku fkuRÃký ÔÞÂõíkLku íkuLke RåAk rðYæÄ 
ðk÷e íkhefu Lke{ðe fu ònuh fhðe òuRyu Lkne. 
 {k-çkkÃku ÃkkuíkkLkkt çkk¤fkuLku SðLk{kt sYhe çkkçkíkku þe¾ððe òuRyu yLku 
rþûký ykÃkðwt òuRyu suÚke íku çkk¤f {kuxku ÚkRLku Lkkøkrhf íkhefu íkuLkkt SðLk{kt 
MÚkkÞe ÚkR þfu. íkuÚke Mðk¼krðfÃkýu íkuLkk rÃkíkkLku ÃkkuíkkLkwt fk{ (ÄtÄku) íkuLkkt 
çkk¤fLku þe¾ððwt òuRyu. çkk¤f fk{ ÃkkA¤ ÃkhMkuðku Lk Ãkkzu íÞkt MkwÄe íku{kt 
fwþ¤íkk «kÃík Lk fhe þfu. Mðk¼krðf heíku íkuLku íkuLkkt fk{-{nuLkík{ktÚke fktRf 
(ÃkiMkk) {¤e þfu íku{ nkuÞ íkku fkuR íku sðk Lk Ëu. 
 çkk¤ {sqheLkku «§ {wÏÞíðu økwshkík {kxu ÃkkÞkLke sYrhÞkíkku Ãkqhe fhðk 
Ãkqhíkwt, f{kððkLkkt MkkÄLkkuLkku y¼kð íku{s {k-çkkÃk íkÚkk ðk÷eykuLkkt çkusðkçkËkhe 
¼Þko f]íÞkuLkku çkkuòu íku{Lkkt Ãkh Lkk¾ðk{ktÚke WËT¼ðu Au. çkk¤ {sqheLkk fkLkwLke 
ÃkkMkkLkk {q¤ {kLkðòíkLkku Ähíke Ãkh «kËw¼koð ÚkÞku íÞkhçkkËLkkt ykrË 
LÞkþk†{kt hnu÷kt Au, fkhý fu íÞkhu †e yLku çkk¤fkuLkkt ¼hý Ãkku»kýLke 
sðkçkËkhe Lk¾kÞu÷e íku {kxu sYh Ãkzu íkku [kuhe fheLku Ãký ¼hý Ãkku»ký íkku fhðwt 
òuRyu. çkk¤fku yLku †eykuLku MktÃkr¥k íkhefu økýðk{kt ykðíkkt íkuÚke Mðk¼krðf 
heíku MktÃkríkLkkt Ëhuf ÷ûkýku íkuLku ÷køkw Ãkzu, yux÷u fu ðkhMkk{kt {u¤, íkçkËe÷ 
(VuhçkË÷) fhe þfkÞ íku{s íkuLku xkt[{kt ÷R þfkÞ. íkuLku sÃík fhe þfkÞ, 
ÃkkuíkkLkwt Ëuðwt ðMkq÷ fhðk ËuðktËkhLku íkuLke ÃkkMku fk{ fheLku ÃkiMkk ¼hÃkkR fhðk Vhs 
Ãkkzu íkku íku {kxu çkk¤fkuLkk rÃkíkk íkuLkkt çkk¤fkuLke {sqhe ÷uýËkh ÃkkMku økehðe {qfe 
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þfíkku íku{s AuÕ÷e fûkkLkk rfMMkkyku{kt ÃkkuíkkLke ÃkíLke yÚkðk çkk¤fkuLku ðu[e 
þfíkku níkku. 
 
 3.4 ¾kýLkkt fkÞËku 190122 
 yk fkÞËk yLkwMkkh çkkh ð»koÚke ykuAe ô{hLkk çkk¤fkuLku fk{ Ãkh hk¾ðk 
Ãkh «ríkçktÄ Vh{kððk{kt ykðu÷ku níkku. 
 
 3.5 fkh¾kLkktLkku fkÞËku 199123 
- MkktsLkk 7 Úke Mkðkhu 5.30 ðkøÞk MkwÄe fk{ Ãkh «ríkçktÄ hnuþu. 
- y{wf ¼ÞsLkf fk{Lke «¢eÞk Ãkh «ríkçktÄ hnuþu. 
- Wt{h yLku ÞkuøÞíkk (VexLkuMk)Lkwt «{kýÃkºk sYhe hnuþu. 
 
 3.6 fkh¾kLkkLkku (MkwÄkhk) fkÞËku 192224 
 yktíkhhk»xÙeÞ {ÍËwh MktøkXLk (ykR.yu÷.yku.) fLðuþLk Lkt.5 1919Lkk 
y{÷Lkk fkhýu Lke[u {wsçk MkwÄkhku fhðk{kt ykðþu. 
- fk{ËkhLke ykuAk{kt ykuAe ô{h 15 ð»koLke hnuþu. 
- fk{Lkk ðÄw{kt ðÄw yuf rËðMkLkk A f÷kf hnuþu yLku íku{kt yzÄku f÷kfLkku 
 heMkuMk  ykÃkðkLkku hnuþu. 
- yk fÞkËkLke òuøkðkR ÷køkw Ãkzþu. 
- yZkh ð»koÚke Lke[uLkk yLku †eykuLku y{wf fk{ Ãkh hk¾ðk Ãkh «ríkçktÄ 
 Vh{kððk{kt ykðu÷ku Au. 
- {uzef÷ ykuVeMkh ÃkkMkuÚke ÞkuøÞíkkLkwt «{kýÃkºk yLku íku ÃkwLk: ÃkheûkýLku 
 Ãkkºk hnuþu. 
                                                 
22 ¾kýLkkt fkÞËku 1901 
23 fkh¾kLkktLkku fkÞËku 1991 
24 fkh¾kLkkLkku (MkwÄkhk) fkÞËku 1922 
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 3.7 ¼khíkeÞ ¾kýLkku fkÞËku 192325 
- yk fkÞËkLke òuøkðkR yLkwMkkh fk{ËkhLke ykuAk{kt ykuAe ô{h çkkh 
 ð»koÚke  ðÄkheLku íkuh ð»ko fhðk{kt ykðe. 
 
 3.8 fkh¾kLkkt (MkwÄkhk) Lkku fkÞËku 192626 
- yk fkÞËk yLkwMkkh ðk÷e yLku {kçkkÃkLku ÃkkuíkkLkkt çkk¤fkuLku yufMkh¾k 
 rËðMku çku fkh¾kLkk{kt fk{ fhðk ytøkuLke ÃkhðkLkøke ykÃkðk ytøku MkòLke 
 òuøkðkR fhðk{kt ykðu÷e níke. 
 
 3.9 ¼khíkeÞ çktËh (MkwÄkhk) Äkhku - 199127 
- yk fkÞËk yLkwMkkh çktËh Ãkh {k÷Lke nuhVuh {kxu ykuAk{kt ykuAe çkkh 
 ð»koLke ô{h  Lk¬e fhðk{kt ykðu÷e. 
 
 3.10  çkk¤ ({sqhe økehðe {qfðk ytøkuLkku) Äkhku 193328 
 çkk¤ {sqhku MkMíkk Ãkzíkkt nkuðkÚke WÄkuøkÃkríkykuLku çkk¤{sqhkuLku fk{u 
hk¾ðkLkwt økBÞwt íku {kxu íku{ýu swËe swËe ÃkæÄríkyku þkuÄe fkZe, íku{ktLke yuf 
çkk¤fkuLku fk{ {kxu økehðe {qfðkLke ÃkæÄrík Au. çkk¤ {sqhku MkMíkk nkuðk Aíkkt 
íkuykuLkku Mkíkík «ðkn ðnuíkku hnu íku {kxu íku{Lku Mkkhe fk{Lke ÃkrhÂMÚkrík yLku 
ðkíkkðhý ykÃkðwt sYhe níkwt Ãký yÞkuøÞ ÷k¼ {u¤ððk {kxu çkk¤fkuLku ÞkuøÞ 
fk{Lke þhíkku ðkíkkðhý ÃkwÁt Ãkkzðk{kt ykðíkwt Lk níkwt. çkk¤fk{Ëkh «íÞuLkk yk 
økuhÔÞðnkh MkhfkhLkkt æÞkLk{kt ykÔÞku yLku 1929{kt Lke{kÞu÷k þkne ©{Ãkt[ 
                                                 
25 ¼khíkeÞ ¾kýLkku fkÞËku 1923 
26 fkh¾kLkkt (MkwÄkhk) Lkku fkÞËku 1926 
27 ¼khíkeÞ çktËh (MkwÄkhk) Äkhku - 1991 
28 çkk¤ ({sqhe økehðe {qfðk ytøkuLkku) Äkhku 1933 
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(rðx÷e fr{þLk) îkhk yk çkkçkík MkhfkhLkkt æÞkLk{kt ykÔÞk níkk. fux÷kf 
rfMMkkyku{kt çkk¤ {sqhkuLke fkh¾kLkk{ktLke yMktíkku»kfkhf fk{Lke ÃkrhÂMÚkrík òuðk 
{¤e. íkuLkkt Ãkrhýk{u çkk¤ ({sqhe økehðe {qfðe ytøkuLkku) fkÞËku, 1933 
½zðk{kt ykÔÞku. yk fkÞËkLke f÷{ 2{kt çkk¤fLke {sqhe økehðe {qfðk ytøkuLkku) 
fkÞËku, 1933½zðk{kt ykÔÞku. yk fkÞËkLke f÷{ 2{kt çkk¤fLke {sqhe økehðe 
{qfðkLkk fhkhLke ÔÞkÏÞk yÃkkÞu÷ Au. yLku f÷{ 3 ykðk fhkhkuLku (hËçkkík÷) 
ònuh fhu Au. Ãký fkÞËk{kt íkuLkk y{÷ {kxu fkuR íktºk - ÔÞðMÚkk ytøku fkuR 
òuøkðkR LkÚke yk fkÞËkLke f÷{ 2 çkk¤fLke {sqhe økehðe {wfðk ytøkuLkk 
fhkhLke ÔÞkÏÞk ykÃku Au fu 
 “çkk¤fk{ËkhLke {sqhe økehðe {qfðkLkku fhkh yux÷u suLkk îkhk fkuR 
çkk¤fLkkt {kíkk-rÃkíkk fu ðk÷e, {¤u÷ fu {¤Lkkh ÷k¼Lkk çkË÷k{kt çkk¤fLke 
Mkuðkyku, fk{ - hkusøkkhe {kxu WÃk÷çÄ fhðk fu ðkÃkhðkLke ÃkhðkLkøke ykÃkðkLke 
çkktnuÄhe ykÃku íkuðk {kir¾f fu r÷r¾ík fu r÷r¾ík  MÃkü yÚkðk økŠ¼ík fhkh.” 
íku{ Afkt yuðk fhkh fu su çkk¤f {kxu LkwfþkLkfkhf Lk nkuÞ, yLÞ fkuR ÷k¼Lkk 
çkË÷k{kt Lkne, Ãký ykðfLku íkuLke MkuðkykuLkk çkË÷k{kt ÔÞksçke ðuíkLk [qfððkLke 
þhíku yLku ðÄkhu{kt ðÄkhu (ÔÞksçke Ãkøkkh) íku yuf yXðkrzÞkt Ãknu÷k òý fheLku 
hË fhe þfkÞ. íkuðku fhkh WÃkhLke f÷{ 2Lke ÔÞkÏÞk «{kýuLkku økýkÞ Lkne. 
íkuðe f÷{ 2{kt MÃküíkk fhðk{kt ykðe Au. 
 çkk¤f yux÷u 15 ð»koÚke Lke[uLke ÔÞÂõík, ðk÷e yLku yux÷u fkuRÃký ÔÞÂõík 
su çkk¤f WÃkh fkÞËuMkh fçkòu yÚkðk ytfwþ Ähkðíkku nkuÞ íku 
f÷{  3: WÃkhkufík fkÞËkLke rðYæÄLkku fhkh hËçkkË÷ Au. yk fkÞËkLke rðYæÄ 
çkk¤fLke {sqhe økehðe {qfðk ytøkuLkku fkuRÃký fhkh hË çkkË÷ økýkðu Au. 
f÷{ 4,5,6 Mkqr[ík ËtzLke Mkò ytøkuLke òuøkðkRyku 
 çkk¤fLke {sqhe økehðe {wfðkLkku fhLkkh {kçkkÃk yÚkðk ðk÷eLku Y. 50-
00 MkwÄe ËtzLke Mkò ÚkR þfu Au. 
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 çkk¤fLkkt {k-çkkÃk yÚkðk ðk÷e MkkÚku íku çkk¤fLke {sqhe økehðe hk¾ðk 
ytøkuLkku fhkh fhLkkh {kr÷fLku Y. 200 MkwÄe ËtzLke Mkò ÚkR þfu Au. 
 su çkk¤fLke {swhe økehðe hk¾ðk{kt ykðu÷ nkuÞ íkuLku (çkeò fkuR 
{khVíku) fk{ Ãkh hkusøkkh{kt hk¾Lkkh {kr÷fLku Y. 200 MkwÄeLkk ËtzLke Mkò ÚkR 
þfu Au. 
 
 3.11 fkh¾kLkk (MkwÄkhk) Äkhku 193429 
 yk fkÞËku fkh¾kLkk{kt rðrðÄ ô{h Ähkðíkk çkk¤fkuLkk fk{Ãkh rLkÞtºký 
ytøkuLke òuøkðkR fhu÷e Au su {wsçk 
- y{wf fk{Lkkt rðMíkkhku{kt su çkk¤fkuLke ô{h çkkhÚke ÃktËh ð»koLke Au íkuLku 
 fk{ Ãkh «ríkçktÄ Vh{kððk{kt ykÔku÷ku níkku. 
- su çkk¤fkuLke ô{h çkkhÚke ÃktËh ð»koLke Au íkuLkkt fk{Lkkt Ãkkt[ f÷kf hnuþu. 
- ÃktËhÚke Mk¥kh ð»koLke ô{hLkk çkk¤ fk{ËkhkuLku y{wf fk{ Ãkh «ríkçktÄ 
 Vh{kððk{kt  ykðu÷ku níkku. 
 
 3.12 ¾ký (MkwÄkhk) Äkuhku 193530 
 yk fkÞËk yLkwMkkh ô{h «{kýu  çkk¤fkuLkkt fk{Lkk «fkhku ykÃkðk{kt 
ykðu÷k níkk. 
- ÃktËh ð»koÚke ykuAe ðÞLkkt çkk¤fkuLku fk{ Ãkh hk¾ðk ytøku «ríkçktÄ 
 {wfðk{kt ykðu÷ku. 
- ¾kýLke ytËh ÃktËhÚke Mk¥kh ð»koLke ô{hLkk çkk¤fkuLku fk{ fhðwt nkuÞ íkku 
 «{krýík MksoLkLkwt þMkfíkíkkLkwt «{kýÃkºk hsw fÞuo fk{ fhðkLke ÃkhðkLkøke 
 yÃkkðe þfkÞ. 
                                                 
29 fkh¾kLkk (MkwÄkhk) Äkhku 1934 
30 ¾ký (MkwÄkhk) Äkuhku 1935 
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- ¾kýLke ytËh fk{ fhLkkh {kxu fk{Lkk f÷kfku yuf rËðMkLkk ðÄw{kt ðÄw 
 Ëþ f÷kf yLku yXðkzeÞkLkk 54 f÷kf. 
 
 3.13 Äe yuBÃk÷kuÞ{uLx ykuV r[ÕzÙLk yufx 193831 
 yktíkhhk»xÙeÞ {sËwh MktøkXLk (1937)Lkkt fLðuLkþLkLkkt 23{kt MkuþLk çkkh 
yk fkÞËku çkLkkððkLke sYheÞkík ÚkÞu÷e íku {wsçk 
- íkuh ð»koÚke ykuAe ô{hLkkt çkk¤fkuLku ÃkuMkuLshLke nuhVuh, hu÷, çktËh Ãkh 
 {k÷Lke nuhVuh, fðkuhe ðøkuhu{kt fk{ Ãkh «ríkçktÄ Vh{kðu÷ku. 
 
 3.14 Vufxhe yufx 194832 
 ¾kýku, ðnkððxwtMk çktËhku yLku fkh¾kLkkyku fu ßÞkt {kuxk «{ký{kt 
WíÃkkËLk ÷uðkLke Lku hk¾ðk{kt ykðu Au íÞkt hkusøkkhLkkt Lkðkt ûkuºkku ¾qÕÞkt Au. 
¾kýkuLke fk{økehe {nËTytþu s{eLkLke Lke[u nkuÞ Au yLku íku{kt yýøk{íkwt 
ðkíkkðhý nkuÞ Au, yLku íku íku{Lkkt hnuXkýÚke Ëqh nkuÞ Au. fk{Ëkhku {kxu fk{Lke 
Mkkhe ÃkrhÂMÚkrík Ærüyu íku{Lkkt çkk¤fkuLkwt MðkMÚÞ Au. fkhý fu çkk¤fku ½ýkt s 
fku{¤ nkuÞ Au. 1952Lkk ¾kýkuLkk fkÞËkLke f÷{ 40 nuX¤ ð»koLke Lke[uLke 
ðÞLke ÔÞÂõíkykuLku ¾ký{kt hkusøkkh Ãkh hk¾ðk Mkk{u «ríkçktÄ Vh{kðu Au. 
f÷{ 40 : 18 ð»koÚke Lke[uLke ðÞLke ÔÞÂõíkLke hkusøkkhe Ãkh ¼híke 
(1) ¾kýkuLkk fkÞËku (Lkðku MkwÄkhku) 1983 y{÷{kt ykÔÞk ÃkAe fkuR Ãký 
18 ð»koÚke Lke[uLke ðÞLke ÔÞÂõíkLku ¾ký{kt fu íkuLkk fkuRÃký ¼køk{kt fk{u 
hk¾e þfkÞ Lkne. 
                                                 
31 Äe yuBÃk÷kuÞ{uLx ykuV r[ÕzÙLk yufx 1938 
32 Vufxhe yufx 1948 
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(2) íku{ Aíkkt yk f÷{e Ãkuxkf÷{-2 {wsçk 16 ð»koÚke Lke[uLke ðÞLkk 
yu«uÂLxMk yLku yLÞ þe¾kW íkk÷e{kÚkeoykuLku ÞkuøÞ Ëu¾hu¾ Lke[u ¾ký fu 
íkuLkk fkuR ¼køk{kt íkuLkk {uLkush îkhk fk{ fhðkLke {tsqhe ykÃke þfkÞ. 
 yk fkÞËk{kt íkuLke òuøkðkRyku ÷køkw Ãkkzðk {kxu ÞkuøÞ ðneðxe íktºkLke 
òuøkðkR Au íkuLkk WÃkh ¾ký rLkheûkf yLku yLÞ MktçktrÄík Mk¥kkÄeþ MkeÄku ytfwþ 
Ähkðu Au. íkuÚke ¾ký WÄkuøkku{kt çkk¤{sqhe Ãkh ÃkqhuÃkqhku ytfwþ Au. yk fkÞËkLke 
f÷{ 68 {wsçk 18 ð»koLke Lke[uLke ÔÞÂõíkLku hkusøkkh Ãkh hk¾LkkhLku ºký {kMkLke 
fuËLke yÚkðk Y. 250-00 MkwÄeLkk ËtzLke yÚkðk çktLkuLke Mkò ÚkR þfu.  
 
 3.15 ÷Äw¥k{ ðuíkLkÄkhku 194833 
 çkk¤f {wÏÞíðu ÃkkuíkkLkwt íku{s ÃkkuíkkLkk fwxwtçkLkwt Ãkux ¼hðk {kxu fk{ fhu Au 
Ãký òu íkuLku Ãkwhíkwt ðuíkLk Lk {¤u íkku íkuLkku nuíkw Mkhíkku LkÚke. fk{ËkhkuLku þku»ký Mkk{u 
hûkðk íku{s f{kýðk¤k LkkøkrhfkuLku ÷½w¥k{, ÔÞksçke yLku íku{Lke {nuLkíkLkwt 
LÞkÞe ð¤íkh {¤e hnu íku {kxu ÷½w¥k{ ðuíkLk Äkhku, 1948 ½zðk{kt ykÔÞku Au. 
 çkk¤ fk{Ëkhku yMktøkrXík Au íku{Lkk {kr÷fLku íku{ýu {wfu÷e {køkýeyku 
Mðefkhðk {kxu Vhs LkÚke Ãkkze þfíkkt. íkuÚke çkk¤ fk{ËkhkuLkkt fÕÞkýLkwt æÞkLk 
hk¾ðkLke hkßÞ Ãkh Vhs ykðe Ãkzu Au. fkh¾kLkkyku{kt fkÞËk ytøku [[ko ð¾íku 
ykÃkýu òuÞwt fu çkk¤fkuLkwt fÕÞký ÷ûk{kt hk¾eLku fkh¾kLkktykuLkkt fkÞËk nuX¤ 
çkk¤fkuLkk fk{Lkk f÷kfku WÃkh rLkÞtºkýku {qfðk{kt ykÔÞkt Au. 
 ÷Äw¥k{ ðuíkLk ÄkhkLke f÷{ 2(yu) {kt fkh¾kLkktykuLkk fkÞËku, 1948 {kt 
yÃkkÞu÷ Ãkwg, rfþkuh yLku çkk¤fLke ÔÞkÏÞk yLku yÚkoLku Mðefkhu÷ Au. 
 ÷Äw¥k{ ðuíkLk ÄkhkLke f÷{ 3(3) ÷Äw¥k{ ðuíkLk{kt rLkÄkohýLku MÃkþuo Au. 
÷Äw¥k{ ðuíkLkLkLkk Ëhku Lk¬e fhðk ð¾íku fu MkwÄkhðk ð¾íku 
y. Lke[u «{kýu y÷øk y÷øk ÷½w¥k{ ðuíkLkkuLkk Ëhku Lk¬e fhe þfkÞ Au. 
                                                 
33 ÷Äw¥k{ ðuíkLkÄkhku 1948 
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1. Ãkrhrþü{ktLke swËe swËe hkusøkkheyku {kxu. 
2. Ãkrhrþü{ktLke yuf s hkusøkkhe nuX¤Lkkt swËkt swËkt fk{ku {kxu. 
3. Ãkwgku, rfþkuhku, çkk¤fku yLku yur«ÂLxrMkÍ (íkk÷e{kÚkeoyku {kxu) 
4. swËk swËk rðMíkkhku {kxu 
1. f÷kf «{kýu (2) {rnLkk «{kýu (3) Ëþkoððk{kt ykðu íkuðk çkeò fkuR 
÷ktçkk ðuíkLk økk¤k «{kýu ÷½w¥k{ ðuíkLk (furLÿÞ) rLkÞ{ku, 1950 Lkk 24{kt 
rLkÞ{ «{kýu çkk¤fkuLkk rfMMkk{kt 4.5 f÷kf “Mkk{kLÞ fk{Lkku rËðMk” økýkþu. 
yk{ yk rLkÞ{ su fkuR hkusøkkhe fu ÄtÄkLku ÷½w¥k{ ðuíkLk Äkhku, 1948 ÷køkw 
Ãkzíkku nkuÞ íÞkt fkuRÃký rËðMku çkk¤fkuLku 4.5 f÷kfÚke ðÄkhu ð¾ík fk{ Ãkh 
hk¾ðkLke {LkkR Vh{kðu Au. 
 òu fkuR {kr÷f yk fkÞËkLke fkuR òuøkðkR fu íkuLkk nuX¤ ½zðk{kt ykðu÷ 
fkuR Ãký rLkÞ{Lkku ¼tøk fhu íkku íku {kxu fkuR Mkò økýkððk{kt Lk ykðe nkuÞ íkku 
Y. 500 MkwÄeLkk ËtzLke MkòLku Ãkkºk çkLku Au. 
 
 3.16 økw{kMíkkÄkhku 194834 
 yk hkßÞLkku fkÞËku ËwfkLkku yLku ÔÞkÃkkhe «ríkckLkku MktMÚkk fu ÃkuZeyku{k 
fk{ fhíke †eyku yLku çkk¤fku MkrníkLkk fk{ËkhkuLkk ÷k¼kÚkeo ½zkÞu÷ Au. 
 f÷{ 2(2) “çkk¤f”Lke ÔÞkÏÞk yu heíku ykÃku Au fu “ suýu 15 ð»ko Ãkqýo 
Lk fÞwo nkuÞ íkuðe ÔÞÂõík íku{ Aíkkt yk fkÞËku y{÷{kt ykðíkk Ãknu÷kt suLku 12 
ð»ko Ãkqhkt ÚkR økÞu÷ nkuÞ yLku yk fkÞËku y{÷{kt ykÔÞku íkuLke íkÆLk Ãknu÷ktLke 
[ku¬Mk íkkhe¾ íku ßÞkt yk fkÞËku ÷køkw Ãkzíkku nkuÞ íkuðkt fkuR «ríkckLk, MktMÚkk fu 
ÃkuZe{kt fk{ fhíke nkuÞ íkuðe ÔÞÂõíkyu 15 ð»ko Ãkqhk Lk fÞko nkuík íkku Ãký çkk¤f 
Lk økýkÞ.” 
 
                                                 
34 økw{kMíkkÄkhku 1948 
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 3.17 yuBÃ÷kuÞ{uLx ykuV r[LzÙLk MkwÄkhk) Äkhku 195135 
 yktíkhhk»xÙeÞ {sËwh MktøkXðLkkt LkkRx ðfo ykuV ÃkMkoLkLkkt fLðuLkþLkLku 
fkhýu yk fkÞËk{kt VuhVkh ÚkÞu÷k su {wsçk su çkk¤fLke ô{h ÃktËhÚke Mk¥kh 
ð»koLke nkuÞ íkuLku hkºkeLkk huÕðu yLku Ãkkuxo Ãkh fk{ fhðk Ãkh «ríkçktÄ Vh{kðu÷ku. 
 
 3.18 Äe Ã÷kLxuþLk 1951 (çkøke[k Äkhku) 36 
  ykÃkýu ËuþLkk Ãkqðo íkhVLkk rðMíkkh yLku Ãkrù{ rfLkkhkLkk rðMíkkhku{kt sÞkt 
çkøke[kyku ([k-fkuVe, hçkh, ®MkfkuLkk ðøkuhu) Ãkw»f¤ «{ký{kt Au. íÞkt {sqhkuLke 
hkusøkkhe yLku íku{Lkk {kuxkt «{ký{kt Úkíkkt þku»kýLkkt  Ãkrhýk{u çkøke[kykuLkk 
Mkt[k÷fkuLku {sqheLku Mkkhe hkusøkkheLke ÃkrhÂMÚkrík Ãkqhe ÃkkzðkLke Vhs Ãkkzðk yk 
fkÞËku çkLkkkððk{kt ykÔÞku Au. yk fkÞËku çkk¤fkuLku fk{ Ãkh hk¾ðkLke ÃkhðkLkøke 
ykÃku Au. Ãký íku{Lkk ÃkkMkuÚke yXðkrzÞk{kt 27 f÷kfÚke ðÄkhu fk{ ÷R þfkÞ 
Lkne. yk fkÞËk{kt çkk¤f, rfþkuh yLku LkkLke ðÞLke ÔÞÂõíkLke ÔÞkÏÞk yu heíku 
yÃkkÞu÷ fu çkk¤f yux÷u suýu 14 ð»ko Ãkqhkt Lk fÞko nkuÞ, rfþkuh yux÷u 14 ð»ko 
Ãkqhkt  fÞko nkuÞ Ãký 18 ð»ko Ãkqhkt Lk fÞko nkuÞ yLku LkkLke ðÞLke ÔÞÂõík yux÷u 
çkk¤f yÚkðk rfþkuh. 
 «fhý-3 Lke f÷{ku 7,9,10 MðkMÚÞ, ÃkeðkLkwt Ãkkýe, òsY, {wíkhze yLku 
ðiËfeÞ MkkhðkhLke ÔÞðMÚkk ytøkuLke òuøkðkRyku Ähkðu Au. 
 «fhý-4 {kt fk{ËkhkuLkkt fÕÞkýLku ÷økíke òuøkðkRyku fhðk{kt ykðe Au. 
suLkk nuX¤ {kr÷fu fuÂLxLk (LkkMíkkøk]n), ½kurzÞk½h, {LkkuhtsLkLke MkwrðÄkyku, 
rþûkýLkk MkwrðÄkyku yLku hnuXkýLke ÔÞðMÚkk hk¾ðkLkwt Mkq[ððk{kt ykðu÷ Au. 
WÃkhkufík MkwrðÄkyku çkk¤fk{ËkhkuLkkt fÕÞký {kxu Ãký fhðk{kt ykðe Au. 
                                                 
35 yuBÃ÷kuÞ{uLx ykuV r[LzÙLk MkwÄkhk) Äkhku 1951 
36 Äe Ã÷kLxuþLk 1951 (çkøke[k Äkhku) 
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 f÷{ 14 si þiûkrýf MkwrðÄkyku fkuRÃký çkøke[k WÄkuøk su ßÞkt 
çkøke[k{kt fk{ fhíkkt fk{ËkhkuLkkt 6 Úke 12 ð»koLke ðÞLkkt çkk÷fkuLke MktÏÞk 25 
fhíkkt ðÄkhu nkuÞ íÞkt hkßÞ Mkhfkh íku{Lkk rþûk{ {kxu {kr÷fku îkhk MkwrðÄk Ãkqhe 
Ãkkzðk ytøkuLkkt rLkÞ{ku ½ze þfu Au. yLku íkuLkk {kxu {kr÷fu þiûkrýf MkwrðÄk Ãkqhe 
ÃkkzðkLke ÃkæÄrík yLku fÞkt fÞkt Äkuhý {kr÷fu Ãkk¤ðkLkkt íku Lkffe fhe þfu Au. 
f÷{ 19 : sýkðu Au fu fkuRÃký rfþkuh yÚkðk çkk¤f ÃkkMkuÚke yXðkrzÞk{kt 
27 f÷kfÚke ðÄw fk{ ÷R, fu fhðk ËR þfkþu Lkrn. 
f÷{ 25 : sýkðu Au fu hkßÞ MkhfkhLke ÃkhðkLkøke {u¤ÔÞk rðLkk fkuRÃký 
çkk¤fLku Mkktsu 6-00 ðkøÞkÚke çkeò rËðMku Mkðkhu 7-00 ðkøÞk MkwÄeLkk 
Mk{Þøkk¤k{kt fkuR çkøke[k{kt hkusøkkh Ãkh hk¾e þfkþu Lkne. 
 f÷{ 26 : Vh{kðu Au, fu rçkLk Ãkwg fk{Ëkhkuyu rsÕ÷k hk¾ðk Ãkzþu 
fkuRÃký çkk¤f fu rfþkuh fk{ËkhLku fk{ fhðk fu ËR fu hk¾e þfkÞ Lknª rMkðkÞ 
fu íkuLkk ytøkuLkwt f÷{ 27 nuX¤Lkwt MkþfíkíkkLkwt «{kýÃkºk ykÃkðk{kt ykÔÞwt nkuÞ 
yLku íku {kr÷fLkk fçkò{kt nkuÞ, 
 (çk) WÃkhkufík çkk¤f yÚkðk rfþkuh WÃkhkufík «{kýÃkºkLke rðøkíkku 
Ähkðíkku rçkÕ÷ku íkuLkkt hkusøkkhLkkt MÚk¤u íkuLkkt MkkÚku hk¾ðku Ãkzþu. 
 f÷{ 27 : rfþkuh ÔÞrfík yÚkðk íkuLkk {kíkk-rÃkíkk yÚkðk ðk÷eLke íku 
rfþkuhLku òu fk{ fhðk {kxu Mkþfík «{krýík fhðk{kt ykðþu íku íkku íku 
çkøke[k{kt fk{ Ãkh hk¾ðk{kt ykðLkkh Au, íkuðk {kr÷f fu íkuLkk ðíke yLÞ 
ÔÞÂõíkLkk Ãkºk MkkÚku yhS {¤íkkt yÚkðk {kr÷fLke fu íkuLkk ðíke yLÞ fkuR yhS 
{¤íkkt «{kýÃkºk ykÃkðk MksoLk íku rfþkuh yÚkðk çkk¤fLku íku çkk¤f fu rfþkuh 
íkhefu fk{ fhðk Mkþfík Au fu fu{ íku íkÃkkMkeLku Lk¬e fhþu. 
(2) yk f÷{ nuX¤ ykÃku÷ MkþfíkíkkLkwt «{kýÃkºk íku yÃkkÞkLke íkkhe¾Úke 12 
{rnLkk MkwÄe fkÞËuMkh økýkÞ Au. ÃkAe íku íkkswt (heLÞwt) fhkðe þfkÞ Au. 
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(3) WÃkhkufík «{kýÃkºk {u¤ððk {kxu ykÃkðe Ãkzíke Ve íkuLkk {kr÷fu 
[qfððkLke hnu Au yLku íku rfþkuh ÔÞÂõík yÚkðk íkuLkk ðk÷e fu {k-çkkÃk 
ÃkkMkuÚke ðMkw÷ fhe þfkÞ Lkne. 
 f÷{ 28 : rLkheûkf yLkwf Ã÷uxVku{o Ãkh fk{ Ãkh hkufkÞu÷ nkuÞ íkuðe 
rfþkuh ÔÞÂõíkLke [fkMkýe Mkûk{ MksoLk îkhk fhkððkLke Vhs Ãkkze þfu Au. yk 
fkÞËk nuX¤ XhkðkÞu÷ Mkòyku Lke[u «{kýu Au. 
 f÷{ 34 : MkþfíkíkkLkkt ¾kuxkt «{kýÃkºkLkk WÃkÞkuøk çkË÷ yuf {rnLkk 
MkwÄeLke fuË yÚkðk Y. 50 Lkku Ëtz yÚkðk çkÒkuLke Mkò ÚkR þfu Au. 
 f÷{ 35 : fk{ËkhkuLku hkusøkkh Ãkh hk¾ðk ytøkuLke òuøkðkRykuLkk ¼tøk 
çkË÷ yuf {rnLkk MkwÄeLke fuË yÚkðk Y. 500 MkwÄeLkku Ëtz yÚkðk çkÒkuLke Mkò 
ÚkR þfu Au.  
 
 3.19 ¾kýLkku fkÞËku 195237 
 yk fkÞËk yLkwMkkh ÃktËh ð»koÚke ykuAe ô{hLke ÔÞÂõík {kxu ¾ký Ãkh fk{ 
fhðk Ãkh «ríkçktÄ Vh{kðu÷ku níkku.  
(1) ¾kýkuLkku fkÞËku (Lkðku MkwÄkhku) 1983 y{÷{kt ykÔÞk ÃkAe fkuR Ãký 
18 ð»koÚke Lke[uLke ÔÞÂõíkLku ¾ký{kt fu íkuLkk fkuRÃký ¼køk{kt fk{u hk¾e 
þfkÞ Lkne. 
(2) íku{ Aíkkt yk f÷{Lke Ãkuxkf÷{-2 {wsçk 16 ð»koÚke Lke[uLke ÔÞLkk 
yu«uÂLxMk yLku yLÞ þe¾kW íkk÷e{kÚkeoykuLku ÞkuøÞ Ëu¾hu¾ Lke[u ¾ký fu 
íkuLkk fkuR ¼køk{kt íkuLkk {uLkush îkhk fk{ fhðkLke {tsqhe ykÃke þfkÞ. 
 yk fkÞËk{kt íkuLke òuøkðkRyku ÷køkw Ãkkzðk {kxu ÞkuøÞ ðneðxe íktºkLke 
òuøkðkR Au íkuLkk WÃkh ¾ký rLkheûkf yLku yLÞ MktçktrÄík Mk¥kkÄeþ MkeÄku ytfwþ 
Ähkðu Au. íkuÚke ¾ký WÄkuøkku{kt çkk¤{sqhe Ãkh ÃkqhuÃkqhku ytfwþ Au. yk fkÞËkLke 
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f÷{ 68 {wsçk 18 ð»koLke Lke[uLke ðÞLke ÔÞÂõíkLku hkusøkkh Ãkh hk¾LkkhLku ºký 
{kMkLke fuËLke yÚkðk Y.250 MkwÄeLkk ËtzLke yÚkðk çktLkuLke Mkò ÚkR þfu. 
 
 3.20 fkh¾kLkkLkku (MkwÄkhk) fkÞËku 195438 
 yk fkÞËk{kt ÚkÞu÷k MkwÄkhk yLkwMkkh Mkíkh ð»koÚke Lke[uLke ô{hLke ÔÞÂõíkLku 
hkºkeLkkt fk{ Ãkh hk¾ðk Ãkh «ríkçktÄ Vh{kððk{kt ykðu÷ku. 
 3.21 ÔÞkÃkkhe ðnkxýðxk Äkhku : 195839 
 ¼khík ÷øk¼øk 5000 rf{e ÷ktçkku ËrhÞkrfLkkhku Au. íkuÚke ðnkýðxktLke 
¼khík ÃkkMku ÃkhtÃkhk Au. 18{e MkËe{kt ÚkÞu÷ rðrðÄ þkuÄkuLku Ãkrhýk{u rðþk¤ 
snkòu çkLkðk ÷køÞkt. yk ¼khíkeÞ {kr÷feLkk íku{s rðËuþe {kr÷feLkk snkòu{kt 
f{o[khe íkhefu ¼khíkeÞkuLke ¼híke fhkððk ÷køke Ãký MkkÚku MkkÚku íku{Lkwt ¾qçk 
þku»ký fhðk{kt ykðíkwt. yk þku»kýLkk ÷eÄu yktíkhhk»xÙeÞ fkÞËk MkkÚku MkwMktøkík 
ÔÞkÃkkhe ðnkðxk Äkhku, 1958 ½zðk{kt ykÔÞku yk fkÞËkLke f÷{ 109, 15 
ð»koLke Lke[uLke ðÞLkkt çkk¤fkuLku hkusøkkhe Ãkh hk¾ðk Ãkh «ríkçktÄ Vh{kðu Au. 
 suýu ÃktËh{wt ð»ko Ãkqýo fÞwO Lk nkuÞ íkuðe Ãký ÔÞÂõíkLku snks Ãkh hkusøkkhe 
Ãkh hk¾ðk{kt fu fkuRÃký «fkhLkwt fk{ fhðk ËrhÞk{kt ÷R sR þfkþu Lkne, 
rMkðkÞ fu íku (1) rLkÄkorhík þhíkku yLkwMkkh rþûký ykÃkðkLkwt snks nkuÞ yÚkðk 
snks Ãkh íkk÷e{ yÃkkíke nkuÞ yÚkðk (2) yu snks Ãkh fk{ fhíkk çkÄk 
f{o[kheyku yuf s fwxwtçkLkk MkÇÞku nkuÞ yÚkðk (3) yu snksLkwt ðsLk 200 xLk 
fhíkk ykuAwt yLku íku yktíkrhf ÔÞkÃkkhe {kxuLkwt nkuÞ yÚkðk (4) yu ÔÞÂõíkLku 
ykuAkt fu Lkk{Lkkt «ríkf YÃku ðuíkLku hk¾ðk{kt ykðe nkuÞ íkuLkk rÃkíkk yÚkðk 
LkSfLkk ÃkwgðÞLkk ÃkwÁ»kLke MktçktÄLke Ëu¾hu¾ nuX¤ nkuÞ. 
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 yk{ yu òuR þfkþu fu ÔÞkÃkkh ðnkýðxkt Äkhk nuX¤ fkuRÃký çkk¤f 
íkuLkkt {k-çkkÃk fu ðk÷eLkkt MkeÄkt ytfwþ nuX¤ nkuÞ íkku s íku çkk¤fLkk rník{kt íkuLku 
Lkkufhe Ãkh {qfe þfkÞ Au. 
 f÷{ 110: sýkðu Au fu fkuRÃký rfþkuhLku snks Ãkh suLku xÙe{h (MkkV 
MkVkR fhLkkh yÚkðk Mxkuf  (fku÷Mkk ¼hLkkh) Lkk YÃk{kt fk{ Ãkh hk¾e þfkÞ 
Lkrn. 
 f÷{ 110 (3) : 110 Lke Ãkuxk f÷{ (ykR) yk{kt ÷køkwt Ãkzþu Lkrn 
íku{ Aíkkt rLkÄkorhík þhíkku yLkwMkkh  6 ð»koÚke {kuxe ô{hLke ÔÞÂõíkLku íkk÷e{ 
{kxuLkk snks Ãkh rxÙ{h, þe¾ðkLkk fu rfþkuh ÔÞÂõíkLku ÷køkw Ãkzþu Lkne. yÚkðk 
(1) ðhk¤ rMkðkÞ [k÷íkk (2) snks WÃkh MxÙeÃkh fu MxkufhLkwt fk{ (3) 
fkuRÃký snks su 16 ð»koLke ô{hLke ÔÞÂõíkLku fk{ fhðk ÷R sðk çkkçkík 
rLkÄkorhík þhíkku yLkwMkkh rfLkkhk Ãkh s [k÷íkkt (yktíkrhf) snks YÃk{kt íkuLke 
Ãkh xÙe{h yLku MxkufhLkk YÃk{kt fk{u hk¾ðk çkkçkík... 
 f÷{ 111: Vh{kðu Au fu  18 ð»koÚke Lke[uLke ðÞLke fkuRÃký ÔÞÂõík 
(yux÷u fu rfþkuh) ÔÞÂõíkLku snks Ãkh WÃkh sýkÔÞk «{kýu yk fkÞËk nuX¤ 
rLkÄkoheík yrÄfkheLkkt MkþfíkíkkLkkt «{kýÃkºk ðøkh fk{ Ãkh hk¾e þfkþu Lkrn. 
yLku íku «{kýÃkºk yÃkkÞkLke íkkhe¾Úke 1 ð»ko {kxu y{÷{kt hnuþu. ðiËfeÞ 
íkÃkkMkLke sYrhÞkíkku ßÞkhu yk çkÄe ÔÞÂõíkyku fkuR MktMÚkkLke hkusøkkhe{kt nkuÞ 
yÚkðk íkkífkr÷f sYrhÞkíkLkk rfMMkk{kt ÷køkw Lkrn Ãkzu. 
 f÷{ 112 : sÞkt snksLkk f{o[kheyku MkkÚku fhkh nkuÞ íÞkt snks Ãkh 
fk{ fhíke ÞwðkLk ÔÞÂõíkLkwt hSMxh fu ÞkËe hk¾ðe sYhe Au. 
 f÷{ 113 : (1) fuLÿ MkhfkhLku Lke[uLke çkkçkíkku rLkÄkorhík fhíkkt rLkÞ{ku 
½zðkLke Mk¥kk Au. 
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(f) rfþkuh ÔÞÂõíkLku þiûkrýf snkòu fu íkk÷e{ {kxuLkkt snks Ãkh fkuR nkuÆk 
Ãkh hk¾ðk ytøkuLke þhíkku yLku íku{kt fk{Lkwt rLkheûký fhðk {kxuLkk fkuR 
yrÄfkhe yLku rLkheûkýLke ÃkæÄrík 
(¾) rfþkuh ÔÞÂõíkykuLku rxÙ{h yLku Mxkufh íkhefu fk{ Ãkh hk¾ðk ytøkuLke 
þhíkku. 
(øk) þkrhhef MkþfíkkLkk ytøkuLkkt f÷{ 111 «{kýuLkkt su{Lkkt «{kýÃkºkkuLku 
{kLÞ hk¾ðk{kt ykðþu íku yrÄfkheyku Mk¥kkÄeþ yLku 
(½) ßÞkt f{o[kheyku MkkÚku fkuR fhkh Lk ÚkÞu÷ nkuÞ íÞkt snks{kt fk{ fhíkkt 
rfþkuhku ytøku ò¤ððkLkkt hSMxhLkwt MðYÃk fu Lk{qLkku 
 f÷{ 113 : (2) sýkðuu Au fu rfLkkhk Ãkh [k÷íkkt snkòu{kt rxÙ{h yLku 
Mxkufh íkhefu rfþkuhkuLku fk{ Ãkh hk¾ðk ytøkuLke þhíkku ytøkuLkk rLkÞ{ku fuLÿ 
Mkhfkh su{Lkk {kr÷fku yLku snkòu Ãkh fk{ fhíkk fk{ËkhkuLkwt {n¥k{ 
«ríkrLkrÄíð fhLkkh MktøkXLk {kLkíke nkuÞ íkuLke MkkÚku Ãkhk{þo fÞko ÃkAe ½zðk{kt 
ykðþu. 
 f÷{ 136 (2) : yk f÷{kuLkku ¼tøk fhLkkhLku Y. 50 Lkku Ëtz Vh{kðu Au. 
 
 3.22 {kuxh ðknLk fk{Ëkh Äkhku 196140 
 íku ÃkAeLkwt {kuxk «{ký{kt hkusøkkhLkwt ûkuºk ðknLk ÔÞðnkh Au íku MktÃkqýo heíku 
hk»xÙeÞf]ík WÄkuøk fu ònuh WÃk¢{ LkÚke. íkuLkk {kuxk ¼køkLkwt Mkt[k÷Lk ¾kLkøke 
ÔÞÂõíkyku ({kr÷fku îkhk) fhðk{kt ykðu Au. ¾kLkøke {kr÷feLkk ðknLkÔÞðnkhLkku 
fk{Ëkh yMktøkrXík nkuÞ Au. yux÷u íku MkhfkhLkwt æÞkLk {ktøke ÷u Au. yLku yk 
WÄkuøk{kt çkk¤{sqhe hkufðe ½ýe {w~fu÷ Au. fkhý fu íku rðþk¤ûkuºk{kt Vu÷kÞu÷ 
Au. yLku íkuLkwt fk{fks ðýÚktÇÞwt [k÷íkwt hnuíkwt nkuÞ Au. íkuLkk {kxu sYhe {kýMkku 
¾qçk s fqþ¤ yÚkðk yÄofwþ¤ fk{ËkhkuLke sYh LkÚke nkuíke. íkuÚke yk ûkuºk{kt 
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çkk¤fk{ËkhkuLke hkusËkheLke {kuxe þõÞíkkyku hnu÷e Au. {xkuk ¼køkLkk ðknLk 
ÔÞðnh WÄkuøk{kt çkk¤fk{ËkhLkwt fkhý íkuLkk f{o[kheykuLke {kuxk «{ký{kt 
çkk¤fkuLkkt þku»kýLkk ÷eÄu {kuxh ðknLk fk{Ëkh ÚkkÞ Au. {kuxk «{ký{kt, 
çkk¤fkuLkk þku»kýLkk ÷eÄu {kuxhðknLk fk{Ëkh Äkhku 1961{kt íku ytøkuLke 
òuøkðkR fhðk{kt ykðe. íku{kt fk{ s yu heíkuLkwt nkuÞ Au fu íku{kt þkherhf þÂõík 
sYhe Au. 
 f÷{ 2 (Mke) {wsçk rfþkuh yux÷u yuðe ÔÞÂõík íku suýu 15{wt ð»ko ÃkqÁ 
fÞwO Au, Ãký 18{wt ð»ko Ãkq\ LkÚke fÞwO. 
 f÷{ 21 : íku fkuRÃký {kuxh ðknLk MktMÚkk{kt fkuRÃký fk{ Ãkh çkk¤fLku 
hk¾ðkLke Mkk{u {LkkR Vh{kðu Au. 
 f÷{ 22 : sýkðu Au fu rfþkuhLku fkuRÃký ðknLkÔÞðnkh fk{ WÃkh 
Lkkufheyu hk¾e fu fk{ fhðk ËR þfkÞ Lkrn. rMkðkÞ fu íkuLkk MktË¼o{kt f÷{ 
23{kt sýkÔÞk «{kýu MkþfíkkLkwt «{kýÃkºk ykÃkðk{kt ykðu÷ nkuÞ yLku íku 
{kr÷fLkkt fçkò{kt nkuÞ. ykðk rfþkuhu ßÞkhu íku fk{ Ãkh nkuÞ íÞkhu ykðkt 
«{kýÃkºkLkku MktË¼o ykÃkíkku rçkÕ÷ku MkkÚku hk¾ðkLkku hnu Au. MkþfíkíkkLkkt «{kýÃkºk 
ytøkuLke òuøkðkRyku yLÞ fkÞËkyku suðe Au. 
 f÷{ 30 : íku MkþfíkíkkLkkt ¾kuxkt «{kýÃkºkLkk WÃkÞkuøk ytøku sýkðu Au fu 
íkuLkk {kxu yuf {rnLkk MkwÄeLke fuË yLku Y. 50 MkwÄeLkku Ëtz yÚkðk çkÒkuLke Mkò 
fhe þfkÞ Au. 
 f÷{ 31 : íku {wsçk {kuxh ðknLk fk{ËkhkuLke hkusøkkheLku ÷økíke 
òuøkðkRLkkt WÕ÷t½Lk çkË÷Lke Mkò 3 {rnLkk MkwÄeLke su÷ yÚkðk Y. 500 
MkwÄeLkku Ëtz yÚkðk çkÒku Au yLku økwLkku Mkkrçkík ÚkÞk ÃkAe ËhhkusLkk ðÄkhu{kt ðÄkhu 
Y. 75 Lkku Ëtz ÚkR þfu Au. «ríkçktÄ nkuðk Aíkkt {kuxh ðknLk ÔÞðnkh WÄkuøk{kt 
{kuxk «{ký{kt çkk¤fk{Ëkuhku hkufkÞu÷k Au. Ëhuf LkkLke {kuxh ðknLk ÔÞðnkh MktMÚkk 
fu ÄtÄk{kt 11 ð»koÚke ykuAe ðÞLkk LkkLkk çkk¤fk{Ëkhku fk{ fhíkkt òuðk {¤þu. 
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íkuLkkt {wÏÞ fkhýku økeheçke íku{s rLkhûkhíkk íku{s {kuxkt fwxwtçkLkk LkkLkk çkk¤fLke 
xqtfe ykðf WÃkh ykÄkh ðøkuhu Au. òu yk ykuAe ykðf h¤LkkhkykuLkwt LkkLkwt fwxwtçk 
nkuÞ íkku çkk¤fk{Ëkhku {¤e þfu Lkne. MkkíkÚke ykX çkk¤fku ÄhkðLkkh r{furLkf 
íku{Lku ykXÚke Lkð ð»koLke ô{hÚke fk{u ÷økkze Ëuíkku òuðk {÷u Au. yk LkkLkkt 
çkk¤fku ¼rð»ÞLke fk{ËkhkuLke sYrhÞkík Ãkqhe fhu Au Ãký íku çkÄk yçkwÄ, yfwþ¤ 
fk{Ëkhku nkuðkLkk. 
 
 3.23 Äe yu«uLxeþeÃk yufx 195841 
 yk{ íkku çkk¤fkuLku fk{ Ãkh «ríkçktÄ Au Ãký çkk¤fku ¾kMk fheLku ònuh 
Mk¾kðíke MktMÚkkyku îkhk WAuhðk{kt ykðíkkt rLkhkÄkh yLku økheçk çkkfku {kuxkt 
ÚkRLku ÃkkuíkkLkku hkux÷ku h¤e þfu íku {kxu íkuyku ÄtÄk, WÄkuøk yu hkusøkkh þe¾e þfu 
íku {kxu 1850{kt rþ¾kW fk{Ëkh yur«ÂLxrMkÍ Äkhku ÄzkÞu÷ íÞkhçkkË 1961 
{kt ½zkÞu÷ yu«uÂLxrMkrÍ Äkhk swLkk fkÞËkLkku WÆuþ çkË÷e Lkk¾ðk{kt yLku yu 
fkÞËkLku Ãký hË fhðk{kt ykðu÷ Au. Lkðku fkÞËku ËuþLkk rðfkMk MkkÚku fwþ¤ 
fkheøkhkuLke ðÄíke síke {ktøkLku ÃknkU[e ð¤ðkLke Ærüyu ½zkÞku Au. 
 òu yur«Lx Mkøkeh nkuÞ íkku íkuLkk ðk÷e îkhk fhkh fhðkLke fkÞËk{kt 
òuøkðkR Au. íku{kt yu«uÂLxMkkuLke íkk÷e{Lkkt rLkÞ{Lk yLku rLkÞtºký íku{s íkuLke 
MkkÚku Mktf¤kÞu÷e çkkçkíkku ytøku òuøkðkR fhu÷ Au. íku yu«uÂLxMkþeÃk yux÷u fu 
íkk÷e{Lkk ykt[¤k Lke[u ¾hu¾h çkk¤ {sqhe Mkk{u «ríkçktÄ Vh{kðu Au. 
 f÷{ 3 yu«uÂLxMk rþ¾kW íkhefu Ëk¾÷ Úkðk {kxu sYhe ÷kÞfkíkku Ëþkoðu 
Au su Lke[u sýkðu÷ Au. 
 fkuRÃký ÔÞÂõík òu 14 ð»ko fhíkkt ykuAe ô{hLke Lk nkuÞ yLku rLkÄkorhík 
þiûkrýf íku{s þkrhhef Äkuhýku Ähkðíkku nkuÞ íkku íku fkuRÃký Lk¬e fhkÞu÷ 
ÔÞðMkkÞ ÄtÄk{kt yu«uÂLxMk íkhefuLke íkk÷e{ ÷R þfu Au. 
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 f÷{ 4 fhkh îkhk òuzkðkLke òuøkðkR Ähkðu Au. yk f÷{{kt sýkððk{kt 
ykðu÷ Au fu fkuR Ãký ÔÞÂõík yÚkðk Mkøkeh nkuÞ íkku íku{kt ðk÷e-{kr÷f MkkÚku 
yu«uÂLxMkþeÃk {kxuLkku fhkh fhe Lknª, íÞkt yu«uLMkþeÃk íkk÷e{ ÷uðk {kxu Ëk¾÷ 
fhe þfkÞ Lkne. 
 f÷{ 13 : rLkÄkoheík ÷½w¥k{ Ëh fhíkkt ykuAwt Lk nkuÞ íkux÷k Ëhu MxkRÃkuLz 
yÃkkððkLkwt hnu Au. yu«uÂLxMk (íkk÷e{kÚkeo) Lkwt {kr÷f îkhk þku»ký yxfkððk {kxu 
Ãkuxk f÷{ (2) Ëk¾÷ fhðk{kt ykðe Au su{kt sýkððk{kt ykðu÷ Au fu “fkuRÃký 
yu«uÂLxMk (íkk÷e{kÚkeo) Lku íkuLkk {kr÷f îkhk fk{Lkk fkuR ykÄkh [qfððk{kt Lkne 
ykðu íku{s íkuykuLkku fkuR WíÃkkËf çkkuLkMk fu çkeò fkuR «kuíMkknLk ÞkusLkk{kt 
Ëk¾÷ fhe þfkþu Lkne.” 
 f÷{ 18 : MÃkü heíku sýkðu Au fu yu«uÂLxMk fk{Ëkh LkÚke yLku íkuLku 
yLÞ fkuR fk{Ëkh Äkhku ÷køkw Ãkzþu Lkne. 
 WÃkhkufík f÷{ 13(2) Lke òuøkðkRykuLkwt [wMík Ãkk÷Lk ÚkkÞ íku {kxu yk 
òuøkðkRykuLkk ¼tøkLku A {rnLkkLke fuË yLku yÚkðk ËtzLke MkòLku Ãkkºk økwLkku 
økýðk{kt ykðu÷ Au. 
 xqfk økk¤kLkk yu«uÂLxMk rMkðkÞ çkeò fkuR Ãký yu«uÂLxMkLku hkíkLkk 10 
ðkøÞkÚke çkeò rËðMkLkk MkðkhLkk 6 ðkøÞk MkwÄe yu«uÂLxMk Mk÷knfkhLke Ãknu÷uÚke 
ÃkhðkLkøke ÷eÄk rðLkk íkk÷e{ {kxu hk¾e þfkþu Lkne. yu«uÂLxMk Mk÷knfkhLku 
yu{ ÷køku fu íku yu«uÂLxMkLke íkk÷e{Lkkt rník íku{s ònuh rník{kt Au, íkku íku yk 
{kxu ÃkhðkLkøke ykÃkþu. 
f÷{ 30 : «{ký òu fkuR {kr÷f yu«uÂLxMk íkhefu ÷uðkLkk {kxu ÷kÞf LkÚke 
(yux÷u fu íkuLke ô{h 14 ð»koÚke ykuAe nkuÞ) íkuLku yu«uÂLxMk íkhefu hk¾u íkku íkuLku 
A {rnLkkLke fuË yÚkðk Y. 500 MkwÄeLkku Ëtz yÚkðk çktLkuLke Mkò ÚkR þfu Au. 
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 3.24 yýwþÂõíkÄkhku 196242 
 WÄkuøkkuLkk rðfkMkLkwt yuf íkÆLk Lkðwt ûkuºk yýw þÂõík Au. Ãký yýw þÂõík 
nS yux÷e LkkÚkðk{kt ykðu÷ LkÚke fu Mkk{kLÞ {kýMk Ãký íku{kt fk{ fhe þfu 
íkuÚke íku{kt çkk¤ fk{ËkhkuLku fk{ hk¾ðkLke fkuR íkf LkÚke. 
 hkusøkkheLkkt swËkt swËkt ûkuºkku{kt ÆrüÃkkík fhíkkt yu òuðk {¤u Au fu 
çkk¤{sqhku rçkLkfwþ¤ nkuðkÚke MkMíkk Au yLku íkuÚke íku{Lkku fk{u hk¾ðk{kt ykðu Au. 
íkuyku økheçkeLkk ÷eÄu ÃkiMkkLke ¾qçk s sYh yLkw¼ðíkk nkuðkÚke fk{ fhu Au. íkuÚke 
íkuykuLkwt þku»ký ÚkR þfu Au. íkuLkwt yuf fkhý ðk÷eyku îkhk ykr©íkkuLkwt þku»ký Ãký 
Au. yLkkÚkk©{ku suðe ¾kLkøke MktMÚkkyku{kt íkuLkk Mkt[k÷fku îkhk çkk¤fkuLkwt þku»ký 
fhkíkwt nkuÞ Au. ÃkkuíkkLke AºkAkÞk{ktLkk çkk¤fkuLkwt ykðe MktMÚkkykuLkk Mkt[kr÷fku 
þku»ký Lk fhe þfu íku {kxu çkk¤ Äkhku suðk fkÞËk ½zðk{kt ykÔÞk Au. 
 fuLÿ Mkhfkhu yk fkÞËkLke f÷{ 30 nuX¤ rfhýkuíMkøko (Mkk{u) hûký 
rLkÞ{ku, 1971 ½zu÷ Au. yk rLkÞ{ku rLkÞ{Lk 5 rfhýkuíMkøko fk{Ëkhku íkhefu 18 
ð»koÚke Lke[uLke ô{hLke fkuRÃký ÔÞÂõíkLku Mkûk{ Mk¥kk-yrÄfkhe yux÷u fu ¼khík 
Mkhfkh îkhk yk rLkÞ{ku nuX¤ yk {kxu ònuhLkk{kt îkhk Lke{ðk{kt ykðu÷ 
yrÄfkhe fu Mk¥kkLke Ãknu÷uÚke yÃkkÞu÷ r÷r¾ík {tswhe rðLkk Lkkufhe{kt hk¾ðk Ãkh 
«ríkçktÄ Vh{kðu Au. 
 
 3.25 çkeze yLku Mkeøkkhux fk{Ëkh (hkusøkkhe þhíkku) 196643 
 Mkk{kLÞ heíku {æÞ ¼khík{kt “çkeze” çkLkkððe yÚkðk çkezeLkwt WíÃkkËLk 
{kuxk WÄkuøkku îkhk ÚkkÞ Au. {kuxk ¼køkLkkt økúk{eý fwxwtçkku yk fk{{kt hkufkÞu÷kt Au. 
{kuxk ¼køkLkk {kr÷fku çkeze çkLkkððkLkwt fk{ fkuLxÙkfx ÷uçkh (XufuËkhe nuX¤Lkk 
{sqhku) îkhk íku{Lkk ½uhu fk{ fhkððk ÃkMktË fhu Au. íkuÚke yk ûkuºk{kt Ãký 
                                                 
42 yýwþÂõíkÄkhku 1962 
43 çkeze yLku Mkeøkkhux fk{Ëkh (hkusøkkhe þhíkku) 1966 
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çkk¤fk{Ëkhku {kxu {kuxwt ûkuºk Au. {kuxk ¼køkLkkt {k-çkkÃk íku{Lkk çkk¤fkuLku ðÄw 
ykðf {u¤ððk fk{u ÷økkzu Au. 
 yk fkÞËkLke f÷{ 24 sýkðu Au fu fkuRÃký ykiÄkurøkf R{khík{kt 
fkuRÃký çkk¤fk{ËkhLku fk{ Ãkh hk¾ðk fu fk{ fhðk Ëuðk{kt ykðþu Lkne. 
 ykfkÞËkLke f÷{ 24 sýkðu Au fu fkuRÃký ykiÄkurøkf R{khík{kt fkuRÃký 
çkk¤fk{ËkhLku fk{ Ãkh hk¾ðk fu fk{ fhðk Ëuðk{kt ykðþu Lkne. 
f÷{ 25 :  íku †e yLku ÞwðkLk rfþkuh fkÞËkLku Mkktsu 7-00 ðkøÞk ÃkÚke çkeò 
rËðMku Mkðkhu 6-00 ðkøÞk MkwÄe hkusøkkh Ãkh hk¾ðk Ãkh «ríkçktÄ Vh{kðu Au. 
 suýu 14 {w ð»ko ÃkwÁt fÞko nkuÞ Ãký 18{wt ð»ko ÃkwÁ Lk fÞwO nkuÞ íkuðe 
ÔÞÂõíkLku MkktsLkk 7 ðøÞkÚke çkesu rËðMku MkðkhLkk 6 ðkøÞk MkwÄe fk{ Ãkh hk¾e 
þfkþu Lkne. 
 yk fkÞËk{ktLke òuøkðkRykuLkku ¼tøk MkòLku Ãkkºk çkLkkððk{kt ykðu÷ Au. 
 
 3.26 ðuX«Úkk (LkkçkwËe) Äkhku 197644 
 økw÷k{e «Úkk {q¤¼qík heíku ÔÞÂõíkLkk ÃkkuíkkLkk çkk¤fLku ÃkkuíkkLke sYheÞkík 
{kxu ðu[ðkLkk yrÄfkh{ktÚke sL{e økw÷k{eLke «Úkk yk{ òu fu ¼khík{kt rçkúrxþ 
hkßÞLkk «ÞíLkkuLku ÷eÄu LkkçkqË ÚkR økR Ãký íku çkeò MðYÃk{kt økR Lkne, 
ðuÃkkheyku yLku hkßÞfíkkoykuyu MkMíkk Ëhu çkeòykuLke Mkuðk {¤u íku {kxu swËe swËe 
ÃkæÄríkyku yLku MðYÃkku þkuÄe fkZÞkt. ßÞkhu fkuR ËuðkËkh ÃkkuíkkLkwt Ëuðwt [wfðe þfu 
Lkrn. íÞkhu íku ÔÞÂõík íkuLkkt çkk¤fku MkkÚku fk{ fhu Au. ËuþLkk swËk swËk ¼køkku{kt 
«[r÷ík swËkt swËkt MðYÃkku çkuX«Úkk LkkçkqËe Äkhku, 1976Lkef÷{ 2 (çke) Lke 
Mk{sqíke MÃküíkk{kt çkíkkððk{kt ykðu÷ Au. su Lke[u {wsçk Au. 
f÷{ 2 : fhkh yux÷u ÷uýËkh yLku ËuýËkh ðå[u ÚkÞu÷ {kir¾f fu ÷ur¾ík fu 
yÄor÷r¾ík yLku yÄo{kir¾f fhkh yLku íku{kt suLkwt yÂMíkíð íku rð[kh{kt «[r÷ík 
                                                 
44 ðuX«Úkk (LkkçkwËe) Äkhku 1976 
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nkuÞ íkuðk Mkk{krsf rhðks nuX¤ nkuðkLkwt {kLke ÷uðkíkwt nkuÞ íkuðe VhrsÞkík 
çk¤sçkheÚke fhkððkLke {sqhe-çkuXLke òuøkðkR nkuÞ íkuðk fhkhLkku Ãký Mk{kðuþ 
ÚkkÞ Au. ÷uýËkh yLku ËuýËkh ðå[u Lke[uLkkt MðYÃkkuLke VhSÞkík çk¤sçkheÚke 
fhkðkíke {sqhe ðuX ytøkuLkk Mkk{krsf rhðks nuX¤ fhkhLkwt yÂMíkíð Mkk{kLÞ heíku 
{kLke ÷uðk{kt ykðu Au. 
 
 3.27 Äe yuBÃ÷kuÞ{uLx ykuV r[ÕzÙLk (MkwÄkhk) Äkhku 197845 
yk fkÞËk yLkwMkkh 15 ð»koÚke ykuAe ô{hLke ÔÞÂõíkyku {kxu huÕðu r«{kRMkeMk{kt 
fk{ Ãkh «ríkçktÄ Vh{kððk{kt ykðu÷ Au. 
 
 3.28 çkk¤ {sqhe («ríkçktÄ yLku rLkÞ{Lk) Äkhku, 198646 
 çkk¤ {sqhe «ríkçktÄ yLku rLkÞ{Lk Äkhku, 1986 swËe swËe Mkr{ríkyku 
suðe fu økwY«MkkËMðkr{ yLku MkLkík {nuíkk Mkr{rík íku{s hk»xÙeÞ {sqh Ãkt[, 
1969 Lke ¼÷k{ýkuLkk ykÄkh Ãkh ½zkÞku Au. 
 çkk¤ {sqhe («ríkçktÄ yLku rLkÞ{Lk) ¾hzku  MktMkËLkkt çkÒku øk]nku{kt 
{wfðk{kt ykÔÞku níkku. íku{ktÚke çkk¤ fk{ËkhkuLkkt MktøkXLk ytøkuLke òuøkðkR Ãkzíke 
{wfðk{kt ykðe níke yLku çkk¤ fk{ËkhkuLku rLkheûkf ÃkkMku  sRLku nkshe 
ÃkqhkððkLke òuøkðkR Ãký fkZe Lkk¾ðk{kt ykðe. {kr÷fku WÃkh WÃkfh Lkk¾ðkLke 
òuøkðkR Ãký Ãkzíke {qfðk{kt ykðe. {q¤ ¾hzkLkkt ÄyÞkuÞ Lke[u «{kýu níkkt. 
1. su{Lku 14 ð»ko Ãkqhkt Lk ÚkÞu÷ nkuÞ íkuðkt çkk¤fkuLku fkÞËk{kt sýkðu÷ 
ÄtÄkyku yLku «r¢Þkyku Ãkh fk{ Ãkh hk¾ðk Ãkh «ríkçktÄ Vh{kððku. 
2. «ríkçktrÄík ÄtÄkyku íku{s «r¢ÞkykuLkkt Ãkrhrþü{kt MkwÄkhk ðÄkhk fhðk 
{kxuLke ÃkæÄrík rLkÄkorhík fhðe. 
                                                 
45 Äe yuBÃ÷kuÞ{uLx ykuV r[ÕzÙLk (MkwÄkhk) Äkhku 1978 
46 çkk¤ {sqhe («ríkçktÄ yLku rLkÞ{Lk) Äkhku, 1986 
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3. su hkusøkkh{kt çkk¤fkuLku su fk{ Ãkh hk¾ðk Ãkh «ríkçktÄ LkÚke íku{kt 
çkk¤fkuLku ÷økíke þhíkkuLkwt rLkÞ{Lk fhðwt. 
4. yk fkÞËku íku{s su{kt çkk¤fkuLku fk{ Ãkh hk¾ðk Ãkh «ríkçktÄ Au íkuðk 
fkÞËkykuLkku ¼tøk fheLku çkk¤fkuLku fk{ Ãkh hk¾ðk Mkk{uLke ykiÃk[krhfíkk 
Lk¬e fhðe. 
5. MktçktrÄík fkÞËkyku{ktLke çkk¤fLke ÔÞkÏÞk{kt yufYÃkíkk ÷kððe. 
 çkk¤ {sqhe («ríkçktÄ yLku rLkÞ{Lk) ¾hzku, 1986 MktMkËLkkt çkÒku øk]nku{kt 
ÃkMkkh ÚkÞku yLku íkuLku 23-12-1986Lkk hkus fkÞËkLkwt MðYÃk {éÞwt. 
 çkk¤ {sqhe («ríkçktÄ yLku rLkÞ{Lk) Äkhku, 1986 ÃkMkkh ÚkðkÚke çkk¤ 
hkusøkkh Äkhku, 1938 hË ÚkÞku. Lkðku fkÞËku swLkk fkÞËk fhíkkt ½ýwt ðÄkhu ûkuºk 
ykðhe ÷u Au. swLkku fkÞËku Vfík økkuËe yLku hu÷ðuLku ykðhe ÷uíkku níkku. nk÷Lkku 
fkÞËku ÔÞkÃkkhe MktMÚkkyku, ËwfkLkku ðfoþkuÃk, ¾uíkhku, hnuXkýLke nkux÷ku, LkkMíkkøk]nku, 
¼kusLkøk]nku, rMkLku{køk]nku yLku yLÞ ònuh {LkkuhtsLk{kt MÚk¤kuLku ÷køkw Ãkzu Au. 
çkk¤fkuLke fk{Lke þhíkkuLkwt rLkÞ{Lk 
 f÷{ 6 : íku{kt sýkðu Au fu ßÞkt f÷{ 3 {kt sýkðu÷ ÄtÄk yÚkðk 
«r¢Þkyku fhðk{kt ykðíke Lk nkuÞ íÞkt Ãký yk¼køkLke òuøkðkRyku ÷køkw Ãkzþu. 
 f÷{ 7 : fk{Lkk f÷kfku yLku fk{Lkku økk¤ku. fkuRÃký çkk¤fLku yu MktMÚkk 
fu íkuLkk suðe MktMÚkk {kxu Lk¬e fhkÞu÷ fk{Lkk f÷kfku fhíkkt ðÄkhu ð¾íku fk{ 
fhðk Ëuðk{kt yÚkðk ðÄkhu Mk{Þ íkuLke ÃkkMkuÚke fk{ fhkðe þfþu Lkne. ËhhkusLkku 
íku{kt fk{Lkku økk¤ku yuðe heíku rLkÄkorhík fhkððku òuRyu fu fkuRÃký çkk¤fLku ºký 
f÷kf fhíkkt ðÄkhuu Mk{Þ fkÞo fhðwt Lk Ãkzu. íku{kt íkuLkku 1 f÷kfLkku ykuAk{kt 
ykuAku ykhk{ {kxuLkku {æÞkLíkh {¤e hnu. 
 çkk¤fk{ËkhkuLkk fk{Lkk f÷kfkuLke økkuXýe yuðe heíku Úkðe òuRyu íkuLkku 
{æÞktíkh yLku fkuRf rËðMk fk{ {kxu hkn òuðkLkk Mk{ÞLku økýíkkt fk{Lkku fw÷ 
økk¤ku 6 f÷kfÚke ðÄðku òuRyu Lkne. fkuRÃký çkk¤fLku MkktsLkk 7 Úke çkeò 
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rËðMkLkk MkðkhLkk 8 ðkøÞk MkwÄe fk{ Ãkh hk¾e yÚkðk fk{ fhðk ËR þfkÞ 
Lkne. fkuRÃký çkk¤fLku íkuLkk rLkÞík Mk{Þ fhíkkt ðÄW Mk{Þ fk{ fhkðe fu fhðk 
ËR þfkÞ Lkne. fkuRÃký çkk¤fLku ßÞkhu íku s rËðMku yuf søÞkyu fk{ fhu÷ 
nkuÞ íÞkhu íkuLku íku s rËðMku çkeS MktMÚkk{kt fk{u hk¾e þfkÞ Lkrn. 
 f÷{ 8 : Ëhuf çkk¤fk{ËkhLku Ëh yXðkrzÞu yuf yk¾k rËðMkLke hò 
ykÃkðe, suLku WÄkuøk-MktMÚkk{kt sÞkt Lksh{kt ykðu íkuðe heíku (ònuh søÞkyu) 
Mkq[Lkk ÷økkzðe òuRyu yLku íku{kt VuhVkh ºký {rnLkk{kt yuf ð¾ík s ÚkR þfu. 
 f÷{ 9 :íku{kt rLkheûkfLku MktMÚkk{kt fk{u hk¾u÷ çkk¤fk{Ëkhku ytøkuLke 
{krníke Ãkqhe Ãkkzðk ytøku sýkðu÷ Au. 
 f÷{ 10 : yk fkÞËkLke f÷{ 10 «{kýu ßÞkhu çkk¤fk{ËkhkuLku fk{u 
hk¾Lkkh MktMÚkkLkk {kr÷f yLku rLkheûkf ðå[u fkurÃký çkk¤fLke ô{h ytøku «§ 
WËT¼ðu íÞkhu ykðkt çkk¤fLke ô{h ytøkuLkwt rLkÄkorhík ðiËfeÞ yrÄfkheLkt 
«{kýÃkºk Lk nkuÞ íkku rLkheûk íkuLke íkÃkkMk {kxu rLkÞík ðiËfeÞ yrÄfkheLku {kuf÷e 
þfu Au. 
 f÷{ 11 : íku rLkÄoykrhík hSMxh hk¾ðkLke òuøkðkR fhu Au. Ëhuf 
{kr÷fu ÃkkuíkkLku íÞkt fk{ Ãkh hk¾u÷ fu suLku fk{ fhðk Ëuíkkt nkuÞ íkuðkt çkk¤fku 
ytøku yk hSMxh hk¾ðk{kt òuRyu yLku íku rLkheûkf  îkhk fkuRÃký Mk{Þu fk{Lkk 
Mk{Þ ËhBÞkLk yÚkðk ykðe MktMÚkk{kt ßÞkhu fk{ [k÷íkwt nkuÞ íÞkhu rLkheûký {kxu 
WÃk÷çÄ hk¾ðwt òuRyu. 
 f÷{ 12 : WÃkhkufík f÷{ nuX¤ çkk¤fk{ËkhkuLku fk{ Ãkh hk¾ðk ÃkhLkku 
«ríkçktÄ, íku çkk¤fkuLkk Ëtz ðøkuhu rðøkíkkuLke MÚkkrLkf ¼k»kk{kt yLku ytøkúuS 
¼k»kk{kt MktMÚkkLkk {wÏÞ MÚk¤u Mkq[Lkk «ËŠ»kík fhkðe òuRyu. 
 f÷{ 13 : íku sýkðu Au fu Mkhfkhu çkk¤ fk{ËkhkuLkkt ykhkuøÞ yLku 
Mk÷k{íke {kxu rLkÞ{ku ½zðk òuRyu. 
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 f÷{ 14 : yk f÷{{kt yk fkÞËkLke òuøkðkRykuLkk ¼tøk çkË÷ Mkò 
ËþkoðkÞu÷ Au. 
 fkÞËk{kt Mkk{u÷ fhðk{kt ykðu÷ Ãkrhrþü ¼køk-y {kt ÄtÄkyku yLku 
«r¢Þkyku ðýoðu Au. su Lke[u «{kýu Au. 
1) {wMkkVhku, {k÷ yÚkðk xÃkk÷Lke hu÷ðu îkhk nuhVuh. 
2) huÕðuLkkt Ãkrhûkuºk{kt Ãkufªøk, hk¾ ¼uh÷k ¾kzkLke MkkV MkVkR yÚkðk 
çkktÄfk{Lkk fk{fks ytøkuLkwt fk{fks. 
3) huÕðu MxuþLk ÃkhLke ¾kLkÃkkLk ytøkuLke MktMÚkk{kt fk{, su{kt VurhÞk íkhefu yuf 
Ã÷uxVku{oÚke çkeò Ã÷uxVku{o Ãkh sðwt, Ã÷uxVku{o ÃkhÚke yÚkðk [k÷íke 
økkze{kt sðwt - ykððwt. 
4) huÕðu MxuþLkLkkt çkktÄfk{ ytøkuLkkt fk{fks yÚkðk yLÞ fk{ su huÕðu ÷kRLk 
LkSf fu ðå[u fhðk{kt ykðíkwt nkuÞ. 
5) fkuRÃký çktËhLke nË{kt, çktËhLkk ðneðxeíktºk nuX¤Lkwt fk{ 
6) ntøkk{e ÃkhðkLkku Ähkðíke Vxkfzk yÚkðk ËkY¾kLkkLke ËwfkLkku{kt ðu[ký 
MktçktÄe fk{fks «¢eÞkyku ðøkuhu. 
«r¢Þkyku 
1) çkeze çkLkkððe 
2) økk÷e[kðýkx 
3) rMk{uLxLkwt WíÃkkËLk íku{s rMk{uLx, fkuÚk¤eyku{kt ¼hðkLkwt fk{ 
4) fkÃkz Ãkh htøkfk{, AkÃkfk{ fu ðýkxfk{ 
5) ËeðkMk¤e çkLkkððe, ËkY¾kLkwt yLku MVkuxf ÃkËkÚko çkLkkððk 
6) yçkh¾ fkÃkðwt yLku Awtxw Ãkkzðwt. 
7) ÷k¾ çkLkkððe 
8) Mkkçkw çkLkkððku. 
9) [k{zwt f{kððwt 
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10) WLkLke MkkVMkqVe 
11) [ýíkh yLku çkktÄfk{ WÄkuøk 
12) M÷ux yLku ÃkuÂLMk÷ çkLkkððe rðøkuhu 
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!P 5|:TFJGF 
2. ykiÄkurøkfhý Ãknu÷k çkk¤{sqhe   
3. ykiÄkurøkfhýLke yMkhku    
4. yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkkLke ¼qr{fk 
 4.1 ÞwðkLk ÔÞÂõíkyku íku{s çkk¤fkuLke hkusøkkhe ytøkuLkk yktíkhhkr»xÙÞ 
  ©{ MktMÚkkLkk Xhkðku. 
 4.2 Xhkðku yLku ¼÷k{ýku ðå[uLkku ¼uË  
 4.3 ÷½w¥k{ ðÞLku ÷økíkk Xhkðku. 
 4.3.1 1919Lkku Xhkð ¢{ktf 5 
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5|SZ6v5 
AF/DH}ZLGF ;\NE"DF\ VF\TZZFQ8=LI VG[ ZFQ8=LI :TZ[ 
IMHFI[,F lJlJW ;\D[,GM4 lJlJW ;lDlTVMGL E,FD6M 
VG[ lJlJW IMHGFVM 
 
!P 5|:TFJGF ov 
 lGo;\N[C4 AF/DH}ZMGL ;D:IF V[S lJ`JjIF5L ;D:IF K[P 
VF{nMULSZ64 A[SFZL TYF UZLALGF SFZ6[ ,FBMGL ;\bIFDF\ AF/SMG[ lJlJX 
Y. AF/DH}ZL TZO J/J]\ 50[ K[P AF/SMH 5MTFGF ZFQ8=GM GFUlZS ;DFG 
(Civil Society) AGFJ[ K[ VTo AF/SMGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ lJlJW 
5|SFZGL H~ZL ;]lJWFVM T[VMG[ p5,aW YFI V[J]\ VFIMHG SZJ]\ 50[P ;FY[ 
;FY[ T[VMGF lJlEgG ZLT[ YTF\ VFlY"S XMQF6 G[ V8SFJJF DF8[ S0S 
SFINFVMGL HMUJF. VG[ V[DGM lGQ9F5}J"S VD, SZJM 50[P JQFM"YL 
;DFHDF\ AF/DH}ZM lJX[ :YFl5T YI[, DFGl;STFGF SFZ6[ AF/DH}Z 
5|lTA\W SFINFGM VD, V;ZSFZS ZLT[ Y. XSTM GYLP 
 VFD CMJF KTF\ AF/SMGF lCTM VG[ EFlJG[ ,1IDF\ ZFBL 
AF/DH}ZLGF jIF5S AG[, VlGQ8G[ GFA}N SZJF DF8[ VF\TZZFQ8=LI T[DH 
ZFQ8=LI :TZ[ lJlJW S<IF6SFZL IMHGFVMGM VD, SZJFDF VFJ[ K[P VF 
AFATDF\ ;\I]ST ZFQ8= ;\34 I]lG;[O VG[ VF.PVM H[JL ;\:YFVM B}A H ;lS|I 
K[P AF/DH}ZMGL ;D:IF 5Z lJRFZ6F SZJF D/[, lJlJW ;lDlTVMV[ SZ[, 
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E,FD6M T[DH lJlJW IMHGFVMGL DFlCTL VG[ EFZTDF\ VD,DF\ D]SJFDF\ 
VFJ[, IMHGFVMGL lJUTMGL V+[ K6FJ8 SZ[, K[P 
 
2. ykiÄkurøkfhý Ãknu÷k çkk¤{sqhe :- 
 Ëhuf «fkhLkk {kLkð Mk{ks{kt çkk¤fkuyu nt{uþkt ykŠÚkf «ð]r¥kyku{kt ¼køk 
÷eÄku Au. su Mk{qnLkkt íkuyku MkÇÞku nkuÞ íkuLkkt yÂMíkíð {kxu íku sYhe níkwt. 
 Ãknu÷ktLkk Mk{Þ{kt çkk¤fku íku{Lkkt Ãkkrhðkrhf ðíkwo¤{kt fk{ fhíkkt. yu heíku 
íku{Lku íku{Lkk ÃkrhðkhkuLkk YrZøkík ÔÞðMkkÞku{kt fk{Lke íkk÷e{ {¤e hnuíke, 
íku{Lkk{kt þkherhf yLku {kLkrMkf ÃkeZíkk ykðíke fu su íku{Lku ÃkwÏík SðLk {kxu 
íkiÞkh fhíke. 
 
3. ykiÄkurøkfhýLke yMkhku :-  
 yZkh{e MkËe{kt ÔÞkÃkkhe ðøkkuoyu $ø÷uLz íku{s yLÞ ÞwhkurÃkÞLk Ëuþku{kt 
{níðLkwt MÚkkLk «kÃík fÞwO. Lkðku çkòhku ¾qÕÞkt. {k÷Lke {ktøk{kt ðÄkhku ÚkÞku. 
{ktøk{kt ÚkÞu÷k yk ðÄkhkLku ÃknkU[e ð¤ðk {kxu WíÃkkËLkLke Lkðe ÃkæÄríkyku Ëk¾÷ 
fhðk{kt ykðe yLku yk{ ykiÄkurøkf ¢kÂLíkLke þYykík ÚkR. 
 ykiÄkurøkf ¢kÂLík fu suLke þYykík $ø÷uLz{kt ÚkR íkuLkku Vu÷kðku ÞwhkuÃkLkkt 
çkeòt hk»xÙku, y{urhfk íku{s yurþÞk{kt ÚkÞku. ykiÄkurøkf ¢kÂLíkÚke ykŠÚkf 
«økríkLku ðuøk {éÞku. 
 ykŠÚkf «økríkLke MkkÚku MkkÚku ykiÄkurøkf ¢kÂLíkÚke ½ýe Mk{MÞkyku Ãký 
WËT¼ðe su{ fu: 
- LkkufheLke þkuÄ{kt ÷kufkuLkwt økk{zk{ktÚke þnuhku íkhV MÚk¤ktíkh. 
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- þnuhku{kt ÷kufkuLkk ½MkkhkLkkt Ãkrhýk{u hnuXkýku íku{s Lkkøkrhf Mkw¾kfkheLke 
MkøkðzkuLke  ¾U[. 
- ykhkuøÞLkkt òu¾{ku. 
- «Ëq»ký íku{s fwËhíke MktÃkríkLkwt Äkuðký. 
- Lke[k Ãkøkkhku yLku fk{Lke rçkLkykhkuøÞ«Ë ÃkrhÂMÚkrík. 
- çkk¤{sqheLkku «§. 
- fk{ËkhkuLke íktËwhMíke íku{s Mk÷k{íke íkhV MktÃkqýo Ë]÷oûk. 
 
4. yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkkLke ¼qr{fk 
 fk{ËkhkuLkwt hûký yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkkLkLkwt nt{uþkt {wÏÞ æÞuÞ hnu÷wt Au. 
 1919{kt íkuLke MÚkkÃkLkkÚke s yktíkhhk»xÙeÞ ©{ MktMÚkk çkk¤{sqhe ytøku 
Lke[uLke çkkçkíkku{kt ®[ríkík Au. 
1. çkk¤{sqheLke Äehu Äehu LkkçkqËe yLku 
2. íkuLke Mkûk{íkktLkku ûkuºkku{kt çkk¤fkuLke Mkw¾kfkheLku ðuøk ykÃkðku. 
 yktíkhhk»xÙeÞ ©{ MktMÚkkLkkt çktÄkhýLkk yk{w¾{kt fnuðk{kt ykÔÞwt Au fu, 
“suLkkÚke ËwrLkÞkLke þktrík yLku Mkw{u¤ òu¾{kÞkt Au íkuðe çku[uLke ÃkuËk fhe þfu íkuðe 
yLÞkÞ, {w~fu÷eyku íku{s ¼w¾{hkðk¤e fk{Lke ÃkrhÂMÚkrík rðïLkk ½ýkçkÄk 
÷kufku {kxu «ðíkuo Au. ÞwðkLk ÔÞrõíkyku yLku çkk¤fkuLkkt hûký Mkrník ½ýkt ûkuºkku{kt 
yk ÃkrhÂMÚkrík{kt íkkífkr÷f MkwÄkhku fhðkLkwt sYhe çkLke økÞwt Au.” 
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 yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkkLkk zkÞhufxh sLkh÷ ©e {kRf÷ nuLMkLkLkk 
sýkÔÞk «{kýu yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkkLku íkuLkk çkk¤{sqhe Mkk{uLkk Mkt½»ko{kt ºký 
{kLÞíkkykuyu «uhýk ykÃke Au. 
- çkk¤Ãký yu SðLkLke yuðe yðMÚkk Au fu su {sqhe fhðk ÃkkA¤ Lkne Ãký 
rþûký  yLku íkk÷e{ ÃkkA¤ ¾[koðe òuRyu. 
- çkk¤{sqhe {q¤Úke íku{s íku sÞkt [k÷u Au íÞktLke fk{Lke ÃkrhÂMÚkríkLkk ÷eÄu 
 çkk¤fkuLke Mk{ks{kt WÃkÞkuøke íku{s WíÃkkËf ÃkwÏík MkÇÞ çkLkðkLke ûk{íkkLku 
½xkzu  Au. 
- çkk¤{sqheLkku WÃkkuÞøk yrLkðkÞo LkÚke, yLku ßÞkt íkuLkk rðhkuÄ {kxuLke ÆZ 
 rLkÄkohðk¤e hksfeÞ RåAkþÂõík Au íÞkt íkuLke LkkçkqËe{kt «økrík þfÞ Au. 
 
 4.1 ÞwðkLk ÔÞÂõíkyku íku{s çkk¤fkuLke hkusøkkhe ytøkuLkk yktíkhhkr»xÙÞ 
  ©{ MktMÚkkLkk Xhkðku. 
 yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkk Xhkðku yLku ¼÷k{ýkuLkkt MðYÃk{kt yktíkhhkr»xÙÞ 
Äkuhýku Lk¬e fhe çkk¤fkuLku hûký ykÃkðk{kt íkuLkkt æÞuÞLke «krÃík{kt «ÞíLkþe÷ Au. 
 
 4.2 Xhkðku yLku ¼÷k{ýku ðå[uLkku ¼uË  
 Xhkð çktÄfíkko MðYÃkLke sðkçkËkhe W¼e fhu Au yLku íkuLkk Mðefkh 
fhLkkhLke íkuLke çkÄe s òuøkðkRykuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au fu su Mkk{kLÞ heíku y{÷ 
{kxuLkk {køkoËþof rMkæÄktíkkuLkkt MðYÃk{kt nkuÞ Au yLku íkuLkku y{÷ ¢{þ: heíku fhe 
þfkÞ Au. 1 
                                                 
1 Compilation work, ILO and India, IPEC, Baroda, 2000,p.66. 
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 yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkkLke MÚkkÃkLkk ÚkR íku s ð»ko{kt ÞkuòÞu÷ «Úk{ 
yktíkhhkr»xÙÞ ©{ Ãkrh»kË{kt ykiÄkurøkf hkusøkkhe{kt «ðuþ {kxu çkk¤fkuLke 
ykuAk{kt ykuAe 14 ðhMkLke ô{h Lk¬e fhíkku Xhkð ÃkMkkh fhðk{kt ykÔÞku níkku. 
 yk XhkðkuLku Lke[u «{kýu ºký rð¼køkku{kt ðnU[e þfkÞ. 
 (1) ÷½w¥k{ ðÞ ytøkuLkk Xhkðku 
 (2) íkçkeçke íkÃkkMk ytøkuLkk Xhkðku. 
 (3) hkrºk Ëhr{ÞkLk fk{ ytøkuLkk Xhkðku. 
 yk XhkðkuLkk rðMík]ík yÇÞkMkÚke ykÃkýLku yktíkhhk»xÙeÞ ©{ MktMÚkkLkk 
çkk¤{sqheLkk ¢r{f LkkçkqËeLkk ð÷ýLkku ÏÞk÷ ykðþu. 
 
 4.3 ÷½w¥k{ ðÞLku ÷økíkk Xhkðku. 
 4.3.1 1919Lkku Xhkð ¢{ktf 5 
 ÷½w¥k{ ô{h (WÄkuøk) ytøkuLkku Xhkð (Lkt.5) fu su yktíkhhkr»xÙÞ ©{ 
MktMÚkk îkhk 1919{kt ÃkMkkh fhðk{kt ykðu÷ku íkuLke òuøkðkRyku {wsçk 14 ð»koÚke 
LkkLke ðÞLkkt çkk¤fkuLku fkuRÃký ònuh fu ¾kLkøke ûkuºkLkkt ykiÄkurøkf yuf{{kt 
Lkkufheyu hk¾ðk Lk òuRyu fu fk{ fhðk Ëuðwt Lk òuRyu. rMkðkÞ fu ykðkt 
yuf{{kt yuf s fwxwtçkLkk MkÇÞku fk{ Ãkh hkufkÞu÷k nkuÞ. 
 yk Xhkð nuX¤ “ykiÄkurøkf yuf{” {kt Lke[uLkkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
 - ¾kýku 
 - ÃkÚÚkhLke ¾kýku 
 - WíÃkkËLk fhíkk WÄkuøkku 
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 - çkktÄfk{ 
 - ò¤ðýe yLku {hk{ík íku{s 
 - {wMkkVhku fu {k÷Mkk{kLkLkwt {køko, huÕðu fu ÃkAe yktíkrhf s¤{køko 
îkhk nuhVuh 
 yk Xhkð òu fu Mkhfkh îkhk {kLÞ h¾kÞu÷ fu íkuLkk îkhk suLkkt fk{fksLkwt 
rLkheûký fhðk{kt ykðíkwt nkuÞ íkuðe xufrLkf÷ þk¤kyku{kt çkk¤fku îkhk 
þk¤kyku{kt fhðk{kt ykðíkkt fk{kuLku ÷køkw Ãkzíkku LkÚke. 
 yk Xhkð{kt ¼khík {kxu rðþu»k òuøkðkR fhðk{kt ykðe Au. çkeò Ëuþku 
{kxu Lk¬e fhðk{kt ykðu÷e 14 ð»koLke Wt{hLkk çkË÷u ¼khík{kt 10 fu íkuÚke ðÄkhu 
{kýMkku fk{ fhíkkt nkuÞ. yLku ßÞkt þÂõíkLkku ðÃkhkþ Úkíkku nkuÞ íkuðkt WíÃkkËLk 
fhíkkt yuf{ku{kt, ¾kýku fu ¾rLkòu ¾kuËe fkZðk{kt fk{{kt íku{s {wMkkVhku, 
{k÷Mkk{kLk fu xÃkk÷Lke huÕðu îkhk nuhVuhLkkt fk{{kt yÚkðk økkuËeyku íku{s 
Ä¬kyku Ãkh {k÷ [zkððk Wíkkhðk{kt 12 ð»koÚke ykuAe ô{hLkk çkk¤fkuLku fk{ 
Ãkh hk¾ðkLke {LkkR Vh{kððk{kt ykðe Au. 
 WÃkhLkku Xhkð ¼khík îkhk 9/9/1995Lkk hkus MðefkhkÞu÷ Au. 
  
 4.3.2 1920Lkku Xhkð ¢{ktf 7 
 ËrhÞk{kt çkk¤fkuLku fk{u hk¾ðk {kxuLke ykuAk{kt ykuAe ô{h Lk¬e fhíkku 
Xhkð yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkk îkhk 1920{kt ÃkMkkh fhðk{kt ykÔÞku níkku. 
 yk Xhkð nuX¤ ßÞkt yuf s fwxwtçkLkkt MkÇÞku fk{ Lk fhíkkt nkuÞ íkuðkt 
ðnkýku Ãkh 14 ð»koÚke Lke[uLke ô{hLkk çkk¤fkuLku fk{u hk¾e þfkÞ Lknª. ÞwæÄ 
snkòuLku yk òuøkðkR{ktÚke çkkfkík hk¾ðk{kt ykðu÷kt Au. þk¤k{kt snkòu yÚkðk 
íkku íkk÷e{e snkòu Ãkh çkk¤fk îkhk Úkíkkt fk{Lku Ãký yk òuøkðkRyku{ktÚke 
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çkkfkík hk¾ðk{kt ykÔÞkt Au. Ãký ykðkt fk{ku {kxu Mkûk{ yrÄfkheLke {tsqhe 
{¤u÷ nkuðe òuRyu íku{s íkuLkwt íku{Lkk îkhk rLkheûký Úkíkwt nkuðwt òuRyu. 
 yk XhkðLkk y{÷Lke Mkh¤íkk {kxu Ëhuf snksLkk WÃkhe yrÄfkheyu íkuLkkt 
snks Ãkh fk{ fhíke 16 ð»koÚke Lke[uLke ÔÞLke ík{k{ ÔÞÂõíkykuLkwt hSMxh hk¾ðwt 
Ãkzu Au. 
 WÃkhLkku Xhkð ¼khík îkhk Mðefkhðk{kt ykÔÞku LkÚke. 
 
 4.3.3 1921 Lkku Xhkð ¢{ktf 10 
 yk Xhkð ¾uíkeðkze{kt çkk¤fkuLku fk{u hk¾ðk {kxuLke ÷½w¥k{ ðÞ{ÞkoËkLku 
÷økíkku yLku íku yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkk îkhk R.Mk.1921{kt ÃkMkkh fhðk{kt 
ykÔÞku níkku. 
 yk Xhkð{kt òuøkðkR fhðk{kt ykðe Au fu 14 fu íkuLkkÚke LkkLke ðÞLkkt 
çkk¤fkuLku fkuR Ãký ònuh fu ¾kLkøke ûkuºkLkkt ¾uíkeðkze yuf{ku{kt fk{u hk¾e þfkþu 
Lknª. þk¤k{kt nkshe {kxu Lk¬e fhu÷k Mk{Þ rMkðkÞLkk Mk{Þ ËhBÞkLk çkk¤fku 
ÃkkMku ¾uíkeLkwt fk{ fhkððk {kxu yk Xhkððk{kt {tsqhe ykÃkðk{kt ykðe Au. ykðk 
rfMMkkyku{kt íkuLkk fk{Úke þk¤k{kt íku{Lke nksheLku rðÃkheík yMkh Lk Úkðe òuRyu. 
xufrLkf÷ þk¤kyku{kt çkk¤fku îkhk Úkíkkt fk{kuLku yk Xhkð ÷køkw Ãkzíkku LkÚke. 
 yk Xhkð nsw MkwÄe ¼khík îkhk MðefkhkÞu÷ LkÚke. 
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 4.3.4   1921Lkku Xhkð ¢{ktf 15 
 yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkk îkhk snkòu{kt xÙe{h íku{s çkkuR÷h{kt fku÷Mkk 
ÃkqhðkLkkt fk{ Ãkh ÞwðkLk ÔÞÂõíkykuLku hk¾ðk {kxuLke ÷½w¥k{ ðÞ{ÞkoËk Lk¬e 
fhíkku Xhkð R.Mk.1921{kt ÃkMkkh fhðk{kt ykÔÞku níkku. 
 yk Xhkð{kt yuðe òuøkðkR fhðk{kt ykðe Au fu 18 ð»koÚke ykuAe 
ô{hðk¤e ÔÞÂõíkykuLku snks Ãkh Mxe{h fu çkkuR÷h{kt fku÷Mkk Lkk¾ðkLkkt fk{u 
hk¾e þfkþu Lkne. ßÞkt çktËh Ãkh Mxe{h fu fku÷Mkk Lkk¾LkkhLke sYh Lk nkuÞ yLku 
18 ð»koÚke Lke[uLke ô{hLke s íkuðe ÔÞÂõíkyku «kÃík nkuÞ íÞkt ykðe ÔÞÂõíkykuLku 
fk{u hk¾e þfkþu  Ãký ykðk Mxe{h fu fku÷Mkk Lkk¾LkkhLku (MxÙkufh) íkhefu yuf 
ÃkwÏíkðÞLkkLke sYh nkuÞ íÞkt çku ÞwðkLk ÔÞrfíkykuLku fk{u hk¾ðe Ãkzþu. ykðe 
ÔÞÂõíkyku ykuAk{kt ykuAe 16 ð»koLke ô{hLke nkuðe òuRyu. 
 Xhkð ¢{ktf 15 ¼khík îkhk 20-11-1922 Lkk hkus Mðefkhðk{kt 
ykÔÞku níkku. 
 
 4.3.5   1932Lkku Xhkð ¢{ktf 33 
 yk Xhkð rçkLkykiÄkurøkf Lkkufhe{kt çkk¤fkuLku fk{u hk¾ðk ytøkuLke ÷½w¥k{ 
ðÞ {ÞkoËkLku ÷økíkku Au. 
 yk Xhkð{kt hkr»xÙÞ fkÞËk «{kýu su{Lkk {kxu «kÚkr{f rþûký ÷uðwt sYhe 
Au íkuðkt 14 ð»koÚke Lke[uLkkt fu íkuLkkÚke ðÄkhu ô{hLkkt çkk¤fkuLke Lkkufhe Ãkh hk¾ðk 
Ãkh «ríkçktÄ {qfðk{kt ykÔÞku Au. yk Xhkð 12 ð»koÚke WÃkhLkk çkk¤fkuLku þk¤kLkk 
Mk{Þ rMkðkÞLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk fk{ Ãkh hk¾ðk {kxu Aqx ykÃku Au. òufu ykðwt 
fk{ n¤ðwt òuRyu yLku íku çkk¤fkuLke íktËwhMíke íku{s íku{Lkk Mkk{kLÞ rðfkMkLku 
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nkrLkfkhf Lknª nkuðwt òuRyu. fk{ yu heíkLkwt nkuðwt òuRyu fu su íku{Lke þk¤kLke 
nksheLku rðÃkheík yMkh fhíkwt Lk nkuÞ. 
 yk Xhkð Mk{wÿ{ktÚke {kA÷kt ÃkfzðkLkkt fk{Lku íku{s íkuðk ÷kufkuLkkt rþûký 
{kxuLke xufrLkf÷ íku{s ÔÞðMkkrÞf þk¤kyku{kt Úkíkkt fk{kuLku ÷køkwt Ãkzíkku Lkíke. 
 yk Xhkð ¼khík îkhk MðefkhkÞu÷ LkÚke. 
 4.3.6   1936 Lkku Xhkð ¢{ktf 58 
 yuf s fwxwtçkLkkt MkÇÞku su{kt fk{u hkufkÞu÷ku nkuÞ íku rMkðkÞLkku snkòu Ãkh 
15 ð»koÚke Lke[uLkkt çkk¤fkuLku Lkkufheyu fu fk{u hk¾ðkt Lkne. yuðe yk Xhkð{kt 
òuøkðkR fhðk{kt ykðe Au. Aíkkt hkr»xÙÞ fkÞËkyku yÚkðk íkku rLkÞ{Lkku fux÷kf 
¾kMk rfMMkkyku{kt 14 ð»koÚke Lke[uLke ðÞLkk Lk nkuÞ íkuðkt çkk¤fkuLku ykðkt fk{ 
Ãkh hk¾ðk {kxu {tsqhe ykÃkíkkt «{kýÃkºkku ykÃkðkLke òuøkðkR fhe þfu Au. 
 þk¤kLkkt snkòu yÚkðk íkku íkk÷e{e snkòu Ãkh çkk¤fku îkhk Úkíkkt fkÞkuoLku 
yk òuøkðkR ÷køkw Ãkzíke LkÚke. yk Xhkð nsw ¼khík îkhk MðefkhkÞku LkÚke. 
 
 4.3.7    1937 Lkku Xhkð ¢{ktf 59 
 R.Mk.1937 {kt yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkkyu ykiÄkurøkf hkusøkkhe {kxu 
çkk¤fkuLke ÷½w¥k{ ðÞ{ÞkoËk Lk¬e fhíkku MkwÄkhu÷ku Xhkð ¢{ktf 59  ÃkMkkh fÞkuo. 
íkuLkk nuX¤ 15 ð»koLke ô{h Lk¬e fhðk{kt ykðe Au. 
 ¼khík {kxu yk Xhkððk{kt yuðe òuøkðkR fhðk{kt ykðe Au fu 10 fhíkkt 
ðÄkhu {kýMkku ßÞkt fk{ fhíkk nkuÞ yLku þÂõíkLkku ðÃkhkþ Úkíkku nkuÞ íÞkt 12 
ð»koÚke Lke[uLke ðÞLkkt çkk¤fkuLku Lkkufheyu hk¾e þfkþu Lknª fu íku{Lku fk{ fhðk 
ËR þfkþu Lknª. 13 ð»koÚke Lke[uLke ðÞLkkt çkk¤fkuLku huÕðu îkhk {wMkkVhe fu 
{k÷Mkk{kLkLke nuhVuh íku{s økkuËeyku yLku Ä¬kyku Ãkh {k÷Mkk{kLk [zkððk 
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WíkkhðkLkk fk{u hk¾ðk{kt ykðþu Lknª. 15 ð»koÚke Lke[uLke ðÞLkkt çkk¤fkuLku 
¾kýku, ÃkÚÚkhLke ¾kýku ðøkuhu. íku{s ¼ÞsLkf, nkrLkfkhf yÚkðk íkku 
rçkLkykhkuøÞ«Ë ÄtÄkyku{kt Lkkufheyu hk¾e þfkþu Lknª. yuðe òuøkðkR Ãký 
fhðk{kt ykðe Au fu suýu 12 ð»ko Ãkwhkt fÞkO nkuÞ Ãký 17 ð»koLke ô{h ÚkR Lk 
nkuÞ yuðe ÔÞÂõíkLku 10 fhíkkt ðÄkhu {kýMkku fk{ fhíkkt nkuÞ yLku þÂõíkLkku 
ðÃkhkþ Úkíkku nkuÞ íkuðk fkh¾kLkk{kt Lkkufheyu hk¾ðk{kt Lknª ykðu íku{s suýu 
15 ð»ko Ãkqhkt fÞkO Au Ãkhtíkw suLke ô{h 17 ð»ko ÚkR LkÚke yuðe ÔÞÂõíkLke íkçkeçke 
íkÃkkMk Lk ÚkR nkuÞ yLku íku{Lku su íku fk{ fhðkLkwt þkherhf ÞkuøÞíkkLkwt «{kýÃkºk 
{éÞwt Lk nkuÞ íkku íku{Lku ¾kýku{kt fk{u hk¾ðk{kt ykðþu Lkne. 
 ¼khíku nsw MkwÄe yk Xhkð MðefkÞkuo LkÚke. íku{ Aíkkt Ãký fkh¾kLkkykuLkk 
fkÞËk, ¾kýkuLkku fkÞËku, {kuxh ðknLkfk{Ëkh Äkhku íku{s çkeze yLku rMkøkkhux 
fk{ËkhkuLkk ÄkhkLke òuøkðkRyku {nTËytþu yk XhkðLke òuøkðkRykuLke sYheÞkík 
Ãkqhe fhu Au. 
 
 4.3.8   1937Lkku Xhkð ¢{ktf 60 
 yk Xhkð rçkLk-ykiÄkurøkf fk{ku{kt çkk¤fkuLku hk¾ðk ytøkuLke ðÞ{ÞkoËk 
ÃkhLkku MkwÄkhu÷ Xhkð Au. yk Xhkð ¼khík{kt ÷køkw fhðk ytøku íku{kt rðþu»k 
òuøkðkRyku Au. 
 Lke[uLkk rçkLk-ykiÄkurøkf ÄtÄkyku{kt 13 ð»koÚke Lke[uLke ðÞLkkt çkk¤fkuLku 
fk{u hk¾e þfkÞ Lkne. 
 - ËwfkLkku 
 - f[uheyku 
 - nkux÷ku 
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 - huMxkuhkt, ¾kýe-Ãkeýe LkkMíkkøk]nku 
 - ònuh {LkkuhtsLkLkkt MÚk¤ku 
 - yk Xhkð nuX¤ ykðhe ÷uðkÞu÷ nkuÞ íkuðku fkuR Ãký rçkLk-
ykiÄkurøkf ÄtÄku. 
 17 ð»koÚke Lke[uLke ô{hLke ÔÞÂõíkLku íkuLke ®sËøke, íktËwhMíke ¼ÞsLkf nkuÞ 
íkuðk fkuR Ãký rçkLk ykiÄkurøkf ÄtÄk ÔÞðMkkÞ{kt fk{u hk¾e þfkÞ Lknª. 
 yk Xhkð Ãký ¼khík îkhk nsw Mðefkhðk{kt ykÔÞku LkÚke. 
 
 4.3.9   1965Lkku Xhkð ¢{ktf 123 
 ¼qøk¼oLke ¾kýku{kt fk{ fhðk {kxu ÞwðkLk ÔÞÂõíkykuLke ÷½w¥k{ ðÞ{ÞkoËk 
ytøku yk Xhkð{kt òuøkðkR fhðk{kt ykðe Au. íku{kt Xhkððk{kt ykÔÞwt Au fu 
¼qøk¼oLke ¾kýku{kt fk{ fhðk {kxu ÞwðkLk ÔÞÂõíkykuLke ÷½w¥k{ ðÞ Mkt[k÷fku 
íku{s fk{ËkhkuLkkt MktøkXLkku MkkÚku [[ko fheLku Lk¬e Úkðe òuRyu, Ãký íku 16 ð»ko 
fhíkkt ykuAe nkuðe òuRyu Lkne. 
 yk Xhkð{kt ¾kMk òuøkðkR yu fhðk{kt ykðe Au fu Lk¬e fhu÷e ÷½w¥k{ 
ðÞ{ÞkoËk fhíkkt su{Lke ô{h çku ð»ko fhíkkt ðÄkhu Lk nkuÞ íkuðe ík{k{ ÞwðkLk 
ÔÞÂõíkykuLkwt ËVíkh çkLkkððkLkwt hnuþu yLku ykðwt ËVíkh rLkheûkfku íku{s fk{ËkhkuLkk 
«ríkrLkrÄyku îkhk ßÞkhu {ktøkðk{kt íÞkhu çkíkkððkLkwt hnuþu. 




 4.3.10    1973Lkku Xhkð ¢{ktf 138 
 1973{kt yktíkhhk»xÙeÞ ©{ MktMÚkkyu 138 LktçkhLkku Xhkð ÃkMkkh fÞkuo su 
çkk¤{sqhe yMkhfkhf heíku LkkçkqË ÚkkÞ íku {kxu hk»xÙeÞ LkeríkLkkt ½zíkh {kxu 
yLkwhkuÄ fhu Au. 
 yk Xhkð fk{ Ãkh hk¾ðk {kxuLke ÷½w¥k{ ðÞ{ÞkoËk{kt ¢{þ: ðÄkhku 
fhðkLkwt Mkw[ðu Au. Xhkð nuX¤  Lk¬e fhðk{kt ykðu÷e ÷½w¥k{ ðÞ{ÞkoËk, 
VhrsÞkík, rþûký ÃkqÁt fhðk {kxu Lk¬e fhðk{kt ykðu÷e ô{h fhíkkt ykuAe nkuðe 
òuRyu Lknª. yLku fkuR Ãký Mktòuøkku{kt íku 15 ð»koÚke ykuAe íkku Lk s nkuðe 
òuRyu. rðfkMk Ãkk{íkkt hk»xÙku «khtr¼f íkçk¬u 14 ð»koLke ô{h Lk¬e fhe þfu Au. 
 ÞwðkLk ÔÞÂõíkykuLkkt ykhkuøÞ, Mk÷k{íke yLku [krhºÞ {kxu òu¾{e nkuÞ 
íkuðkt fk{ ytøku yuðwt Lk¬e fhðk{kt ykÔÞwt Au fu ÷½w¥k{ ðÞ 18 ð»koÚke ykuAe 
nkuðe Lk òuRyu. 
 yk Xhkð ¾kýku, ÃkÚÚkhLke ¾kýku, WíÃkkËLk fhíkkt yuf{ku, çkktÄfk{, 
çkøke[k íku{s ÄtÄkfeÞ nuíkwyku {kxu su{kt WíÃkkËLk fhðk{kt ykðíkwt nkuÞ íkuðkt ¾uík 
yuf{kuLku ÷køkw Ãkzu Au. ¼khíku 138 LktçkhLkku Xhkð MðefkÞkuo LkÚke. yk Xhkð 
Mðefkhðk{kt ykðþu íÞkhu ykøk¤Lkk Xhkð 5, 10, 59, 60 yLku 123{kt Ãký 
MkwÄkhku Úkþu. 
 
 4.4 íkçkeçke íkÃkkMkLku ðøkíkk Xhkðku. 
 4.4.1    1921 Lkku Xhkð ¢{ktf 16 
 yk Xhkð{kt Mk{wÿ ðå[u fk{u h¾kÞu÷ çkk¤fku íku{s  ÞwðkLk ÔÞÂõíkykuLke 
VhrsÞkík íkçkeçke íkÃkkMkLke òuøkðkR fhðk{kt ykðe Au. çkÄkt yuf s fwxwtçkLkk 
MkÇÞku nkuÞ íkuðe ÔÞÂõíkyku su snkòu Ãkh fk{ fhíke nkuÞ íku rMkðkÞLkkt snkòu 
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Ãkh fk{ fhðkLkwt nkuÞ íku fk{ fhðk {kxuLke þkherhf ÞkuøÞíkkLkkt íkçkeçke 
«{kýÃkºk Lk nkuÞ íÞkt MkwÄe 18 ð»koÚke Lke[uLke ô{hLke ÔÞÂõíkykuLku fk{u hk¾e 
þfkÞ Lkrn. Mkûk{ yrÄfkheyu {kLÞ hk¾u÷ íkçkeçke ÞkuøÞíkkLkkt ykðkt «{kýÃkºk 
Ãkh Mkne fhu÷e nkuðe òuRyu. 
 ykðwt «{kýÃkºk ðÄw{kt ðÄw yuf ðhMkLke {wËík {kxu ykÃke þfkÞ. 
 ¼khíku yk Xhkð íkk.20-11-1922Lkk hkus Mðefkhu÷ Au. 
 yktíkhhk»xÙeÞ ©{ MktMÚkk îkhk 1946 {kt ÃkMkkh fhðk{kt ykðu÷ Xhkð 
Lktçkh 77 {kt òuøkðkR «{kýu 18 ð»koÚke Lke[uLke ô{hLkkt çkk¤fku yLku ÞwðkLk 
ÔÞÂõíkyku yLku ¼khíkLkk rfMMkk{kt 16 ð»koÚke Lke[uLke ô{hLkkt çkk¤fku íku{s 
ÞwðkLk ÔÞÂõíkykuLku fkuRÃký ykiÄkurøkf yuf{{kt ßÞkt MkwÄe íku{Lke MktÃkqýo íkçkeçke 
[fkMkýe ÃkAe íkuyku su íku fk{ fhðkLkku ÞkuøÞ Lk sýkÞ íÞkt MkwÄe fk{u hk¾e 
þfkÞ Lkne. 
 su{kt íktËwhMíke {kxuLkwt ½ýwt ðÄkhu òu¾{ hnu÷wt nkuÞ yuðk ÔÞðMkkÞku{kt 
ykðkt fk{ fhðk {kxuLke þkherhf ÞkuøÞíkk {kxu íkçkeçke [fkMkýe íku{s ÃkwLk: 
[fkMkýe 21 ð»koLke ô{h MkwÄe íku{s ¼khíkLkk MktË¼o{kt 19 ð»koLke ô{h MkwÄe 
sYhe Au. 
 ¼khíku Xhkð Lktçkh 77 nsw MkwÄe Mðefkhu÷ LkÚke. 
 
 4.4.2   1965Lkku Xhkð ¢{ktf 124 
 Xhkð Lktçkh 12 {kt ¼qøk¼o{ktLke ¾kýku{kt fk{ fhíke 21 ð»koÚke Lke[uLke 
ô{hLke ík{k{ ÔÞÂõíkykuLke þkherhf ÞkuøÞíkk {kxu íkçkeçke [fkMkýeLke òuøkðkR 
fhðk{kt ykðe Au. 
 ¼khíku nsw yk Xhkð Mðefkhu÷ LkÚke. 
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 4.5 hkrºk ËhBÞkLkLkkt fk{Lku ÷økíkk Xhkðku. 
 4.5.1   1919Lkku Xhkð ¢{ktf 6 
 Xhkð Lktçkh 6 WÄkuøk{kt hkrºk ËhBÞkLk fk{ fhíke ÞwðkLk ÔÞÂõíkykuLku MÃkþuo 
Au. yk Xhkð{ktLke òuøkðkR {wsçk 18 ð»koÚke Lke[uLke Wt{hLke ÞwðkLk ÔÞÂõíkykuLku 
hkíkLkk fkuRÃký ònuhûkuºkLkkt ykiÄkurøkf yuf{{kt Lkkufheyu hk¾e þfkÞ Lkne. yk 
Xhkð Lke[uLkk ykiÄkurøkf yuf{kuLku ÷køkw Ãkzu Au. 
 - WíÃkkËLk fhíkkt yuf{ku  
 - ¾kýku 
 - ÃkÚÚkhLke ¾kýku 
 - çkktÄfk{ 
 - ðknLkÔÞðnkh 
¼khíkLkk MktË¼o{kt ykiÄkurøkf yuf{ þçË{kt Lke[uLkkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
- fkh¾kLkktLkk fkÞËk{ktLke fkh¾kLkkLke ÔÞkÏÞk «{kýuLkkt fkh¾kLkkt 
- Xhkð{kt çkeòyku {kxu Ëþkoððk{kt ykðu÷e 18 ð»koLke Wt{hLku çkË÷u 14 
 ð»koLke  ô{h 
- yk XhkðLkk MktË¼o{kt hkrºk þçË hkíkLkk 10 ðkøÞkÚke MkðkhLkk 5 ðkøÞ 
 MkkÄwLkku Mk{Þ Ëþkoðu Au. 
- hkrºkLkk Mk{Þ ËhBÞkLk ÞwðkLk ÔÞÂõíkykuLku fk{u hk¾ðk çkkçkíkLkku Xhkð 
 ¢{ktf 6 ¼khík îkhk 14-7-1921Lkk hkus Mðefkhðk{kt ykÔÞku Au. 
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 4.5.2   1946 Lkku Xhkð ¢{ktf 79 
 Xhkð Lktçkh 79 rçkLkkiÄkurøkf ÔÞðMkkÞku{kt çkk¤fku íku{s ÞwðkLk 
ÔÞÂõíkykuLku hkíkLkk Mk{Þu fk{u hk¾ðk Ãkh «ríkçktÄ ytøkuLkku Au. 
 rçkLk-ykiÄkurøkf ÔÞðMkkÞku{kt ykiÄkurøkf, ¾uríkrð»kÞf íku{s ËrhÞkR 
ÔÞðMkkÞku rMkðkÞLkk ík{k{ ÔÞðMkkÞkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
 ¼khík{kt su heíku ÷køkw Ãkzu Au íku «{kýu yk Xhkð Ãkqýo Mk{Þ {kxu fu ¾tz 
Mk{ÞLke Lkkufhe {kxu «ðuþÃkkºk nkuÞ íkuðkt 12 ð»koÚke Lke[uLke ô{hLkkt çkk¤fkuLku 
hkíkLkk Mk{Þu Lkkufhe Ãkh hk¾ðk {kxu «ríkçktÄ Vh{kðu Au. 
 yk Xhkð 12 ð»koLke Wt{hLke Wt{hLkkt yuðkt çkk¤fkuLku Ãký ÷køkw Ãkzu Au fu 
suyku {kxu Ãkqýo Mk{Þ {kxu þk¤yk{kt sðwt VhSÞkík Au íku{s yLÞ 12 ð»koLke 
WÃkhLke ô{hLkkt çkk¤fku fu su{Lkk {kxu Ãkqýo Mk{Þ {kxu þk¤k{kt nkshe ykÃkðe 
VhSÞkík LkÚke íku{s 15 ð»koÚke Lke[uLke ô{hLke ÞwðkLk ÔÞÂõíkykuLku Ãký yk 
Xhkð ÷køkw Ãkzu Au. 
 ¼khíku nsw MkwÄe rçkLk ykiÄkurøkf yuf{ku{kt hkrºkLkk Mk{Þ ËhBÞkLk 
çkk¤fkuLke hkusøkkhe Ãkh «ríkçktÄ {qfðk yk XhkðLku MðefkÞkuo LkÚke. 
 
 4.5.3   1948Lkku Xhkð ¢{ktf 90 
 90 LktçkhLkku Xhkð WÄkuøk{kt fk{ fhíke ÞwðkLk ÔÞÂõíkykuLkk hkrºk ËhBÞkLk 
fk{ ytøkuLkku Au. yk Xhkð 1919Lkk Xhkð Lktçkh 6Lku ytþík: MkwÄkhu÷ Au. 
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 hkrºk þçË Xhkð Lktçkh 6{kt ËþkoÔÞk «{kýu 11 f÷kfLkk çkË÷u ykuAk{kt 
ykuAk Mkíkík 12 f÷kf Mkq[ðu Au. 18 ð»koÚke Lke[uLke ô{hLke ÞwðkLk ÔÞÂõíkykuLku 
hkrºkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk fkh¾kLkkt fu íkuLke þk¤k{kt fk{u hk¾e þfkÞ Lkne. 
 yk Xhkð{kt ¼khík {kxu ¾kMk òuøkðkRyku fhðk{kt ykðe Au. yk 
òuøkðkRyku Lke[u «{kýu Au. 
1. Xhkð Lktçkh 90Lke òuøkðkRyku fhk¾kLkkt, ¾kýku, huÕðu yLku çktËhku 
MkrníkLkkt ykiÄkurøkf yuf{kuLku s ÷køkw Ãkzþu. 
2. ÞwðkLk ÔÞÂõíkykuLke rLkÞík ô{hLkku yÚko yu Úkþu fu yuðe ÔÞÂõíkykuyu 13 
ð»ko Ãkwhkt fÞkO nkuÞ Ãký  15 ð»koÚke Lke[uLke ô{h nkuÞ. 
 
5. çkk¤fkuLkk yrÄfkhku :- 
 R.Mk.1924{kt ÷eøk ykuV LkuþLMk îkhk çkk¤fkuLkk yrÄfkhku ytøku rsLkeðk 
½ku»kýkLku çknk÷e ykÃkðk{kt ykðu÷. 
 ½ku»kýk{kt çkk¤fkuLkk yrÄfkhkuLkwt yÚko½xLk {ÞkorËík níkwt. ½ku»kýk{kt 
fnuðk{kt ykÔÞwt Au fu Lke[uLkkt Mkk{krsf Ëq»kýku Mkk{u WÃkkÞku nkÚk Ähkðk òuRyu. 
 - økw÷k{e 
 - çkk¤{sqhe 
 - MkøkehkuLke ÷u-ðu[ (ðuÃkkh) yLku ðu~Þkð]rík2 
 
                                                 
2 International Labour Organization combating child labour : A 
Handbook for labour inspector, International Labour Office, Geniva, 
2006, p. 269. 
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6. MktÞwfík hk»xÙMkt½Lke ½ku»kýk :- 
 &P! 5|:TFJGF 
 R.Mk. 1959 Lke 20 LkðuBçkhu MktÞwfík hk»xÙMkt½u çkk¤fkuLkk yrÄfkhku 
ytøkuLkku Xhkð 1386 MkðkoLkw{íku ÃkMkkh fÞkuo. yk XhkðLkk yk{w¾{kt MktÞwfík hk»xÙ 
Mkt½Lke Mkk{kLÞ Mk¼kyu {q¤¼qík {kLkð n¬ku yLku {kLkðòíkLkk økkihð yLku 
{níð{ktLkku íkuLkku rðïkMk ËkunhkÔÞku. 
 MktÞwfík hk»xÙMkt½Lkk Xhkð{kt yuðe ½ku»kýk Au fu ¿kkrík, htøk, ®÷øk ¼k»kk, 
Ä{o hksfeÞ fu yLÞ rð[khku, hk»xÙeÞ fu Mkk{krsf {q¤, MktÃkrík sL{ fu yLÞ 
ËhßòLkk fkuR Ãký «fkhLkk ¼uË¼kð rðLkk Ëhuf ÔÞÂõík ík{k{ yrÄfkhku yLku 
MðkíktºÞ {u¤ððk nfËkh Au. 
 MktÞwfík hk»xÙMkt½Lkk Xhkððk{kt sýkððk{kt ykÔÞwt Au fu íkuLke þkherhf 
íku{s {kLkrMkf yÃkrhÃkfðíkkLkkt Ãkrhýk{u çkk¤fLku sL{ Ãknu÷kt yLku sL{ ÃkAe 
ÞkuøÞ fkLkwLk MkkÚku ¾kMk Mk÷k{íke yLku Mkt¼k¤Lke sYh Ãkzu Au. 
 yk Xhkð{kt {kíkk-rÃkíkk, MðiÂåAf MktMÚkkyku, MÚkkrLkf Mk¥kkyku yLku hk»xÙeÞ 
MkhfkhkuLku çkk¤fkuLkk yrÄfkhkuLku {kLÞíkk ykÃkðk yLku Lke[uLkk rMkæÄktíkku æÞkLk{kt 
hk¾eLku íkuLkk y{÷ {kxu ¼hðk{kt ykðu÷kt fkÞËkfeÞ íku{s yLÞ «økríkþe÷ 
Ãkøk÷kt {kxu Mkíkík «ÞíLkþe÷ hnu÷k {kxu yLkwhkuÄ fhðk{kt ykÔÞku Au. 
Whereas mankind owes to the child the best it to given 
ykÚke Lke[u WÕ÷u¾ fÞko {wsçkLkk rMkæÄktíkkuLkku Mðefkh fhðk{kt ykÔÞku Au. 
rMkæÄktík - 1 : Ëhuf çkk¤f fkuRÃký «fkhLkk yÃkðkË rMkðkÞ ík{k{ 
yrÄfkhku ¼kuøkðþu. 
rMkæÄktík - 2 : çkk¤fLku ¾kMk hûký ykÃkðk{kt ykðþu. çkk¤fLkku Mðíktºk yLku 
økkihðÃkqýo ÃkrhÂMÚkríkyku{kt þkherhf, {kLkrMkf, Lkiríkf, yæÞkÂí{f yLku Mkk{krsf 
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rðfkMk MðMÚk yLku Mkk{kLÞ heíku ÚkkÞ íku {kxu íkuLku fkÞËkfeÞ íku{s yLÞ heíku 
Mkøkðzku Ãkqhe Ãkkzðk{kt ykðþu. 
rMkæÄktík - 3 : Ëhuf çkk¤fLku íkuLkk sL{Úke íkuLkwt Lkk{ yLku hkr»xÙÞíkk «kÃík 
fhðkLkku yrÄfkh hnuþu. 
rMkæÄktík - 4 : Ëhuf çkk¤fLku Mkk{krsf MkwhûkkLkk ÷k¼ {¤ðk òuRyu. sL{ 
Ãknu÷kt yLku sL{ ÃkAeLke ÞkuøÞ fk¤SLke MkkÚku MkkÚku çkk¤fLku yLku íkuLke {kíkkLku 
rðþu»k hûký yLku Mkt¼k¤ {¤ðkt òuRyu. 
 Ëhuf çkk¤fLku ÞkuøÞ yknkh, hnuXký, {LkkuhtsLk yLku ykhkuøÞLke 
MkuðkykuLkk yrÄfkhku {¤ðk òuRyu. 
rMkæÄktík - 5 : su çkk¤f þkherhf, {kLkrMkf fu Mkk{krsf yÃktøkíkkðk¤wt nkuÞ íkuLku 
íkuLke ¾kMk ÃkrhrMÚkríkLkkt yLkwMktÄkLk{kt ¾kMk Mkkhðkh, rþûký yLku Mkt¼k¤ 
ykÃkðk{kt ykðu. 
rMkæÄktík - 6 : Ëhuf çkk¤fLku «u{ yLku Mk{sýLke sYrhÞkík Au. çkk¤fLkku ßÞkt 
MkwÄe þfÞ nkuÞ íkku {k-çkkÃkLke Ëu¾hu¾ nuX¤ fk¤SÃkqðof yLku Ëhuf rfMMkk{kt 
MLkun yLku Lkiríkf íku{s ¼kiríkf Mk÷k{íkeLkkt ðkíkkðhý{kt WAuh Úkðku òuRyu. 
 fw{¤e ðÞLkkt çkk¤fLku yÃkðkËYÃk Mktòuøkku rMkðkÞ íkuLke {kíkkÚke y¤økwt 
fhðwt òuRyu Lkrn. 
 suyku økwshkLkLkkt ÞkuøÞ MkkÄLkku rðnkuýkt Au íku{Lke ¾kMk Mkt¼k¤ hk¾ðkLke 
Mk{ks yLku Mkhfkhe yrÄfkheykuLke Vhs Au. 
rMkæÄktík - 7 : Ëhuf çkk¤fLku yuAk{kt ykuAwt «kÚkr{f íkçk¬k{kt {Vík yLku 
VhSÞkík rþûký {¤e hnuðwt òuRyu. Mk{ksLku WÃkÞkuøke MkÇÞ çkLkðk {kxu 
çkk¤fLku íkuLke þÂõíkyku, íkuLke ÔÞÂõíkøkík rððufçkwrØ yLku íkuLke Lkiríkf - Mkk{krsf 
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sðkçkËkheLke ¼kðLkkLkku rðfkMk ÚkkÞ íku {kxu Mk{kLk íkfLkk ykÄkhu rþûký ykÃkðwt 
òuRyu. 
rMkæÄktík-8 : çkÄk s Mktòuøkku{kt çkk¤fLku hûký yLku hkník Mkki «Úk{ ykÃkðkt 
òuRyu. 
rMkæÄktík-9 : Ëhuf çkk¤fLkwt ík{k{ «fkhLke çkuËhfkhe, ¢qhíkk yLku þku»ký Mkk{u 
hûký Úkðwt òuRyu. íkuLkku fkuR Ãký MðYÃk{kt ðuÃkkh Lk Úkðku òuRyu. 
 ÞkuøÞ ÷½w¥k{ ðÞ «kÃík Lk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe fkuR Ãký çkk¤fLku fk{ Ãkh 
hk¾e þfkþu Lkrn. 
 fkuRÃký Mktòuøkku{kt çkk¤fLku íkuLkkt ykhkuøÞ yLku rþûký Ãkh yð¤e yMkh 
fhu fu íkuLkk þkherhf, {kLkrMkf yLku Lkiríkf rðfkMk{kt ytíkhkÞYÃk çkLku íkuðkt fk{u 
hk¾ðk{kt ykðþu Lkrn fu fk{ fhðk Ëuðk{kt ykðþu Lkne. 
rMkæÄktík - 10 Ëhuf çkk¤fLkwt fku{e, ÄkŠ{f fu yLÞ «fkhLkk ¼uË¼kðku 
WíÃkÒk fhLkkhe «Úkkyku Mkk{u hûký fhðk{kt ykðþu. íkuLkku Mk{sý, MknLkþe÷íkk, 
yufçkeò ÷kufku ðå[uLke {iºke, þktrík yLku rðïçktÄwíðLke ¼kðLkk íkÚkk íkuLke þÂõík 
yLku fkiþÕÞLkku íkuLkk {kLkð çkktÄðkuLke Mkuðkyku{kt WÃkÞkuøk Úkþu íkuðe Ãkqýo òøk]rík 
MkkÚku WAuh Úkðku òuRyu. 
MktÞwfík hk»xÙ Mkt½Lke ½ku»kýk yLku çkk¤{sqhku Ãkh íkuLke yMkh 
 1959 Lke MktÞwfík hk»xÙMkt½Lke ½ku»kýk ykË»kkuo yLku nuíkwykuLke {kºk 
ònuhkík nkuðkÚke yLku íkuLku fkuR fkLkwLke ÃkeXçk¤ Lk nkuðkÚke íkuLke rðfrMkík íku{s 
rðfkMkþe÷ hk»xÙkuLkkt çkk¤fkuLkk yrÄfkhku Ãkh ¾qçk s {ÞkorËík yMkh ÚkR. 
 1959Lke MktÞwfík hk»xÙMkt½Lke ½ku»kýk yLku ykËþkuo yLku nuíkwykuLke {kºk 
ònuhkík nkuðkÚke yLku íkuLku fkuR fkLkqLke ÃkeXçk¤ Lk nkuðkÚke íkuLke rðfrMkík íku{s 
rðfkMkþe÷ hk»xÙkuLkkt çkk¤fkuLkk yrÄfkhku Ãkh ¾qçk s {ÞkorËík yMkh ÚkR. 
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 1959 Lke MktÞwfík hk»xÙMkt½Lke ½ku»kýkLkkt çkhkçkh 20 ð»ko ÃkAe MktÞwfík 
hk»xÙMkt½u 1979Lkk ð»koLku yktíkhhk»xÙeÞ çkk¤ð»ko íkhefu ònuh fÞwO. 
 
 6.2 yktíkhhk»xÙeÞ ©{ MktMÚkkLkku «ríkMkkË : 
 MktÞwfík hk»xÙMkt½ îkhk yktíkhhkr»xÙÞ çkk¤ð»koLke WsðýeLke fhðk{kt 
ykðu÷e, ½ku»kýkLku «ríkMkkË ykÃkíkkt yktíkhhk»xÙeÞ ©{ MktMÚkkyku Vuçkúwykhe - 
{k[o, 1979{kt íkuLke fkÞoðknf {tz¤Lke 209Lke çkuXf{kt íkuLku xufku ònuh fÞkuo 
yLku MkÇÞ hk»xÙkuLku çkk¤fkuLku Lkkufheyu hk¾ðk {kxuLke ÷½w¥k{ ðÞ íkÚkk íku{Lkk 
LkkufheLke ÃkrhrMÚkríkLkkt ÄkuhýkuLkku y{÷ fhðkLkku yLkwhkuÄ fÞkuo. 
 ðÄkhk{kt yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkkyu Lke[uLkk rMkæÄktíkku ytøku sYhe fkLkqLke 
íku{s ðneðxe Ãkøk÷kt ÷uðkLkku MkÇÞ hk»xÙkuLku yLkwhkuÄ fÞkuo. 
1. çkk¤f yu LkkLkku Ãkwg LkÚke Ãký fk{ fheLku Ãkqýoíkk «kÃík fhðkLkku yrÄfkh 
Ähkðíke ÔÞÂõík Au. 
2. Mkhfkhkuyu çkk¤{sqheLke ¢{þ: LkkçkqËe {kxu MktçktrÄík ík{k{ hkr»xÙÞ 
MktMÚkkykuLkk MknfkhÚke sYhe ík{k{ Mkk{krsf yLku fkÞËkfeÞ Ãkøk÷kt 
¼hðk òuRyu. 
3. çkk¤{sqhe LkkçkqË Lk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe íkuLku {kLkðeÞ çkLkkððe yLku rLkÞtrºkík 
fhðe òuRyu. ykR. yu÷.yku Mkt{u÷LkLkk zkÞhufxh sLkh÷u ½ku»kýk fhe, 
I,tthere for declare ..... 
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 6.3 MktÞwfík hk»xÙMkt½Lkk «ÞkMkku 
 1989Lke 20 LkðuBçkhu MktÞwfík hk»xÙMkt½Lke Mkk{kLÞ Mk¼kyu çkk¤fkuLkk 
yrÄfkhku Ãkh yuf Xhkð ÃkMkkh fÞkuo. yk Xhkð çkk¤fkuLkk Lke[uLkk yrÄfkhkuLku 
Mðefkhu Au. 
1. Ëhuf çkk¤f Lkkík-òík, htøk, ®÷øk, ¼k»kk, Ä{o, hksfeÞ fu yLÞ 
{ík{íkkLíkh, MktÃkr¥k, sL{ fu yLÞ fkuRÃký «fkhLkk ¼uË¼kð rðLkk 
Xhkð{kt Ëþkoððk{kt ykðu÷ yrÄfkhku yLku Mðíktºkíkk ¼kuøkððkLku n¬Ëkh 
Au. 
2. Ëhuf çkk¤f çkk¤Ãký{kt rðþu»k fk¤S yLku {ËË {u¤ððk n¬Ëkh Au. 
3. fwxwtçk íkuLkk MkÇÞkuLkk yLku ¾kMk fheLku çkk¤fkuLku rðfkMk yLku ¼÷kt {kxuLkwt 
Mk{ksLkwt ÃkkÞkLkwt yuf{ nkuðkÚke íku Mk{ks{kt ÃkkuíkkLke sðkçkËkheyku MktÃkqýo 
heík yËk fhe þfu íku {kxu íkuLku sYhe hûký yLku {ËË {¤e hnuðkt òuRyu. 
4. Ëhuf çkk¤fLkkt MktÃkqýo yLku Mkw{u¤¼Þko ÔÞÂõíkíðLkk rðfkMk {kxu íkuLkku WAuh 
Mkw¾, «u{ yLku Mk{sËkhe¼Þko fkixwtrçkf ðkíkkðhý{kt Úkðku òuRyu. 
5. Ëhuf çkk¤fLku Mk{ks{kt ÃkkuíkkLkwt ÔÞÂõíkøkík SðLk Sððk {kxu MktÃkqýo heíku 
Mkßs fhðwt òuRyu. yLku íkuLkku MktÞwfík hk»xÙMkt½Lkk ½ku»kýk Ãkºk{kt Mk{krðü 
ykËþkuoLke ¼kðLkk MkkÚku yLku ¾kMk íkku þktrík, økkihð, Mkrn»ýwíkk, MðkíktºÞ, 
Mk{kLkíkk yLku yufíkkLke ¼kðLkk MkkÚku WAuh Úkðku òuRyu. 
 MktÞwfík hk»xÙMkt½Lke Mkk{kLÞ Mk¼k yu çkkçkíku Mk¼kLk níke fu ËwrLkÞkLkk 
çkÄk s Ëuþku{kt yuðkt çkk¤fku Ãký Au fu su yíÞtík rðfx ÃkrhÂMÚkrík{kt SðLk 
økwòhu Au yLku ykðkt çkk¤fku Ãkh rðþu»k æÞkLk ykÃkðwt sYhe Au. íkuÚke MktÞwfík 
hk»xÙMkt½u íkuLkkt çkk¤fkuLkk yrÄfkhku ÃkhLkk Xhkð{kt Lke[uLke f÷{kuLkku Mk{kðuþ fÞkuo 
Au. 
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f÷{-1 : nk÷Lkk Xhkð nuX¤ íkuLku ÷køkw Ãkzíkk fkuR fkÞËk nuX¤ íkuýu Ãknu÷kt 
Ãkwgíkk «kÃík fhe nkuÞ íku rMkðkÞ 18 ð»koÚke Lke[uLke ðÞLkkt ík{k{ {kLkðku çkk¤f 
økýkÞ Au. 
f÷{-2 : fkuRÃký òíkLkku ¼uË¼kð hkÏÞk rMkðkÞ íku{Lkk fkÞoûkuºk{kt MkÇÞ Ëuþku 
Ëhuf çkk¤fLkk yrÄfkhLku {kLk ykÃkþu yLku ykðk yrÄfkhku çkk¤fkuLku {¤e hnu 
íkuLkku ÏÞk÷ hk¾þu. 
f÷{-3 : ònuh fu ¾kLkøke, Mk{ksfÕÞký ytøkuLke MktMÚkkyku, fkLkwLke yËk÷íkku, 
ðneðxe ¾kíkktyku fu Äkhkøk]nku îkhk [÷kððk{kt ykðíke yLku çkk¤fkuLku ÷økíke 
çkÄe «ð]r¥kyku{kt çkk¤fkuLkkt ©uc rníkkuLku yrøkú{íkk ykÃkðk{kt ykðþu. 
f÷{-4 : çkk¤fkuLkk ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku MkktMf]ríkf nfkuLkk y{÷ {kxu MkÇÞ 
Ëuþku Wr[ík fkLkqLke, ðneðxe íku{s yLÞ Ãkøk÷ktyku nkÚk Ähþu. 
f÷{-5 : MkÇÞ Ëuþku MÚkkrLkf rhðkòu yÚkðk fkuR fkÞËk nuX¤ Xhkððk{kt 
ykðu÷e {k-çkkÃkLke sðkçkËkheyku, yrÄfkhku yLku VhòuLku {kLk ykÃkþu. 
f÷{-6 : Ëhuf çkk¤fLku SððkLkku yLku rðfkMkLkku {q¤¼qík yrÄfkh Au. 
f÷{-7 : çkk¤fLkk sL{ ÃkAe íkhík s íkuLke LkkUÄýe Úkðe òuRyu, yLku íkuLku 
sL{Úke s Lkk{Lkku, hkr»xÙÞíkk  «kÃík fhðkLkku yLku þfÞ nkuÞ íÞkt MkwÄe íkuLkkt 
{kíkk-rÃkíkkLku yku¤¾ðkLkku yLku íku{Lke fk¤S {u¤ððkLkku yrÄfkh Au. 
f÷{-8 : çkk¤fLke fkÞËk îkhk {kLÞ hk»xÙeÞíkk, Lkk{ íku{s fkixwtrçkf 
MktçktÄkuLke yku¤¾ s¤ððe òuRyu. 
 ßÞkhu çkk¤fLku íkuLke yku¤¾Lkkt fux÷ktf fu çkÄkt íkíðkuÚke økuhfkLkeLke heíku 
ðtr[ík hk¾ðk{kt ykÔÞwt nkuÞ íÞkhu MkÇÞ Ëuþkuyu íkuLku Mkíkh s ÞkuøÞ hûký yLku 
{ËË ykÃkðkt òuRyu. 
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f÷{-9 : MkÇÞ Ëuþkuyu yu çkkçkíkLkku ÏÞk÷ hk¾ðku òuRyu fu çkk¤fLku íkuLkkt {k-
çkkÃkÚke Mkûk{ yrÄfkheyu y{÷{kt nkuÞ íkuðk fkÞËk yLku fkÞorðrÄ yLkwMkkh suLkwt 
LÞkrÞf ÃkwLkhkð÷kufLk ÚkR þfu íku{ nkuÞ íkuðk rLkýoÞ îkhk Lk¬e fÞwO nkuÞ fu 
çkk¤fLkk ¼÷k {kxu íkuLku y÷øk hk¾ðwt sYhe Au íku rMkðkÞ çkk¤fLku íkuLke RåAk 
rðYæÄ íkuLkkt {k-çkkÃkÚke y¤økwt fhðk{kt Lknª ykðu. 
f÷{-10 : suLkkt {kíkkrÃkíkk y÷øk y÷øk Ëuþku{kt ðMkíkkt nkuÞ íkuðk çkk¤fLku 
{kíkk íkÚkk rÃkíkk çktLku MkkÚku MkeÄku MktÃkfo ò¤ððkLkku yrÄfkh hnuþu. 
f÷{-11 : MkÇÞ Ëuþku çkk¤fkuLkwt økuhfkÞËuMkh rðËuþ MÚk¤ktíkh yLku íku{u íÞkt s 
hkufe hk¾ðkLkwt yxfkððk ÞkuøÞ WÃkkÞku nkÚk Ähþu. 
f÷{-12 : çkk¤fkuLke ô{h yLku Ãkwgíkk «{kýu íkuLkkt {tíkÔÞkuLku ÞkuøÞ {níð 
yÃkkðwt òuRyu. 
f÷{-13 : Ëhuf çkk¤fLku yr¼ÔÞÂõíkLkku yrÄfkh hnuþu. íku{kt Ëhuf «fkhLkk 
rð[khku yLku {krníke {u¤ððkLkk yLku ykÃkðkLkk yrÄfkhLkku Mk{kðuþ Úkþu. 
f÷{-14 : MkÇÞ Ëuþku, çkk¤fkuLkk rð[khku, ytíkhkí{k íku{s Ä{oLkk yrÄfkhLku 
{kLk ykÃkþu. 
f÷{-15 : çkk¤fkuLkk MktøkXLk yLku þktrík{Þ heíku yufXk ÚkðkLke MðíktºkíkkLkk 
yrÄfkhLku MkÇÞ Ëuþku {kLÞíkk ykÃkþu. 
f÷{-16 : fkuRÃký çkk¤fLke ytøkíkSðLk, fkixwtrçkf, ½h, ÃkºkÔÞðnkh fu íkuðe 
fkuR Ãký yLÞ çkkçkík{kt {LkMðe heíku fu økuhfkLkqLke heíku nMíkûkuÃk fhðk{kt ykðþu 
Lkrn, yLku íkuLkk {kLk íku{s «ríkckLkwt økuhfkLkqLke heíku ¾tzLk fhðk{kt Lkrn ykðu. 
çkk¤fLku ykðk nMíkûkuÃk yLku ¾tzLk Mkk{u fkLkqLke hûký {u¤ððkLkku yrÄfkh Au. 
f÷{-17 : çkk¤fLkk rníkLku LkwfþkLkfkhf nkuÞ íkuðe {krníke yLku MkkÄLkkuÚke íkuLkkt 
hûký {kxu hkßÞu ÞkuøÞ rËþkMkq[LkkuLkk rðfkMkLku «kuíMkkrník fhðku òuRyu. 
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f÷{-18 : {kíkk-rÃkíkk çktÒkuLke Mkh¾e sðkçkËkhe Au íku rMkæÄktíkLkk MðefkhLkku 
ÏÞk÷ hk¾ðk MkÇÞ Ëuþku íku{Lkk ©uc «ÞíLkku fhþu. fk{ fhíkkt {kíkk-rÃkíkkLkkt 
çkk¤fkuLku çkk¤Mkt¼k¤Lke Mkuðkyku yLku Mkøkðzku fu suLku {kxu íkuyku Ãkkºk Au íku 
{u¤ððkLkku nf Au. 
f÷{-19 : òríkÞ Ëwhk[kh Mkrník ík{k{ «fkhLke þkherhf fu {kLkrMkf ®nMkk, 
ÃkezLk fu ËwYÃkÞkuøk, çkuËhfkhe fu yðøkýLkk¼Þko ÔÞðnkh, ËwÔÞoðnkh fu þku»ký 
Mkk{u çkk¤fkuLku hûký ykÃkðk {kxu MkÇÞ Ëuþku ík{k{ «fkhLkk ÞkuøÞ fkÞËkfeÞ, 
ðneðxe, Mkk{krsf íku{s þiûkrýf WÃkkÞku nkÚk Ähþu. 
f÷{-20 : su çkk¤fLku ntøkk{e Äkuhýu fu fkÞ{e Äkuhýu íkuLkkt fkixwtrçkf 
ðkíkkðhýÚke ðtr[ík hk¾ðk{kt ykÔÞwt  nkuÞ yÚkðk íkuLkkt s ¼÷kt {kxu íkuLku íkuðkt 
ðkíkkðhý{kt hnuðk ËR þfkÞ íku{ Lk nkuÞ, íkku íkuLku hkßÞ îkhk yÃkkíkwt ¾kMk 
hûký yLku {ËË {u¤ððkLkku yrÄfkh Au. 
f÷{-21 : çkk¤fLkkt ©uc rníkLkku ÏÞk÷ hk¾íke Ë¥kf «ÚkkykuLku MkÇÞ Ëuþku 
{kLÞ hk¾þu yÚkðk {tsqh hk¾þu. 
f÷{-22 : MkÇÞ Ëuþku yu çkkçkíkLkku ÏÞk÷ hk¾ðkLkk ÞkuøÞ WÃkkÞku nkÚk Ähþu fu 
fkuR çkk¤f þhýkŠÚkLkku Ëhßòu {u¤ððk RåAíkwt nkuÞ íkku íku íkuLkkt {kíkk-rÃkíkkLke 
MkkÚku nkuÞ fu yLÞ fkuR ÔÞÂõíkLke MkkÚku nkuÞ íkuLku ÞkuøÞ hûký yLku {kLkðeÞ {ËË 
{¤e hnuþu. 
f÷{-23 :þkherhf yLku {kLkrMkf ûkríkðk¤wt çkk¤f íkuLkk økkihðLke ¾kºke ykÃkíke 
ykí{rLk¼ohíkkLku «urhík fhíke íku{s Mk{ks{kt íku Mkr¢Þ ¼køkeËkheLku MknkÞf Úkíke 
ÃkrhÂMÚkrík{kt MktÃkqýo yLku Mkw¾e SðLk økwòhu íku çkkçkíkLkku MkÇÞ Ëuþku Mðefkh 
fhþu. 
f÷{-24 : MkÇÞ Ëuþku fkuRÃký çkk¤f íkuLkkt ykhkuøÞLke Mkt¼k¤Lke Mkuðkyku 
{u¤ððkLkk yrÄfkhÚke ðtr[ík Lk hnTu íkuLkku ÏÞk÷ hk¾ðkLkku «ÞíLk fhþu. {kíkkyku 
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{kxu «Mkqrík Ãknu÷ktLke yLku ÃkAeÚke ÞkuøÞ Mkuðkyku WÃk÷çÄ fhðk{kt ykðþu íku{s 
ykhkuøÞ Mkt¼k¤, {køkoËþoLk íku{s fwxwtçk rLkÞkusLk ytøkuLkk rþûký yLku MkuðkykuLkku 
rðfkMk fhðk{kt ykðþu. 
f÷{-25 : MkÇÞ Ëuþku Mkûk{ yrÄfkhe îkhk Mkt¼k¤, Mkwhûkk yÚkðk Mkkhðkh {kxu 
çkk¤fLku [ku¬Mk søkkyu {qfðk{kt ykÔÞwt nkuÞ, íÞkhu íkuLku ykÃkðk{kt ykðu÷e 
Mkuðkyku yLku íkuLku yk heíku {qfðk ÃkkA¤Lkk çkeò ík{k{ MktòuøkkuLku {kLÞíkk 
ykÃkþu. 
f÷{-26 : Mkk{krsf ðe{k Mkrník Mkk{krsf Mk÷k{rík{ktÚke ÷k¼ {u¤ððkLkk 
Ëhuf çkk¤fLkk yrÄfkhLku MkÇÞ Ëuþku {kLÞ hk¾þu yu íku{Lkk hkr»xÙÞ fkÞËkykuLku 
yLkwYÃk yk yrÄfkh íkuLku MktÃkqýo heíku «kÃík ÚkkÞ íku {kxu sYhe Ãkøk÷kt ÷uþu. 
çkk¤fLke ÃkrhÂMÚkrík yLku «kÃÞ MkkÄLkkuLku æÞkLk{kt hk¾eLku yk ÷k¼ ykÃkðk{kt 
ykðþu. 
f÷{-27 : çkk¤fLkk þkherhf, {kLkrMkf, ykæÞkÂí{f, Lkiríkf íku{s Mkk{krsf 
rðfkMk {kxu ÞkuøÞ SðLk MíkhLkku Ëhuf çkk¤fku yrÄfkh MkÇÞ Ëuþku îkhk {kLÞ 
hk¾ðk{kt ykðþu. 
f÷{-28 : MkÇÞ Ëuþku çkk¤fLkk rþûkýLkk yrÄfkhLku {kLÞ hk¾þu yLku yk 
yrÄfkhLke ¢{þ: «krÃík {kxu íku{s ËhufLku Mk{kLk íkfLkk ÃkkÞk Ãkh «kÚkr{f 
rþûký VhSÞkík çkLkkðþu íku{s íku ËhufLku {Vík WÃk÷çÄ çkLkkðþu. 
f÷{-29 : Ëhuf çkk¤fLku íku íkuLkk ÔÞrõíkíðLkku íku{s íkuLke {kLkrMkf yLku 
þkherhf þÂõíkykuLkku MktÃkqý rðfkMk fhe þfu íku heíku rþûký yÃkkðwt òuRyu. 
f÷{-30 : yuðk Ëuþku fu ßÞkt MkktMf]ríkf, ÄkŠ{f fu ¼k»kkrfÞ ÷Äw{ríkyku fu íku 
ËuþLkk {q¤ ðíkLkeyku ðMkíkk nkuÞ íkuðkt hkßÞku{kt ykðe ÷½w{ríkyku{ktLkk fu íku 
ËuþLkwt {q¤ ðíkLkeLkwt nkuÞ íkuðkt çkk¤fLku íkuLke ÃkkuíkkLke MktMf]rík «{kýu hnuðkLkk, 
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íkuLkku ÃkkuíkkuLkk Ä{o Ãkk¤ðkLkk fu íkuLke ÃkkuíkkLke ¼k»kkLkku WÃkÞkuøk fhðkLkk 
yrÄfkhÚke ðtr[ík hk¾e þfkþu Lkrn. 
f÷{-31 : MkÇÞ Ëuþku çkk¤fLkk VqhMkË yLku rðhk{Lkk yrÄfkhLku {kLÞ hk¾þu. 
f÷{-32 : çkk¤fLkk ykŠÚkf þku»ký Mkk{u íku{s íkuLkk {kxu ¼ÞsLkf yLku íkuLkkt 
rþûkýLku yðhkuÄíkkt fu íkuLkkt ykhkuøÞ, þkherhf, {kLkrMkf, Lkiríkf, ykæÞkÂí{f fu 
ÃkAe Mkk{krsf rðfkMkLku yðhkuÄíkkt fkuRÃký fk{ Mkk{uLkkt hûkýLkk yrÄfkhLku 
MkÇÞ Ëuþku {kLÞ hk¾þu. MkÇÞ Ëuþku ¾kMk fheLku 
(y) fk{ Ãkh hk¾ðk {kxuLke ÷½w¥k{ ðÞ{ÞkoËkLke òuøkðkR fhþu. 
(çk) fk{Lkk ÞkuøÞ f÷kfku íku{s ÞkuøÞ ÃkrhÂMÚkríkLkwt rLkÞ{Lk fhðk {kxu 
òuøkðkR fhþu. 
(f) yMkhfkhf y{÷ ÚkkÞ íku {kxu ÞkuøÞ ËtzLke òuøkðkR fhþu. 
f÷{-33 : MkÇÞ Ëuþku çkk¤fkuLku Lkþe÷e Ëðkyku yLku {kLkrMkf W¥kusLkk ykÃkíkk  
ÃkËkÚkkuoLkk økuhfkÞËuMkh MkuðLkÚke hûký ykÃkðk {kxu íku{s çkk¤fkuLkk ykðk 
ÃkËkÚkkuoLkk WíÃkkËLk íku{s nuhVuh{kt Úkíkk økuhfkÞËuMkh WÃkÞkuøkLku yxfkððk {kxu 
ÞkuøÞ Ãkøk÷kt ¼hþu. 
f÷{-34 : MkÇÞ Ëuþku çkk¤fkuLku Ëhuf «fkhLkk òríkÞ þku»ký íku{s òríkÞ 
ËwYÃkÞkuøk Mkk{u hûký ykÃkðk ÞkuøÞ WÃkkÞku nkÚk Ähþu. 
f÷{-35 : MkÇÞ Ëuþku çkk¤fkuLkkt fkuRÃký nuíkwMkh fu fkuRÃký MðYÃkLkkt 
sçkhsMíkeÚke Úkíkkt yÃknhý, ðu[ký fu ÃkAe nuhkVuhe hkufðk {kxu hkr»xÙÞ, rîÃkûkeÞ 
íku{s çknwÃkûkeÞ ÞkuøÞ Ãkøk÷kt ¼hþu. 
f÷{-36 : MkÇÞ Ëuþku çkk¤fkuLkkt fÕÞkýLku yMkh fhíkkt rðÃkheík yuðkt fkuR Ãký 
ÃkkMkktLku rðÃkheík yMkhfíkko ík{k{ «fkhLkkt yLÞ þku»ký Mkk{u çkk¤fkuLku hûký ÃkqÁt 
Ãkkzþu. 
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f÷{-27 : fkuRÃký çkk¤f Ãkh yíÞk[kh fu yLÞ ½kíkfe y{kLkðeÞ fu ÃkAe 
íkuLku n÷fku Ãkkzu íkuðku ÔÞðnkh fu 18 ð»koÚke Lke[uLke ðÞLke ÔÞÂõíkyu yk[hu÷k 
økwLkk {kxu {wÂõíkLke þfÞíkk Lk nkuÞ íkuðe fkuR Ãký «fkhLke ykSðLk fuË 
MkrníkLke Mkò fhðk{kt ykðþu Lkrn. 
f÷{-38 : 15 ð»koLke ðÞ Ãkqhe Lk fhe nkuÞ íkuðe fkuR Ãký ÔÞÂõík fkuR ÞwæÄ{kt 
MkeÄku ¼køk Lk ÷u íkuLkku ÏÞk÷ hk¾ðk {kxu MkÇÞ Ëuþku MÃkü WÃkkÞku Ähþu. 
f÷{-39 : MkÇÞ Ëuþku fkuR Ãký «fkhLkk ríkhMfkh, þku»ký, ËwÔÞoðnkh, 
yíÞkh[kh fu fkuR yLÞ MðYÃkLkwt ÄkíkfeÃkýwt, y{kLkðeÞ fu ríkhMf]ík ÔÞðnkh fu 
rþûkk fu Mkþ† Mkt½»koLkk ¼kuøk çkLku÷ çkk¤fLke þkherhf íku{s {kLkrMkf MkwÄkhýk 
íku{s íkuLkk Mkk{krsf Ãkwhkøk{LkLku «uhðk {kxu þfÞ ík{k{ Ãkøk÷kt ¼hþu. 
f÷{-40 : VkusËkhe fkÞËkLkk WÕ÷t½LkLkku ykûkuÃk nkuÞ, ykhkuÃke nkuÞ yÚkðk 
XhkðkÞu÷ økwLkuøkkh nkuÞ íkuðkt çkk¤f MkkÚku çkk¤fLke «ríkck yLku økkihðLke 
¼kðLkkLke ò¤ðýe MkkÚku MkwMktøkík nkuÞ íkuðk ÔÞðnkh Ëhuf çkk¤fLkk yrÄfkhLku 
MkÇÞ Ëuþku {kLÞ hk¾þu. 
f÷{-41 : suLkk nuX¤ çkk¤fkuLku ðÄkhu ÷k¼ËkÞf yrÄfkh {¤e þfu íku{ nkuÞ 
íkuðe fkuR Ãký òuøkðkRykuLku nk÷Lkk XhkðÚke fkuR yMkh Lkrn ÚkkÞ. 
f÷{-42 : ÞkuøÞ MkkÄLkku îkhk çkk¤fkuu yLku ÃkwgkuLku Mk{kLk heíku yk Xhkð{ktLkk 
rMkæÄktíkku yLku òuøkðkRykuLke ÔÞkÃkf òý Úkðe òuRyu. 
 1989Lkk LkðuBçkh {rnLkkLke 20 {e íkkhe¾u MktÞwfík hk»xÙMkt½Lke Mkk{kLÞ 
Mk¼k îkhk MkðkoLkw{íku ÃkMkkh fhkÞu÷ WÃkhkufík XhkðLku MkÃxuBçkh 1990{kt Mkneyku 
{kxu ¾wÕ÷ku {qfðk{kt ykÔÞku níkku yLku ¼khíku yk XhkðLku Mkt{rík ykÃke Au. 3 
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7. ðirïf rþ¾h Mkt{u÷Lk :- 
 *P! 5|:TFJGF 
 ËwrLkÞkLkkt çkk¤fku «íÞuLke ÃkkuíkkLke MkwÿZ yLku yzøk «ríkçkæÄíkkLkku Mðefh 
fhðk {kxu 1990Lke 30{e MkÃxuBçkhu rðïLkk 150 fhíkkt ðÄkhu rðfrMkík íku{s 
rðfkMkþe÷ ËuþLkk hksfeÞ Lkuíkkyku LÞqÞkufo{kt yufXk ÚkÞk. 
 *P! J{l`JS lXBZ ;\D[,GGF wI[IM 
 yk ðirïf rþ¾h Mkt{u÷Lk{kt R.Mk.2000Lke Mkk÷ MkwÄe{kt Ãkkh ÃkkzðkLkkt 
su Mkkík æÞuÞku Lk¬e fhðk{kt ykÔÞkt íku Lke[u «{kýu Au. 
1. 1990 Lkkt ð»ko ËhBÞkÞLkLkkt Ãkkt[ ð»koÚke Lke[uLke ÔÞLkkt çkk¤fkuLkkt {]íÞwLkwt 
«{ký ½xkzeLku ºkeò ¼køk sux÷wt fhðwt yÚkðk Ëh nòhu MkSð sL{kuyu 
70 sux÷wt Lke[wt ÷kððwt. nk÷ rðfkMkþe÷ Ëuþku{kt Ëh ð»kuo Ãkkt[ ð»koÚke 
Lke[uLke ðÞLkkt ykþhu 1 fhkuz 40 ÷k¾ çkk¤fku {hý Ãkk{u Au. 
2. 1990Lkkt ð»koLkk «{ký{kt «Mkqrík ËhBÞkLk {kíkkykuLkkt {hýLkwt «{ký 
yzÄwt fhðwt. nk÷ Ëh ð»kuo ytËksu 500, 000 †eyku Mkøk¼koðMÚkk{kt 
{]íÞw Ãkk{u Au. 
3. Ãkkt[ ð»koÚke Lke[uLke ðÞLkkt çkk¤fku{kt íkeðú ¼q¾{hku íku{s yÃkqhíkkt 
Ãkku»kýLkwt «{ký ½xkzeLku yzÄwt fhðwt. nk÷ rðfkMkþe÷ hk»xÙku{kt Ëh ºký 
çkk¤fu yuf çkk¤ík Mkíkík yÃkqhíkkt Ãkku»kýLkk ÷eÄu þkherhf íku{s {kLkrMkf 
rðfkMkÚke ðtr[ík hnu Au.  
4. Ëhuf ßøÞkyu yLku Ëhuf {kxu MðåA ÃkeðkLkwt Ãkkýe íku{s {¤Lkk rLkfk÷ 
{kxu MðåA Mkøkðz WÃk÷çÄ çkLkkððe. 
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5. «kÚkr{f rþûkýLke ðÞLkkt çkk¤fku{kt ykuAk{kt ykuAwt 80 xfk rþûkýLkwt 
«{ký ÚkkÞ yu heíkLke «kÚkr{f rþûkýLke Mkkðorºkf Mkøkðz WÃk÷çÄ 
çkLkkððe. nk÷ rðfkMkþe÷ hk»xÙku{kt 55 xfk sux÷kt çkk¤fku s þk¤k{kt 
[kuÚkk Äkuhý MkwÄeLkku yÇÞkMk Ãkqhku fhu Au. 
6. †e rþûký Ãkh rðþu»k ¼kh {qfeLku ÃkkiZ rLkhûkhíkkLkku Ëh 1990Lkk Ëh 
fhíkkt yzÄku fhðku. nk÷ rðï{kt ÷øk¼køk 90 fhkuz sux÷kt «kuZku rLkhûkh 
Au fu su ÷¾e ðkt[e þfíkkt LkÚke. íku{ktLke 2/3 ¼køk sux÷e †eyku Au. 
7. rð»k{ ÃkrhÂMÚkrík{kt yLku íku{kt Ãký ¾kMk fheLku Mkþ† MktÄ»koLkk Mktòuøkku{kt 
çkk¤fkuLkwt hûký fhðwt. nk÷ 8 fhkuz sux÷kt çkk¤fkuLkwt fk{Lke søÞkyu 
þku»ký ÚkkÞ Au yLku íku{Lke ykSrðfk {kxu íku{Lke òíku s Vkuze ÷uðk 3 
fhkuz sux÷kt çkk¤fku øk÷eyku{kt h¾zu Au. çkeò ÷k¾ku çkk¤fku ÞwØLkku ¼kuøk 
çkLku÷kt Au. ¾kuhkfLkk ÃkqhðXk{kt W¼k Úkíkk yðhkuÄku, rLkþk¤ku yLku 
Ëðk¾kLkkt çktÄ ÚkðkÚke íku{s ½hku, hMíkkyku yLku ÃkkfLkk rðLkkMkÚke íku{Lkku 
rðfkMk ÁtÄkÞ Au. 
R.Mk.1990Lkwt ðirïf Mkt{u÷Lk fu su{kt 71 hk»xÙkuLkk «{w¾ku yLku ðzk«ÄkLkkuyu 
nkshe ykÃkeLku íku{Lke çkk¤fkuLkk yrÄfkhku «íÞuLke «ríkçkæÄíkk Ëkunhkðe níke 
íkuLkk MktË¼o{kt ykÃkýu ËwrLkÞkLkk çkk¤fkuLke nk÷Lke ÃkrhÂMÚkríkLke [fkMkýe fheyu. 
 
 7.3 ËwrLkÞkLkk çkk¤fkuLke nk÷ík  
 Xhkð{kt çkk¤fLke ÔÞkÏÞk 18 ð»koÚke Lke[uLke ðÞLke ÔÞÂõík íkhefu 
ykÃkðk{kt ykðe Au. MktÞwfík hk»xÙMkt½Lkku Xhkð Lkkøkrhf, hksrfÞ, ykŠÚkf, 
Mkk{krsf yLku MkktMf]ríkf n¬kuLku ykðhe ÷u Au. íku çkk¤fkuLkk Lke[u «{kýuLkk 3 
ÃkkÞkLkk yrÄfkhku Ëþkoðu Au. 
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1. SðLk SððkLkku yrÄfkh fu suLkkÚke nk÷ ð»kuo 1 fhkuz 40 ÷k¾ 
sux÷kt çkk¤fku ðtr[ík hnu Au. 
2. rðfkMkLkku n¬ fu suLke ykhkuøÞ yLku rþûkýLke Mkøkðzku rMkðkÞ 
yÃkuûkk hk¾ðe þfÞ LkÚke. 
3. hûký {u¤ððkLkku yrÄfkh - {níðLkku yrÄfkh fkhý fu çkk¤fku 
fk{Lke søkkyu ík{k{ «fkhLkk þku»kýLkkt rþfkh çkLkíkkt nkuÞ Au. 
 
 7.4 1992{kt «fkrþík ÚkÞu÷ çkk¤fku ytøkuLkk rðï ynuðk÷ «{kýu : 
1. fw÷ MktÏÞkLkk 30 xfk çkk¤fku Ëh ð»kuo {]íÞw Ãkk{u Au. 
2. fw÷ çkk¤fkuLkkt 30 xfk fu su{Lku hkuøk«ríkfkhf hMke ykÃkðk{kt LkÚke ykðe 
yLku 40 xfk çkk¤fku fu su yÃkqhíkkt Ãkku»kýÚke ÃkezkÞ Au íku çkktø÷kËuþ, 
ÃkkrfMíkkLk yLku ¼khík{kt Au. 
3. ¼khík{kt 5 ð»koÚke Lke[uLke ô{hLkkt çkk¤fkuLkku {]íÞwËh 126 sux÷ku ô[ku 
Au. 
 rðfkMkLkk n¬Lkk MkË¼o{kt «Mk]rík Ãknu÷ktLke fk¤S ¾qçk s {níðLke Ayu. 
{kíkk-rÃkíkk{kt rþûkýLkk y¼kðLkk ÷eÄu hkuøk, yÃkwhíkwt Ãkku»ký íku{s 
rçkLkykhkuøÞ«Ë ðkíkkðhý«Ë ðkíkkðhý suðk Lkðk «§ku ÃkuËk ÚkkÞ Au. çkk¤fLku 
ykhkuøÞ, ¾kuhkf, hkuøk«ríkfkhf hMke íku{s hnuXkýLke sYh Ãkzu Au. íku{ Aíkkt 
ykÃkýe ykhkuøÞ MkuðkykuLke WÃk÷çÄíkk yÃkqhíke Au. 
 çkk¤fkuLkk rðfkMk rþûký rðLkk yMkt¼ð Au. Xhkð{kt {Vík yLku VhSÞkík 
rþûkýLke ðkík fhðk{kt ykðe Au. ¼khíkLkkt çktÄkhýLkk ½zðiÞkykuyu Ãký yk 
þfÞíkkLku Lksh{kt hk¾e níke. (f÷{-45) Ãký ykÍkËeLke yzÄe MkËe ðeíkðk 
Aíkkt íku{Lkkt MðÃLkk Mkkfkh ÚkÞkt LkÚke. hûký {u¤ððkLkk yrÄfkhLkwt rðþu»k {níð 
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Au. ¼khík{kt rðþk¤ MktÏÞk{kt çkk¤{sqhku Au. ÞwrLkMkuVLke yktfzkfeÞ {krníke 
Ëþkoðu Au fu çkk¤fkuLku þk¤kLkwt rþûký Akuze ËR y{kLkðeÞ ÃkrhÂMÚkríkyku{kt ¾qçk 
s ykuAk ðuíkLku fk{ fhðkLke Vhs Ãkkzðk{kt ykðu Au. 
 ÞwrLkMkuVLkkt ytËks «{kýu ¼khík{kt Ëh ºký ½hku{ktÚke yuf ½h{kt çkk¤{sqh 
Au. 1 Úke 5 ð»koÚke ðÞLkkt Ëh [kh çkk¤fkuyu yuf çkk¤f {sqhe fhu Au. yuf÷kt 
íkk¤kt, fk[ íku{s økk÷e[k WÄkuøk{kt s ytËksu 15 ÷k¾ sux÷kt çkk¤fku fk{ fhu 
Au. íkuyku ÃkkMkuÚke ðÄkhu f÷kfku fk{ ÷uðk{kt ykðu Au. çkk¤fLku íkuLke {sqhe Ãkuxu 
hkusLkk Vfík Y. 3 Úke 5 {¤u Au. íkuLke ykðfLkku {kuxku ¼køk {kíkk-rÃkíkkLku òÞ 
Au. 
 çkk¤fkuLke hkusøkkhLkwt rLkÞ{Lk fhíkk fkÞËkyku íkku Au. fkh¾kLkkLkk {kr÷fku 
Ãký yu òýu Au fu çkk¤fkuLku Lkkufhe Ãkh hk¾ðkÚke fkh¾kLkkLkk fkÞËkLkku ¼tøk 
ÚkkÞ Au Aíkkt Ãký íkuyku çkk¤fkuLku Lkkufhe Ãkh hk¾ðkLkwt [k÷w hk¾u Au fkhý fu 
íku{Lku Lkkufhe Ãkh hk¾ðkÚke ÃkwgðÞLkk fk{ËkhkuLke MkkuËkçkkS fhðkLke ûk{íkk yLku 
Lkkufhe{kt íku{Lke MktÏÞk{kt ½xkzku ÚkkÞ Au. çkk¤{sqhkuLku ½ýk ÔÞðMkkÞsLÞ 
òu¾{kuLkku ¼kuøk çkLkðwt Ãkzu Au. su{fu ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe rLk»fk¤S Ãkqðof ¾íkhLkkf 
hMkkÞý suðkt fu ÃkkuxurþÞ{ MkkÞLkkRz, xÙkRz{ yLku VkuMVux MkkÚku fk{ fhðkÚke 
çkk¤fku {kuíkLku ¼uxu Au. ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe økh{e{kt fk{ fhðkLkk Ãkrhýk{u çkk¤fku 
zenkRzÙuþLk (þheh{ktÚke Ãkkýe ½xe sðwt), ËkÍðkLkk íku{s økqtøk¤k{ýLkku ¼kuøk 
çkLku Au. Äq¤, Äq{kzk rðøkuhu{kt fk{ fhðkÚke çkk¤fku çkúkuLfku LÞw{kurfÞk, VuVMkktLkwt 
fuLMkh, Lkkf{kt MkkRLkMk, Ërü{kt Lkçk¤kR, ûkÞ íku{s f]r{ (fhr{Þkt) ðøkuhuLkku 
¼kuøk çkLku Au. rçkLkMkhfkhe MktMÚkkykuLkk {íku ¼khíkLkk økk÷e[k WÄkuøk{kt fw÷ 
fk{ËkhkuLkk 80 xfk çkk¤{sqhku Au. 
 ¼khík{kt çkøke[k WÄkuøk{kt çkk¤fkuLke hkusøkkheLku fkÞËuMkh {tsqhe yÃkkÞu÷e 
Au. íku{kt çkeze, rMkøkkhux, økk÷e[k {kxu Lk¬e fhðk{kt ykðe÷ ÷½w¥k{ 14 ð»koLke 
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ô{h fhíkkt çku ð»ko ykuAe ô{h Lk¬e fhðk{kt ykðe Au. zkp.þheffw{kh ¼kir{f  
îkhk 1992{kt fhðk{kt ykðu÷ Mkðuoûký Ëþkoðu Au fu yuf÷kt Ãkrù{ çktøkk¤{kt s 
55,000 sux÷kt çkk¤{sqhku [kLkk çkøke[k{kt fkÞ{e {sqhku íkhefu fk{ fhu Au. 
yLku íku{kt Ãkwg ðÞLkk fk{ËkhLku [qfðkíkwt ðuíkLk hksÞ{kt ¾uík{sqh {kxu Lkffe 
fhðk{kt ykðu÷ ÷½w¥k{ ðuíkLk fhíkkt ykuAwt nkuÞ Au. 
 ¼khík{kt økúk{eý íku{s þnuhe ðMíkeLkk 10 xfk sux÷k ÷kufku ÷kuneLkkt Wt[k 
ËçkkýÚke ÃkezkÞ Au su Äehu Äehu þhehLkkt {níðLkkt ytøkku suðkt fu ÓËÞ, {øks 
yLku {qºkkþÞ (rfzLke) Lku yMkh fhu Au. S.yuMk.{urzf÷ fku÷us, {wtçkkRLkk 
fkŠzÞku÷kuS rð¼køkLkk ðzk zkp.yu{.R.Þuð÷ufhLkk {íku ÷kuneLkkt ô[k ËçkkýÚke 
çk[ðkLkku yuf {kºk WÃkkÞ ÞkuøÞ SðLkÃkæÄrík yLku ÞkuøÞ ¾kuhkfLke xuð Au. 
þkf¼kS, h{íkku yLku Þkuøk (ykæÞkÂí{f fÕÞký) ÷ktçkk økk¤u ÷kuneLkkt W[k 
ËçkkýLku yxfkðu Au. {kuxk ¼køkLkkt ykÃkýkt çkk¤{sqhku ÞkuøÞ SðLkÃkæÄrík, 
þkf¼kS, h{íkku yLku ÞkuøkÚke ðtr[ík hnu Au. 
 økk÷e[k ðýðk, híLkkuLke Ãkkur÷þ fhðe, rËðkMk¤e çkLkkððe, ËkYøkku¤ku 
yLku rMk{uLxLkwt WíÃkkËLk, ËkY¾kLkwt, çkeze çkLkkððe, ðøkuhu Mkrník 15 sux÷k 
òu¾{e ÔÞðMkkÞku{kt «ðíko{kLk fkÞËkyku yLkwMkkh çkk¤{sqhe Ãkh «ríkçktÄ Au. 
íku{ Aíkkt ÷k¾ku çkk¤fku yk òu¾{e WÄkuøk{kt fk{ fhu Au. 
 ½hfk{{kt MkkiÚke ðÄkhu MktÏÞk{kt çkk¤fku fk{ fhu Au. ½hfk{ fhLkkhkyku{kt 
†eyku yLku çkk¤{sqhkuLke MktÏÞk {kuxe Au. †e çkk¤fk{Ëkhku þkrhhef heíku íku{s 
½ýk rfMMkkyku{kt òríkÞ heíku þku»kýLkku ¼kuøk çkLkíkkt nkuÞ Au. fux÷ktf øk]n-fwxeh 
WÄkuøk íku{s çkeò fux÷ktf yLÞ ¾kMk WÄkuøkku{kt †e-çkk¤{sqhkuLku ÃkMktË fhðk{kt 
ykðu Au. ÷¾Lki{kt íkiÞkh fÃkzkt çkLkkððkLkkt fkh¾kLkktyku{kt, rþðfkþeLkk Vxkfzk 
WÄkuøk{kt, y÷eøkZLkk ½rzÞk¤ WÄkuøk{kt, sB{w yLku fk~{eh{kt økk÷e[k WÄkuøk{kt 
íku{s Mk{økú ¼khík{kt çkeze WÄkuøk{kt Akufheyku {kuxkt «{ký{kt òuðk {¤u Au. 
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sÞÃkwhLkk híLk Ãkkur÷þ WÄkuøk{kt íku{s fuh¤Lkk fkÚke WÄkuøk{kt Ãký Akufheyku fk{ 
fhu Au rËðkMk¤e çkLkkððe, çkwf çkkR®Lzøk, Ã÷kÂMxfLke ðMíkwykuLkwt WíÃkkËLk ðøkuhu 
suðkt yLÞ fk{ku{kt Ãký Akufheyku fk{ fhu Au. rËÕne{kt ykðu÷ íkiÞkh fÃkzktLkk 
WÄkuøkku{kt ytËksu 10,000 †efk{Ëkhku fk{ fhu Au. íku{kt 8 Úke 9 ð»koLke ½ýe 
Akufheyku Au fu suyku õÞkhuÞ rLkþk¤u økR LkÚke. 
 Ëhuf {kuxkt þnuhku{kt çkk¤{sqhkuLkku {kuxk ¼køk nkux÷ku, LkkMíkkøk]nku 
(huMxkuhLx), [kLke ÷kheyku, {eXkRLke ËwfkLkku íku{s hMíkkyku Ãkh ykðu÷e ËwfkLkku 
Ãkh fk{ fhíkku òuðk {¤u Au. 
 {kuxe MktÏÞkLkkt çkk¤{sqhkuLku íku{Lkkt ½h LkÚke nkuíkkt. yk çkk¤{sqhku 
þuheyku{kt - hMíkk Ãkh hnuLkkhkt çkk¤fku nkuÞ Au íku{ktLkk {kuxk ¼køkLkkt hkus 10 
Úke 12 f÷kf fk{ fhu Au. suyku ykuAku Mk{Þ fk{ fhu Au íkuyku íku{Lke rLkþk¤ fu 
½hfk{ ÃkAeLkk ¾tz Mk{Þ {kxu fk{ fhu Au. 4 
 
8. yktíkhhk»xÙeÞ çkk¤{sqhe LkkçkqËe fkÞo¢{ (ykRÃkuf) 
 8.1 WÆuþku yLku fkÞo 
 “ykRÃkuf” yux÷u fu yktíkhhkr»xÙÞ çkk¤{sqhe LkkçkqËe fkÞo¢{ 1990{kt 
çkk¤{sqheLkkt Mkk{krsf Ëq»kýLku zk{ðk {kxu yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkk îkhk þY 
fhðk{kt ykÔÞku Au. ykRÃkuf fkÞo¢{Lkk {wÏÞ WÆuþku Lke[u «{kýu Au. 
1. çkk¤{sqheLkkt ûkuºku [k÷íke yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkkLke [k÷w «ð]r¥kykuLku 
ðÄkhu ðuøk ykÃkðku. 
2. rðLktíke fhLkkh yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkkLkk MkÇÞ ËuþkuLku íkktrºkf {køkoËþoLk 
Mkuðkyku Ãkwhe Ãkkzðe. 
                                                 
4 V[HG4 5'P (ZP 
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 ykRÃkuf fkÞo¢{ yuðwt ÆZÃkýu {kLku Au fu çkk¤{sqhe yMkhfkhf heíku zk{e 
þfkÞ Au yLku ¢{þ: LkkçkqË fhe þfkÞ Au. 
 ykRÃkuf fkÞo¢{ nuX¤ Lke[uLkkt ûkuºkku{kt çkk¤{sqheLkkt MknwÚke ¾hkçk Ëq»kýLku 
zk{ðk Mkhfkhku, fk{Ëkhku yLku Mkt[k÷fkuLkkt {tz¤ku, rçkLk-Mkhfkhe MktMÚkkyku, 
fu¤ðýefkhku, çkk¤fku yLku íku{Lkkt {kçkkÃkLku Íwtçkuþ nkÚk ÄhðkLkku yLkwhkuÄ fhu Au. 
- òu¾{e fkÞkuo 
- ðurXÞk çkk¤{sqhku 
- çk¤sçkheÚke fhkððk{kt ykðíke çkk¤{sqhe 
- 13 ð»koÚke Lke[uLke ô{hLkkt fk{ fhíkkt çkk¤fku 
- Akufheyku 
- rLkhkÄkh çkk¤fku 














 yk MknÞkuøke hk»xÙku{kt [÷kððk{kt ykðíke «ð]r¥kyku{kt hkr»xÙÞ sYrhÞkík 
{wsçk íkVkðík Au, Ãký {nËTytþu íku Lke[u «{kýu Au. 
- hkusøkkheLkkt fkuRÃký ûkuºk{ktLke òu¾{e fk{økehe{kt çkk¤{sqhe Mkk{u MkeÄe 
Íwtçkuþ. 
- fk{ fhíkkt çkk¤fkuLke rðfkMkLke sYrhÞkíkku Ãkwhe fhðk {kxuLkk fkÞo¢{ku 
- çkk¤{sqhe Mkk{uLke Lkerík yLku fkÞo¢{kuLkk ½zíkh{kt MktçktrÄík ËuþLke 
 khfkhLku MknkÞ. 
- ÞkuøÞ MktMÚkkfeÞ {k¤¾ktLke MÚkkÃkLkk yÚkðk òu íku yÂMíkíð{kt nkuÞ íkku yu 
 {k¤¾kt {sçkqík fhðk. 
 yk «ð]r¥kyku fhkhsLÞ Mkn{rík îkhk Mkhfkhe MktMÚkkyku, fk{Ëkh MktøkXLkku, 
Mkt[k÷fkuLkkt {tz¤ku yLku rçkLkMkhfkhe MktMÚkkykuLkk MknfkhÚke fkÞo÷ûke fkÞo¢{ku 
nuX¤ [÷kððk{kt ykðu Au. 
 ykRÃkufLkkt MkkÄLkkuLkkt 90 xfk sux÷kt hkr»xÙÞ Lkerík yLku fkÞo¢{kuLkk 
½zíkh {kxu Vk¤ððk{kt ykðu Au. ßÞkhu çkkfeLkk 10 xfk sux÷kt MkkÄLkku «kËurþf 
yLku yktíkhhkr»xÙÞ «ð]r¥kyku {kxu Vk¤ððk{kt ykðu Au. 
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 8.2 ¼khík yLku ykRÃkuf 
 yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkk yLku ¼khíku 1992Lke Mkk÷{kt ykRÃkuf ytøkuLke 
Mk{sqíkeÃkºk Ãkh Mkneyku fhe. 20{e òLÞwykhe 1993Lkk hkus ¼khík MkhfkhLkkt 
{sqh ¾kíkkLkkt íku ð¾íkLkk Mkr[ð ©e yuMk.økkuÃkk÷Lk îkhk ykiÃk[krhf heíku 
ykRÃkuf fkÞo¢{Lkwt {tøk¤k[hý fhðk{kt ykÔÞwt. rçkLkMkhfkhe MktMÚkkyku îkhk 
1994Lkk ytík{kt 30,000 sux÷kt çkk¤{sqhkuLku Mkktf¤e ÷uíkk 57 sux÷kt 
fkÞo÷ûke fkÞo¢{ku ykÃkýk Ëuþ{kt [÷kððk{kt ykðíkk níkk. ykRÃkufLkk fkÞo¢{ku 
Lke[uLke çkkçkíkkuLku ykðhe ÷u Au. 
 
 8.3 ykRÃkufLkk fkÞo¢{Lkkt ûkuºkku 
1) fuLÿ íku{s hkßÞ MkhfkhLkk y{÷ fhLkkh yrÄfkheykuLke íkk÷e{. 
2) fk{Ëkh MktøkXLkku {kxu «uhýkí{f fkÞoþk¤kyku. 
3) çkk¤{sqheLku zk{ðk {kxuLke Íqtçkuþ{kt Mkk{u÷ Úkðk {kxu Mkt[k÷fkuLkkt 
 {tz¤ku  {kxuLke Mk[uíkLkkí{f fkÞoþk¤kyku. 
4) òøk]rík fkÞo¢{ku-rçkLkMkhfkhe MktMÚkkyku îkhk çkk¤{sqhe rðhkuÄe 
 Ítqçkuþ. 
5) rðrðÄ íkkr÷{ yLku þiûkrýf MktMÚkkykuLkk íkk÷e{ fkÞo¢{ku îkhk 
 çkk¤{sqheLkkt Ëq»ký ytøkuLke òøk]rík. 
 ykRÃkufLkk fkÞo¢{ku WÃkhktík yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkkyu íkuLkkt MkÇÞ hk»xÙku 
{kxu íkuLke íkktrºkf MknfkheLke «ð]r¥kyku [k÷w hk¾e Au. 
yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkkLke íkktrºkf MknÞkuøk ytøkuLke «ð]r¥kyku Lke[uLkkt ûkuºkkuLku 
ykðhe ÷u Au. 
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 1. {kLkð MktMkkÄLk rðfkMk. 
 2. fk{ yLku SðLkLke ÃkrhÂMÚkrík. 
 3. Mkk{krsf MktMÚkkykuLkwt fÕÞký yLku rðfkMk. 
 WÃkhkLkkt ºký {wÏÞ ûkuºkku nuX¤ yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkk îkhk Mkhfkhku, 
Mkt[k÷fkuLkkt {tz¤ku yLku fk{Ëkh MktøkXLkku suðk íkuLkk hkr»xÙÞ ¼køkeËkhku {kxu 
½ýeçkÄe íkktrºkf MknÞkuøkLke «ð]r¥kyku [÷kððk{kt ykðu Au. 
yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkkLkLke fux÷ef {níðLke íkktrºkf MknÞkuøkLke «ð]r¥kyku Lke[u 
{wsçk Au. 
 - ÔÞðMkkrÞf íkk÷e{. 
 - ðneðxe rðfkMk 
 - MktMÚkk ½zíkh 
 - fk{Ëkh rþûký 
 - økúkr{ý rþûký 
 - Ãkrhðkh fÕÞký ytøkuLkwt rþûký 
 - ykiÄkurøkfíkk ytøkuLkwt rþûký 
 - WíÃkkËfíkk ytøkuLkwt rþûký 
 - çkk¤{sqheLkkt Mkk{krsf Ëw»ký Mkk{uLkk Mkt½»ko{kt yktíkhhkr»xÙÞ ©{ 
MktMÚkkLkk ¼køkeËkhkuLku Mkktf¤ðk - ðøkuhu. 
 yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkkLke yLÞ ûkuºkkuLke «ð]r¥kykuLke su{ çkk¤{sqheLkkt 
ûkuºku íkktrºkf MknÞkuøkLke ¼qr{fk hkr»xÙÞ fkÞËkyku yLku íkuLkkt y{÷Lku 
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yktíkhhkr»xÙÞ ©{ Äkuhýku Ëþkoððk{kt ykËþo Lk{qLkkLku LkSf ÷kððkLke Au fu suÚke 
íkuLkk y{÷ yLku MðefkhLku «urhík fhe þfkÞ. 
 yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkkLkk íkktrºkf MknÞkuøkLkku {wÏÞ WÆuþ MktçktrÄík 
yktíkhhkr»xÙÞ ©{ Äkuhýku yLku ¾kMk fheLku Xhkð ¢{ktf 138 íku{s ¼÷k{ý 
¢{kft 146 MkkÚku MkwMktøkík ÚkkÞ íku heíku yktíkhhk»xÙeÞ ©{ MktMÚkkLkk MkÇÞ hk»xÙku 
îkhk çkk¤{sqheLke yMkhfkhf LkkçkqËe {kxuLke «ð]r¥kyku{kt {ËËfíkko ÚkkÞ íkuðkt 
Ãkøk÷ktykuLku «urhík fhðkLkku yLku íku{kt MknkÞf çkLkkðkLkku Au. 
 çkk¤fk{ËkhkuLkwt hûký, ¾kMk fheLku íku{Lke fk{Lke ÃkrhÂMÚkríkyku{kt MkwÄkhku 
fhðkLke çkkçkíkku íkktrºkf MknÞkuøkLkku çkeòu WÆuþ Au. Ãký çkk¤{sqheLke LkkçkqËeLkku 
MktÃkqýo y{÷ [k÷w Lk ÚkÞk íÞkt MkwÄe s yk WÆuþLkku ykøkún hk¾ðk{kt ykðu Au. 
yu Ærüyu íku Vfík fk{[÷kW s Au. 
 çkk¤{sqheLkk ôzk {q¤ {k-çkkÃkLke çkuhkusøkkhe, íkk÷e{ {kxuLke {ÞkorËík 
íkfku yLku Mkk{krsf hûkýLke ÔÞðMÚkkLke Lkçk¤kRLku Ãkrhýk{u ÃkuËk Úkíke økheçke 
þiûkrýf ÔÞðMÚkkLke økwýkí{f íku{s Ãkrhýk{kí{f ¾k{eyku yLku rðfkMkþe÷ 
hk»xÙku{kt yk Mk{MÞk «íÞuLke rLkhMkíkk yÚkðk íkku rLkhkþk{kt Ãkzu÷kt nkuðkÚke 
Mkk{kLÞ heíku yu Mðefkhe ÷uðk{kt ykðu÷ Au fu íkuLke MktÃkqýo LkkçkqËeLku ½ýku ð¾ík 
÷køkþu. 
 yk{, yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkkLkk íkktrºkf MknfkhLke ¼qr{fk Lke[u «{kýu 
Au. 
- LkkçkqËeLke rËþk{kt ¾hu¾h þYykík fhe Ëuðk{kt ykðe Au íkuLke ¾kºke fhðe 
yLku  ¾kMk íkku 
- su yMkÌk Au íku nðu fkuR Mktòuøkku{kt MknLk fhe ÷uðk{kt ykðíkwt LkÚke. 
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 yk Lku{Úke íku Lke[uLkkt ûkuºkku{kt çkk¤{sqheLke LkkçkqËeLku «kuíMkkrník fhðkLke 
 íku{s  íkuLkkt Ãkøk÷ktykuLku MknkÞf çkLkðk Ãkh furLÿík fhu Au. 
- hkusøkkheLkku «fkh (Ëk.ík.VhSÞkík {sqhe fu ðuX) 
- WÄkuøkku{kt (Ëk.ík.¾kýku yLku fk[Lkwt fk{) 
- ÔÞðMkkÞku{kt (Ëk.ík.ðu~Þkð]r¥k yLku þuhze fkÃkýe) fu su Ëu¾eíke heíku 
 ¼ÞsLkf Au. 
 yux÷u MktçktrÄík çkk¤fLkkt [krhºÞ, íktËwhMíke íku{s Mk÷k{ríkLku nkrLkfkhf 
Au. 
 ykðk ¼ÞsLkf WÄkuøkku íku{s ÔÞðMkkÞku{kt rðrÄMkh fkÞËk îkhk 
çkk¤{sqhe Ãkh «ríkçktÄ {wfðk{kt Lk ykÔÞku nkuÞ íkku Ãký çkk¤{sqheLke LkkçkqËe 
{kxu ykøkún hk¾ðku òuRyu. çkeS æÞkLk ykÃkðkLke çkkçkík yu Au çknw LkkLke 
ô{hLkkt çkk¤fku (fu suyku 12 ð»koLke ô{h fhíkkt LkkLkkt nkuÞ yLku yk ô{hu 
«kÚkr{f rþûký Mkk{kLÞ heíku yxfe síkwt nkuÞ Au.) {sqhe fhíkkt nkuÞ íkuðk 
rfMMkkyku ½xðk òuRyu. fkhý fu yk ô{hu íku{Lkk Ãkh ðÄkhu «ríkfq¤ yMkh ÚkR 
þfu íku{ nkuÞ Au. 
 çkk¤{swhku{kt hûký çkkçkíku yuf çkkçkík æÞkLk{kt hk¾ðe sYhe Au fu 
yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkkLke «ð]r¥kykuLkku {níðLkku WÆuþ yuðkt çkk¤fku fu suyku 
nsw y{wf [ku¬Mk ô{hLkkt ÚkÞkt LkÚke yÚkðk íkuyku yuðkt {sqheLkkt fk{ fhu Au fu 
su íku{Lke Lkiiríkfíkk, Mk÷k{íke yLku íktËwhMíkeLku {kxu òu¾{fkhf Au íkuðe çkk¤{sqhe 
LkkçkqË fhðkLkku Au. 
 yk æÞuÞLku [wMík heíku ð¤øke hneLku yktíkhhkr»xÙÞ ©{ MktMÚkk MkhfkhkuLku 
çkk¤{sqhkuLke ÃkrhÂMÚkrík MkwÄkhðk {kxuLke «ð]r¥kykuLkk rðfkMk, y{÷ yLku 
{qÕÞktfLk {kxu {ËË fhu Au. 
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çkk¤fkuLkk yrÄfkhku 
 R.Mk.1924{kt ÷eøk ykuV LkuþLMk îkhk çkk¤fkuLkk yrÄfkhku ytøku rsLkeðk 
½ku»kýkLku çknk÷e ykÃkðk{kt ykðu÷. 
 - økw÷k{e 
 - çkk¤{swhe 
 - MkøkehkuLke ÷u-ðu[ (ðuÃkkh) yLku ðu~Þkð]r¥k 
 
9. MktÞwfík hk»xÙMkt½Lke ½ku»kýk :- 
 R.Mk.1959 Lke 20{e LkðuBçkhu MktÞwõík hk»xÙMkt½u çkk¤fkuLkk yrÄfkhku 
ytøku MkðkoLkw{íku ÃkMkkh fÞkuo. yk XhkðLkk yk{w¾{kt MktÞwfík hk»xÙ Mkt½Lke Mkk{kLÞ 
Mk¼kyu {q¤¼qík {kLkð n¬ku yLku {kLkðòíkLkk økkihð yLku {níð{ktLkku íkuLkku 
rðïkMk ËkunhkÔÞku. 
 MktÞwfík hk»xÙMkt½Lkk Xhkð{kt yuðe ½ku»kýk Au fu ¿kkrík, htøk, ®÷øk, ¼k»kk, 
Ä{o hksfeÞ fu yLÞ rð[khku, hkr»xÙÞ fu Mkk{krsf {q¤, MktÃkr¥k sL{ fu yLkÞT 
ËhßòLkk fkuRÃký «fkhLkk ¼uË¼kð rðLkk Ëhuf ÔÞÂõík ík{k{ yrÄfkhku yLku 
MðkíktºÞ {u¤ððk nfËkh Au. 
 
!_P EFZT ;ZSFZ äFZF ZRFI[,L lJlJW ;lDlTVM  
 !_P!   ZMI, SlDXG 
 1929{kt hkuÞ÷ fr{þLku çkk¤{sqhku çkkçkíku rðrðÄ ÃkkMkkykuLke íkÃkkMk 
fhe níke 1931{kt íkuLkk ynuðk÷{kt ykÄkíksLkf çkkçkík yu níke fu çkk¤{sqhku 
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rðÃkheík ðkíkkðhý{kt, yÃkqhíke Mkøkðzíkk{kt fk{ fhu Au. fr{þLku ½ýk W½kuøkku{kt 
íkÃkkMk fhe níke. su{kt çkk¤fkuyu fux÷ku Mk{Þ fk{ fÞwO Au. ykuAk ðuíkLkku níkk 
su{kt ½ýk ðurXÞk çkk¤{sqhku níkk su «Úkk hË fhðkLke òuøkðkR {kxu ¼÷k{ý 
fhe níke. 
 yk {kxu Mkki «Úk{ fkÞËku r[ÕzÙLk (Ã÷e®zøk ykuV ÷uçkh) yufx-1933{kt 
½zðk{kt ykðu÷ níkku íku ÃkAe ½ýk fkÞËkyku{kt çkk¤{swhe WÃkh rðrðÄ 
ÔÞðMkkÞku{kt {LkkRLke òuøkðkR òuðk {¤u Au. ytíku 1986 {kt Prohibiton 
of child Labour Act ½zðk{kt ykðu÷ Au. suLkkt ÃkrhrþüLkkt ¼køk-y {kt 
sýkðu÷ ÔÞðMkkÞ{kt çkk¤fkuLku fk{u hk¾ðk WÃkh {tsqhe LkÚke. ßÞkhu ¼køk-çk {kt 
fux÷ef «r¢ÞkykuLkku WÕ÷u¾ fhðk{kt ykðu÷ Au su{kt çkk¤fLku fk{ WÃkh 
hk¾ðkLke {LkkR Au. 
 ¼khíku MktÞwõík hk»xÙLkkt çkk¤fkuLkk yrÄfkh ÃkºkLkku Mðefkh fhu÷ Au. yk 
¾íkÃkºk{kt Ãký hûký ykÃkðkLke ðkík LkÚke Ãký íku{kt Mkíkík MkwÄkhýk fhðkLke Au. 
suLkkÚke íku{Lkk rðfkMk yLku ÔÞkÃk ðÄðkÚke þktrík yLku Mk÷k{íkeLkk ðkíkkðhýLkwt 
MksoLk Úkþu yk ¾íkÃkºk{kt çkk¤fkuLkk Lkkøkrhf yLku hksrfÞ yrÄfkh WÃkhktík, 
ykŠÚkf, Mkk{krsf, MkktMf]ríkf yLku {kLkðeÞ yrÄfkhkuLkk hûkýLke Ãký òuøkðkR 
fhu÷ Au. ykÃkýu MkËhnwt ¾íkÃkºk{kt Ãkûkfkh ÚkÞk íÞkhu Lke[u {wsçkLke ònuhkík 
fhu÷ níke. 
 “yk ¾íkÃkºk{kt Mkne fhðkÚke íkuLkk WÆuþ yLku nuíkwyku{kt çkk¤fkuLku ÷økíkkt 
ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku MkktMf]ríkf yrÄfkhku yktíkhhkr»xÙÞ Mknfkh æðkhk 
rðfkMkþe÷ hk»xÙku «økríkfkhf heíku y{÷ fhe þfþu. yuðe {kLÞíkk Äkhýk 
hk¾ðk{kt ykðu÷ Au fu çkk¤fkuLkk ykŠÚkf þku»ký yLku íku{Lku hûký ykÃkðk{kt 
ykðþu. ¼khík{kt ½ýk fkhýkuLku ÷eÄu rðrðÄ ðÞ Ähkðíkkt çkk¤fku fk{ fhu Au. 
su{kt ½ýk òu¾{e WÄkuøkku{kt Ãký fk{ fhu Au yk {kxu fk{{kt Ëk¾÷ fhðkLke 
ðÞ çkkçkíku Ëhuf hkusøkkh {kxu ÔÞðnkY heíku ÷Äw¥k{ ðÞ {ÞkoËk Lk¬e fhu÷ Au. 
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¼khík Mkhfkh çkk¤ yrÄfkh ¾íkÃkºkLkk yLkwåAuË 32Lkk y{÷ {kxu fxeçkæÄ Au 
yLku íku{kt Ãký Vfhku 2(yu) {kxu hk»xÙeÞ fûkkLkk fkÞËk{kt ykðe s òuøkðkR 
fhðk{kt ykðu÷ Au.” 
 !_PZ   U]~5|;FN ;lDlT 
MktøkrXík yLku yMktøkrXík ûkuºkku{kt, çkk¤{sqhku ÔÞkÃkf «{ký{kt fkÞohík nkuðkÚke, 
®[ríkík ¼khík MkhfkhLkk ©{ {tºkk÷Þu yktíkhhk»xÙeÞ çkk¤ ð»koLkk MktË¼o{kt 
çkk¤{sqhkuLke ÃkrhÂMÚkríkLkku Mkðoøkúkne ÏÞk÷ {u¤ððk Vuçkúwykhe 1979 {kt 16 
MkÇÞkuLke yuf Mkr{ríkLke h[Lkk fhe. yu{. yuMk. økwYÃkËMðk{eLke yæÞûkíkk 
nuX¤Lke yk Mkr{rík{kt fux÷ktf MkktMkËku, çkk¤fkuLke Mk{MÞkyku {kxu fkÞohík 
MktMÚkkykuLkk «ríkrLkrÄyku íku{Ë fuLÿ yLku fux÷ef hkßÞ MkhfkhkuLkk MktçktÄfíkko 
rð¼køkkuLkk «ríkrLkrÄykuLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku níkku. 
 Mkr{rík îkhk MktøkXeík yLku çkeLk MktøkXeík ûkuºk{kt fk{ fhíkkt çkk¤fkuLkk 
ðuíkLk, fk{Lke þhíkku yLku fÕÞký÷ûke òuøkðkRykuLkku yÇÞkMk fhðk{kt ykðu÷ 
níkku. íku{kt sýkÔÞk {wsçk. 
 “yMkÌk økheçk ÷k¼ËkÞf hkusøkkheLke íkfLkku yLku ð[økk¤kLke ykðfLkku 
y¼kð yLku Lke[wt SðLk Äkuhý çkk¤{sqheLkk yuf fkhý íkhefu Mkðoºk òuðk {¤u 
Au. MktøkXeík ûkuºk{kt çkk¤{sqhku þkuÄe fkZðk Mkh¤ Au. Ãký íkuLkkÚke Mk{økú r[ºk 
{¤íkwt LkÚke çkk¤{sqhe yMktøkXeík ûkuºk{kt {kuxk ÃkkÞk Ãkh Au suLkk WÃkh æÞkLk 
fhðkLke sYheÞkík Au yk «§ Mkkðorºkf Au.” 
 Mkr{ríkyu çkk¤{sqhkuLke Mk{MÞkyku (fk{Lkk f÷kfku, fk{Lkk MÚk¤Lkwt 
ðkíkkðhý ðøkuhu) rðþu ðÄw yÇÞkMk fhðkLke ¼÷k{ý fhe níke. 
 yMktøkXeík ûkuºk{kt nsw {kusýe ÚkR LkÚke. (òufu þfÞ Ãký LkÚke) íkuðe 
Mk¥kkðkh yktfzk {u¤ðe þfkíkk LkÚke. Mkkhk hk»xÙLkk rLk{koý fhðk {kxu 
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çkk¤{sqheLkk «§Lkwt Mk{kÄkLk Úkðwt ¾qçk s {níðLkwt yLku sYhe Au. Mkr{ríkyu fhu÷ 
¼÷k{ýku{kt yuf ¼÷k{ý Lke[u {wsçkLke níke. 
 “The Committee recommend a more purposeful 
effort on the part of the media to create greater social 
consciousness in respect of evils of Child Labour ” 
 «Mkkh {kæÞ{ku, çkk¤{sqheLk yrLkükuLkk MktË¼o{kt ÔÞkÃkf Mkk{krsf 
Mk¼kLkíkkLkwt MksoLk fhðk {kxu ðÄw WËu~ÞÃkqýo «ÞíLk fhu. 
 
11. hkr»xÙÞ çkk¤Lkerík 
 ¼khík Mkhfkh æðkhk 22 ykuøkü 1974Lkkt hkus hkr»xÙÞ çkk¤Lkerík ònuh 
fhu÷ Au. 
 11.1 «MíkkðLkk : 
 hk»xÙLkk çkk¤fku yuf Mkðkuoå[ yLku {níðÃkwýo MktÃkrík Au íku{Lke Ëu¾¼k¤ 
yLku ®[íkk fhðkLke sðkçkËkhe ykÃkýk MknwLke Au {kLkð MktþkuÄLk rðfkMk {kxu 
ykÃkýe hkr»xÙÞ ÞkusLkkyku{kt çkk¤fkuLkk fkÞo¢{kuLku {wÏÞ MÚkkLk {¤ðwt òuRyu, fu 
suÚke ykÃkýk çkk¤fku íktËwhMík Lkkøkrhf yLku þkherhf heíku Mkûk{, {kLkrMkf heíku 
Mkòøk yLku Lkiríkf heíku MðMÚk yLku ykÃkýwt ÷ûÞ yu nkuðwt òuRyu fu íku{Lku yk 
økk¤k{kt rðfkMk {kxu Mk{kLk íkf {¤u. fu{ fu ykLkkÚke yMk{kLkíkk ykuAe fhðk 
yLku Mkk{krsf LÞkÞ MkwrLkrùík fhðkLkku ykÃkýku rðþu»k yLku ÔÞkÃkf WÆuþ Ãkqýo 
Úkþu. 
 çkk¤fkuLke sYrhÞkík yLku íku{Lkk íkhVLke ykÃkýe sðkçkËkhe çktÄkhý{kt 
rLkŠËü fhkyu÷ Au. MktMkËu Mðefkhu÷ hk»xÙeÞ rþûkk MktfÕÃk çkk¤fkuLke þiûkrýf 
sYrhÞkíkku çkkçkík{kt hkßÞLke rLkíke{kt rLkËuoþ fhu Au. hk»xÙeÞ MktþkÄLkkuLkk fwþ¤ 
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WÃkÞkuøkÚke yk ËMíkkðus{kt rLkŠËü fhkyu÷ ÷ûÞ rMkæÄ fhe þfkÞ Au. yk ÷ûÞ 
æÞkLk{kt hk¾eLku ¼khík Mkhfkhu hk»xÙeÞ çkk¤ rLkíke çkkçkík{kt Lke[u {wsçk Xhkð 
fhu÷ Au. 
 
 11.2 Lkerík yLku WÃkkÞ 
 çkk¤fkuLkk Ãkqýo þkrhhef, {kLkrMkf yLku Mkk{krsf rðfkMk MkwrLkrùík fhðk 
{kxu, íku{Lkk sL{Ãkqðo yLku íÞkhçkkË íku{Lkk Mk{økú rðfkMkøkk¤k ËhBÞkLk Ãkwhíke 
Mkuðkyku ykÃkðkLke hkßÞLke Lkerík hnuþu. hkßÞykðe MkuðkykuLkwt fkÞoûkuºk nt{uþk 
ðÄkhíkwt hnuþu suÚke ÞkuøÞ Mk{Þøkk¤k ËhBÞkLk ËuþLkk ík{k{ çkk¤fkuLku íku{Lkk 
Mktíkwr÷ík rðfkMk{kxu Mkðkuo¥k{ ÃkrhÂMÚkrík «kÃík ÚkkÞ. yk WÆuþku Mkh fhðk {kxu, 
¾kMk fheLku Lke[u Ëþkoðu÷k WÃkkÞku fhðk{kt ykðþu. 
1. ík{k{ çkk¤fkuLku yuf ÔÞkÃkf ykhkuøÞ fkÞo¢{ nuX¤ ykðhe ÷uðk{kt 
ykðþu. 
2. çkk¤fkuLkk ¾kuhkf{kt ¾k{e Ëwh fhðk {kxu Ãkku»ký Mkuðkyku ykÃkðk {kxuLkk 
fkÞo¢{ku [÷kððk{kt ykðþu. 
3. Mkøk¼ko †eyku yLku MíkLkÃkkLk fhkðLkkh {kíkkykuLkkt Mkk{kLÞ MÔkkMÚkÞ{kt 
MkwÄkhku, íku{Lke MkkhMkt¼k¤, Ãkku»ký íku{s íku{Lku Ãkku»kýLke ðkík{kt rþrûkík 
fhðk {kxuLkk fkÞo¢{ku [÷kððk{kt ykðþu. 
 hksÞ 14 ð»koLke ô{h MkwÄeLkk çkk¤fku {kxu rLk:þwÕf yLku VhSÞkík 
rþûký {kxu ÞkuøÞ WÃkkÞ fhþu yLku hkr»xÙÞ MkkÄLkkuLke «kÃÞíkk yLkwMkkh yk fkÞo 
{kxu Mk{ÞçkæÄ fkÞo¢{ [÷kððk{kt ykðþu. 
 su çkk¤fku ykiÃk[krhf þk¤k rþûkýLkku ÷k¼ WXkðe þfðkLke ÂMÚkrík{kt Lk 
nkuÞ íku{Lke sYrhÞkíkkuLku yLkwYÃk rþûkýLke yLÞ heíkku WÃk÷çÄ fhkððe òuRyu. 
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 þk¤kyku, Mkk{wrnf fuLÿku yLku ykðe s yLÞ MktMÚkkyku{kt þkherhf 
MÔkkMÚkÞ, rþûký h{íkøk{ík yLku yLÞ {Lkkuhtsf íkÚkk MkktMf]ríkf yLku ði¿kkrLkf 
«ð]r¥kykuLku W¥kusLk ykÃkðk{kt ykðþu. 
 íkfkuLke Mk{kLkíkk MkwrLkrùík fhðk {kxu Lkçk¤k ðøkkuo suðk fu yLkwMkqr[ík 
sLkòríkykuLkk çkk¤fku økk{ku yLku þnuhku{kt ykŠÚkf heíku Lkçk¤k ðøkkuoLku rðþu»k 
{ËË ykÃkðk{kt ykðþu. 
 rð»k{ Mkk{krsf ÃkrhÂMÚkríkyku{kt økwLkuøkkh çkLku÷, ¼e¾khe çkLkðkLku {sçkwh 
yLku yLÞ íkf÷eVku ðå[u SðLk økwòhe hnu÷ çkk¤fkuLkk rþûký íkk÷e{ yLku 
ÃkwLkðoMkðkx fhðk{kt ykðþu yLku ËuþLkk WÃkÞkuøke Lkkøkrhf çkLkðk {kxu íku{Lku 
{ËË fhðk{kt ykðþu. 
 çkk¤fkuLku WÃkuûkk fhíkkt yLku þku»kýÚke çk[kððk {kxu Mkwhrûkík fhðk{kt 
ykðþu. 
 [kiË ð»koÚke ykuAe ô{hLkk çkk¤fkuu òu¾{e fk{ku{kt òuzðkLke hò 
ykÃkðk{kt ykðþu Lkrn fu íku{Lke ÃkkMku ¼khufk{ fhkððk{kt ykðþu Lkrn. 
 þkherhf yLku rðf÷ktøk, MktðuËLkkLke heíku WÆuþ Ãkk{u÷ yLku {tË çkwrØLkkt 
çkk¤fku {kxu ¾kMk Mkkhðkh, rþûký ÃkwLkðoMkðkx yLku Ëu¾hu¾Lke ÔÞðMÚkk fhðk{kt 
ykðþu. 
 ykVíkku yLku hk»xÙeÞ fxkufxeLkk «Mktøku hkník MknkÞ ykÃkðk{kt çkk¤fkuLku 
«kÚkr{f ykÃkðk{kt ykðþu. 
 yíÞtík «rík¼kþk¤e çkk¤fku, ¾kMkfheLku Lkçk¤k ðøkkuoLkk ykðk çkk¤fkuLke 
{krníke {u¤ðeLku, «kuíMkknLk ykÃkðkLke yLku íku{Lke {ËË fhðk {kxuLkk ¾kMk 
fkÞo¢{ku [÷kððk{kt ykðþu. 
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 ðíko{kLk fkÞËkyku{kt MkwÄkhk-ðÄkhk fhðk{kt ykðþu fu suÚke ík{k{ 
«fkhLke fkÞËkfeÞ íkfhkhkuLkkt ¼÷u íku {kíkk rÃkíkk ðå[u nkuÞ fu MktMÚkkyku ðå[u 
nkuÞ, çkk¤fkuLkk rník Ãkh MkkiÚke rðþu»k æÞkLk ykÃkðk{kt ykðþu. 
 çkk¤fku {kxu rðrðÄ MkuðkykuLkk ykÞkusLk{kt fkixwtrçkf MktçktÄkuLku {sçkwík 
çkLkkððkLke rËþk{kt «ÞíLk fhðk{kt ykðþu. suÚke Mkk{kLÞ fwxwtçk, ykzkuþ-Ãkkzkuþ 
yLku Mk{wnLkk ðkíkkðhý{kt çkk¤fkuLke ûk{íkkykuLkku Ãkqýo rðfkMk ÚkR þfu. 
 
 11.3 fkÞo¢{ çkLkkððk{kt «kÚkr{fíkk : 
 rðr¼Òk ûkuºkku{kt fkÞo¢{ çkLkkððk{kt yk ûkuºkku MkkÚku Mkt÷øLk fkÞo¢{kuLku 
«kÚkr{fíkk ykÃkðk{kt ykðþu. 
(y) çkk¤fkuLkk MðkMÚÞ MkkÚku Mkt÷øLk, hkuøkrLkðkhý yLku çknuíkh MðkMÚÞ 
WÃkkÞkuLku «kuíMkkrník fhðk. 
(çk) þk¤kyu sðkLkwt þY Úkíkkt Ãknu÷kt çkk¤fku yLku rþþwyku{kt Ãkku»kýLke MkkÚku 
Mkøk¼ko {rn÷kyku yLku MíkLkÃkkLk fhkðLkkh {kíkkykuLkk Ãkku»kýLkku fkÞo¢{ 
(f) yLkkÚk çkk¤fkuLke MkkhMkt¼k¤, rþûký yLku íkk÷e{Lke ÔÞðMÚkk 
(z) yLkkÚk çkk¤fku {kxu MkkhMkt¼k¤ {kxu ½kurzÞk½h íkÚkk yLÞ Mkð÷íkku 
(R) rðf÷ktøk çkk¤fku {kxu MkkhMkt¼k¤, rþûký, íkk÷e{ yLku ÃkwLkðoMkðkxLke 
ÔÞðMÚkk 
 
 11.4 hkr»xÙÞ çkk¤ {tz¤Lke h[Lkk 
 ÃkkA÷k çku ËMkfkyku{kt ykÃkýu WÃkhkufík çkk¤fku{kt Mkuðkyku WÃk÷çÄ 
fhkððk{kt ½ýe «økrík fhu÷ Au. MðkMÚÞ, Ãkku»ký, rþûký yLku fÕÞký 
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«ð]r¥kykuLkku LkkUÄÃkkºk rðMkkíkh ÚkÞku Au. SðLk Äkuhý ô[w çkLÞwt Au íÞkt ykzfíkhe 
heíku fux÷ktf ytþu çkk¤fkuLke {q¤¼qík sYrhÞkíkku Ãkqýo ÚkÞu÷ Au, Ãkhtíkw ík{k{ fk{ 
{kxu yuðwt fuLÿ ®çkËw yLku {t[ nkuðku sYhe Au suLkkt {kæÞ{Úke çkk¤fkuLke 
sYrhÞkíkku Ãkwhe fhðk{kt òuzkÞu÷ rðr¼Òk MkuðkykuLkwt rLkÞkusLk, Mk{eûkk yLku 
Mk{Úk¤ ÷R þfu. yuðwt s fuLÿ ®çkËw WÃk÷çÄ fhkððk íkÚkk rðr¼Òk Míkhku Ãkh 
ík{k{ ykð~Þf MkuðkykuLkwt rLkhtíkh rLkÞkusLk, Mk{eûkk yLku Mk{LðÞ MkwÂLkrùík 
fhðk {kxu hk»xÙeÞ çkk¤ {tz¤ h[ðk{kt ykðþu. hksÞMíkhu Ãký ykðk rðrðÄ 
{tz¤ku çkLkkðe þfkÞ Au. 
 
 11.5 MðÞt Mkuðf MktøkXLkkuLke ¼qr{fk : 
 Mkhfkh yuðku «ÞíLk fhþu fu suÚke çkk¤ fÕÞký fkÞo¢{ku {kxu Ãkwhíkk 
MkkÄLkku òuzkÞ yLku ÞkuøÞ ÞkusLkkyku çkLkkððk{kt ykðu íkuLke ÃkkuíkkLke {u¤u yÚkðk 
Mkhfkhe {ËËÚke rþûký-MðkMÚÞ, {LkkuhtsLk yLku Mkk{krsf fÕÞký MkuðkykuLkk 
rðfkMkLke íkf {¤íke hnu. ¼khík{kt MðÞtMkuðe fkÞoLke ÃkhtÃkhk hne Au. hkßÞLkku 
«ÞkMk íkÚkk MðÞtMkuðe «ÞkMk yuf-çkeòLkk Ãkqhf çkLke þfu. çkk¤-fÕÞký 
fkÞo¢{kuLku W¥kusLk ykÃkðk {kxu íkuLkk rðfkMk {kxu MðÞtMkuðe MktøkXLkku, xÙMxku, 
fÕÞkýfkhe íkÚkk ÄkŠ{f MktMÚkkykuLkk MktMkkÄLkkuLkku Ëhuf heíku WÃkÞkuøk fhðk{kt 
ykðþu. 
 11.6 ðiÄkrLkf yLku ðneðxe WÃkkÞ 
 yk WÆuþkuLke ÃkqŠík {kxu hkßÞ sYhe ðiÄkrLkf íkÚkk ðneðxe MknkÞ WÃk÷çÄ 
fhkðþu rðMíkkhðk{kt ykðe hnu÷ fkÞo¢{kuLke sYrhÞkíkku Ãkwhe fhðk íkÚkk 
MkuðkykuLke fkÞoûk{íkk ðÄkhðk {kxu MktþkuÄLk fkÞo íkÚkk fkÞofhkuLke íkk÷e{Lke 
MkwrðÄkykuLkku rðfkMk fhðk{kt ykðþu. 
sLkíkkLke ¼køkeËkhe 
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 ¼khík MkhfkhLku yu rðÄkLk Au fu yk ËMíkkðus{kt rLkŠËü fhkÞu÷ òríkLku 
Mk{ksLkk ík{k{ ðøkkuo íkÚkk çkk¤fku {kxu fkÞo fhe hnu÷ ík{k{ MktøkXLkkuLkwt Mk{ÚkoLk 
yLku MknÞkuøk {¤þu yk WÆuþkuLke ÃkqŠík {kxu ÃkkuíkkLke ¼køkeËkhe rLk¼kððk {kxu 
¼khík Mkhfkh ÃkkuíkkLkk Lkkøkrhfku yLku MðÞtMkuðe MktøkXLkkuLku yÃke÷ Ãký fhu Au. 5 
 
12. LkuþLk÷ yufþLk Ã÷kLk 1992 
 !ZP! 5|:TFJGF 
 çkk¤ yrÄfkhku{kt ¾íkÃkºkLkku Mðefkh fÞkuo íkus ð»kuo hk»xÙeÞ fûkkyu yuf 
fkÞoMkqr[Lkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykðu÷ níkwt su{kt ¾kMk fheLku {w~fu÷e ÃkrhÂMÚkrík{kt 
çkk¤fku Au íku{Lkk {kxu ¾kMk WÆuþ yLku æÞuÞ Lk¬e fhðk{kt ykðu÷ níkk su{ fu, 
- {w~fu÷ ÃkrhÂMÚkríkðk¤k çkk¤fkuLku hûký ykÃke MkwÄkh fhðku. 
- yuf fu ðÄw yþÂõíkyku nkuÞ íkuðk çkk¤fkuLku {ËË fhðe yLku su çkk¤fku 
 Mk{ksÚke y÷eÃík ÚkR økÞk nkuÞ íku{Lku WÃkh ÷kððk {kxu ÞkuøÞ 
 ÃkwLk:ðMkLkLke Mkuðkyku «kÃík  fhkððe. 
 ¾kMk fheLku {w~fu÷e ÃkrhÂMÚkíke{kt nkuÞ íkuðk çkk¤fkuLku hûký ÃkwÁt Ãkkzðwt 
yLku ykðe ÃkrhÂMÚkrík {kxuLkk sðkçkËkh fkhýku þkuÄðk yLku rLkfk÷ fhðku yk 
fûkk{kt Lke[u {wsçkLkk çkk¤fku{kt Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
 þkherhf yÃktøk, {kLkrMkf yÃktøk, Lkþe÷e ËðkLke fwxððk¤k, fwËhík fu 
{kLkð MkSoík nkuLkkhík{kt ¼kuøk çkLku÷k çkk¤fku, rLkhk©eík çkk¤fku, øktËk ðMkðkx{kt 
hnuíkk yLku MÚk¤ktíkh fheLku ykðu÷k çkk¤fku, yLkkÚk yLku yuRzTMkðk¤k çkk¤fku, 
ðu~ÞkykuLkk çkk¤fku, çkk¤ ðu~Þkyku, yÃkhkÄe çkk¤fku yLku çkk¤{sqhku. 
                                                 
5 V[P V[GP SFZLIF4 AF/SMGF DFGJ VlWSFZM4 Vl`JGL VF8"; 5|FP ,LP4 UMWZF4!)))4 5'P Z)P 
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 rðrðÄ fûkkLkk çkk¤fku{kt {w~fu÷ ÃkrhÂMÚkríkyku{kt çkk¤ {sqhku yLku yÃktøk 
çkk¤fku {kxu rðrþü «ð]r¥kyku yLku ÔÞwnh[Lkkyku ½zðk{kt ykðþu. 
 12.2 1991-2000 ËhBÞkLk †e çkk¤fku {kxu ‘Mkkfo’ yufþLk Ã÷kLk: 
 {k÷e{kt 1990 ËhBÞkLk Mkkfo hk»xÙkuLke Mkr{rík {¤e níke su{kt ¼khík 
Mkhfkhu Mkkfo ËMkfk {kxu †e çkk¤fku {kxu y÷øk ykÞkusLk hsw fhu÷ níkwt suLkk 
WÆuþ Lke[u {wsçk níkk. 
 yLkwMkqr[ík òrík yLku yLkwMkqr[ík sLkòríkLkk †e, çkk¤fkuLku íku{s 
þkrhhef yLku {kLkrMkf heíku Lkçk¤k †e çkk¤fkuLku, fwËhíke nkuLkkhík fu 
{kLkðMkSoík nkuLkkhíkLkk ÷eÄu íku{Lke {w~fu÷e ÃkrhÂMÚkríkLku æÞkLk{kt ÷RLku ykŠÚkf 
yLku Mkk{krsf heíku nkuðkÚke ¾kMk hûký ÃkwÁ ÃkkzðkLkku WÆuþ níkku. 
 
13. LkuþLk÷ [kRÕMk ÷uçkh Ãkku÷eMke - 1987 
 !#P! 5|:TFJGF 
 ykuøkü 1987{kt LkuþLk÷ [kÂÕz ÷uçkh Ãkkur÷Mke Mðefkhðk{kt ykðu÷ níke 
su{kt çkk¤fku íku{Lkwt íku{s íku{Lkk fwxwtçkLkwt økwshkLk [÷kððk {kxu rLkÞ{eík yÚkðk 
Mkíkík heíku VhSÞkík Ãkýu fk{{kt òuzkÞu÷ nkuÞ Au. yk rLkíke{kt MðiÂåAf 
MktÏÞkykuLku yLkkiÃk[krhf rþûký ÔÞðMkkrÞf íkk÷e{, ykhkuøÞ rð»kÞf òuøkðkR, 
Ãkku»kýÞwfík ¾kuhkf yLku rþûkýLke çkkçkík{kt «ð]r¥k{kt òuzkðk {kxu «kuíMkkrník 
fhðk{kt ykðu íkuðe òuøkðkR níke.  yk Ãkku÷eMke 
 
 13.2 ÄkhkfeÞ ÞkusLkk  (Legislative Action Plan) 
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(1) [kRÕz ÷uçkh (Prohibition & Rgulasion) yufx, 1986{kt 
òu¾{e ÔÞðMkkÞLke ÞkËe ykÃku÷ Au. íku WÃkhktík fuLÿ MkhfkhLku Mk÷kn 
ykÃkðk {kxu “[kRÕz ÷uçkh xufLkef÷ yuzðkRÍhe fr{xe” h[ðk{kt ykðe 
níke. 
 yk ÞkusLkk{kt fzf Ãkýu ÄkhkfeÞ òuøkðkRykuLkwt y{÷ WÃkh ¼kh 
{wfðk{kt ykðu÷ níkku. 
(2) çkk¤ {sqhku{kt Mkk{kLÞ rðfkMk {kxu þfÞ nkuÞ íÞkt æÞkLk ykÃkðwt. 
- ykiÃk[krhf yÚkðk rçkLk ykiÃk[krhf rþûký ÃkæÄrík æðkhk MkkY yLku 
 yMkhfkhf WÃkÞkuøk fhe þfkÞ íkuðwt rþûký ykÃkðwt. 
- çkk¤ {sqhku{kt ykhkuøÞLke ÂMÚkrík MkwÄkhðe. 
- çkk¤fLkkt MkðkOøke rðfkMk {kxu Ãkku»ký¥k{ ¾kuhkfLke ÞkusLkkLke òuøkðkR. 
- økheçke rðhkuÄe fkÞo¢{kuLkku y{÷ fhðku. 
(3) sÞkt çkk¤ {sqhkuLkwt fuLÿefhý ÚkÞu÷ Au íkuðk rðMíkkhku {kxu ‘«kusufx çkuÍ 
yufþLk Ã÷kLk’ 
 yk fkÞo¢{Lke ÔÞwnh[Lkk{kt Lke[u {wsçkLkk [kðeYÃk íkíðku MkkÚku fkÞo¢{Lkku 
y{÷ fhðkLkwt ykÞkusLk Au. 
- çkk¤ {sqhe rðhkuÄe fkÞËkLkkt y{÷ {kxu Ãkøk÷k ÷uðk. 
- çkk¤ {sqhkuLkk {kíkk-rÃkíkkLku hkusøkkh Ãkqhku Ãkkzðku. 
- ykiÃk[krhf yLku yLkkiÃk[krhf rþûkýLkku ÔÞkÃk ðÄkhðku. 
- þk¤k{kt Ëk¾÷ fhðk «kuíMkknLk 
- ÷kuf òøk]rík fu¤ððe - ðÄkhðe. 
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 13.3 {kusýe yLku {qÕÞktfLk. 
 {w~fu÷ ÃkrhÂMÚkríkðk¤kt çkk¤fkuLkk «§ku fkÞo¢{kuLke ËhBÞkLkøkehe fhíkk 
fkÞËk æðkhk ðÄw Mkkhe heíku Ëwh fhe þfkÞ Au. yk WÃkhktík fkÞo¢{kuLke 
ËhBÞkLkøkehe{kt hkßÞLkwt LÞkÞÄefkh ûkuºk hnuðwt sYhe Au. 
14. LkuþLk÷ [kRÕz «kusufx  
 1987 {kt ònuh fhðk{kt LkuþLk÷u [kRÕz ÷uçkh Ãkku÷eMkeLkk ¼køk YÃku 
1998{kt yk «kusufx þY fhðk{kt ykðu÷ níkku. yk «kusufx [ku¬Mk rðMíkkh 
{kxu Mk{Þ {ÞkoËk MkkÚku Mkhfkhe yLku rçkLkMkhfkhe MktMÚkkyku yLku Mkk{qrnf 
Mk{ksLke Mkn¼køkeËkheÚke yirffhýLke heíku, fk{ WÃkhÚke çkk¤fkuLku Ãkhík ÷R 
íku{Lkk ÃkwLk: MkuMÚkkÃkLk {kxu yLku çkeò çkk¤fkuLku {sqhe{kt ykðíkk yxfkððk yLku 
ÃkwLk: MktMÚkkÃkLkLke MkøkðzkuLkku rðMíkkh ðÄkhðkLkku níkku. 
 MkLku 1999-2000 ËhBÞkLk 91 ykðk «kusufxMk 10 hksÞku {kxu {tsqh 
fhðk{kt ykðu÷ níkk su{kt 1.47 xfk çkk¤ {sqhkuLku ykðhe ÷uðk{kt ykðu÷ níkk. 
hksÞ{kt Mk{kðuþ fhu÷ çkk¤ {sqhLke xfkðkhe : 
- yktÄú«Ëuþ  3.04  
- rçknkh   1.19 
- íkkr{÷Lkkzw  2.94  
- {æÞ«Ëuþ  0328 
- fýkoxf  0.20  
- ykurhMMkk  6.95 
- {nkhk»xÙ  0.30  
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- ðuMx çktøkk¤  1.63 
- hksMÚkkLk  0.39  
- fw÷ 10 hkßÞLkku 1.47 
- W¥kh «Ëuþ  0.83  
- ¼khíkLkkt fw÷  1.29 
 fw÷ çkk¤ {sqhku{ktÚke 1.28 xfk çkk¤ {sqhkuLku yk «kusufx{kt ykðhe 
÷uðk{kt ykðu÷ níkk. çkeS heíku fneyu íkku ËuþLkk fw÷ çkk¤ {sqhkuLkkt 1.28 xfk 
çkk¤ {sqhkuLku yk «kusufxMk{kt ykðhe ÷uðk{kt ykðu÷ níkk. MkLku 1996Úke çknw 
s LkSðk Ëhu hk»xÙeÞ fûkkyu «kusuõx{kt çkk¤ {sqhkuLku ykðhe þfkÞk Au. yLku 
1996{kt 0.93 xfk íku{ktÚke MkLku 1999-2000 MkwÄe{kt 1.28 xfk çkk¤ 
{sqhkuLku s ykðhe þfkÞk Au. 6 
 
15. çkk¤ {sqhe Ëqh fhðk {kxuLke hk»xÙeÞ Mk¥kk{tz¤, 1994 
 (LkuþLk÷ ykuÚkkuhexe Vkuh yu÷e{eLkuþLk ykuV [kRÕz ÷uçkh  -  1994) 
 
 !5P!  5|:TFJGF 
 çktÄkhýeÞ ykËuþLkk Ãkk÷Lk {kxu 15 {e ykuøkü, 1994 Lkk hkus yuf 
{wÏÞ ònuhkík fhðk{kt ykðu÷ fu su çkk¤ {sqhku òu¾{e ÔÞðMkkÞ{kt fk{ fhe 
hÌkk íku{Lku íÞktÚke Ëqh fhe ¾kMk rLkþk¤ku îkhk ÃkwLk: MktMÚkkÃkkLk fhðwt sYhe Au. 
yk {kxu yuf Wå[ fûkkLke Mkr{rík íkhefu Ä LkuþLk÷ ykuÚkkuhexe Vkuh yu÷e{eLkuþ 
ykuV [kRÕz ÷uçkh 26 MkÃxuBçkh 1994{kt furLÿÞ ©{ {tºkeLkk ðzÃký Lke[u 
                                                 
6 www.labour.nic.in 
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MÚkkÃkðk{kt ykðu÷ níke. su{kt {krníke yLku «Mkkhý, Mkk{krsf LÞkÞ yLku 
yrÄfkheíkk, økúk{eý rðfkMk, fkÃkz WÄkuøk, rþûký, ykhkuøÞ, fwxwtçk fÕÞký íku{s 
{rn÷k yLku çkk¤ rðfkMk rð¼køkLkk {tºkeyku yLku rðrðÄ rð¼køk yk Mkr{ríkLkk 
MkÇÞku níkk. 
 yk Mkr{ríkyu hkßÞfûkkyu yLku hk»xÙeÞ fûkkyu rðrðÄ {tºkk÷Þku yLku 
rð¼køkku fu su çkk¤fkuLku ÷økíkkt fkÞo¢{Lkku MkkÚku Mktf¤kÞu÷ nkuÞ, yLku Mkuðkyku 
ykÃku íku{Lke MkkÚku fkÞo¢{ku fÞko níkk. yk Mkr{ríkLkku nuíkw rðrðÄ {tºkk÷Þku yLku 
rð¼køkku îkhk çkk¤{sqhe LkkçkwË fhðkLkk su fkÞo¢{ku fhðk{kt ykðu Au, íku{Lke 
MkkÚku Mktf÷Lk fheLku Mkkhe Mkuðkyku Ãkwhe Ãkkze òu¾{e «r¢Þk{kt fk{ fhíkkt çkk¤ 
{sqhkuLku íÞktÚke Ëqh fhðkLkku níkku. 
 
 15.2 MðiÂåAf MktMÚkkykuLku yLkwËkLk : 
 çkk¤fkuLkk fÕÞký {kxu MðiÂåAf MktMÚkkykuyu su ¾[o fhu÷ nkuÞ íkuLkk 75 
xfk hf{ yLkwËkLk{kt ykÃkðkLke ÞkusLkk níke. su{kt yLkkiÃk[krhf rþûký, Ãkqhf 
ykhkuøÞ«Ë yknkh, ykhkuøÞ síkLk yLku ÔÞðMkkrÞf fwþ¤íkk íkk÷e{Lkku Ãký 
Mk{kðuþ yLku 1998-99 ËhBÞkLk 83 MðiÂåAf MktMÚkkykuLku yk ÞkusLkk {kxu 
MknkÞ ykÃkðk{kt ykðu÷ níkwt. 
çkk¤ {sqh fûkLku {sçkqík çkLkkððku. 
 çkk¤ {sqhe yxfkððe yLku LkkçkwË fhðk {kxu yMkhfkhf íktºk ÔÞðMÚkk 
nkuðe sYhe Au. yk sYheÞkíkLku ÃknkU[e ð¤ðk {kxu ÞwrLkMkuV yLku ¼khík 
MkhfkhLkk MknÞkuøke ðe.ðe.økehe LkuþLk÷ ÷uçkh RLMxexÞwx{kt, 1990{kt rLkíke 
½zðk {kxu yLku fkÞo¢{kuLkkt xufk çkk¤{sqh fûk (Child labour cell) Lke 
MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðu÷ níke. yk çkk¤{sqh fûkLku {k[o 1993{kt “LkuþLk 
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heMkkuMko MkuLxh ykuV [kRÕz ÷uçkh” íkhefuLkwt MÚkkLk MÚkkÃkðk{kt ykðu÷ níkwt. 
çkk¤{sqh fûkLku {sçkqík çkLkkððk {kxu y÷øk Vtz Vk¤ððk{kt ykðu Au. 
 
 15.3 çkk¤ {sqheLke LkkçkqËe {kxu yktíkh hk»xÙeÞ fkÞo¢{ : 7 
 yktíkhhk»xÙeÞ ©{ MktMÚkkLk (ILO) æðkhk zeMkuBçkh, 1991{kt yuf 
fkÞo¢{ çkLkkððk{kt ykðu÷ níkku ¼khík Ãknu÷ku Ëuþ níkku fu suLku 1992{kt 
{u{kuhuLz{ ykuV ytzhMxuLzªøk (Mk{sqíkeÃkºk) {kt Mkne fhu÷e níke. 
 yk fkÞo¢{ y{÷ {kxu ÷ktçkkøkk¤kLkk nuíkwyku {kxu Vk¤ku ykÃkðkLke 
sðkçkËkhe IPEC Lke níke 1993{kt IPEC yu ðkMíkrðf heíku fkÞoûkuºk{kt 
y{÷e ÚkÞwt níkwt. çkeò íkçk¬k{kt yuðe ÔÞwn h[Lkk Lk¬e fhðk{kt ykðu÷ níke fu 
÷ktçkk yLku MkkíkíÞ ò¤ðe þfu íkuðk fkÞo¢{ku rLkÞík rsÕ÷k{kt Mk{økúÃkýu fhðkLkkt 
níkk. 
 yk{ ¼khík MkhfkhLkwt LkuþLk÷ ykRÕz ÷uçkh «kusufx (hk»xÙeÞ çkk¤{sqh 
ÞkusLkk) yktíkhhk»xÙeÞ ©{ MktMÚkkLk (ILO)Lkwt ytíkheÞk¤ rðMíkkh{kt ÃknkU[ðk 
{kxuLkwt yuf ðknLk çkLke økÞwt Au. (ðkŠ»kf ynuðk÷ ©{ {tºkk÷Þ, 199-2000) 
 MkLku 1992-99Úke ËhBÞkLk IPEC îkhk  ¼khík ËuþLku 6.9 r{r÷ÞLk 
y{urhfLk zku÷h (690 ÷k¾) ytËksÃkºk{ktÚke Vk¤ððk{kt ykðu÷ níkk. ILO-
IPEC Lke yk ÞkusLkkLke {ËË çkeLk Mkhfkhe MktøkXLkkuLku MkeÄe heíku {¤u Au. 
 MkLku 1992-99 ËhBÞkLk Mk{økúÃkýu 154 yMkhfkhf fkÞo¢{ku îkhk yk 
ÞkusLkk{kt fw÷ 90574 çkk¤fkuLku ykðhe ÷uðk{kt ykðu÷ níkk. 




Mkk{kSf LÞkÞ yLku yrÄfkheíkk {tºkk÷ÞLkk fkÞo¢{ku yLku ÞkusLkkyku : 
 MkuLxÙ÷ yuzkuÃþLk heMkkuMko yusLMke îkhk yk ÞkusLkk yLðÞu 82 hkr»xÙÞ 
MktMÚkkyku yLku 286 rðËuþe MktMÚkkykuLku yktíkhhk»xÙeÞ Ë¥kf rðÄkLk {kxu 
{kLÞíkkyku ykÃkðk{kt ykðu÷ Au. 
 yk ÞkusLkk{kt 6 ð»koLke ðÞ Ähkðíkkt çkk¤fkuLkwt Ë¥kf rðÄkLk Lk ÚkkÞ íÞkt 
MkwÄe MktMÚkkfeÞ Mkkhðkh ykÃkðk {kxu rþþwøk]n MÚkkÃkðk {kxu MkLku 1992-93{kt 
yLkwËkLk ykÃkðkLkwt y{÷{kt Au MkLku 1996MkwÄe{kt 66 (AkMkX) ykðk øk]nkuLku 
ykŠÚkf MknkÞ ykÃkðk{kt ykðu÷ Au su øk]nLkk ¾[oLkk 90 xfk MkwÄeLke MknkÞ 
nkuÞ Au. rfþkuhkuLkku Mkk{kSf ¾kuxe Mktøkík yxfkððk yLku ytfwþ{kt hk¾ðkLke 
ÞkusLkk MkLku 1986-87Úke Mkk{kSf heíku ¾kuxe Mkkuçkík Mktøkík{kt ykðe økÞu÷k 
rfþkuhLke ÔÞðMÚkk {kxu swðuLkkR÷ sMxeMk yufx 1986Lkkt yMkhfkhf y{÷ 
{kxu, hkßÞku yLku fuLÿ yLkwþkrMkík «Ëuþku{kt yLðu»kýøk]nku, rfþkuhøk]nku yLku 
çkeò yÂMíkíð{kt nkuÞ íkuðk øk]nkuLku yãíkLk fhðk {kxu fuLÿ MkhfkhLke {ËË {¤u 
Au yk ÞkusLkk yLðÞu 280 yLðuûkýøk]nku 251 çkk¤øk]nku, 36 ¾kMkøk]nku 
(rðrþü øk]nku) yLku 46 W¥kh Mkt¼k¤ MktMÚkkykuLke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðu÷ 
níke. 
 yk ÞkusLkkyku yLðÞu Y. 18.08 ÷k¾ yLðuûký øk]n {kxu, Y. 20.00 
÷k¾ çkk¤øk]nku ¾kMk øk]nku {kxu ykÃkðk{kt ykðu÷ níkk. yk ÞkusLkk{kt yuf 
ytfuðkMke yLku ÃkÚkkhe {kxu Y. 100 «ríkð»ko ykÃkðk{kt ykðu Au. yk hf{ hkßÞ 
Mkhfkh yLku fuLÿ Mkhfkh æðkhk 50 : 50 Lkk «{kýÚke Vk¤ððk{kt ykðu Au. 
 
 15.4 þuheLkk çkk¤fku {kxu Mktfr÷ík fkÞo¢{ : 
 økuh÷k¼ Úkíkku nkuÞ íkuðk ðøko{kt þuheLkkt çkk¤fkuLkwt «{ký ðÄw nkuÞ Au. yk 
fkÞo¢{ sYhík{tË çkk¤fkuLku þuheLke h¾zíke StËøkeÚke Ëqh fheLku ÞkuøÞ Mkøkðzíkk 
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ykÃkðkLkk æÞuÞÚke MkLku 1992Úke þY fhðk{kt ykðu÷ Au. yk fkÞo¢{Lkk ÷k¼kÚkeo 
íkhefu ½h yLku fwxwtçk ðøkhLkkt çkk¤fku Au fu su{Lkku {nTËytþu ËwÁÃkÞkuøk yLku 
þku»ký fhðk{kt ykðíkwt nkuÞ Au. yk{kt ðu~ÞkykuLkk çkk¤fku yLku VqxÃkkÚk ÃkhLkk 
çkk¤fkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
 
 15.5 fk¤S yLku hûkýLke sYrhÞkíkðk¤k çkk¤fkuLku Mkuðk (Mkøkðzíkk) :  
 yk ÞkusLkk hkßÞku yLku fuLÿ yLkwþkrMkík «Ëuþku{kt fk¤S yLku hûkýLke 
sYheÞkíkðk¤k çkk¤fkuLku Mkøkðzíkk ykÃkðk {kxu yLkwËkLkLke MknkÞÚke [÷kððk{kt 
ykðu÷ Au. hkßÞ {kxu MðiÂåAf MktMÚkkLku rðrþü yLkwËkLkLke MknkÞ ykÃkðk{kt 
ykðu Au. òu fu yk ÞkusLkk {kºk fkøk¤ WÃkh s òuðk {¤u Au yLku 1994 ÃkAe 
fkuR ¾[o s fhðk{kt ykðu÷ LkÚke. (swðuLkkR÷ sMxeMk (fuh yuLz «kuxufþLk ykuV 
r[ÕzÙLk) yufx, 2000{kt ykðk çkk¤fkuLku ÷økíke òuøkðkRyku fhðk{kt ykðu÷ 
Au. 
 
 15.6 [kRÕz ÷kRLk Mkuðk Ëk¾÷ fhðe. 
 [kRÕz ÷kRLk 24 f÷kf {Vík VkuLk îkhk fk¤S yLku hûkýLke 
sYheÞkíkðk¤k çkk¤fkuLku «íÞu «rík¼kð ykÃkðk {kxu þY fhðk{kt ykðu÷ Au. 
ykLkwt æÞuÞ çkk¤fkuLke ykfÂM{f / íkkífkr÷f MknkÞ {kxu {ËËYÃk ÚkðkLkwt Au su 
fkuRÃký çkk¤f {w~fu÷e{kt nkuÞ, níkkþk{kt nkuÞ íÞkhu VkuLk Lkt. 1098 fheLku 
MknkÞ {u¤ðe þfu Au yk VkuLk {Vík ÚkkÞ Au. [kRÕz÷kRLk «Þkuøkkí{f Äkuhýu 
xkxk RLMxexÞwx ykuV Mkku~Þ÷ MkkÞLMkeMk {wtçkR îkhk þY fhðk{kt íkuLke 
MkV¤íkkLkk ykÄkhu Mkk{kSf LÞkÞ yLku yrÄfkheíkk rð¼køk îkhk swLk 2002 
MkwÄe{kt {wtçkR, f÷f¥kk, rËÕne, niËhkçkkË, LkkøkÃkwh, [iÒkR, ¼kuÃkk÷, Ãkxýk, 
sÞÃkwh, fkuRBçkíkwh, økkuðk, ¼wðLkuïh, ðkhkýMke, rºkðuLÿ{, y{ËkðkË, ¼qs, 
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ðzkuËhk, fxf, fku[eLk, ÷¾Lkki, {Uø÷kuh, Ãkwhe, ÃkwLkk, rþ÷kuøk, ºke[e, rðsÞðkzk 
ðøkuhu þnuhku{kt [kRÕz ÷kRLkLke Mkuðk WÃk÷çÄ Au. 
 
 15.7 økwshkík hkßÞ{kt [kRÕz ÷kRLkLke Mkuðk  
 økwshkík hkßÞ{kt [kRÕz ÷kRLkLke Mkuðk y{ËkðkË{kt zeMkuBçkh 2000, 
ðzkuËhk{kt Vuçkúwykhe 2001, fåA{kt Vuçkúwykhe 2001Úke WÃk÷çÄ Au. 
 26 òLÞwykhe, 2001Lkk hkus økwshkík{kt ykðu÷ ¼Þtfh rðLkkþfkhe 
¼qftÃk{kt çkk¤fkuLke rðrðÄ {w~fu÷eykuLkk rLkðkhý {kxu 19 Vuçkúwykhe 2001 Lkk 
hkus ¼qs rsÕ÷kLkkt MkkiÚke ðÄw yMkhøkúMík rðMíkkh ytòh, ¼[kW, ¼qs, økktÄeÄk{ 
yLku hkÃkh{kt [kRÕz ÷kRLk Mkuðk [k÷w fhðk{kt ykðu÷ Au. íku{s økýíkh, þuþð, 
{khøk, MkkhMðík{ íku{s økúk{ Mðhks Mkt½ MktMÚkk îkhk íku Mkt[kr÷ík Au suLke Lkkuz÷ 
yusLMke “sLkÃkÚk” Au. 
 
16. hk»xÙeÞ çkk¤ ©{ Lkerík 
 “hk»xÙeÞ çkk¤ ©{ Lkerík” (National Child Labour Policy) 
Lke ½ku»kýk MkLk - 1987{kt fhðk{kt ykðu÷ níke. yk hk»xÙeÞ çkk¤©{rLkíke 
ykÄkrhík hk»xÙeÞ çkk¤ {sqhe ÃkrhÞkusLkk (National Child Labour 
Project) Lke þYykík MkLku 1988{kt çkk¤©r{fkuLkk ÃkqLk:ðMkLk {kxu fhðk{kt 
ykðu÷ Au. «khtr¼f íkçk¬k{kt “çkk¤ {sËqhe” Lke íkeðúíkk Ähkðíkk þkuÄe fXkÞu÷ 
Lkð rsÕ÷kyku{kt fkÞo¢{Lke þYykík fhðk{kt ykðu÷ níke. yk ÃkrhÞkusLkkLkk Lkk 
WÆuþku òuRyu íkku. 
- çkk¤©r{fkuLku {swhe{ktÚke Ãkhík ¾U[ðk 
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- ykðk çkk¤©r{fkuLku ðÄw{kt ðÄw 3 ð»ko {kxu ¾kMk þk¤kyku{kt Ëk¾÷ 
 fhðk. 
- yk ¾kMk þk¤kyku{kt «uhýkí{f ðkíkkðhý ÃkwÁt Ãkkzðwt. 
- yk «uhýkí{f ðkíkkðhý îkhk ðirÄf yLku yðirÄf rþûký ÃkwÁt Ãkkzðwt. 
- ÔÞðMkkÞ÷ûke rþûký ÃkwÁt Ãkkzðwt suÚke ¼rð»Þ{kt íku Ãkøk¼h ÚkR þfu. 
- {æÞknLk ¼kusLk ÃkwÁt Ãkkzðwt. 
- {krMkf MxkRÃkuLz ykÃkðwt.  
- rLkÞr{ík Äkuhýu Ëh {kMku íkçkeçke íkÃkkMk fhkððe. 
 
17. LkuþLk÷ [kRÕz ÷uçkh «kusufx8 
 çkk¤fku ykÃkýk Mk{ksLkku {níðLkku rnMMkku Au. íkuyku ykÃkýe r{÷fík Au 
yLku ykÃkýwt ¼rð»Þ Au. Mk{ks{kt çkk¤fkuLke MkkhMkt¼k¤ yLku WAuh fR heíku ÚkkÞ 
Au íkuLkk ÃkhÚke su íku ËuþLkk ykŠÚkf yLku Mkk{krsf rðfkMkLke fûkk Lkffe ÚkkÞ Au. 
çkk¤fLkwt fwËhíke MÚkkLk þk¤k{kt yLku h{íkLkk {uËkLk{kt Au. íku{ Aíkkt yuðk {kuxe 
MktÏÞk{kt çkk¤fku {¤e ykðu Au fu su{Lkku ykLktrËík rðfkMk yk ÞkuøÞ MÚkkLkLku 
çkË÷u økheçke yLku y¿kkLkíkkLkk fkhýu íku{Lkk ÃkrhðkhLke fkixwtrçkf ykðf{kt Ãkqhf 
çkLkðkLkk çkkuòÚke ÷ËkR økÞu÷ Au. ykðk {kuxe MktÏÞk{kt þk¤kyu síkkt LkÚke íkuðk 
çkk¤fku{ktÚke ykðk çkk¤fkuLku y÷øk íkkhðeLku “çkk¤©r{f” íkhefu yku¤¾ðk{kt 
ykðu Au. 
 çkk¤fku rþûký {u¤ðu yLku íku{Lkk rníkkuLke hûkk ÚkkÞ yLku SðLk Sððk 
{kxu íku{ýu {swhe Lk fhðe Ãkzu íkuðe òuøkðkRyku çktÄkhý{kt nkuðk Aíkkt f{LkMkeçku 




“çkk¤{sËqhe” Lke Mk{MÞk Mk{økú Ëuþ{kt {kuxk «{ký{kt yÂMíkíð Ähkðu Au. 
økheçke yLku Ãkqhíkk rþûkýLkku y¼kð “çkk¤{sËqhe”Lkk {wÏÞ fkhýku nkuðk WÃkhktík 
fux÷ktf Mkk{krsf-ykŠÚkf Ãkrhýk{kuLku ÷eÄu Ãký yk Mk{MÞkLkku Vu÷kðku ÚkR hÌkku 
Au. 
 ykðe çknwÃkrh{kýeÞ Mk{MÞkLku yku¤¾e “çkk¤{sËqhe” Lku Ëuþ{ktÚke 
íkçk¬kðkh ½xkzðk {kxu fuLÿ Mkhfkh©eyu yuf rðrðÄ÷ûke yLku Ãkrðºk fkÞo¢{ 
½ze fkZu÷ Au. yk fkÞo¢{Lkkt «Úk{ íkçk¬k{kt òu¾{e ÔÞðMkkÞ yLku «r¢Þkyku{kt 
hkufkÞu÷ çkk÷©r{fkuÚke yk fkÞo¢{Lke þYykík Úkyu÷ Au. su ykøk¤ síkkt rçkLk 
òu¾{e «fkhLkk ík{k{ ÔÞðMkkÞ yLku «r¢Þkyku{kt hkufkÞu÷k çkk¤©r{fkuLku 
ykðhe ÷uðk{kt ykðþu. 
  NCPL fkÞo¢{Lke þYykík ËuþLkk Lkð rsÕ÷kÚke ÚkÞu÷ níkk. su{kt 
¢{þ: «økrík fhíkkt íkuLkku Vu÷kðku Úkðk Ãkk{u÷ Au yLku yk fkÞo¢{Lku økrík ykÃkLkkh 
{níðLkk Ãkrhçk¤ íkhefu Lkk.Mkwr«{ fkuxo îkhk ykÃkðk{kt ykðu÷ yiríknkrMkf 
[wfkËkLku økýkðe þfkÞ Au  M.C.Mehta V/s. State of Tamilnadu 
Lkk fuMk{kt ykÃkðk{kt ykðu÷ Au. yk [wfkËk{kt Mkðkuoå[ yËk÷íku [ku¬Mk ÷rûkík 
Äkuhýu Ëuþ{ktÚke çkk¤ {sËqhe ½xkzðk {kxu fuLÿ yLku hksÞ MkhfkhkuLku yLkuf 
Mkq[Lkkyku ykÃkðk{kt ykðu÷ Au. 
 Mkhfkhu yk rËþk{kt nfkhkí{f Äkuhýu rðrðÄ «ÞkMkku nkÚk Ähu÷ Au. ©{ 
{tºkk÷ÞLke «ð]r¥kyku yLku fw÷ ðkŠ»kf çksuxLkku yzÄku rnMMkku {u¤ðíkku çkk¤ 
{sËqhe LkkçkwËe fkÞo¢{ yu yuf{kºk fkÞo¢{ Au. 10{e Ãkt[ðŠ»kÞ ÞkusLkk ËhBÞkLk 
yk fkÞo¢{Lkku y{÷ ËuþLkk 100 rsÕ÷kLke MktÏÞkÚke ðÄkheLku 250 rsÕ÷k{kt 
÷køkw Ãkkzðk{kt ykðu÷ Au íku Ãkife økwshkík hkßÞ{kt Lkð rsÕ÷k{kt yk fkÞo¢{Lkku 
y{÷ nk÷ [k÷e hnu÷ Au. 
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 rsÕ÷kLke MktÏÞk ðÄkhðk WÃkhktík fuLÿ Mkhfkh©eyu yk fkÞo¢{Lku yøkúe{íkk 
ykÃkðkLkk Ãkwhkðk YÃku yuf nhýVk¤ ¼heLku 9{e Ãkt[ðŠ»kÞ ÞkusLkk{kt Y. 178 
fhkuzLke hf{Lke ytËksÃkrºkÞ Vk¤Lkýe Mkk{u 10 {e Ãkt[ðŠ»kÞ ÞkusLkk{kt Y. 
602 fhkuzLke hf{Lke ytËks ÃkrºkÞ Vk¤ðýe fhðk{kt ykðu÷ Au. íkk.1-4-
07Úke þY ÚkLkkh 11{e Ãkt[ðŠ»kÞ ÞkusLkk{kt Mkðuo fhkÔÞkt çkkË Mk{økú Ëuþ{kt yuf 
Mk{kLk Äkuhýu yk ÞkusLkkLkku y{÷ þY Úkþu. 
 
 17.1 NCLP Society 
 çkk÷ ©r{fku {kxuLke ¾kMk þk¤kykuLkwt Mkt[k÷Lk fhLkkh  N.G.O. {kxuLke 
{køkoËþof Mkq[Lkkyku. 
1) çkk¤©r{fkuLke ¾kMk þk¤kLkku Mk{Þ çkÃkkuhu 11 Úke MkktsLkk 4 MkwÄe yÚkðk 
12 Úke 5 MkwÄeLkku hnuþu. 
2) þk¤kLkk {fkLkLke çknkh þk¤kLkk Lkk{ íkÚkk LktçkhLkwt çkkuzo ÷økkððwt Ãkzþu. 
3) þk¤k{kt hk¾ðk sYhe hSMxMko : 1) sLkh÷ hSMxh 2) sL{íkkhe¾Lkwt 
hSMxh 3) þk¤kLkkt rðãkÚkeoykuLkwt nksheÃkºkf (Äkuhý yLkwMkkh) 4) 
f{o[kheykuLkwt nksheÃkºkf 5) {æÞknLk ¼kusLkLkwt hSMxh 6) þkherhf 
íkÃkkMkLkwt hSMxh 7) rLkheûký hSMxh 8) Mxkuf hSMxh 9) rþ»Þð]r¥k 
hSMxh 10) {w÷kfkíkeykuLkwt hSMxh (rðrÍx çkwf) 
4) MxkRÃkuLz : Ëhuf {rnLkkLkk 20 rËðMk Lku 80 xfk nkshe{ktLke Lku 20 
rËðMk nksh hnuLkkh rðãkÚkeoykuLku Y. 100-00 {krMkf MxkRÃkuLz 
ykÃkðk{kt ykðþu. yLku 8 rËðMk Úke ykuAe nksheðk¤k rðãkÚkeoykuLku 
MxkRÃkuLz ykÃkðk{kt ykðþu Lkne. 
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5) {æÞknLk ¼kusLk : Ëhhkus Ëhuf rðãkÚkeoyuf rËðMkLkk Y.5 ÷u¾u Ãkkirüf 
ykhkuøÞ«Ë yLku íkkòu LkkMíkku ykÃkðkLkku hnuþu. 
6)  þk¤kLkk fk{fksLkk rËðMkku : Ëhuf {rnLkkLkk Ëh hrððkh íkÚkk ònuh 
hòLkk rËðMku þk¤k{kt hò hnuþu yLku íku rMkðkÞ su «{kýu þk¤kLkku Mk{Þ 
rLkÞík fhðk{kt ykðu÷ Au íku yLkwMkkh þk¤k [k÷w hnuþu. 
7) þiûkrýf rþûkýLke ÷Äw¥k{ ÞkuøÞíkk : Wå[¥kh {kæÞr{Lke Ãkheûkk ÃkkMk, 
ÔÞðMkkrÞf rþûkf - ykR.xe.ykR. Ãkku÷exufLkef yÚkðk yLÞ fkuR Mkûk{ 
MktMÚkk{ktÚke ÷kÞfkík {u¤ðu÷, f÷kfo f{ yufkWLxLx - Äku.12 {wt ðkrýßÞ 
«ðkn ÃkkMk, (fku{Mko MLkkíkfLku yøkúíkk) ÃÞwLk f{ nuÕÃkh - su s{ðkLkwt 
çkLkkððk{kt òýfkh nkuÞ, yk ík{k{Lku íku{Lke ÞkuøÞíkk «{kýu ntøkk{e 
Äkuhýu MktMÚkkyu Lkkufhe Ãkh hk¾ðkLkkt hnuþu. íku{s ßÞkhu MktMÚkkyu íkuykuLku 
Awxk fhðk nþu íÞkhu íku{Lku yøkkWÚke fkuRÃký LkkurxMk ykÃÞk ðøkh Awxk 
fhe þfkþu. MktçktrÄík MktMÚkk/MktøkXLku òu fkuRÃký {kLkË ðuíkLkðk¤k yk 
f{o[kheLku Lkkufhe{ktÚke Awxk fhðk nkuÞ íkku NCPL MkkuMkkÞxeLku òý 
fhðe sYhe Au. yÃkðkËYÃk rfMMkk{kt NCPL MkkuMkkÞxeLke Ãkqðo {tsqhe 
{u¤ððe ykð~Þf Au. 
 yk ¾kMk þk¤kLkk f{o[kheykuLke ¼híke MktçktÄu Ëhuf NGO sYhe 
ÃkkhËþofíkk ò¤ðþu yLku íkuykuLke rLk{ýqtfLkwt yLkw{kuËLk NCPL 
MkkuMkkÞxe ÃkkMkuÚke {u¤ðe ÷uðkLkwt hnuþu. 
8) Ëhuf þk¤k{kt çki rþûkrýf rþûkf, yuf ÔÞðMkkrÞf rþûkf, yuf f÷kfo - 
f{ - yufkWLxLx, íkÚkk yuf ÃÞwLk-f{-nuÕÃkh hk¾ðk{kt ykðþu. yk 
ík{k{ f{o[kheykuyu çkòððkLke VhòuLkwt ðýoLk fhe MktMÚkkyu rLk{ýqtf 
nwf{ ykÃkðkLkku hnþu. suLke Lkf÷ NCPL MkkuMkkÞxeLku ykÃkðkLke hnuþu. 
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9) þiûkrýf rþf íkÚkk ÔÞðMkkrÞf rþûkfLkku Ãkøkkh Y. 1500/- {krMkf, 
f÷kfo-f{-yufkWLxLxLku Y. 1400/- {krMkf, ÃÞwLk-f{-nuÕÃkh Lku {krMkf 
Y. 800/- {kLkËðuíkLk MðYÃku ykÃkðk{kt ykðþu. yk f{o[kheykuLku 
NGO yu ÃkkuíkkLke MktMÚkkLkk yku¤¾Ãkºk ykÃkðkLkk hnuþu. 
10) Ëh {rnLku þk¤k{kt ¾[o Úkðk ÞkuøÞ {n¥k{ hf{ Lke[u {wsçk Au. 
 1) {æÞknLk ¼kusLk : 
  «ríkrËLk Ëhuf rðãkÚkeoLku Y. 5/-Lkk ËhÚke  þk¤kLkk fk{fksLkk 26 
  rËðMkku yLkwMkkh 6500-00 
 2) rðãkÚkeoykuLku MxkRÃkuLz 
  «rík {kMk Ëhuf çkk¤fLku Y. 100/-Lkk ËhÚke 
  50x100, þk¤kLkk fk{fksLkk 26 rËðMkku yLkwMkkh  
  6500-00 
 3) þk¤kLkk ykfÂM{f ¾[o {kxu ðkŠ»kf hf{ Y.333.00 {krMkf  
  «{kýu 333.00 
 4) ÔÞðMkkrÞf íkk÷e{Lke Mkk{økúe {kxu ðkŠ»kf hf{ Y. 416-00  
  {krMkf «{kýu 416-00 
 5) þiûkrýf Mkk{økúe {kxu ðkŠ»kf hf{ Y. 416 {krMkf «{kýu 
  416-00 
 6) {kLkË ðuíkLk 
  þiûkrýf rþûkf - 2 Ëhuf {rnLku 1500 x 2 3000.00 
  ÔÞðMkkrÞf rþûkf - 1 Ëhuf {rnLku 1500 x 1 1500.00 
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  f÷kfo-f{-yufkWLxLx - 1 Ëhuf {rnLku 1400 x 1  
  1400.00 
  ÃÞwLk-f{-nuÕÃkh-1 Ëhuf {rnLku 800 x 1 800.00 
 7) {fkLk¼kzw, ÷kRxçke÷, Ãkkýe yLku xuûk Mkrník 1000.00 
  Ëh {kMku {¤ðkÃkkºk {n¥k{ hf{ 20,365.00 
11) rþûký : Ëhuf þk¤k{kt Ëhuf çkk÷©r{fLku {n¥k{ 3 ð»ko MkwÄe s rþûký 
ykÃkðkLkwt Au íkÚkk 3 ð»ko ÃkAe íku{Lku rLkÞr{ík þk¤k{kt Ëk¾÷ fhðkLkkt 
hnuþu. ykÚke nk÷{kt ¢{þ: Ëhuf þk¤k{kt ºkeò Äkuhý, [kuÚkk Äkuhý íku{s 
Ãkkt[{kt ÄkuhýLkk MíkhLkwt rþûký ykÃkðkLkwt hnuþu. 
12) yk þk¤k{kt 50 çkk¤©r{fkuLku Ëk¾÷ fhðkLkk yLku ò¤ðe hk¾ðkLkk 
hnuþu. yk çkk¤©r{fkuLku þk¤k{kt «ðuþ ykÃkíke ð¾íku «ðuþ Vku{o 
¼hkððkLkwt hnuþu. yk çkk¤©r{fku þk¤k{kt rLkÞ{eík nksh hnu íku {kxu 
þk¤kLkk Ãkkt[uÞ f{o[kheykuLke ðå[u 10-10 çkk¤©r{fkuLke ðnU[ýe 
fhðkLke hnuþu. yk f{o[kheykuyu íku{Lku MkkUÃkkÞu÷ 10 çkk¤©r{fkuLke 
þk¤k{kt rLkÞ{eíkíkk s¤ðkR hnu, yÇÞkMk{kt «økrík ÚkkÞ íku{s íkuLkk 
MkðkOøke rðfkMk «íÞu sYhe rLkheûký hk¾e íkuLkk fwxwtçkesLkku MkkÚku Sðtík 
MktÃkfo ò¤ððkLkku hnuþu. yk ðnU[ýeLke òý NCPL MkkuMkkÞxeLku 
fhðkLke hnuþu. Ëhuf þk¤k{kt yuf ðk÷e Mkr{rík çkLkkððkLke hnuþu yLku 
íkuLke MkkÚku íkuykuLkk yLkwfw¤ Mk{Þu þk¤kLkk ºkýuÞ rþûkfkuyu MktÞwfík heíku 
Ëh {kMku rLkÞ{eík Ãkýu çkuXfku ÞkusðkLke hnuþu. 
13) ô{h Ëhuf þk¤k{kt Vfík 9 Úke 14 ð»koLkk çkk¤fkuLku s «ðuþ ykÃkðk{kt 
ykðþu. 
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14) ÔÞðMkkrÞf íkk÷e{ : Ëhuf þk¤k{kt Ëhhkus ÔÞðMkkrÞf rþûkf æðkhk 
ÔÞðMkkrÞf íkk÷e{ ykÃkðkLke hnuþu. suÚke ßÞkhu Ãký rðãkÚkeo ºký ð»ko 
ÃkAe þk¤k AkuzeLku òÞ íkku íku ÃkkuíkkLkkt ÄtÄk-hkusøkkhLke þYykík fhe 
yÚkkuoÃkksoLk fhe þfu. íku{Lku rðrðÄ heíku íkk÷e{ ykÃkðkLke hnuþu. 
«ðíko{kLk Mk{ÞLku yLkwYÃk çkòhLke {ktøk æÞkLk{kt hk¾eLku ÔÞðMkkrÞf 
íkk÷e{ Ãký ykÃkðkLke hnuþu. 
15) þkherhf íkÃkkMk : yuLk.S.yku. æðkhk Ëh {rnLku Ëhuf çkk¤fkuLkk MðkMÚkÞLkwt 
Ãkrhûký fhkððk{kt ykðþu íku{s Ëhuf çkk¤fkuLkwt íktËwhMíke {kxuLkwt y÷øk 
y÷øk ‘nuÕÚk fkzo’ Ãký çkLkkððkLkwt hnuþu. 
16) MxkRÃkuLzLke [qfðýe : rðãkÚkeoykuLku MxkRÃkuLz hkufz MðYÃku ykÃkðk{kt 
Lkne ykðu Ãkhtíkw þk¤kLke LkSf ykðu÷e hk»xÙeÞf]ík çkUf yÚkðk ÃkkuMx 
ykuVeMk{kt Ëhuf çkk¤fLkwt çk[ík ¾kíkwt ¾ku÷kðe yÚkðk íkuLkk ðk÷eLke MkkÚku 
MktÞwfík ¾kíkwt ¾ku÷kðe íku{kt s{k fhkððkLkwt hnuþu. íkÚkk Ëhuf {kMku 
ÃkkMkçkwf{kt yuLxÙe fhkðe ÃkkMkçkwf þk¤k{kt s hk¾ðkLke hnuþu. rLkÞ{eík 
þk¤k{kt Ëk¾÷ ÚkLkkh rðãkÚkeoLke ÃkkMkçkwf íku{Lkk {kíkk-rÃkíkkLku ykÃkðkLke 
hnuþu yLku íkuLke òý MkkuMkkÞxeLku Ãkºkf MðYÃku fhðkLke hnuþu. 
17) {krMkf ¾[oLke [qfðýe : Ëhuf {kMk{kt ÚkÞu÷ ¾[oLke Ãkqhíke [fkMkýe fÞko 
çkkË s yuLk.S.yku.Lkk yuf «ríkrLkrÄ íku{s þk¤kLkk {wÏÞ rþûkfLke 
MktÞwfík MkneLke hk»xÙeÞf]ík çkUf{kt ¾ku÷kðu÷ çk[ík ¾kíkkLkk {kæÞ{Úke ÚkÞu÷ 
{krMkf ¾[oLke hf{ [qfððk{kt ykðþu. 
18) þk¤kLkk f{o[kheykuLku {kLkËðuíkLk : {kLkËðuíkLk {u¤ðLkkh þk¤kLkk Ëhuf 
f{o[kheykuLkwt þk¤kLke LkSf{kt ykðu÷ hk»xÙeÞf]ík çkUf{kt ¾kíkwt ¾ku÷kðeLku 
íkuLkk {kæÞ{Úke s {kLkËðuíkLk [qfððkLkwt hnuþu. 
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19) NCPL MkkuMkkÞxe{kt hsw fhðk Ãkkºk ¾[oLke rðøkíkku : 1) f{o[kheykuLkk 
{kLkËðuíkLkLke yuzðkLMk hMkeË 2) {æÞknLk ¼kusLk ¾[oLke rðøkíkku (rLkÞík 
Ãkºkf{kt) 3) MxkRÃkuLzLke rðøkíkku Ãkºkf MðYÃku þk¤kLkk Mkt[k÷Lk {kxu ¾[o 
fhðk{kt ykðu÷k yMk÷ rçk÷ku (ðkW[Mko Lktçkh Mkrník) þk¤k{kt MÚk¤ Ãkh 
hk¾ðkLkk hnuþu. su sðkçkËkh yrÄfkhe yÚkðk Mkhfkh©eLkk «ríkrLkrÄ 
{w÷kfkík ÷u íÞkhu çkíkkððkLkk hnuþu. Ëhuf ðkW[h WÃkh þk¤kLkk {wÏÞ 
rþûkf íku{s NGO Lkk «ríkrLkrÄLke Mkne yrLkðkÞo hnuþu. (FIELD 
OFFICER) æðkhk «{krýík nkuðk òuRyu. 
(20) (y) yk MOU ÚkðkLkk rËLk-15Lke ytËh yuLk.S.yku.Lkk «ríkrLkrÄ 
íku{s þk¤kLkk {wÏÞ rþûkfLkwt MktÞwfík çk[ík ¾kíkwt þk¤kLke LkSfLke 
hk»xÙeÞf]ík çkUf{kt ¾ku÷kðe çkUfLkk yufkWLxLkku Lktçkh íku{s çkUfLkwt Lkk{ 
÷¾e NCPL MkkuMkkÞxe fkÞko÷Þ{kt ykÃkðkLkwt hnuþu suÚke íkuLke [fkMkýe 
fÞko çkkË íku{kt su íku {kMkLke {tswh ÚkÞu÷ hf{Lkwt [qfðýwt ÚkR þfu. 
 (çk) MOU ÚkÞkLkk yuf yXðkrzÞkLke ytËh þk¤kLkwt Lkk{, þk¤kLkku 
Lktçkh, þk¤kLkwt ÃkwhuÃkwÁt MkhLkk{wt, íku{s þk¤k þY ÚkÞkLke íkkhe¾ íkÚkk þk¤k 
MktçktÄe MktÃkqýo rðøkíkku NCPL MkkuMkkÞxeLkk fkÞko÷Þ{kt ykÃkðkLke hnuþu. 
(21) {krMkf-rºk{krMkf yLku ðkŠ»kf ynuðk÷ íkÚkk ykurzx Mxux{uLx : Ëhuf 
NGO yu{krMkf-rºk{krMkf Ãkºkfku su NCPL MkkuMkkÞxe æðkhk rLkÞík 
fhðk{kt ykðu÷ Au, íku{kt {krníke Ãkqhe ÃkkzðkLke hnuþu. íkuykuLke MktMÚkkLkku 
ðkŠ»kf ynuðk÷ - su{kt yk ¾kMk þk¤k{kt Mkt[k÷LkLkku ðkŠ»kf ynuðk÷ 
Mkk{u÷ nþu - íku MktçktrÄík rnMkkçke ð»ko ÃkwÁt ÚkÞkLkk ºký {kMk{kt hsw 
fhðkLke hnuþu. yk ðkŠ»kf ynuðk÷Lke MkkÚku ykurzxhLkwt yk þk¤kLkk 
Mkt[k÷LkLku ÷økíkwt ykurzx Mxux{uLx Ãký hsw fhðkLkwt hnuþu.  
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22) yºkuÚke ykÃkðk{kt ykðíke ð¾íkku ð¾íkLke Mkw[LkkykuLkwt Ãkk÷Lk fhðkLkwt 
hnuþu. 9 
GM\W o ;\XMWS äFZF 5\RDCF, lH<,FDF\ V[GP;LPV[,P5LP 5|MH[S8 V\TU"T RF,TL TDFD 
XF/FVMGL 5|tI1F D],FSFT ,[JFDF\ VFJ[,L H[DF\ UMWZFv$4 CF,M,v!4 
SF,M,v!4 GNL;Zv!4 ,]6FJF0Fv! VG[ ;\TZFD 5]ZDF\ ! :S], V[D S], ) 
:S],M AF/ DH}ZM DF8[ RF,L ZCL K[P 
 D],FSFT NZlDIFG GLR[GL AFATM wIFGDF\ VFJ[,L K[P 
v NZ[S XF/FVM V[GPÒPVM äFZF RF,[ K[P 
v NZ[S XF/FDF\ Z[uI],Z CFHZLGM VEFJ HMJF D/[ K[P 
v 36L BZL :S],MDF\ T[0FUZ s,[JF D]SJFf äFZF lJnFYL"VMG[ ,FJJDFF\ VFJ[ K[P 
v DM8FEFU[ V[S H ~DDF\ XF/F RF,[ K[P 
v lJnFYL"VMGF JF,L ;FY[ JFTRLTGM VEFJ HMJF D/[ K[P 
v lJnFYL"VM äFZF J:T]VM B]A H ;FZL ZLT[ AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 
v ;\NE";}lRGF V\T[ OM8MU|FO;DF\ :S],DF\ VeIF; SZTF AF/SM VG[ T[DGF äFZF 
AGFJJFDF\ VFJ[, J:T]VM NXF"J[,L K[P 
v 5lZlXQ8vZDF\ VFJF lJnFYL"VMG[ ;FDFlHS VG[ VFlY"S l:YlT NXF"JT]\ DMH6L 
5+S GL OM8MSM5L ;FD[, K[P 
                                                 




AF/ DH}ZLGF ;\NE"DF\ EFZTGL ;]l5|DSM8" VG[ U]HZFT 
CF.SM8" äFZF VF5JFDF\ VFJ[,F lJlJW R]SFNFVM 
 
!P 5|:TFJGF 
2. Mkwr«{ fkuxo [wfkËk 
 2.1 £kÂLMkMk {w÷eLk rð. «þkMkf, fuLÿ þkrMkík rðMíkkh ËeÕne 
 2.2 Vxeo÷kRÍh SM5M"Z[XG lJP I]lGIG VMO .g0LIF  
 2.3 Mk÷k÷ nkRzÙku«kusufx rð. sB{w yuLz f~{eh hkßÞ 
 2.4 ÷û{efktík rð. ÞwrLkÞLk ykuV RLzeÞk 
 2.5 ÃkeÃkÕMk ÞwrLkÞLk Vkuh zu{ku¢urxf hkRxTMk rð. ÞwrLkÞLk ykuV RLzeÞk 
 2.6 çktÄwyk {wÂõík {kuh[k rð. EFZT ;\3 
 2.7 {kurnLke siLk rð. :8[8 VMO SGF"8S 
 2.8 su.Ãke.WÒker¢§Lk rð. Mxux ykuV yktÄú «Ëuþ 
 2.9 yu{. Mke. {nuíkk rð. Mxux ykuV íkkr{÷Lkkzw 
3. U]HZFT CF.SM8" äFZF VF5JFDF\ VFJ[,F R]SFNFVM 
 3.1 MkíÞÃkk÷ ykLktË rð. Mxux ykuV økwshkík  
 3.2 Mxux ykuV økwshkík rð. ¼wÃkuLÿfw{kh søkSðLkËkMk Ãkxu÷ 
 3.3 {u.nheÞk StLkeøk yuLz «uMkªøk Vufxhe rð. {k{÷íkËkh  
  yLku çkeòyku.  
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5|SZ6v& 
AF/ DH}ZLGF ;\NE"DF\ EFZTGL ;]l5|DSM8" VG[ U]HZFT 
CF.SM8" äFZF VF5JFDF\ VFJ[,F lJlJW R]SFNFVM 
 
!P 5|:TFJGF 
 VF56[ EFZTN[XDF\ ,[lBT A\WFZ6GM :JLSFZ SIM" K[P T[GF VFD]B 
D]HA gIFI4 :JT\+TF VG[ ;DFGTFGL BFTZL NZ[S jIlSTG[ SM.56 5|SFZGF 
E[NEFJ JUZ VF5JFDF\ VFJ[, K[P T[GL 5}T"TF SZJF DF8[ ;]l5|D SM8" VG[ 
CF.SM8"; äFZF A\WFZ6DF\ jIST EFJGF ;];\UT CMI V[JF R]SFNFVM 
;DIF\TZ[ VF5JFDF\ VFJ[,F K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ AF/DH}ZLGF ;\NE[" ;]l5|D 
SM8" äFZF T[DH ;\XMWSG]\ SFI"1F[+ U]HZFT ZFHIGM 5\RDCF, lH<,M CM. 
U]HZFT CF.SM8"GF R]SFNFVMGL lJ:T'T K6FJ8 SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
 
2. Mkwr«{ fkuxo [wfkËk 
 ¼khíkLke Mkðkuoå[ yËk÷íku, ðfe÷ yLku Mkk{kSf MkwÄkhf yuðk ©e yu{. 
Mke. {nuíkkyu ¼khíkeÞ çktÄkhýLkk yLkwåAuË 24Lkku ¾wÕ÷u yk{ ¼tøk Úkíkku nkuðkÚke 
íkk{e÷Lkkzw hkßÞ Mkk{u fhu÷ ònuh neíkLke yhSLke MkwLkkðýe ËhBÞkLk yð÷kufLk 
fhíkkt fÌkwt fu çkk¤Ãký yu çkk¤fkuLkk WAuh yLku rðfkMk îkhk ÞkuøÞ ½zíkhLkku 
Mk{Þ nkuðkÚke çktÄkhýLk ¼kðLkk {wsçk çkk¤fkuLku fkh¾kLkkyku{kt Lkkufhe Lk 
ykÃkðe òuRyu. yk {q¤¼qík çkkçkíkLku æÞkLk{kt hk¾e çktÄkhýLkk ½zðiÞkykuyu 
çktÄkhýLkk ¼køk 4Lkk yLkwåAuË{kt hkßÞ LkeríkLkk {køkoËþof rMkæÄktíkLku yÃkLkkðe 
14 ð»koLke ðÞ «kó fhu íkuLku {Vík yLku VhSÞkík «kÚkr{f rþûký 10 ð»ko{kt 
ykÃkðkLke, MÃküík: rðÄuÞkí{f òuøkðkR fhðk sýkÔÞwt níkwt. 
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 2.1 £kÂLMkMk {w÷eLk rð. «þkMkf, fuLÿ þkrMkík rðMíkkh ËeÕne1 
 yk fuMk{kt Mkwr«{ fkuxuo yLkwåAuË 21Lkwt MÃküefhý fhíkkt Xhkðu÷ fu su «§ 
W¼ku ÚkkÞ Au íku yu Au SððLkku yrÄfkh Vfík íkuLkk þheh yLku ¼kLkþkLkLkk 
hûký Ãkwhíkku {ÞkorËík A ? y{u {kLkeyu Aeyu fu SðLkLkk yrÄfkh{kt {kLkðeÞ 
økkihð-{kLk, MkL{kLk MkkÚku SðLk SððkLkku yrÄfkh íku{s íku{kt Ãkwhíkku yknkh, 
hkuxe, fÃkzkt íku{s hnuXký suðe {q¤¼qík sYrhÞkíkku íku{s ðkt[ðk ÷¾ðkLke yLku 
ÃkkuíkkLke þÂõík çknkh ÷kððkLke MkøkðzkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. çkkfe íku{kt fR fR 
yLku fux÷e çkkçkíkkuLkku Mk{kðuþ ÚkR þfu íkuLkku ykÄkh hk»xÙyu fhu÷k ykŠÚkf 
rðfkMkLkk «{ký Ãkh hnuþu. fkuRÃký Ærüyu íku{kt SððLke {q¤¼qík sYrhÞkíkku 
yLku yuf {kLkðe íkhefu fhðk Ãkzíkk yrLkðkÞo fkÞkuo yLku «ð]r¥kykuLkk Mk{kðuþ 
Ãký Úkðk òuRyu. 
 
 2.2 Vxeo÷kRÍh SM5M"Z[XG lJP I]lGIG VMO .g0LIF2  
 yk fuMk{kt Mkwr«{ fkuxuo yuðku yr¼«kÞ ÔÞõík fÞkuo fu ÷kufÃkk÷ su «§ 
ytøku MktMkË ½ýk ÷ktçkk Mk{ÞÚke fwMíke fhe hnu÷ Au, íku MÚkÃkkR íÞkt MkwÄe Mk¥kkLkk 
ÃkrhMkh Ãkh LÞkÞk÷Þ îkhk Ëu¾hu¾ h¾kÞ íku òuðk Mkk{krsf LÞkÞ «íÞuLkku 
ðkMíkððkËe yr¼øk{ yLkwåAuË 32 yLku 226 suðe òuøkðkRyku MkneíkLke 
çktÄkhýLke òuøkðkRyku MkneíkLkwt yÚko½xLk fhðk Vhs Ãkkzu Au. çkeò þçËku{kt 
yuðwt fne þfkÞ fu Mkðkuoå[ yËk÷ík çkk¤fLkk SðLkLkk yrÄfkhe yLku íkuLkk 
økkihð rðfkMk yLku rþûkýLkk yrÄfkh MkkÚkuLkk ytíkøkoík MktçktÄLkku y{÷ fhkðe 
þfu Au. 14 ð»koLke ðÞ MkwÄe rþûkýLkku yrÄfkh {Vík yLku VhSÞkík Au. yLku 
yLkwåAuË 45, yLkwåAuË 21Lkwt yuf ÃkkMkwt nkuðkÚke yk{w¾ yLku yLkwåAuË 15(3) 
                                                 
1 yu.ykR.ykh. 1981 Mkwr«{ fkuxo 746 
2 yu.ykR.ykh.1981 Mkwr«{ fkuxo 344 
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yLku (R yLku yuV)Lke Wå[ ¼kðLkkLkk MktË¼o{kt SðLkLkk yrÄfkh MkkÚku ðkt[ðkLkku 
Au. 
 
 2.3 Mk÷k÷ nkRzÙku«kusufx rð. sB{w yuLz f~{eh hkßÞ3  
 yk fuMk{kt Lkk.Mkwr«{ fkuxuo [wfkËku ykÃkíkkt sýkÔÞwt fu çkktÄfk{Lke «ð]r¥kyku 
òu¾{e «ð]r¥k økýkÞ íku{kt 14 ð»koÚke Lke[uLke ÔÞÂõíkykuLku fk{u Lk hk¾ðk 
òuRyu. 
 
 2.4 ÷û{efktík rð. ÞwrLkÞLk ykuV RLzeÞk4 
 yk fuMk{kt Mkwr«{ fkuxo sýkÔÞwt fu, yuf çkeò Ëuþ{kt çkk¤fLku Ë¥kf ÷uðk 
ytøkuLke {køkoËþof hu¾kyku Lk¬e fhe Au. Ãký Mkðkuoå[ yËk÷ík îkhk rLkÄkorhík yk 
{køkoËþof hu¾k ÃkhËuþ{kt Ë¥kf ÷uðkLkkh çkk¤fLkk «§ku fux÷e nË MkwÄe n÷ fhe 
þfþu íku fnuðwt {w~fu÷ Au.  
 
 2.5 ÃkeÃkÕMk ÞwrLkÞLk Vkuh zu{ku¢urxf hkRxTMk rð. ÞwrLkÞLk ykuV RLzeÞk5  
 yk fuMk{kt Mkwr«{ fkuxou XhkÔÞwt fu ßÞkt MkwÄe çktÄkhýLkk yLkwåAuË 24 
òuøkðkRykuLkk ¼tøk çkË÷ «ríkçktÄ fu MkòLke òuøkðkR fhíkku fkÞËku y{÷{kt 
Lkne ykðu íÞkt MkwÄe yLkwåAuË 24 MðÞt fzf Ãkýu y{÷e çkLkþu. yLkwåAuË 24 
Lkk yÚko{kt ‘fLMxÙfþLk’ Lkwt fk{ ¼ÞsLkf hkusøkkh Au., su{kt çkk¤fkuLku fk{u hk¾e 
þfkþu Lkne. fuMkLke MkwLkkðýe ð¾íku LkkufheËkíkkyku îkhk yu Ë÷e÷ fhðk{kt ykðe 
fu çkk¤fku fk{ Ãkh ykðíkk yu{Lkk fwxwtçkLkk MkÇÞku MkkÚku nkuðkÚke ykðk çkk¤fku 
yLku íku{Lkk {kíkkrÃkíkk ¼khÃkqðof íku{Lkk fk{ ykÃkðk rðLktíke fhu Au, Ãký Mkðkuoå[ 
yËk÷íku yk Ë÷e÷ økúkÌk hk¾e Lk níke fu{ fu çktÄkhýLkk yLkwåAuË 24 îkhk 14 
                                                 
3 yu.ykR.ykh.1984 yuMk.Mke.1473 
4 yu.ykR.ykh.1984 Mkwr«{ fkuxo 486 
5 (1986) 3 yuMkMkeMke 235 
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ð»koÚke ykuAe ðÞLkkLku òu¾{e fk{ku{kt hkusøkkh ykÃkðk Mkk{u MktÃkqýo «ríkçktÄ 
{wfu÷ Au. Ëkðk MkkÚku «Míkwík nkuR yuðwt yð÷kufLk fhíkkt Mkðkuoå[ yËk÷íku sýkðu÷ 
fu ßÞkt MkwÄe Ëuþ{ktÚke økheçkkR yLku íktøkeLku Ëqh fhðk{kt Lkrn ykðu íÞkt MkwÄe 
çkk¤{swheLkk yrLküLke LkkçkqËe Mkt¼ð çkLkþu Lkne. 
 
 2.6 çktÄwyk {wÂõík {kuh[k rð. EFZT ;\36 
 yk fuMk{kt yËk÷íku ònuh fÞwO fu çkk¤fkuLke fw{¤e ðÞLkku økuh WÃkÞkuøk 
fhðku íku neLk yLku økuhfkLkwLke f]íÞ Au yLku sýkÔÞwt fu çkk¤fkuLkk íktËwhMík heíku 
yLku MðkíktºÞíkk íku{s økkihðLke ÃkrhÂMÚkrík{kt rðfkMk yÚkuo, rþûkýLke Mkð÷íkku, 
ÞkuøÞ {kLkðeÞ fk{Lke ÃkhÂMÚkrík yLku «Mkwrík MknkÞ ÷Äw¥k{ sYrhÞkík Au fu suÚke 
ÔÞÂõík {kLk {ku¼k MkkÚku Sðe þfu yLku fkuRÃký hkßÞLku fuLÿ Mkhfkh yÚkðk 
fkuRÃký hksÞ MkhfkhLku ÔÞÂõík yk ÃkkÞkLke Mkøkðzku ¼kuøkððkÚke ðtr[ík hnu íkuðwt 
fkuRÃký Ãkøk÷wt ÷uðkLkku yrÄfkh LkÚke. çkk¤ {sqheLke «Úkk çkk¤ rþûkýLkk Ëw~{Lk 
Mk{kLk Au yLku íkhAkuzkÞu÷kt çkk¤fkuLke fYý økkÚk Au. þk {kxu ? fkhý fu íkuyku 
yçkku÷, {qtøkkt, {íkkrÄfkh rðnkuýkt, Lkçk¤kt Au yLku ßÞkhu rðËuþe nqtrzÞk{ýLke 
f{kýe Lkðe rð[khÄkhk økýkÞ Au íÞkhu çkr÷ËkLkLkk çkfhk çkLke þfu Au. ¼khík{kt 
Ë¥kf ÷uðk ytøku fkÞËku LkÚke yLku yufçkeò Ëuþ{ktÚke çkk¤fku Ë¥kf ÷uðkÞ íkuLkkt 
ÃkkuíkkLkkt ykøkðkt ¼ÞMÚkkLkku Au. yuf ËuþLkk çkk¤fLku çkeò ËuþðkMke îkhk Ë¥kf 
÷uðk{kt ykðu íÞkhu Ë¥kf ÷eÄu÷k çkk¤f ÃkkuíkkLkk ËuþLke MktMf]ríkLke AkÃk økw{kðu Au 
íkuLke Lkkøkrhfíkk økw{kðu Au yLku çkeò ËhßòLkku Lkkøkrhf økýðkLke þõÞíkk sL{u 
Au. çkk¤ík òríkðkË MkktMf]ríkf ¼uË¼kð yLku rLkMknkÞíkkLkku ¼kuøk çkLku Au. 
 
  
                                                 
6 yu.ykR.ykh.1992 Mkwr«{ fkuxo 1863 
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 2.7 {kurnLke siLk rð. :8[8 VMO SGF"8S7 
  yk fuMk{kt LÞkÞ{qŠík ©e fw÷rËÃk®Mkn çkk¤ rþûký yLku çkeò MktçktrÄík 
òuøkðkRykuLkk MktË¼o{kt [wfkËku ykÃku÷ Au. íku{ýu sýkÔÞwt Au fu çktÄkhýLkwt yk{w¾ 
“¼khíkLkk Ëhuf LkkøkrhfLku Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku hksfeÞ LÞkÞ rð[khku 
yr¼ÔÞÂõík, {kLÞíkk, ©æÄk yLku ÃkqòLke MðíktºkíkkLkwt ð[Lk ykÃku Au. íku{kt 
Ëhßòu yLku íkfLke Mk{kLkíkkLke skuøkðkR Au. yLku íku ò¤ððkLke ÔÞÂõíkLke økkihð 
{¤ðkLke ¾kºke ykÃku Au.” 
 
 2.8 su.Ãke.WÒker¢§Lk rð. Mxux ykuV yktÄú «Ëuþ8 
   yk fuMk{kt Mkwr«{ fkuxo îkhk Mkki«Úk{ ð¾ík s rþûkýLkk yrÄfkhLku 
{q¤¼qík yrÄfkh íkhefu Xhkðu÷ Au. òu fu çktÄkhýLkk ¼køk 3 {kt rþûkýLkk 
yrÄfkhLku {q¤¼qík yrÄfkh íkhefu sýkðu÷ LkÚke Ãkhtíkw yk fuMk{kt XhkÔÞwt fu Lkðk 
yrÄfkhLkwt yLkw{kLk fhe þfkÞ Au. yk fuMk{kt rþûkýLkk yrÄfkhLku yLkwåAuË 21 
nuX¤ SðLkLkk yrÄfkhLkk ¼køk íkhefu økýðk{kt ykðu÷ Au. SðLkLkk yÄefkh{kt 
rþûký {u¤ððkLkk yrÄfkhLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk fuMk{kt ðÄw{kt Mkwr«{ fkuxou 
XhkÔÞwt fu Ëhuf çkk¤fLku 14 ð»ko MkwÄe {Vík rþûký {¤ðwt òuRyu. íÞkhçkkË 
hkßÞLke ykŠÚkf ûk{íkk {wsçk rþûký {u¤ððkLkku yrÄfkh  {ÞkorËík çkLku Au. 
hkßÞLke ykŠÚkf ûk{íkkLke {ÞkoËk{kt hneLku Ëhuf Lkkøkrhf ÃkkuíkkLkk {kxu rþûkýLke 
Mkð÷íkku Ãkwhe Ãkkzðk hksÞLku sýkðe þfu.  
 Mkðkuoå[ yËk÷íku yLkwåAuË 41, 45 yLku 46Lkk yLkwMktÄkLku Xhkðu÷ Au fu 
ykÍkËeLkk 46 ð»kuo Ãký yLkwåAuË 45 nuX¤Lke sðkçkËkhe hkßÞ îkhk Ãkqýo 
fhðk{kt ykðu÷ LkÚke. ykÚke rþûkýLku {q¤¼qík yrÄfkh íkhefu Xhkðu÷ Au yk 
fuMk{kt ðÄw{kt XhkðkÞu÷ Au fu rþûký yu ðuÃkkh, ÔÞðMkkÞ fu ÄtÄku LkÚke. 
                                                 
7 yu.ykR.ykh.1993, Mkwr«{ fkuxo 1858 
8 yu.ykR.ykh.1993 yuMk.Mke.417 
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 2.9 yu{. Mke. {nuíkk rð. Mxux ykuV íkkr{÷Lkkzw9 
 ykÃkýk ËuþLkk çktÄkhýLkk ½zðiÞkyku Mkkhe heíku yu ðkík òýíkk níkk fu 
Mkkhk hk»xÙLkk ½zíkh {kxu rþûký yLku çkk¤fLkku WAuh yøkíÞLkku Au yux÷u 
yLkwåAuË 24{kt çkk¤fku{kt þku»ký rðYæÄ òuøkðkR fhðkLke MkkÚku yLkwåAuË 45 
{kt rðÄuÞkí{f  òuøkðkR îkhk VhSÞkík yLku {Vík «kÚkr{f rþûký Ëþ ð»ko{kt 
ykÃkðkLke òuøkðkR fhu÷ níke. su ykÃkýu ðkMíkð{kt y{÷{kt {wfe þfÞk Lkne 
Ãký WrÒkr¢»LkLkk [wfkËk (1993) 1  yuMk.Mke.Mke. (645) Úke «kÚkr{f rþûký 
yLkwåAuË-21 Lkku ¼køk çkLke økÞu÷ Au ykÍkËeLkk 50 ð»ko Úkðk ykÔÞk Aíkkt, 
çkk¤fku ½ýk òu¾{e yLku {LkkRðk¤k WÄkuøkku{kt fk{ fhe hÌkk Au íku fYý 
ðkMíkrðfMkíkk Au. 
 yk{ yLkwåAuË 24Lkku ¾wÕ÷uyk{ ¼tøk Úkíkku nkuÞ, yk yhS Ëk¾÷ 
fhðk{kt ykð÷u, su{kt sýkðu÷ fu ËkY¾kLkw yLku rËðkMk¤e WÄkuøk yu òu¾{e 
WÄkuøk su{kt ðkhtðkh yfM{kíkLkk fkhýu ½ýe òLknkLke ÚkkÞ Au suÚke yLkwåAuË - 
39 (yuV) yLku 45 yLðÞu fkh¾kLkk{kt fk{ fhíkkt çkk¤fkuLke ÂMÚkrík MkwÄkhðk 
çkkçkíku rËþkMkw[LkLke sYheÞkík Au. 
 yk yhMkk{kt þeðkfkþe {kt yuf Vxkfzk fkh¾kLkk{kt yfM{kík ÚkÞku su{kt 
39 ÔÞÂõíkyku {]íÞw Ãkk{e níke. su{kt yËk÷íku ð¤íkh [qfððk ykËuþ fÞko níkk. 
yLku yËk÷íku 18-4-91 yuf Mkr{rík h[e níke su{kt (1) ykh.fu. siLk (2) 
©e{íke RÂLËh sÞ®Mkn yLku (3) ©e fu. Mke. Ëqyk MkÇÞku níkk. 
 yk Mkr{ríkyu íkkhe¾ 11-11-91Lkk hkus íku{Lkku ynuðk÷ ykÃku÷ suLkk 
{wÏÞ Mkq[Lkku Lke[u {wsçk Au. 
1. íkkr{÷Lkkzq hkßÞ çkk¤fkuLku Vxkfzk çkLkkðíkk fkh¾kLkk{kt fk{ Ãkh Lk 
hk¾ðk íkuðku ykËuþ fhu. 
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2. rËðkMk¤eLkk fkh¾kLkk{kt y÷øk søÞkyu Ãku®føk fk{{kt çkk¤fkuLku hk¾e 
þfkþu. 
3. {kr÷fku çkk¤fku ÃkkMkuÚke yuf rËðMk{kt A f÷kfÚke ðÄw Mk{Þ fk{ ÷R 
þfþu Lkne. 
4. çkk¤fkuLku íku{Lkk ½uhÚke fk{Lkk MÚk¤u yLku íÞktÚke Ãkhík ykððk {kxu ðknLk 
ÔÞðnkhLke ÞkuøÞ Mkøkðzíkk {kr÷fku yLku Mkhfkh æðkhk Ãkqhe Ãkkzðe. 
6. {kr÷fkuyu «kÚkr{f fûkkyu sYhe ¾kuhkf Ãkqhku Ãkkzðku yLku òu íku{ fhðk{kt 
rLk»V¤ ÚkkÞ íkku Mkhfkhu «kÚkr{f ¾kuhkf Ãkqhku Ãkkzðku. íkkr÷{Lkkzq{kt 
rLkþk¤{kt ykÃkðk{kt ykðíkk yuf Mk{ÞLkwt ¼kusLkLke ÞkusLkk ({æÞknLk 
¼kusLk ÞkusLkk) çkk¤ {sqhe MkwÄe rðMíkkhðe sYhe Au. 
7. Awxf fk{Lkk Ëh (ÃkeMk hux) «Úkk çktÄ fhðe yLku {krMkf ËhÚke [wfðýe 
fhðe ðuíkLk çkk¤fkuyu fux÷w fk{ fhu÷ Au íku{kt fk{Lkkt «{ký{kt nkuðwt 
òuRyu. 
8. fkh¾kLkwt LkkUÄýe ÚkÞu÷ nkuÞ fu LkkUÄýe ÚkÞu÷ Lk nkuÞ, íku{s øk]nWÄkuøk 
nkuÞ fu fhkh ykÄkrhík nkuÞ, Ãký íkuLkk fk{ËkhkuLku rð{k ÞkusLkk{kt ykðhe 
÷uðk. 
9. fÕÞký Ëtz : 
 yk Mkr{rík rMkðkÞ ðze yËk÷íkLkk rLkð]¥k ss yÚkðk íkuLkk Mk{fûk  nkuÆku 
Ähkðíke Mkk{krsf fkÞofhLkk ðzÃký Lke[u yuf Mkr{rík h[ðk{kt ykðu Au su ðze 
yËk÷íkLku sðkçkËkh nkuÞ fkÞËkyku{kt Vtz{kxu Ëh {kMku Y. 2-00 {kr÷f æðkhk 
yLku íkuLkku {u[ªøk þuh Mkhfkh æðkhk ykÃkðk{kt ykðu. yk ÞkusLkk ík{k{ 
fkh¾kLkk fu su øk]nWÄkuøk nkuÞ fu fhkh ykÄkrhík nkuÞ, LkkUÄkÞu÷ nkuÞ fu rçkLk 
LkkUÄkÞu÷ nkuÞ íkuLku Ãký ÷køkw Ãkkzðe. “hk»xÙeÞ fûkkLkwt çkk¤ fÕÞký Ãkt[ h[ðk{kt 
ykðu yLku su íkçk¬kðkh çkk¤ {sqhe çktÄ fhðkLke ÞkusLkkyku ½zþu yk Ãkt[ ðze 
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yËk÷íkLku sðkçkËkh hnuþu yLku íkuLkku ynuðk÷ Ãký rLkÞík Mk{Þktíkhu s{k 
fhkðuþ.” 
 çkk¤fkuLku fÕÞkýLke ¼kðLkkLku «kuíMkknLk ykÃkðk, rðïLkk ËuþkuLku Mk¼kLk 
fhðkLkk nuíkwÚke MktÞwfík hk»xÙMkt½Lke {nkMk¼kyu 21 rzMkuBçkh 1976Lkk hkus yuf 
Xhkð ÃkMkkh fhe 1979Lku yktíkhhk»xÙeÞ çkk¤ ð»ko  ònuh fÞwO. MktøkrXík yLku 
yMktøkrXík ûkuºkku{kt, çkk¤{sqhku ÔÞkÃkf «{ký{kt fkÞohík nkuðkÚke, ®[ríkík ¼khík 
MkhfkhLkk ©{ {tºkk÷Þu yktíkhhk»xÙeÞ çkk¤ ð»koLkk MktË¼o{kt çkk¤{sqhkuLke 
ÃkrhÂMÚkríkLkku Mkðoøkúkne ÏÞk÷ {u¤ððk Vuçkúwykhe 1979 {kt 16 MkÇÞkuLke yuf 
Mkr{ríkLke h[Lkk fhe. yu{. yuMk. økwYÃkËMðk{eLke yæÞûkíkk nuX¤Lke yk 
Mkr{rík{kt fux÷ktf MkktMkËku, çkk¤fkuLke Mk{MÞkyku {kxu fkÞohík MktMÚkkykuLkk 
«ríkrLkrÄyku íku{Ë fuLÿ yLku fux÷ef hkßÞ MkhfkhkuLkk MktçktÄfíkko rð¼køkkuLkk 
«ríkrLkrÄykuLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku níkku. 
 Mkr{rík îkhk MktøkXeík yLku çkeLk MktøkXeík ûkuºk{kt fk{ fhíkkt çkk¤fkuLkk 
ðuíkLk, fk{Lke þhíkku yLku fÕÞký÷ûke òuøkðkRykuLkku yÇÞkMk fhðk{kt ykðu÷ 
níkku. íku{kt sýkÔÞk {wsçk. 
 “yMkÌk økheçk ÷k¼ËkÞf hkusøkkheLke íkfLkku yLku ð[økk¤kLke ykðfLkku 
y¼kð yLku Lke[wt SðLk Äkuhý çkk¤{sqheLkk yuf fkhý íkhefu Mkðoºk òuðk {¤u 
Au. MktøkXeík ûkuºk{kt çkk¤{sqhku þkuÄe fkZðk Mkh¤ Au. Ãký íkuLkkÚke Mk{økú r[ºk 
{¤íkwt LkÚke çkk¤{sqhe yMktøkXeík ûkuºk{kt {kuxk ÃkkÞk Ãkh Au suLkk WÃkh æÞkLk 
fhðkLke sYheÞkík Au yk «§ Mkkðorºkf Au.” 
 Mkr{ríkyu çkk¤{sqhkuLke Mk{MÞkyku (fk{Lkk f÷kfku, fk{Lkk MÚk¤Lkwt 
ðkíkkðhý ðøkuhu) rðþu ðÄw yÇÞkMk fhðkLke ¼÷k{ý fhe níke. 
 yMktøkXeík ûkuºk{kt nsw {kusýe ÚkR LkÚke. (òufu þfÞ Ãký LkÚke) íkuðe 
Mk¥kkðkh yktfzk {u¤ðe þfkíkk LkÚke. Mkkhk hk»xÙLkk rLk{koý fhðk {kxu 
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çkk¤{sqheLkk «§Lkwt Mk{kÄkLk Úkðwt ¾qçk s {níðLkwt yLku sYhe Au. Mkr{ríkyu fhu÷ 
¼÷k{ýku{kt yuf ¼÷k{ý Lke[u {wsçkLke níke. 
 “The Committee recommend a more purposeful 
effort on the part of the media to create greater social 
consciousness in respect of evils of Child Labour ” 
 «Mkkh {kæÞ{ku, çkk¤{sqheLk yrLkükuLkk MktË¼o{kt ÔÞkÃkf Mkk{krsf 
Mk¼kLkíkkLkwt MksoLk fhðk {kxu ðÄw WËu~ÞÃkqýo «ÞíLk fhu. 
 ÷eøk ykuV LkuþLkLke òuøkðkR yLkwMkkh yktíkhhk»xÙeÞ ©{ MktMÚkk 
(ILO)Lke h[Lkk 1919{kt fhðk{kt ykðu÷ níke. su{kt rLkíke ½zLkkhkykuyu 
çkk¤{sqhe WÃkh [[ko fhe níke. yLku yk Ëq»kýLke LkkUÄ ÷eÄe níke. íku Mk{Þu 12 
ð»koLke ðÞ  fk{ fhðk {kxu rLkÞík fhðk{kt ykðu÷ níke yLku yk çkkçkíkLku 
çkúexeþ RÂLzÞk æðkhk Mðefkhðk{kt ykðu÷ níke suLke [[koLkk Mk{Þu 9 Lku çkË÷u 
12 ð»ko fhðkLkk níkk íÞkhu Äkhkøk]n{kt Wøkú [[koyku ÚkÞu÷ níke. 1921 Lkk 
Vuçkúwykhe {kMk{kt Äkhkøk]n{kt ©e Úkku{Mk ðu÷uLzLkk sýkÔÞk {wsçk òu yk ðÞ 
{ÞkoËk ðÄkhðk{kt ykðþu íkku fkÃkz W½kuøkLku {kuxku Vxfku Ãkzþu fkhý fu 
çkk¤{sqhku fkÃkz WÄkuøk{kt hkusøkkhe {kxu òÞ Au ßÞkhu çkeò ÷kufku VhSÞkík 
«kÚkr{f rþûkýLke ðkík WÃkh ¼kh {wfíkk níkk ytíku øk]n{kt {íkËkLk ÚkÞwt íku{kt 32 
MkÇÞkuyu ÷Äw¥k{ ðÞ ðÄkhðkLke íkhVuý{kt yLku 40 MkÇÞkuyu rðYæÄ{kt {íkËkLk 
fÞko ytíku øk]nu økðLkoh-sLkh÷-RLk fkWLMke÷Lku ¾íkÃkºkLkku Mðefkh fhðk ¼÷k{ý 
fhe níke. 
 yktíkh hk»xÙeÞ ©{ MktMÚkkLk íkçk¬k{kt çkk¤{sqheLku Ëwh fhðk {kxu yLku 
çkk¤fkuLkk hûký {kxu yøkíÞLkwt fkÞo fhe hnu÷ Au su{ fu. 
(1) çkk¤ {sqhe WÃkh {LkkR 
(2) fk{Lkk MÚkkLku çkk¤{sqhLkwt hûký 
(3) çkk¤{sqheLkk sðkçkËh fkhýkuLke xefk fhðe. 
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(4) çkk¤fkuLkk ¼rð»Þ {kxu {ËË fhðe. 
(5) fk{ fhíkk {kíkk - rÃkíkkykuLkk çkk¤fkuLku hûký ykÃkðwt yíÞkh MkwÄe{kt 18 
 ¾íkÃkºkku yLku 16 ¼÷k{ýku rðïLkk Ëuþkuyu Mðefkhu÷ Au. 
 1929{kt hkuÞ÷ fr{þLku çkk¤{sqhku çkkçkíku rðrðÄ ÃkkMkkykuLke íkÃkkMk 
fhe níke 1931{kt íkuLkk ynuðk÷{kt ykÄkíksLkf çkkçkík yu níke fu çkk¤{sqhku 
rðÃkheík ðkíkkðhý{kt, yÃkqhíke Mkøkðzíkk{kt fk{ fhu Au. fr{þLku ½ýk W½kuøkku{kt 
íkÃkkMk fhe níke. su{kt çkk¤fkuyu fux÷ku Mk{Þ fk{ fÞwO Au. ykuAk ðuíkLkku níkk 
su{kt ½ýk ðurXÞk çkk¤{sqhku níkk su «Úkk hË fhðkLke òuøkðkR {kxu ¼÷k{ý 
fhe níke. 
 yk {kxu Mkki «Úk{ fkÞËku r[ÕzÙLk (Ã÷e®zøk ykuV ÷uçkh) yufx-1933{kt 
½zðk{kt ykðu÷ níkku íku ÃkAe ½ýk fkÞËkyku{kt çkk¤{swhe WÃkh rðrðÄ 
ÔÞðMkkÞku{kt {LkkRLke òuøkðkR òuðk {¤u Au. ytíku 1986 {kt Prohibiton 
of child Labour Act ½zðk{kt ykðu÷ Au. suLkkt ÃkrhrþüLkkt ¼køk-y {kt 
sýkðu÷ ÔÞðMkkÞ{kt çkk¤fkuLku fk{u hk¾ðk WÃkh {tsqhe LkÚke. ßÞkhu ¼køk-çk {kt 
fux÷ef «r¢ÞkykuLkku WÕ÷u¾ fhðk{kt ykðu÷ Au su{kt çkk¤fLku fk{ WÃkh 
hk¾ðkLke {LkkR Au. 
 ¼khíku MktÞwõík hk»xÙLkkt çkk¤fkuLkk yrÄfkh ÃkºkLkku Mðefkh fhu÷ Au. yk 
¾íkÃkºk{kt Ãký hûký ykÃkðkLke ðkík LkÚke Ãký íku{kt Mkíkík MkwÄkhýk fhðkLke Au. 
suLkkÚke íku{Lkk rðfkMk yLku ÔÞkÃk ðÄðkÚke þktrík yLku Mk÷k{íkeLkk ðkíkkðhýLkwt 
MksoLk Úkþu yk ¾íkÃkºk{kt çkk¤fkuLkk Lkkøkrhf yLku hksrfÞ yrÄfkh WÃkhktík, 
ykŠÚkf, Mkk{krsf, MkktMf]ríkf yLku {kLkðeÞ yrÄfkhkuLkk hûkýLke Ãký òuøkðkR 
fhu÷ Au. ykÃkýu MkËhnwt ¾íkÃkºk{kt Ãkûkfkh ÚkÞk íÞkhu Lke[u {wsçkLke ònuhkík 
fhu÷ níke. 
 “yk ¾íkÃkºk{kt Mkne fhðkÚke íkuLkk WÆuþ yLku nuíkwyku{kt çkk¤fkuLku ÷økíkkt 
ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku MkktMf]ríkf yrÄfkhku yktíkhhkr»xÙÞ Mknfkh æðkhk 
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rðfkMkþe÷ hk»xÙku «økríkfkhf heíku y{÷ fhe þfþu. yuðe {kLÞíkk Äkhýk 
hk¾ðk{kt ykðu÷ Au fu çkk¤fkuLkk ykŠÚkf þku»ký yLku íku{Lku hûký ykÃkðk{kt 
ykðþu. ¼khík{kt ½ýk fkhýkuLku ÷eÄu rðrðÄ ðÞ Ähkðíkkt çkk¤fku fk{ fhu Au. 
su{kt ½ýk òu¾{e WÄkuøkku{kt Ãký fk{ fhu Au yk {kxu fk{{kt Ëk¾÷ fhðkLke 
ðÞ çkkçkíku Ëhuf hkusøkkh {kxu ÔÞðnkY heíku ÷Äw¥k{ ðÞ {ÞkoËk Lk¬e fhu÷ Au. 
¼khík Mkhfkh çkk¤ yrÄfkh ¾íkÃkºkLkk yLkwåAuË 32Lkk y{÷ {kxu fxeçkæÄ Au 
yLku íku{kt Ãký Vfhku 2(yu) {kxu hk»xÙeÞ fûkkLkk fkÞËk{kt ykðe s òuøkðkR 
fhðk{kt ykðu÷ Au.” 
 MkËhnw fkÞËk{kt òu¾{e yLku çkeLk òu¾{e «r¢ÞkLke ÔÞkÏÞk ykÃkðk{kt 
ykðu÷ LkÚke yLku yuf s WÄkuøkku{kt yk þçËku ðå[u íkVkðík Ãkkzðku yÔÞðnkY 
yLku yðkMíkrðf Au yk {kxu MktÃkqýo WÄkuøkLku s çkk¤fkuLku fk{ Ãkh hk¾ðk WÃkh 
«ríkçktÄ {wfðku òuRyu. 
 yk fkÞËkLkku ¼tøk fhLkkhLku 1 ð»koLke su÷Lke Mkò (ykuAk{kt ykuAe 3 
{kMk) yÚkðk Y. 20,000/- MkwÄeLkku Ëtz (ykuAk{kt ykuAku Y. 10,000) yÚkðk 
çktLkuLke òuøkðkR Au yk{ Aíkkt çkk¤fku WÄkuøkku{kt fk{ fhu Au. (çkk¤fkuLku fk{ 
WÃkh hk¾ðk{kt ykðu Au.) 
çkk¤ {sqheLkk fkhýku : 
 (1) økheçke (2) ÃkwgðÞLkk fk{ËkhkuLku ykuAk Ãkøkkh (3) çkufkhe (4) 
fwxwtçk÷ûke ÞkusLkkykuLkku y¼kð (5)  þnuhe rðMíkkh{kt MÚk¤ktíkh (6) {kuxk 
fwxwtçkku (7) çkk¤fku ykuAk ðuíkLku {¤e hnu Au. (8) VhSÞkík «kÚkr{f rþûkýLke 
òuøkðkRLkku y¼kð (9) {kíkk-rÃkíkk yrþrûkík yLku y¿kkLke Au. (10) 
ÃkhtÃkhkøkík ð÷ýku. 
 ½ýk çkÄk ÷u¾fku, yÇÞkMkeyku WÃkhkufík çkkçkík sýkðu Au yLku yu ðkík 
Ãký Mkk[e Au fu Ëhuf {kíkk-rÃkíkk ÃkkuíkkLkk fw{¤e ðÞLkk MktíkkLkLku íku{Lkwt çkk¤Ãký 
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½uh ykLktËÚke {kýu yuðwt RåAíkk nkuÞ Au, Ãký økheçke {wÏÞ fkhý nkuðkÚke 
çkk¤fkuLku fk{ WÃkh {kuf÷u Au. 
 çkk¤{sqhe yxfkððk rþûký ykÃkðwt sYhe Au {kíkkrÃkíkk økheçk nkuðkÚke 
rþûký ykÃke þfðkLkk LkÚke yLku òu rþûký {kxu Ëçkký fhðk{kt ykðþu íkku 
íku{Lke fwxwtçkLke sYrhÞkík Ãkwhe fhe þfðkLkk LkÚke {kxu sÞkt MkwÄe fwxwtçkLku 
ykðfLke ¾kíkhe Lk ykÃke þfeyu íÞkt MkwÄe çkk¤ {swhkuLkku «§ ¼køÞu s n÷ 
fhe þfÞ yLku  çkkçkíkLku ykÃkýu nt{uþk Ëw÷oûÞ MkuÔÞwt Au. çktÄkhýeÞ òuøkðkR 
{wsçk 14 ð»koLke Lke[uLke ðÞLke ÔÞÂõíkLku òu¾{e fkh¾kLkk fu ¾ký WÃkh fk{u 
hk¾ðkLke {LkkR Au íkku íku{Lku nðu rþûký {q¤¼qík yrÄfkh ÚkÞu÷ nkuÞ íkuLku 
yLkwåAuË 39 (R) MkkÚku òuzeLku íkuLku þku»ký {wfík fheLku 36 (yuV) Lkwt Ãkk÷Lk 
fhðwt sYhe Au. Child labour Prohibiton of Regulation Act) 
1986 {kt MkwÄkhku fhðku sYhe Au yk òuøkðkRLkku ¼tøk fhLkkh Ëhuf {kr÷fu Ëhuf 
çkk¤{sqhe ËeX Y. 20,000 ð¤íkh Ãkuxu f÷{-17 {wsçk rLk{kÞu÷ RLMÃkufxh 
ÃkkMku s{k fhkððkLkk hnuþu yLku yk hf{ ykRÕz ÷uçkh - henuçke÷exuþLk - f{ 
- ðuÕVuh Vtz{kt s{k fhkððe òuRyu {kr÷f çkk¤{sqhLku Ëqh fhu íkku Ãký 
sðkçkËkhe{ktÚke {wfík Úkíkku LkÚke yLku ykðwt ðuÕVuh Vtz rðMíkkh ËeX fu rsÕ÷k ËeX 
nkuÞ íku sYhe Au. yk ¼tzku¤Lkku WÃkÞkuøk çkk¤fkuLkk rðfkMk {kxu Úkðku òuRyu yk 
¼tzku¤ hk»xÙeÞf]ík fÕÞký÷ûke fkÞo fhðkLkk hnuþu. 
 ykðe òuøkðkR fhðkÚke {kíkk-rÃkíkk ÃkkuíkkLkk MktíkkLkLku fk{ WÃkh {kuf÷þu 
Lkrn íkuðwt {kLkðkLke sYh LkÚke. yk {kxu Mkûk{ Mkhfkhu ykøk¤ ykððwt Ãkzþu yLku 
f÷{-2 (ykR) {wsçk huÕðu, íku÷Lkk fwðk yÚkðk {wÏÞ çktËh yÚkðk ¾ký {kxu 
fuLÿ Mkhfkh yLku çkeò rfMMkk{kt hkßÞ Mkhfkh Mkûk{ Mkhfkh økýkþu. 
 çktÄkhýLkk yLkwåAuË -41{wsçk (fk{Lkku yrÄfkh) yLku íkuLke MkkÚku 
yLkwåAuË 24 {wsçk ÷kufkuLkk SðLk Äkuhý yLku 39 (R), (yuV) {wsçk LkkLke 
ðÞLkk çkk¤fkuLkwt þku»ký Lkrn yLku íku{Lkk ykhkuøÞLkk rðfkMk {kxu íkf W¼e 
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fhðkLke hkßÞLke sðkçkËkhe Au íku {kxu su çkk¤f ¾ký fu òu¾{e WÄkuøk{kt fk{ 
fhíkwt níkwt íkuLke søÞkyu íkuLkk fwxwtçkLkk Ãkwg ðÞLkkLku fk{ WÃkh hk¾ðk{kt ykðu 
yLku yk{ ÚkðkÚke yLkwåAuË-41 (fk{Lkku yrÄfkh) Au. íkuLkwt Ãký Ãkk÷Lk Úkþu su 
Ãk[kMk ð»koÚke VhSÞkík {Vík «kÚkr{f rþûkýLke òuøkðkR Au íkuLkwt Ãkk÷Lk Ãký ÚkR 
þfþu. çkk¤ {sqhkuLke søÞkyu Ãkwg ðÞLkkLku Lkkufhe hk¾ðk{kt ykðu íkuðwt Ãký y{u 
sýkðíkk LkÚke íku{s ònuh Lkkufheyku{kt ykðwt fhðwt hkßÞ {kxu Ãký þõÞ LkÚke 
íkuÚke íkuðku ykËuþ fhíkk LkÚke MkkÚku íku hkßÞLke ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkrík yLku rðfkMk 
WÃkh ykÄkrhík çkkçkík Au.  Ãkwg ðÞLkkLku Lkkufhe Lk yÃkkðe þfuíkku Ëhuf çkk¤f 
ËeX Y. 5000-00 Lkku Vk¤ku yøkkW sýkðu÷ ¼tzku¤{kt ykðþu. 
 yk{ ÚkðkÚke yuf çkk¤{sqhe ËeX Y. 25000 Lkwt ¼tzku¤ Úkþu yLku 
çkk¤fLke søÞkyu ÃkwgðÞLkkLku Lkkufhe yÚkðk yk ¼tzku¤Lke hf{{ktÚke Úkíke 
ykðfLku ðifÂÕÃkf ykðfLkwt †kuík økýðk{kt ykðþu suÚke çkk¤fLku fk{ WÃkh 
{kuf÷ðkLke sYrhÞkík hnuíke LkÚke. 
 yk {kxu Lke[u {wsçkLkk rËþk Mkw[Lkku Au. 
1. yksLke íkkhe¾Úke 6 {kMkLke ytËh ykðk fux÷k çkk¤fku Au íkuLke {kusýe 
fhðk{kt ykðu. 
2. yLkwåAuË-24 {kt fÞkt WÄkuøkkuLkku Mk{kðuþ òu¾{e WÄkuøk íkhefu fhðku íkuLke 
ÞkËe çkLkkððk{kt ykðu yLku íkuLku Lk¬e fhðkLkku ÔÞkÃk rLkÞík fhðk{kt ykðu 
ðÄw òu¾{e WÄkuøkkuLku yøkú¢{ WÃkh hk¾ðk{kt ykðuík íÞkhçkkË ykuAk 
òu¾{eLku hk¾ðk{kt ykðu. LkuþLk÷ [kRÕz ÷uçkh Ãkku÷eMke fu su ¼khík 
Mkhfkh æðkhk ònuh fhðk{kt ykðu÷ Au íku{kt yøkíÞLkk ¢{ {kxu Lke[u 
{wsçkLkk WÄkuøkkuLkku WÕ÷u¾ fhðk{kt ykðu÷ Au. 
(1) rËðkMk¤e WÄkuøk ‘rþðkfkþe’ íkkr{÷Lkkzw 
(2) nehk MkkV fhðkLkku WÄkuøk ‘Mkwhík’ (økwshkík) 
(3) ÃkÚÚkh Ãkkur÷Mk fhðkLkku WÄkuøk ‘sÞÃkwh’ (hksMÚkkLk) 
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(4) fk[ WÄkuøk ‘rVhkuÍkçkkË’ (W¥kh«Ëuþ) 
(5) rÃkík¤Lkk ðkMkýLkku WÄkuøk ‘{whkËkçkkË’ (W¥kh«Ëuþ) 
(6) nkÚk ðýkxLkk økk÷e[k WÄkuøk ‘{h{eÃkwh’ ¼ÿkune (W¥kh «Ëuþ) 
(7) íkk¤k çkLkkððkLkku WÄkuøk ‘y÷eøkZ’ (W¥kh «Ëuþ) 
(8) M÷ux (Ãkkxe) çkLkkððkLkku WÄkuøk ({hfkÃkwh) (yktÄú «Ëuþ) 
(9) M÷ux WÄkuøk ‘{LkMkkih’ ({æÞ «Ëuþ) 
 hkusøkkhe íku{Lkk hnuXkýLke LkSfLkk rðMíkkh{kt ykÃkðe òuRyu. íku{s su 
fk{ çkk¤f fhíkku níkku íkuðwt s þkherhf «fkhLkwt fk{ ykÃkðkLkwt hnuþu sÞkt 
ðifÂÕÃkf hkusøkkh Lkne ykÃkðk{kt ykðu íÞkt ¼tzku¤{ktLke WÃks{ktÚke Ëhuf çkk¤f 
ËeX y÷øk-y÷øk Ëh {kMku hf{ ykÃkðk{kt ykðþu yLku ßÞkhu {kíkk-rÃkíkk fu 
ðk÷e æðkhk çkk¤fLku yÇÞkMk {kxu {kuf÷ðk{kt Lkrn ykðu íÞkhu òu hkusøkkhe 
ykÃku÷ nþu íkku íku yÚkðk íkuLkk rðfÕÃku ¼tzku¤¤{ktÚke ykðu÷ WÃksLke hf{ 
ykÃkðkLkwt çktÄ fhðk{kt ykðþu. 
 RLMÃkufxhLke WÃkh Ëu¾hu¾ rsÕ÷k f÷ufxh íkfuËkhe hk¾þu íku{s yk ÷ûkLkwt 
fkÞoûkuºk rðMík]ík nkuðkÚke Mkûk{ Mkhfkh ©{ rð¼køk{kt y÷øk rð¼køk (Mku÷) 
W¼ku fhu yLku íkuLkwt Mkt[k÷Lk Mkr[ð-©{ rð¼køk æðkhk ÚkkÞ yLku MktÃkqýo Mkt[k÷Lk 
©{ {tºkk÷Þ, fuLÿ Mkhfkh æðkhk ÚkkÞ íÞkhu íku ÷k¼ËkÞf yLku WÃkÞkuøke Mkkrçkík 
Úkþu. 
 ©{ {tºkk÷ÞLkk Mkr[ð yuf ð»koLke ytËh MkËhnwt çkkçkíkkuLkwt Ãkk÷Lk fux÷wt 
ÚkÞwt Au íkuLke Ãký òý yËk÷íkLku fhþu. 
 y{u yuðwt rð[kheyu Aeyu fu ßÞkt çkk¤ {swhku nkuÞ íÞkt yLku {LkkR nkuÞ 
íÞkt VkusËkhe òuøkðkRykuLkku WÃkÞkuøk fhðku sYhe Au. 
 rçkLk òu¾{e fk{ WÃkh çkk¤fku yuf rËðMk{kt 6 f÷kfÚke ðÄw fk{ Lk fhu 
íku òuðkLke yLku íkuyku {kr÷fLkkt ¾[uo ykuAk{kt ykuAwt Ëhhkus çku f÷kf rþûký 
{u¤ðu íku òuðkLke sðkçkËkhe RLMÃkufxhLke Au. 
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 yk ÷ûÞ çknwt fÃkÁt Au. Ãký Mkkhk hk»xÙLkkt rLk{koý {kxu sYhe Au økheçkeLkwt 
fkhý ÃkAkík hk»xÙkuLku Lkzíkwt LkÚke. su{ fu ÍktçkeÞk, ÄkLkk, ykRðhe, fkuMxkhefk, 
÷eçkeÞk, {eçkkðuð suðk hk»xÙku fu su{Lke ykðf ¼khík ËuþLke ykðf fhíkkt ykuAe 
Au Aíkkt íkuyku çkk¤fkuLku {swheÚke Ëqh hk¾u Au yLku Mkkðorºkf «kÚkr{f rþûký 
yÃkkðu Au yux÷u fu çkk¤{sqheyu †kuíkLke yAík Lknet Ãký WíMkknLkk y¼kðLkk 
fkhýu Lkzíkk «§ Au yk yhSLkku yk{ Lkefk÷ fhðk{kt ykðu Au. 
 ðeMk{e MkËeLkk ytrík{ ð»ko{kt çktÄkhýu ykÃku÷ ð[Lk ykÃkýk çkk¤fku «íÞu 
Ãkk÷Lk fhe çkíkkðeyu yLku yufðeMk{e MkËeLkku çkk¤fku “nuðLk ykuV £ez{” su 
hrðLÿLkkÚk xkøkkuh økeíkkts÷e{kt ðýoðu÷ Au íku {kýe þfu. 
 yk [wfkËkLke Lkf÷ Ëhuf hkßÞ MkhfkhLkkt yLku fuLÿþkrMkík «ËuþLkk {wÏÞ 
Mkr[ðLku ©{ {tºkk÷Þ yLku ¼khík Mkhfkhu {krníke MkkÁ íku{s sYhe fkÞoðkne 
fhðk MkkÁ {kuf÷ðk{kt ykðu. (íkk.27-1-19999Lkk hkus ¼khík Mkhfkhu ¼køk-
1 yLku ¼køk-2{kt yLkw¢{u-6 yLku 33 Lkðk òu¾{e ÔÞðMkkÞku yLku òu¾{e 
«r¢Þkyku W{uhu÷ Au. yk òu¾{ku{kt {kºk þkrhhef Rò ÚkkÞ íkuðe «r¢Þk íku{s 
ÔÞðMkkÞkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au ßÞkhu {kLkrMkf, ÷køkýeþe÷ fu {Lkkuði¿kkrLkf 
òu¾{kuLku æÞkLk{kt ÷uðk{kt ykðíkk LkÚke ðkMíkð{kt ßÞkhu fk{Lku ÷eÄu çkk¤fwt 
çkk¤Ãký AeLkðkR òÞ Au íku çkkçkík s òu¾{e òýðkLke sYheÞkík Au. 
  
3. U]HZFT CF.SM8" äFZF VF5JFDF\ VFJ[,F R]SFNFVM 
 3.1 MkíÞÃkk÷ ykLktË rð. Mxux ykuV økwshkík10  
 yk fuMk{kt yhsËkh îkhk ònuh rníkLke yhS  ¼khíkeÞ çktÄkhý yLkwåAuË 
226 nuX¤ Ëk¾÷ fhðk{kt ykðu÷ su{kt yhsËhu {ktøkýe fhe níke fu hkßÞLkk 
¾[uo 6 Úke 14 ð»koLke ô{hLkk çkk¤fkuLku rþûký «kÃík fhðkLkku {q¤¼qík yrÄfkh 
Au yLku hkßÞLke yu òuðkLke Ãkrðºk Vhs Au fu 6 Úke 14 ð»ko ðå[uLkwt fkuRÃký 
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çkk¤f rþûkýLkku ÷k¼ «kÃík fhðk{ktÚke ðtr[ík Lk hnu. økheçke yLku LkkýktfeÞ 
¼ez yMkkûkhíkk{kt Ãkrhý{ðk òuRyu Lkne. hkßÞ Mkhfkhu rþûkýLku VhSÞkík 
çkLkkðeLku Mk¾ík Ãkøk÷kt ÷uðk òuRyu. «kÚkr{f rþûkýLkk nuíkw {kxu ÃkwÁ»k yLku †e 
rðãkÚkeoykuLke xfkðkhe ðÄkhðk {kxu fk¤S ÷uðe òuRyu. ðøko¾tzLku çkË÷u 
fkuRÃký çkk¤f Lkkswf ô{hu ykSðefk {kxu ®[íkeík ÚkR hkusøkkheLke çkeS 
søÞkyu Lk nkuðku òuRyu. 
 
 3.2 Mxux ykuV økwshkík rð. ¼wÃkuLÿfw{kh søkSðLkËkMk Ãkxu÷11   
 yk fuMkLke nfefík yuðe Au fu íkk.18-12-1989Lkk hkus ©e 
yuMk.ykh.çkkuËh fu suyku Vufxhe RLMÃkufxh íkhefu {kýkðËh{kt Vhs çkòðíkk níkk 
yLku íkuykuLke Vufxhe íkÃkkMk ËhBÞkLk íku Vufxhe{ktÚke ßÞkuíMkLkk Ãkku÷k¼kR Lkk{Lke 
12 ð»koLke yuf çkk¤fk{Ëkh fk{ fhíkkt ÃkfzkR níke. íku VufxheLkk {Mxh ¢{ Lkt. 
25 Ãkh yuLkwt Lkk{ níkwt. íku VufxheLkk {kr÷f Ãkh fuMk Ëk¾÷ fhðk{kt ykðu÷ yLku 
{kýkðËhLke su.yu{.yuV.Mke. yËk÷ík îkhk íku VufxheLkk {kr÷fLku Y. 200 suðku 
LkSðku Ëtz yLku Ãkkt[ rËðMkLke MkkËe fuËLke Mkò fhíkkt hkßÞ Mkhfkh îkhk yk 
çkkçkíku r¢{eLk÷ yÃke÷ økwshkík nkRfkuxo{kt MkòLkku ðÄkhku fhðk {kxu Ëk¾÷ 
fhðk{kt ykðu÷e. su [k÷e síkkt Lkk.økws. nkRfkuxo îkhk Lke[÷e yËk÷íkLkku  
[wfkËku hË fhu÷ku yLku XhkÔÞwt fu Lke[÷e yËk÷ík çkk¤{swh fkÞËkLke f÷{ 14 
nuX¤ ykuAk{kt ykuAe MkòLke òuøkðkR fhðk{kt ykðu Au. íku fhðe òuRíke níke. 
su Lke[÷e yËk÷íku fhu÷ LkÚke. yk fuMk{kt økwshkík nkRfkuxuo {kr÷f Ãkh Y. 
10000Lkku Ëtz yLku ºký {kMkLke MkkËe fuËLke Mkò ¼kuøkððkLkku nwf{ fhðk{kt 
ykÔÞku. 
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 3.3 {u.nheÞk StLkeøk yuLz «uMkªøk Vufxhe rð. {k{÷íkËkh  
  yLku çkeòyku. 12  
 yk fuMkLke nfefík yuðe Au fu økktrÄÄk{ (fåA) Lkk {k{÷íkËkh yLku 
yufMk ykuVeMkeÞku ÷uçkh RLMÃkufxh îkhk íkk.2-5-1997Lkk hkus {u.ytòh StLkeøk 
yuLz «uMkªøk ftÃkLke yLku {u. {u.nheÞk StLkeøk yuLz «uMkªøk VufxheLkwt RLMkÃkufþLk 
fhðk{kt ykðu÷wt su ËhBÞkLk yk çkÒku fkh¾kLkkyku{kt 14 ð»koÚke Lke[uLke Wt{hLkk 
çkk¤ {swhku fk{{kt hkufkÞu÷k níkk suLkkÚke Äe [kRÕz ÷uçkh («kuneçkeþLk yuLz 
huøÞw÷uþLk) yufx 1986Lke f÷{ 14Lkku ¼tøk Úkíkku níkku. su {kxu {k{÷íkËkh 
f{ yufMk ykuVeMkeÞku ÷uçkh RLMÃkufxh îkhk Ëhuf çkk¤ fk{Ëkh ËeX Y. 20,000 
ykMkeMxLx ÷uçkh f{e§hLku s{k fhkððkLkk yLku òu yu{ Lk fhu íkku íku{Lke Mkk{u 
yLÞ fkÞËkfeÞ fkÞoðkne fhðk{kt ykðþu.  
 yk fuMkLkk ÃkexeþLk îkhk Lkk.økwshkík nkRfkuxo{kt MÃkuþeÞ÷ Mkeðe÷ 
yuÃ÷efuþLk VkR÷ fhðk{kt ykðe yLku sýkÔÞwt fu y{khe Vufxhe îkhk fkuR 
fkÞËkLke fkuR f÷{kuLkwt WÕ÷t½Lk fhðk{kt ykðu÷ LkÚke. {u.nheÞk StLkeøk yuLz 
«uMkªøk Vufxhe îkhk yu{ Ãký sýkððk{kt ykÔÞwt níkwt fu [kh ÔÞÂõíkyku, 
nMíkeLkkçkuLk, ÷e÷eçkuLk, híLkkçkuLk yLku hkÄeçkuLk fu suyku 14 ð»koLke WÃkhLke 
ô{hLkk Au yLku yLÞ Ãkkt[ çkk¤fku fu suyku Vufxhe RLMÃkufxhLke rðrÍx ËhBÞkLk 
ÃkfzkÞu÷ íkuyku {kºk fk{ËkhkuLku xeVeLk ykÃkðk {kxu ykðu÷k. {u.ytòh StLkeøk 
yuLz «uMkªøk {eÕMk îkhk sýkððk{kt ykÔÞwt fu y{khk îkhk fkuR ¾kuxwt fkÞo 
fhðk{kt ykðu÷ LkÚke. yLku suLku çkk¤{sqhku íkhefu Ëþkoðu÷k Au íkuyku y{khk 
fkh¾kLkk{kt fk{ fhíkk LkÚke. 
 yk fuMk{kt çkÒku ÃkûkkuLke Ë÷e÷ Mkkt¼éÞk çkkË Lkk.økwshkík nkRfkuxou sýkÔÞwt 
fu ÃkexeþLkhLke ÃkexeþLk {tswh hk¾ðk{kt ykðu Au yLku çktLku ÃkexeþLk Y. 
10,000Lke fkuMx MkkÚku {tswh hk¾ðk{kt ykðu Au. yLku ÷uçkh zeÃkkxo{uLx îkhk yk 
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hf{ rËLk 15{kt ÃkexeþLkhLku [wfððkLke hnuþu yLku ÷uçkh zeÃkkxo{uLx ÃkkuíkkLke 
heíku fkÞoðkne fhe þfu Au. 
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 LkkufheËkíkkyku yLku yLÞ îkhk Úkíkkt, çkk¤fkuLkk þku»kýLku hkufðk {kxu 
Mkhfkh fkÞËkykuLkk yLku rðr¼Òk ÞkusLkkykuLkk {kæÞ{Úke ÃkkuíkkLkkÚke çkLkíkk 
«ÞkMkku fhe hne Au, yuðe AkÃk yð~Þ W¼e fhu Au Ãký ðkMíkð{kt ÃkrhÂMÚkrík 
Mkkð swËe s Au. MkhfkhLkk fkÞËkykuLkku y{÷ çkhkçkh ÚkkÞ Au fu Lkrn, yuLke 
[fkMkýe fhLkkh rLkheûkf Ãkqhíkk «{ký{kt LkÚke. ðÄq{kt, çkk¤{sqhe MktçktrÄík 
fkÞËkyku {nËtþu MktøkrXík ûkuºkLku ykðhe ÷u Au. Ãký økk{zktyku yLku þnuhkuLkk 
yMktøkrXík ûkuºkku yLku fkixwtrçkf yuf{ku{kt fk{ fhíkk 90 xfkLku ykðhe ÷uíkk LkÚke. 
 yk çkkçkíkLku ÷ûk{kt hk¾ðe òuRyu fu Mk{ksLkk fux÷ktf ÷kufku rþûkýLku 
SðLk {kxu WÃkÞkuøke nkuðkLkwt {kLkíkk LkÚke. ykðk ÷kufku ÃkkuíkkLkk çkk¤fkuLku fwxwtçkLke 
ykðf{kt ð]ÂæÄ ÚkkÞ, yu {kxu íkuykuLku fk{ WÃkh {kuf÷u Au. rLkhûkhíkk, y¿kkLkíkk, 
økheçkkR yLku Mkk{krsf SðLk ðøkuuhu çkk{sqheLkk yÂMíkíðLkk {q¤{kt nkuÞ Au. 
çkk¤{sqhe økheçkkRLku fkÞ{e çkLkkðu Au Ãký yu{kt ½xkzku fhíke LkÚke. økheçk 
{kçkkÃkku ÃkkuíkkLke ¾hkçk ykŠÚkf ÃkrhrMkrÚkríkÚke rððþ ÚkR ÃkkuíkkLkk çkk¤fkuLku 
y{LkðeÞ ykŠÚkf þku»kýLkk nðk÷u fhu Au. yu rLkŠððkË Au fu {kuxk ¼køkLkk 
çkk¤{sqhku økheçk ÃkrhðkhLkk, {nTËtþu økheçke hu¾k Lke[uLkk (çkeÃkeyu÷) ÃkrhðkhLkk 
nkuÞ Au. 1 
 rðfrMkík ÚkR hnu÷ Ëuþku{kt yMktøkrXík ûkuºk{kt ½hu çkuMkeLku WíÃkkËLk fhLkkh 
çkk¤{sqhkuLkwt «{ký ¾qçk ÔÞkÃkf Au. yk{ Aíkkt, ½hu çkuMkeLku fk{ fhíkkt 
                                                 
1 N. Prasad Population Growth and Child Labour: The Indian Dilema, Kanishka 
Publishers, New Delhi: 2001, p. 124. 
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çkk¤{sqhku rðþu ¾qçk s ykuAe òýfkhe {¤u Au. yktíkhhk»xÙeÞ ©{ MktMÚkk 
(ykRyu÷yku)Lkk 177{kt Mkt{u÷Lku ykðe ÃkæÄríkLke ÔÞkÏÞk ykÃkíkkt fÌkt Au fu 
yuðwt fkuR fkÞo su fkuR ÔÞÂõík ÃkkuíkkLkk ½h{kt fu ÃkkuíkkLke ÃkMktËøkeLkk fkuR MÚk¤u, 
LkkufheËkíkkLkk ÃkkuíkkLkk fkh¾kLkk{kt sYheÞkík {wsçkLke ðMíkwLkwt WíÃkkËLk fhðkLkk 
çkË÷u, yuLkwt WíÃkkËLk íku LkkufheËkíkkLke yÚkðk ÃkkuíkkLke MkkÄLk-Mkk{økúeÚke, ðuíkLk 
Ãkh fu «rík LktøkLkk Ëhu fhu Au. V{o, ðuÃkkhe fu XufuËkh {kxu ½hu çkuMkeLku fhðk{kt 
ykðíkk WíÃkkËLkLku ‘RLzMxÙeÞ÷ ykWxðfo’ fnuðk{kt ykðu Au. 2 
 LkuþLk÷ MkuBÃk÷ MkðuoLkk 55{kt hkWLz{kt «Úk{ ð¾ík s yMktøkrXík rçkLk-
f]r»k MkknMkkuLkk fhðk{kt ykðu÷ ËuþÔÞkÃke Mkðuo (1999-2000) Úke yu MÃkü 
ÚkkÞ Au fu yu ûkuºk{kt ©r{fkuLke MktÏÞk 79.7 r{÷ÞLk níke su{kt ½uh çkuMkeLku fk{ 
fhLkkh †eykuLke MktÏÞk 30 r{r÷LkÞ níke. 2004-05{kt yu{Lke MktÏÞk{kt 
LkSðku ðÄkhku ÚkÞku Ãký †eykuLke MktÏÞk{kt ð]ÂæÄ ÚkR Au. 3 ½hu çkuMkeLku fk{ 
fhLkkh ©{ çkòhLke, ¾hu¾h, yuf ÷kûkrýfíkk yu Au fu yu{kt †eykuLke rðþk¤ 
çknw{íke Au. 
 çkk¤{sqhe yu ÔÞkÃkf «{ký{kt yÂMíkíð Ähkðíkwt yuf Mkk{krsf Ëq»ký Au. 
yuLku fkÞËkLkk {kæÞ{Úke LkkÚkðkLkwt Mknu÷wt yLku þfÞ LkÚke. çkk¤{sqheLke  Mk{MÞk 
{wÏÞíðu Mkk{krsf - ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkrík MkkÚku økkZ heíku Mktf¤kyu÷ Au. ykÚke yu 
Mk{MÞkLkk rLkhkfhý{kt “ .......Social Protection is likely to more 
effective” 4 
 Mkk{krsf Mkthûký ðÄw yMkhfkhf Ãkwhðkh ÚkðkLke þfÞíkk Au. rçkLk-Mkhfkhe  
MktMÚkkyku (yuLk.S.yku.)u yu Mk{ksLke {kLkrMkfíkk{kt ÃkrhðíkoLk ÷kððk íku{s 
økheçkeLku Ëqh fhðk {kxu ¾qçk s Mkr¢Þ heíku «ð]¥k Úkðwt Ãkzþu. 
                                                 
2 M. Biggeri, S. Mehrotra, R. M. Sudershan, "Child Labour in Industrial Outworker 
Households in India, Economic & Political Weekly, Vol. XLIV, No. 12, March 21-
27, 2009, p. 47. 
3 V[HG 
4 V[HG4 55 
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2. çkk¤{sqheLku LkkÚkðk{kt Mkr¢Þ heíku «ð]¥k yuðe fux÷ef økwshkíkLke MðiÂåAf 
 MktMÚkkykuLke yºku YÃkhu¾k ykÃke Au. 
1 ©e ÃkwSík YÃkkýe {u{kuheÞ÷ xÙMx hksfkux  
2 ‘þiþð’, ¼kðLkøkh 
3 çkk¤fk{Ëkhku (Akufheyku)Lkwt ÃkwLk: MÚkkÃkLk: y{ËkðkË   
 
 2.1 ©e ÃkwSík YÃkkýe {u{kuheÞ÷ xÙMx hksfkux5  
 ©e rðsÞ¼kR YÃkkýe, ©e{íke ytsr÷çkuLk YÃkkýe yLku yu{Lkk Ãkrhðkh 
îkhk ÃkwSíkLkk Ëw:¾Ë yðMkkLk çkkË, yuLke M{]rík{kt, þnuh{kt f[hk ðeýíkkt yLku 
hMíku h¾zíkkt çkk¤fkuLkwt çkk¤Ãký f[hk{kt Lk ðuzVkÞ, Ãký íkuyku ‘yu{Lkwt çkk¤Ãký 
{kýu - çkk¤fku ½w½huÚke h{u.......økeíkku økkÞ... MktMfkh÷ûke rþûký {u¤ðu....’ 
yuðk W{Ëk ykËþo MkkÚku íkkhe¾ 12 òLÞwykhe 1995Lkk hkus ©e ÃkwSík YÃkkýe 
{u{kuheÞ÷ xÙMxLke, hksfkux{kt huøk ÃkefMko «kusufx îkhk MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe. 
xÙMxu ÃkkuíkkLkk nuíkwLku MktûkuÃk{kt çkúkWþh{kt yk þçËku{kt ÔÞõík fhu÷ Au.  “to 
provide a healthy environment for their holistic 
development, mental and physical which can help shape 
their future and make them a better citizens with respect” 
xÙMxLkku nuíkw çkk¤fkuLku yu{Lkk MkðkOøke rðfkMk-{kLkrMkf yLku þkherhf {kxu MðMÚk 
ðkíkkðhýLku ÃkqÁt ÃkkzðkLkku Au fu íkuykuLku íku{Lkk ¼rð»ÞLkk rLk{koý{kt MknkÞf ÚkR 
þfu yLku MkB{kLkeÞ Mkkhk Lkkøkrhfku çkLkkðu. 
 xÙMxLkk fux÷ktf W{Ëk nuíkwyku, yuLke {krníke ÃkwÂMíkfk ‘Let's share a 
passion: To help them grow from rags to riches’ {kt xÙMxLkku 
                                                 
5 JW] DFlCTL DF8[ H]VM 5]ÒT ~5F6L D[DMZLI, 8=:8 DFlCTL A|FphZ 
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nuíkw çkk¤fkuLku yu{Lkk MkðkOøke rðfkMk - {kLkrMkf  yLku þkherhf - {kxu MðMÚk 
ðkíkkðhýLku ÃkqÁ ÃkkzðkLkku Au fu íkuykuLku íku{Lkk ¼rð»ÞLkk rLk{koý{kt MknkÞf ÚkR 
þfu yLku MkB{kLkeÞ Mkkhk Lkkøkrhfku çkLkkðu. 
1) WÃkurûkík, þkur»kík yLku ËkrhÿÞ{kt hnuíkkt yLku þuhe{kt h¾zíkkt çkk¤fku ÞkuøÞ 
fk¤S,  MðMÚk rðfkMk yLku Mkthûký {kxuLke sYhe Mkuðkyku Ãkqhe Ãkkzðe. 
2) çkwÂæÄþk¤e çkk¤fku íku{s þuheLkk çkkk¤fkuLku ¾kuhkf, fÃkzk, rLkðkMk, 
MkktMf]ríkf, ÄkŠ{f, þiûkrýf, ykhkuøÞ yLku LkkýktfeÞ MkwrðÄkyku îkhk 
íkuykuLkk MkðkOøke rðfkMk {kxu íkf Ãkqhe Ãkkzðe, 
3) íkuykuLku hku®sËe f{kýe {kxu íkf Ãkqhe Ãkkzðe, 
4) íkuyku{kt MktMfkh yLku rþMíkLkwt ®Mk[Lk fhðwt, 
5) íkuyku{kt MðËuþkr¼{kLkLke ÷køkýe sL{kððe, 
6) ykí{rðïkMk yLku MðrðfkMkLku rðfrMkík fhðk {kxu MknkÞ fhðe. 
 çkk¤fku yLku {rn÷kykuLkk Wíf»ko {kxu xÙMxLkk yk©Þu yLkuf «kusufx þY 
fhðk{kt ykÔÞk Au. íku{s çkk¤fkuLku h{íkøk{ík yLku f÷kLkk rðrðÄ ûkuºkku{kt 
ÃkkuíkkLkk{kt hnu÷ Mkw»kwÃík þÂõíkykuLku yr¼ÔÞfík íku{s rðfMkkððkLke íkf {¤e hnu 
yu {kxu fux÷ktf ðkŠ»kf fkÞo¢{kuLkwt Ãký ykÞkusLk fhðk{kt ykðu Au. 
xÙMx îkhk Mkt[kr÷ík MÚkkÞe «kusufx («fÕÃkku) 
1. RLxe.......... huøk ÃkefMko, 
2. ¿kkLk «çkkurÄLke 
3. MkÃíkMkqh Mktøkeík rðãk÷Þ 
4. r[htSðe ÞkusLkk 
5. hs rËÃkefk 
6. rðãkËeÃk 
7. Ãkh{rËÃk fku. «kusufx 
ðkŠ»kf fkÞo¢{ku :- 
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1. çkk¤ h{íkkuíMkð 
2. çkk¤Mktøk{ 
3. xkuÃk xTðuLxe 
 
 2.2  ‘þiþð’, ¼kðLkøkh6 
 Mk{ks{kt Ëhuf çkk¤fLku - rðþu»kík: íkfðtr[ík çkk¤fLku çkk¤Ãký {¤u, 
h{ðk fwËðkLke VqhMkË {¤u, {sqhe yLku þku»ký LkkçkqË ÚkkÞ, çkk¤f õÞkhuÞ 
rLkhkÄkh Lkk çkLku, Ëhuf çkk¤fLku Mk{kLk çkk¤ yrÄfkh {¤u, ykðk Wå[ ykËþkuoLku 
Mkkfkh fhðkLke «ríkçkæÄíkk MkkÚku sw÷kR 1994{kt ¼kðLkøkh{kt ‘þiþð’yu 
ÃkkuíkkLke «ð]r¥kykuLkku «kht¼ fÞkuo. 
 Mkkihk»xÙ{kt ‘þiþð’Lke MÚkkÃkLkk Ãkqðuo çkk¤{sqhkuLkk yrÄfkhku {kxu fkÞo 
fhLkkh yuf Ãký MktMÚkk Lk níke. ‘þiþð’{kLku Au fu «íÞuf çkk¤f Mkk{ÚÞo «kÃík 
fhe þfu Au, Mðíktºk çkLku Au yLku rðïLkk  MkðkOøke yLku xfkW rðfkMk{kt «ËkLk 
fhe, íkuLku LÞkÞe, þktríkÃkqýo íkÚkk {kLkðeÞ çkLkkðu Au. 
 ‘þiþð’Lkwt r{þLk Au ‘MkþÂõíkfhý íku{s ÔÞÂõíkøkík yLku Mkk{rsf 
ÃkrhðíkoLkLkk {kæÞ{Úke ({khVíku) Mk{ksLkk..... ðøkoLkk çkk¤fkuLku yrÄfkhkuLku hûký 
yLku «kuíMkknLk ykÃkðkLkwt Au.’ 
 þiþð îkhk òLÞwykheÚke yur«÷ 1995 Ëhr{ÞkLk ¼kðLkøkh þnuh{kt 
fk{ fhíkk çkk¤{sqhkuLkku Mkðuo fhðk{kt ykÔÞku. yk Mkðuo {wsçk ¼kðLkøkh þnuh{kt 
12,813 çkk¤{sqhku Au. yk ÃkifeLkk 861 çkk¤fku þk¤k{kt økÞk s LkÚke. 
þnuhLkk çkk¤{sqhkuLkk 80 xfk çkk¤fkuLku 14 ð»koLke ðÞ Ãknu÷kt {sqhe{kt òuzkR 
sðwt ÃkzÞwt níkwt. 
 6 ð»koÚke Ãký LkkLke ô{hLkk fk{ fhíkkt çkk¤fkuLkk fwxwtçkku ÃkifeLkk 54 
xfkLke {krMkf ykðf økheçke hu¾kLkk Äkuhý fhíkkt Ãký ykuAe Au, ßÞkhu 6 Úke 
                                                 
6 y{u, ¼khíkLkwt ¼krð: MkðuoLkku ynuðk÷, þiþð, Ãk].3  
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14 ð»koLkk ðÞsqÚkLkk çkk¤fkuLkk fwxwtçkku{ktÚke 44 xfk økheçke hu¾k Lke[uLkk Au. 
fw÷ çkk¤{qhku{ktÚke {kuxk ¼køkLkk çkk¤fku 9 f÷kfÚke Ãký ðÄw Mk{Þ fk{ fhu Au.  
 
 2.3 çkk¤fk{Ëkhku (Akufheyku)Lkwt ÃkwLk: MÚkkÃkLk: y{ËkðkË  
 MkuÕV yuBÃkku÷Þz rð{uLMk yuMkkurþÞþLk (Mkuðk), y{ËkðkË yk ÃkrhÞkusLkk 
(«fÕÃk) [÷kðu Au. ÷ûÞ Mk{qn{kt : ½uhu çkuMkeLku çkeze, yøkhçk¥ke, ¾kã Mkk{økúe, 
nMíkf¤k, fÃkzkt Au. yLku yLÞ ðMíkwykuLkwt WíÃkkËLk fhLkkh, þkf¼kS, fÃkzkt, 
Ãkøkh¾kt, VŠLk[h ðøkuhu çkòh{kt çkuMkeLku yÚkðk ½uh ½uh VheLku ðu[Lkkh fu {kxu 
ðsLk WÃkkzLkkh, nkÚk÷khe ¾U[Lkkh suðkt {nuLkík {sqhe fhLkkh ðøkuhu MðÞt 
hkusøkkhe fhu Au. íkuykuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. “Mkuðk” yu WÃkhkufík fk{ku{kt 
òuzkÞu÷kt çkk¤fk{Ëkhku {kxu fuLÿku MÚkkÃÞkt Au. “Mkuðk” Lkk fuLÿku ÃkMktË fhkÞu÷kt 
çkk¤k{Ëkhku yk fuLÿku{kt Ëhhkus Mkktsu çku f÷kf økk¤u Au. íkuyku rþûký yLku 
íkuykuLku Mkkhk hkusøkkh {¤u íku {kxu økkuXððk{kt ykðíkk ÔÞkðMkkrÞf 
yÇÞkMk¢{ku{kt ¼køk ÷u Au. Ëhuf fuLÿ 30 çkk¤fkuLku (10 Úke 14) ð»koLkkt Ëk¾÷ 
fhu Au. yíÞkh MkwÄe{kt 100 fhíkkt ðÄw  Akufheykuyu fwþ¤íkkLke íkk÷e{ ÷eÄe Au 
yLku suLkkt Ãkrhýk{u íku{Lke ykðf{kt ðÄkhku Úkðk ÃkkBÞku Au. íkuyku hkusøkkheLke ðÄw 
ÂMÚkhíkk ¼kuøkðu Au. 
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#P U]HZFT ZFHI l;JFIGF VgI 5|S<5M 
 3.1 ¼khíkeÞ økúk{eý fk{Ëkh MktMÚkkLk (yktÄúÃkËuþ) 
 ©{ çkòh{ktÚke Ëqh fhkÞu÷ ({sqhe Akuze [qfu÷) çkk¤{sqhkuLku ÃkwLk: 
MÚkkrÃkík fhðkLkwt fk{ yk MktMÚkk fhu Au. íku yuf xwfze{kt 60 Úke 80 çkk¤fkuLku ÷u 
Au yLku ðkŠ»kf ¾[o 1,14,000/- ykðu Au. MktMÚkkLkwt æÞuÞ yu Au fu þku»kýðk¤kt 
fk{ku çkk¤fkuLku Akuzkðe Ëuðkt yLku íku{Lku yu ¾kMk fuLÿku{kt {qfðkt, ßÞkt íku{Lku 
rþûký, íkk÷e{ yLku ykðfLkkt LkwfþkLk Ãkuxu ð¤íkh íkhefu ¼ÚÚkwt ykÃkðkLke MkkÚku 
MkkÚku fÕÞkýfkhe çkkçkíkku Ãkqhe Ãkkzðk{kt ykðu Au. íku{kt íkuyku ðÄw Mkkhkt fk{ 
{kxuLkwt fkiþÕÞ {u¤ðu Au. MktMÚkkLkk 25000 Lke ðMíkeðk¤kt ykX økk{kuLku ykðhe 
÷u Au. su{kt 450 çkk¤fk{Ëkhku ÃkÚÚkh ÃkeMkðkLkkt, ¾kýku yLku çkktÄfk{ yLku 
çkeò yLÞ ÔÞðMkkÞku{kt MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Au. yk çkk¤fku 7 Úke 13 ð»koLke 
ô{hLkkt þk¤k Akuze [qfu÷kt çkk¤fku Au. LkkUÄkÞu÷k 100 {ktÚke 60 çkk¤fku 
rLkÞr{ík nkshe ykÃku Au. yk{ktLkk ½ýkt MktMÚkk îkhk ykÃkðk{kt ykðu÷ rþûký 
yLku íkkr÷{ Ãkqhe fÞko çkkË Mkkhk yLku ô[k «fkhLkkt fk{ Ãkh økkuXðkÞu÷kt Au. 
 
 3.2 sÞ huøkuLÿ [ªÚkhk WÃkkzLkkhkykuLke ÃkrhÞkusLkk («fÕÃk), çktøk÷kuh  
 yk ÃkrhÞkusLkk («fÕÃk) fýkoxf hksÞ çkk¤fÕÞký Ãkrh»kË îkhk 
[÷kððk{kt ykðu Au. Ãkrh»kË ÷øk¼øk y¼ý yuðkt 5 Úke 14 ð»koLkkt [ªÚkhk 
WÃkkzLkkthk çkk¤fkuLku {kxu fk{ fhu Au. íku{ktLkk fux÷ktf ½hrðnkuýkt Au. íkuyku 
Mkk{kLÞ heíku f[hkÃkuxe{ktÚke þkf¼kS, Ã÷kMxef, fkøk¤ku, ÃkqtXkt, xqÚkÃkuMx, Zktfýk, 
xÞwçkku, ËðkLke økku¤eyku fkZe ÷eÄk ÃkAe çk[u÷ Ã÷kMxef, íkqxu÷k fk[ yLku 
ÄkíkwLkk xwfzk ðøkuhu yufXkt fhu Au. yk Lkfk{k ÃkËkÚkkuo «r¢Þk fheLku íkuLkku íkuyku 
fk[k {k÷ íkhefu WÃkÞkuøk fhLkkh fkh¾kLkktykuLkk {kr÷fku îkhk ¾heËðk{kt ykðu 
Au. yk Lkfk{k ÃkËkÚko WÃkkzLkkhkt çkk¤fku rðxkr{LkLke WýÃk, [k{zeLkk [uÃk yLku 
çkeò hkuøkkuÚke Ãkezkíkkt nkuÞ Au fkhý fu íkuyku rçkLkykhkuøÞ«Ë ÂMÚkrík{kt fk{ fhu 
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Au. þYykík{kt fkÞo¢{Lkkt fuLÿ WÃkh Mkktsu çkk¤fkuLku ykfkhðk{kt ykðu Au yLku 
h{ðk {kxu «kuíMkkrník fhðk{kt ykðu Au. ¢{þ: íkuyku fuLÿLke «ð]r¥k{kt hMk ÷uíkkt 
ÚkkÞ Au. íkuykuLku ðkíkko fnuðk{kt  ykðu Au yLku íku{Lku {kxu h{íkku hk¾ðk{kt ykðu 
Au. íÞkhçkks Mkk{kLÞ rþûký (fuðe heíku ÷¾ðwt yLku MkkËw ytføkrýík) ykÃkðk{kt 
ykðu Au yLku íÞkhçkkË swËkt swËkt fk{kuLke íkk÷e{ ykÃkðk{kt ykðu Au. 
 çkk¤fkuLku [ªÚkhkt WÃkkzðkLke «ð]r¥k Akuzkððk{kt Mkr{ríkLke fk{økehe 
LkkUÄÃkkºk Au. fkÞo¢{Lke þYykík{kt òuzkÞu÷kt 124 çkk¤fku{ktÚke yuf Ãký çkk¤f 
nðu [ªÚkhkt WÃkkzíkwt LkÚke. yk Mkr{ríkLke MkV¤íkkLke økkÚkk Au. 
 yk rçkLkMkhfkhe MktMÚkkyku Mkq[ðu Au fu çkk¤{sqhe LkkÚkðk{kt ykðe 
MðiÂåAf MktMÚkkyku ¾qçk s WÃkÞkuøke Au. yux÷wt s Lkne Ãký íkuyku Lke[uLke 
çkkçkíkku{kt Ãký ðÄw WÃkÞkuøke çkLke þfu. 
- çkk¤{sqheLkk rfMMkkyku þkuÄe fkZðk{kt 
- ðÄw ËMíkkðuS fhý fkÞo{kt, 
- òøk]rík W¼e fhðe. 
- ðirÄf yLku yðirÄf rþûkýLku ðuøk ykÃkðku. 
- ykhkuøÞ ytøkuLke fk¤S 
- ÔÞkðMkkrÞf fkiþÕÞ , íkk÷e{ yLku yLÞ ykðf W¼e fhe ykÃkíke 
 «ð]r¥kykuLkwt  ykÞkusLk, 
- çkk¤{sqhkuLkwt fÕÞký 
- Mk{ÚkoLk fhLkkh Mk{qn íkhefu fk{ fhe þfu yLku íkuyku çkk¤ {sqhkuLku ÷økíkk 
 fkÞËkykuLkk y{÷{kt Ãký íkuykuLke ¼qr{fk ¼sðe þfu rðøkuhu.  
 økwshkík{kt Mkk{krsf ûkuºk{kt  fkÞo fhíke yLkuf MðiÂåAf MktMÚkkyku Au.  
 {kºk çkk¤{sqhku {kxu s fk{ fhíke MktMÚkkykuLkwt «{ký ykuAwt Au. 
Ãkt[{nk÷{kt yMktøkrXík ûkuºk íku{s ½uh çkuMkeLku fk{ fhíkk çkk¤{sqhkuLkwt «{ký 
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MkkÁt yuðwt nkuðk Aíkkt, yu{Lkk {kxu fkÞo fhíke yuf Ãký MðiÂåAf MktMÚkk LkÚke. 
MkhfkhLke MknkÞ... 
 Mk{ks{kt «ðíko{kLk ykðk ÔÞkÃkf Ëw»kýLku LkkçkqË fhðkLkk fkÞËkfeÞ heíku 
íku{s MðiÂåAf MktMÚkkyku îkhk fhðk{kt ykðu÷ «ÞkMkkuLku òuRyu yuðe MkV¤íkk 
«kÃík ÚkR LkÚke. yk Mk{MÞkLkk rLkhkfhý {kxu nsw Mk½Lk «ÞíLkku fhðkLke sYh 
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jIJ:YF SZJL 50[P 5ZgT] AF/SMGF lCTMG[ ,1FDF\ ZFBL Z__&GF 5|FZ\EDF\ 
;]5|LD SM8[" AF/DH}ZL ;FD[ ;\5}6" 5|lTA\W ,FNJF DF8[ S[gN=4 ZFHIM VG[ S[gN= 
XFl;T 5|N[XMG[ GMl8; VF5L CTLP Z__&DF\ I]LG;[O[ VF5[, J<0"; lR<0=G 
VC[JF,DF\ EFZTDF\ AF/DH}ZMGL ;\bIF JW] CMJFG]\ H6FJ[, K[P1  
 ;ZSFZ[ AF/DH}ZM ZFBJF 5Z 5|lTA\W D}STF SFINF V\U[ V[S 
HFC[ZGFD]\ ACFZ 5F0L4 V[ R[TJ6L VF5L S[ AF/DH}ZM 5|lTA\W SFINFGM E\U 
SZGFZG[ N\0 VG[ V[S JQF"GL SFZFJF;GL ;HF VG[ VgI lX1FFtDS 5U,F 
,[JFDF\ VFJX[P !_ VMS8MAZ Z__&YL V[S HFC[ZGFDFDF V[ R[TJ6L 
VF5JFDF\ VFJL S[ !$ JQF"YL VMKL JIGF AF/SMG[ CM8[,4 DM8[,4 Z[:8MZ[g84 
-FAF4 RFGL SL8,LVM4 DGMZ\HGGF S[gN=M4 5I"8GGF :Y/M T[DH 3ZGF SFD 
                                                 
1 ;\N[X4 TFP )q!_q_& 
201 
DF8[ 3Z3FZL ZFBL XSFX[ GlC VG[ V[G]\ p<,\3G SZGFZ ;HFG[ 5F+ AGX[P2 
VF 5KL 56 SFINFGM jIJl:YT VG[ S0SF.5}J"S VD, SZJFG]\ XSI AgI]\ 
GYLP AF/DH}ZM lJX[ ;DFHGL DFGl;STF (mindset) DF\ AN,FJ VFJ[ 
GlC4 tIF\ ;]WL VF SFINFGM 5}6"To V;ZSFZS VD, XSI AGX[ GlCP 
Z__(DF AF/DH}ZMGL JF:TlJS 5lZl:YlT X]\ K[4 V[GF VeIF; DF8[ 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[, 1F[+ c5\RDCF,cDF\ ;DFlJQ8 TDFD !! lH<,FVMDF\ ;\XMWS 
äFZF ;J["1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 ;J["1F6 DF8[ 5|tI[S TF,]SFDF\YL ,UEU 5RF; ;[d5, ,[JFDF\ VFjIF K[ 
& YL !$ JQF"GF AF/SM HIF\ GMSZL SZTF CMI V[ :Y/[ H.G[4 V[DGM 
jIlSTUT ;\5S" SZL4 T{IFZ SZ[, 5|`GFJ,L EZFJJFDF\ VFJL K[P VF 
5|`GFJ,L 5lZlXQ8 # DF\ VF5JFDF\ VFJL K[P TDFD AF/DH}ZMDF\YL SM. 
56 GMSZL ;FY[ VeIF; SZTF GYLP lH<,FGF ;J["1F6DF\ ;DFlJQ8 
AF/DH}ZMDF\YL Z5 ;FDFgI JU"GF4 !(_ ;FDFlHSvVFlY"S 5KFT JU"GF4 
!5& V[;P;LPJU"GF VG[ !(Z V[;P8LP K[P ,UEU TDFDGF 5lZJFZM 
;FDFlHSvVFlY"S ¹lQ8V[ 5KFT K[P 5$# AF/DH}ZMDF\YL &# SgIFVM K[P 
 TF,]SFJFZ ;[d5,GL ;\bIF VG[ zDGF 5|SFZGL lJUTM 8[A, sV[f DF\ 
H6FJ[, K[ HIFZ[ 8[A, sALfDF\ VeIF;GL lJUTM4 5lZJFZGF ;eIMGL 
DFlCTL4 VFJS4 5Zl6TvV5Zl6T T[DH SFDGF S,FSM JU[Z[GL 8[A, ! YL 
8[A, Z5sRF8" :J~5[f DF\ NXF"J[, K[P   
                                                 
2 5lZlXQ8v! 
202 
ZP ;J["GM VC[JF, 
8[A,vV[ 
TF,]SFG]\ GFD ;[d5, SFDGM 5|SFZ 
Ghoghamba 50 
S0LIFSFD4 ;FIS,GL N]SFG4 DH]ZLsUM0FpGf4 SZLIF6FGL N]SFG4 J[<0L\U 
SFD4 U[Z[H4 B[TLSFD4 CM8,4 3ZSFD 
Godhra 51 B[TLSFD4 S,LGLSDF\4 3ZSFD4 CM:5L8,4 S0LIFSFD4 RFGL ,FZL4 CM8[, 
Khanpur 53 S0LIFSFD4 RFGL ,FZL4 D\05 AF\WSFD4 GF:TFCFp;4 5FGGM U<,M 
Halol 51 S,LGZ4 CM8[,4 N]SFG4 Z[:8MZg84 3ZSFD 
Kalol 48 
B[TDH]Z4 E\UFZGL ,FZL4 5F\pEFÒGL ,FZLDF\ D]HZL4 %,F:8LSGL 
S\5GLDF\ SFD 
Sahera 50 
3ZSFD4 A;:8[g0DF\ K]8S J[RF64 OZ;F6GL ,FZL4 S0LIF SFD4 A]8 
5F,LX 
J.Ghoda 45 RFGL ,FZL4 CM8,4 N]SFG 
Santrampur 50 3ZDF\ GMSZ4 S0LIFSFD4 CM8,4 ,FZL U<,F 
Kadana 50 RFGL ,FZL4 K]8S DH]ZL4 B[TLSFD4 D\05 AF\3SFD 
Lunavada 50 
SZLIF6FGL N]SFG4 GF:TFGL N]SFG4 CM8[,4 3FA]4 3ZSFD4 V[;P8LP 5Z 
K]8S DH]ZL4  
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Caste   Sex of C.L. 
OPEN 25  M 480 
SEBC 180  F 63 
S.C. 156    543 
S.T. 182      




Study of Child Labour Father Mother 
Nil 1  to  4 5  to  8 Lit. ilt. H.W. Lbr. Lit. ilt. H.W. Lbr.




Brother-1 Brother-2 Brother-3 
Lit. ilt. H.W. Lbr. Lit. ilt. H.W. Lbr. Lit. ilt. H.W. Lbr.




Sister-1 Sister-2 Sister-3 
Lit. ilt. H.W. Lbr. Lit. ilt. H.W. Lbr. Lit. ilt. H.W. Lbr. 





















1 to  
5 








Length  Work Nature Working Hrs. 
1- 6 mon. 6  to  12 1 Yr > Haz. Non Haz. 1 to 4 4 to 8 8 and > 




Lit.= Literate   
Ilt.= Illiterate   
H.W.= House Work   





























No. Taluka Sample 
1 3M3\AF 50 
2 UMWZF 51 
3 BFG5]Z 53 
4 CF,M, 51 
5 SF,M, 48 
6 XC[ZF 50 
7 HF\A]3M0F 45 
8 ;\TZFD5]Z 50 
9 S0F6F 50 
10 ,]6FJF0F 50 
11 DMZJF sC0Of 45 









 Open SE/BC SC ST 








 Male Female 








No. Taluka Nil 1 to 4 5 to 8 
1 3M3\AF 8 21 21 
2 UMWZF 3 9 39 
3 BFG5]Z 0 11 42 
4 CF,M, 10 21 20 
5 SF,M, 26 3 19 
6 XC[ZF 16 7 27 
7 HF\A]3M0F 10 15 20 
8 ;\TZFD5]Z 25 14 11 
9 S0F6F 14 15 21 
10 ,]6FJF0F 20 10 20 
11 DMZJF sC0Of 17 16 12 









No. Taluka Lit ILit 
1 3M3\AF 28 22 
2 UMWZF 27 24 
3 BFG5]Z 5 48 
4 CF,M, 39 12 
5 SF,M, 36 22 
6 XC[ZF 31 19 
7 HF\A]3M0F 35 10 
8 ;\TZFD5]Z 2 48 
9 S0F6F 18 32 
10 ,]6FJF0F 20 30 
11 DMZJF sC0Of 22 23 







No. Taluka HW Lbr 
1 3M3\AF 2 48 
2 UMWZF 0 51 
3 BFG5]Z 5 48 
4 CF,M, 0 51 
5 SF,M, 2 46 
6 XC[ZF 0 50 
7 HF\A]3M0F 5 40 
8 ;\TZFD5]Z 7 43 
9 S0F6F 0 50 
10 ,]6FJF0F 11 39 
11 DMZJF sC0Of 0 45 













No. Taluka Lit ILit 
1 3M3\AF 11 39 
2 UMWZF 19 32 
3 BFG5]Z 0 53 
4 CF,M, 31 20 
5 SF,M, 11 37 
6 XC[ZF 5 45 
7 HF\A]3M0F 5 40 
8 ;\TZFD5]Z 3 47 
9 S0F6F 3 47 
10 ,]6FJF0F 3 47 
11 DMZJF sC0Of 0 45 











No. Taluka HW LBR 
1 3M3\AF 35 14 
2 UMWZF 48 3 
3 BFG5]Z 51 2 
4 CF,M, 38 13 
5 SF,M, 31 17 
6 XC[ZF 40 10 
7 HF\A]3M0F 35 10 
8 ;\TZFD5]Z 24 26 
9 S0F6F 45 5 
10 ,]6FJF0F 43 7 
11 DMZJF sC0Of 45 1 













No. Taluka Lit ILit 
1 3M3\AF 32 18 
2 UMWZF 34 17 
3 BFG5]Z 33 20 
4 CF,M, 34 17 
5 SF,M, 31 17 
6 XC[ZF 29 21 
7 HF\A]3M0F 28 17 
8 ;\TZFD5]Z 14 36 
9 S0F6F 41 9 
10 ,]6FJF0F 34 16 
11 DMZJF sC0Of 29 16 













No. Taluka HW Lbr 
1 3M3\AF 5 45 
2 UMWZF 33 18 
3 BFG5]Z 9 44 
4 CF,M, 28 23 
5 SF,M, 22 24 
6 XC[ZF 8 42 
7 HF\A]3M0F 27 18 
8 ;\TZFD5]Z 28 22 
9 S0F6F 5 45 
10 ,]6FJF0F 31 19 
11 DMZJF sC0Of 4 41 











No. Taluka Lit ILit 
1 3M3\AF 2 0 
2 UMWZF 6 3 
3 BFG5]Z 0 0 
4 CF,M, 5 0 
5 SF,M, 12 6 
6 XC[ZF 0 0 
7 HF\A]3M0F 0 0 
8 ;\TZFD5]Z 8 8 
9 S0F6F 14 3 
10 ,]6FJF0F 16 0 
11 DMZJF sC0Of 22 0 














No. Taluka HW Lbr 
1 3M3\AF 0 2 
2 UMWZF 9 0 
3 BFG5]Z 0 0 
4 CF,M, 0 5 
5 SF,M, 6 12 
6 XC[ZF 0 0 
7 HF\A]3M0F 0 0 
8 ;\TZFD5]Z 3 13 
9 S0F6F 0 17 
10 ,]6FJF0F 11 5 
11 DMZJF sC0Of 0 22 













No. Taluka Lit ILit 
1 3M3\AF 0 0 
2 UMWZF 0 0 
3 BFG5]Z 0 0 
4 CF,M, 0 0 
5 SF,M, 0 3 
6 XC[ZF 0 0 
7 HF\A]3M0F 0 0 
8 ;\TZFD5]Z 0 0 
9 S0F6F 6 0 
10 ,]6FJF0F 2 0 
11 DMZJF sC0Of 11 0 













No. Taluka HW Lbr 
1 3M3\AF 0 0 
2 UMWZF 0 0 
3 BFG5]Z 0 0 
4 CF,M, 0 0 
5 SF,M, 0 3 
6 XC[ZF 0 0 
7 HF\A]3M0F 0 0 
8 ;\TZFD5]Z 0 0 
9 S0F6F 0 6 
10 ,]6FJF0F 2 0 
11 DMZJF sC0Of 0 11 













No. Taluka Lit ILit 
1 3M3\AF 19 8 
2 UMWZF 18 0 
3 BFG5]Z 14 4 
4 CF,M, 16 3 
5 SF,M, 13 12 
6 XC[ZF 12 16 
7 HF\A]3M0F 15 5 
8 ;\TZFD5]Z 11 6 
9 S0F6F 15 25 
10 ,]6FJF0F 22 0 
11 DMZJF sC0Of 23 12 













No. Taluka HW Lbr 
1 3M3\AF 22 5 
2 UMWZF 14 4 
3 BFG5]Z 12 6 
4 CF,M, 19 0 
5 SF,M, 22 3 
6 XC[ZF 24 4 
7 HF\A]3M0F 15 5 
8 ;\TZFD5]Z 17 0 
9 S0F6F 32 8 
10 ,]6FJF0F 22 0 
11 DMZJF sC0Of 17 18 













No. Taluka Lit ILit 
1 3M3\AF 0 0 
2 UMWZF 3 0 
3 BFG5]Z 0 0 
4 CF,M, 7 0 
5 SF,M, 0 3 
6 XC[ZF 4 0 
7 HF\A]3M0F 5 0 
8 ;\TZFD5]Z 2 2 
9 S0F6F 3 3 
10 ,]6FJF0F 3 0 
11 DMZJF sC0Of 0 0 













No. Taluka HW Lbr 
1 3M3\AF 0 0 
2 UMWZF 3 0 
3 BFG5]Z 0 0 
4 CF,M, 5 2 
5 SF,M, 3 0 
6 XC[ZF 4 0 
7 HF\A]3M0F 0 5 
8 ;\TZFD5]Z 4 0 
9 S0F6F 6 0 
10 ,]6FJF0F 3 0 
11 DMZJF sC0Of 0 0 













No. Taluka Daily Weekly Monthly 
1 3M3\AF 38 6 6 
2 UMWZF 22 0 29 
3 BFG5]Z 40 0 13 
4 CF,M, 48 0 3 
5 SF,M, 30 6 12 
6 XC[ZF 50 0 0 
7 HF\A]3M0F 0 0 45 
8 ;\TZFD5]Z 13 4 33 
9 S0F6F 21 0 29 
10 ,]6FJF0F 2 2 46 
11 DMZJF sC0Of 16 18 11 













No. Taluka <500 500-1000 1000> 
1 3M3\AF 4 12 34 
2 UMWZF 2 21 28 
3 BFG5]Z 11 18 24 
4 CF,M, 6 12 33 
5 SF,M, 0 8 40 
6 XC[ZF 0 50 0 
7 HF\A]3M0F 0 45 0 
8 ;\TZFD5]Z 2 33 15 
9 S0F6F 15 35 0 
10 ,]6FJF0F 9 33 8 
11 DMZJF sC0Of 0 35 0 












No. Taluka Married Unmarried 
1 3M3\AF 0 50 
2 UMWZF 0 51 
3 BFG5]Z 0 53 
4 CF,M, 0 51 
5 SF,M, 0 48 
6 XC[ZF 0 50 
7 HF\A]3M0F 0 45 
8 ;\TZFD5]Z 11 39 
9 S0F6F 0 50 
10 ,]6FJF0F 2 48 
11 DMZJF sC0Of 0 45 















No. Taluka 1 to 5 6 to 10 10> 
1 3M3\AF 40 3 7 
2 UMWZF 46 0 5 
3 BFG5]Z 47 6 0 
4 CF,M, 51 0 0 
5 SF,M, 38 0 10 
6 XC[ZF 50 0 0 
7 HF\A]3M0F 45 0 0 
8 ;\TZFD5]Z 48 2 0 
9 S0F6F 39 5 6 
10 ,]6FJF0F 50 0 0 
11 DMZJF sC0Of 0 35 10 












No. Taluka 1-6 6 - 12 1 Yr > 
1 3M3\AF 18 11 21 
2 UMWZF 25 3 23 
3 BFG5]Z 0 6 47 
4 CF,M, 26 6 19 
5 SF,M, 13 6 29 
6 XC[ZF 20 19 11 
7 HF\A]3M0F 5 25 15 
8 ;\TZFD5]Z 28 15 7 
9 S0F6F 9 10 31 
10 ,]6FJF0F 27 14 9 
11 DMZJF sC0Of 18 11 16 













No. Taluka Haz Non. Haz 
1 3M3\AF 15 35 
2 UMWZF 4 47 
3 BFG5]Z 36 17 
4 CF,M, 0 51 
5 SF,M, 0 48 
6 XC[ZF 19 31 
7 HF\A]3M0F 0 45 
8 ;\TZFD5]Z 4 46 
9 S0F6F 0 50 
10 ,]6FJF0F 6 44 
11 DMZJF sC0Of 45 0 












No. Taluka 1 to 4 4 to 8 8 and > 
1 3M3\AF 13 33 4 
2 UMWZF 0 17 34 
3 BFG5]Z 0 30 23 
4 CF,M, 3 39 9 
5 SF,M, 3 37 8 
6 XC[ZF 0 39 11 
7 HF\A]3M0F 0 5 40 
8 ;\TZFD5]Z 2 37 11 
9 S0F6F 0 8 42 
10 ,]6FJF0F 3 28 19 
11 DMZJF sC0Of 0 0 45 




WÃkMktnkh yLku Mkq[Lkku 
 
!P p5;\CFZ 
2. Mkq[Lkku   
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5|SZ6v) 
WÃkMktnkh yLku Mkq[Lkku 
 
!P p5;\CFZ 
 2001 Lke sLkøkýLkk {kt ©{Lke fhðk{kt ykðu÷ ÔÞkÏÞk {wsçk ©{ 
yux÷u ð¤íkh, ðuíkLk fu LkVk MkkÚkuLke yÚkðk yu{Lkk ðøkh Ãký fhðk{kt ykðíke 
WíÃkkËfeÞ «ð]r¥kyku Mkt÷øLkíkk(¼køkeËkhe) ykðe Mkt÷øLkíkkLkwt MðYÃk þkherhf 
yLku yÚkðk {kLkrMkf Ãký nkuR þfu. ©{{kt WíÃkkËfeÞ «ð]r¥k Ãkh Ëu¾hu¾ 
hk¾ðkLkk fkÞo yLku «íÞûk Mkt÷øLkíkkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. sLkøkýLkk{kt, «Úk{ 
ð¾ík s Vk{o, øk]n ðÃkhkþ {kxu ËqÄ WíÃkkËLk{kt fhkíke yktrþf MknkÞ fu yðuíkLk 
fhðk{kt ykðíke «ð]ríkLkku ©{Lkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu Au. 
 sLkøkýLkk yLkwMkkh ©{ MkkÚku Mktf¤kÞu÷ ík{k{Lku ©r{fku {kLkðk{kt ykðu 
Au. Mfq÷{kt Lk síkkt {kuxk ¼køkLkk çkk¤fku yuf Þk çkeò «fkhLkk ©{{kt òuzkÞu÷ 
nkuÞ Au. 1991{kt {wÏÞ ©r{fku (íkuyku su 6 {rnLkk fhíkkt ðÄw Mk{Þ {kxu 
©{{kt hkufkÞu÷) Lke MktÏÞk 9.08 r{r÷ÞLk níke íku 2001 {kt ½xeLku 5.78 
r{r÷ÞLkLke ÚkR níke Ãký ©{ çkòh{kt çkk¤fkuLke fw÷ MktÏÞk{kt ð]ÂæÄ ÚkR níke. 
5 Úke 9 ð»koLke ðÞsqÚkLkk çkk¤ ©r{fku ({sqhku) Lke MktÏÞk LkøkÛÞ Au, Ãký 10 
Úke 14 ð»koLke ðÞsqÚkLkk çkk¤{sqhkuLke MktÏÞk{kt ½xkzku ÚkÞku nkuðk Aíkkt, íku nsw 
Ãký LkkUÄÃkkºk hne Au1. yuf yÇÞkMk {wsçk çkk¤fkuLku {sqhe {kxu «uhLkkh 
Ãkrhçk¤ku{kt, 62 xfk {kçkkÃk s çkk¤fkuLku {sqhe {kxu «uhu Au, ßÞkhu 8 xfk 
                                                 
1 Abolishan of Child Labour in India: Strategies for XIth plan - Executive Summary, 
p.1. 
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çkk¤fku Ãkkuíku s {sqhe{kt òuzkÞ Au. 2 6 Úke 14 ð»ko MkwÄeLkk çkk¤fku ÃkkuíkkLkk 
{kxu fu fwxwtçkLkwt ¼hýÃkku»ký {u¤ððk {kxu fk{ yÚkðk Lkkufhe fhu Au. Ãkrhýk{u íku 
yu{Lkk rþûký yLku rðfkMk MkkÚku «íÞûk fu Ãkhkuûk heíku Mkt½»ko{kt ykðu Au, yLku 
ytíku WËT¼ðu Au çkk¤{sqh. 3 
 ík{k{ Mk{Þ{kt çkk¤{sqhkuLkwt yÂMíkíð ð¥kk-ykuAk «{ký{kt hÌkwt Au. 
«ðíko{kLk Mkk{krsf - ykŠÚkf {k¤¾kt Ãkh íkuLkwt MðYÃk yLku Vu÷kðku rLk¼oh hnu Au. 
çkk¤fku Mk{ksLkk çkkøkLkk ¾e÷íkkt Vq÷ku Au íku{s hk»xÙLke y{qÕÞ yMfÞk{ík Au. 
íku{s rðfMkíkk hk»xÙLke yktíkrhf þÂõíkLkku «åAÒk ¾òLkku Au. 4  ¼khík{kt 
çkk¤{sqheLku ykiÄkurøkf rðfkMk íku{s {nËtþu y{wf «fkhLkk MÚkkrÃkík Lkðk WÄkuøkku 
MkkÚku Mkktf¤ðe , yu Ãkqýík: økuh{køkuo ËkuhLkkh Au. yLkuf fwxeh WÄkuøkkuLkwt ÃkwLk:økXLk, 
f]r»kLkwt {qzeðkËefhý íku{s ½hku{kt çkLkkðkíke nkÚkfkheøkhe ðMíkwykuLkk WíÃkkËLkLkk 
ÔÞkÃkkhefhýLkk fkhýu çkk¤{sqhkuLkk þku»ký {kxuLkwt ûkuºk ðÄw rðMík]ík çkLÞwt Au. 
Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku þiûkrýf heíku ÃkAkík hnu÷ rðMíkkhku{kt çkk¤{sqhLke 
Mk{MÞk yrík íkeðú nkuÞ Au. økheçkeLku ÷eÄu {k-çkkÃkku çkk¤fkuLku fq{¤e ô{hu 
Mfq÷Lkk çkË÷u {sqhe fu Lkkuufhe fhðk {kuf÷e Ëu Au. çkk¤{sqhe ytøkuLkk «ðíko{kLk 
fkÞËkykuLkku y{÷ fzfkRÚke Úkíkku LkÚke, økwshkík {kxu Lke[u ykÃku÷ fkuXkÚke MÃk»x 
ÚkkÞ Au. 5 
                                                 
2 Z\HG IFNJ4 cAF/ DH}ZLGM V[S lJS<5 v lX1F6c4 VY" ;\S,G4 JQF" $!4 V\S &4 #_ H}G Z__(4 
5'P !&)P 
3 JLP VFZP p5FwIFI4 cVDNFJFN XC[ZGF 5}J" lJ:TFZGF AF/ DH}ZMGL VFlY"S l:YlTGM VeIF;4 
VY";\S,G4 $!s!f4 #_ HFgI]VFZL Z__(4 5'P !)P 
4 M. L. Naidu, K. D. Ramaiah, 'Child Labour in India: An Overview. Journal of 







WÕ÷½tLk MktÏÞk rLkËkuo»k Aqxâk 
Mk{ò Ãkk{u÷ 
MktÏÞk 
1997-98 2985 207 0 3 
98-99 2657 157 0 0 
99-2000 2210 29 0 12 
2000-2001 3438 95 1 0 
2001-02 3438 95 1 0 
2002-03 1002 07 5 3 
2003-04 323 177 0 0 
2004-05 47 32 7 0 
fw÷ 13262 1028 1 18 
  
 çkk¤©{Lkk rðfÕÃkku íku{s yuLke ÃkwLk:MÚkkÃkLkk {kxuLke ÞkuøÞ íkÚkk «{krýf 
ÞkusLkkyku ðøkh çkk¤©{ Ãkh «ríkçktÄ {qfðk{kt ykðu íkku çkk¤fkuLke Mk{MÞkyku{kt 
ðÄkhku s Úkþu. ykÚke çkk¤©{ ÃkhLkk «ríkçktÄLku yk÷ku[Lkkí{f ÆrüÚke òuðku 
òuRyu. fkuRÃký MkÇÞ Mk{ksu ÃkkuíkkLkk çkk¤fkuLku ©{ {kxu ÃkhðkLkøke Lk ykÃkðe 
òuRyu. fkuRÃký MkÇÞ Mk{ksu ÃkkuíkkLkk çkk¤fkuLku ©{ {kxu ÃkhðkLkøke Lk ykÃkðe 
òuRyu. íkuLku yu Ãký rLkrùík fhðwt s òuRyu fu rþûkýLke MkwrðÄkyku yLku 
Mkk{krsf MkwhûkkLkk y¼kð{kt íkuyku h¾zwt Lk çkLke  òÞ. 6 
 Ãkt[{nk÷Lkk økk{zktyku{kt hnuíkk ÷kufku çknwÄkf]r»k MkkÚku yLku fkixwtrçkf 
ÔÞðMkkÞ MkkÚku ÃkkuíkkLkk SðLkrLkðkon {kxu òuzkÞu÷ nkuÞ Au. ykðk ÃkrhðkhkuLkk 
çkk¤fku fq{¤e ðÞÚke ÃkrhðkhLkk ÔÞðMkkÞ{kt Mkk{u÷ ÚkR òÞ Au, yÚkðk f]r»k{kt 
fk{u ÷køku Au. rsÕ÷kLkk yíÞtík økúk{eý yLku Ÿzk rðMíkkhku{kt LkSf Mfq÷ Lk 
nkuðkÚke íÞktLkk çkk¤fku rþûkýÚke ðtr[ík hnu Au. ykrËðkMkeyku suyku ðhMkkËe ¾uíke 
                                                 
6 Editorial of Legal News and Views, Vol. 20, No. 9, September, 2006. 
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Ãkh Lk¼u Au, íkuyku [ku{kMkk çkkË f]r»k fk{{ktÚke {wfík Úkíkkt, hkuShkuxe {u¤ððk, 
{sqhe {u¤ððk MÚk¤ktíkh fhu Au. rsÕ÷k{kt [k÷íkk rðrðÄ MÚk¤u [k÷íkk fu 
hkßÞ{kt yLÞ MÚk¤kuyu [k÷íkk fk{ku Ãkh (hMíkk çkktÄfk{ fu $xkuLkk ¼êk) 
ykrËðkMke Ãkrhðkhku MkkÚku çkk¤fku Ãký òÞ Au. ykðk çkk¤fku rþûkýÚke ðtr[ík 
hnu Au.yLku fk{Lkk MÚk¤u LkkLkk ©{{kt òuzkÞ Au yLku yk{ çkk¤{sqheLkk 
fkÞËkLkwt WÕ÷½tLk fhu Au. Ãkt[{nk÷ rsÕ÷kLkk íkk÷wfkyku{kt rðrðÄ «fkhLkk fk{ 
MkkÚku Mktf¤kyu÷ çkk¤{sqhkuLke MktÏÞk yLku xfkðkhe Lke[u ykÃku÷ yktfzkykuÚke 
MÃkü ÚkkÞ Au. 
 ÃkkLku÷kð (Ãkt[{nk÷)Lke yu rsÕ÷kLkk 11 íkk÷wfkyku{kt çkk¤©{Lkk fhu÷ 
Mkðuo{ktÚke «kÃík Úkíke {krníke {wsçk çkk¤{sqhkuLke fw÷ MktÏÞk  1032Lke Au. 
çkktÄfk{, ¾uíke, fk{ íku{s fkuLxÙufxLkk fk{{kt MknwÚke ðÄw (419) çkk¤{sqhku Au. 
ËwfkLkku, [kLke ÷khe yLku ðMíkwykuLkk ðu[ký fk{{kt yu{Lke MktÏÞk 169Lke íku{s 
nuÕÃkh íkhefu fk{{kt hkufkÞu÷ çkk¤{sqhkuLke MktÏÞk 3477 Lke K[P 5MTFGL HFT[ 
DH}ZL DF8[ VFJTF AF/SMGL ;\bIF &$#GL TYF {k-çkkÃk MkkÚku fk{ Ãkh 
ykðLkkh çkk¤fkuLke MktÏÞk 205 GL K[8, RFZ S,FS ;]WL AF/SMGL ;\bIF 
!(Z4 ykX f÷kf MkwÄe fk{ fhLkkhLke MktÏÞk 599 yLku çkkh f÷kf MkwÄe fk{ 
fhLkkh çkk¤fkuLke MktÏÞk 237Lke Au. 9 6 Úke 9 ð»koLke ðÞsqÚkLkk 185 çkk¤fku 
çkk¤{sqhe{kt òuzkÞu÷ Au. ßÞkhu 9 Úke 14 Ô»kLke ðÞsqÚkLkk çkk¤fku 806 Au. 
çkk¤{sqhe{kt Mkt÷øLk fLÞkykuLke MktÏÞk 209Lke Au su{ktÚke 81Lke ðÞ 9 ð»koLke 
                                                 
7 ;J["GM VC[JF,4 SM9M *4 5'P &$ sVF ;J[" EFZT ;ZSFZGF zD VG[ ZMHUFZ D\+F,I äFZF 
SZFJJFDF\ VFjIM K[Pf 
8 V[HG SM9M4 !_4 5'P &* 
9 V[HG SM9M4 !_4 5'P &# 
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yLku 128 fLÞkyku 9 Úke 14 ð»koLkk ðÞsqÚkLke Au. 10 Mfq÷{kt rçk÷fw÷ Lk 
sLkkh çkk¤fkuLke MktÏÞk Mkkhe yuðe nkuðkLke þfÞíkk Au. 
 çkk¤fkuLku çkk¤{sqheLkk çkòh{ktÚke Ãkhík ¾U[ðk {kxu rþûký yuf yøkíÞLkwt 
MkkÄLk Au. ßÞkt çkk¤{sqheLkwt «{ký ðÄw {kºkk{kt nkuÞ Au. íÞkt çkk¤fkuLkwt Mfw÷{kt 
yuLkhku÷{uLx ykuAwt nkuÞ Au. yÄðå[u yÇÞkMk AkuzLkkhLke MktÏÞk ðÄw nkuÞ Au 
fkhý fu {k-çkkÃk f{kýe fhðkLkk nuíkwÚke yÇÞkMk Akuzkðe, çkk¤fkuLku fk{{kt 
òuíkhe Ëu Au. yk{ çkk¤{sqhe {kxu økheçkkkR yLku þk¤kfeÞ yÇÞkMkLke 
yÃkqýoíkk {níðLkku ¼køk ¼sðu Au. VhrsÞkík rþûkýLke Mk{ks Ãkh þwt yMkh ÚkkÞ 
Au yuLke «íkerík ©e÷tfk fhkðu Au íÞkt 10 Úke 14 ð»koLke ðÞsqÚkLkk çkk¤fku{kt 
çkk¤{sqheLkwt «{ký 1946{kt 13 xfk níkwt. su 1963{kt ½xeLku 6.2 xfk ÚkÞwt 
níkwt. nk÷{kt yk «{ký Akufhkyku{kt 5.3 xfk yLku Akufheyku{k 4.6 xfk Au. 
yÄðå[u þk¤k AkuzLkkhLke MktÏÞk ½xe, Ãkrhýk{u çkk¤{sqhe Ãký Äxe. 11 
 Mfq÷ku{kt Lk síkk {kuxk ¼køkLkk çkk¤fku yuf Þk çkeò «fkhLkk fk{{kt 
òuzkÞu÷ hnu Au. ykÚke ©{ çkòh{ktÚke íkuykuLku ÃkkAk ¾U[e ÷R, íkuykuLku Mfq÷ku{kt 
{kuf÷ðk {kxu yuf ÔÞkÃkf Mkðoøkúkne ÞkusLkk nkuðe òuRyu. ík{k{ «fkhLke 
çkk¤{sqheLku LkkçkqË fhðk{kt yLku çkk¤fku yu{Lkk rþûkýLkk yrÄfkh ¼kuøkðe 
þfu, yu rLkrùík fhðk{kt Mkhfkhu rLkýkoÞf ¼køk ¼sððku òuRyu. yk, ¾hu¾h, 
yuf ÃkzfkhsLkf fkÞo Au Ãký MÃkü Mkwhu¾ktrfík Ãkrh«uûÞ{kt Mkq{u¤¼Þko «ÞíLkkuÚke  
yu{kt MkV¤íkk {¤e þfu yu{ Au. çktÄkhý{kt MkwÄkhku fhe 6 Úke 14 ð»koLke 
ðÞsqÚkLkk çkk¤fku {kxu «kÚkr{f rþûký {Vík yLku VhSÞkík çkLkkððk{kt ykÔÞwt 
Au. ¼khíkLkk ík{k{ çkk¤fkuLku (6-14 ð»ko) «kÚkr{f rþûkýLke Ãkqhíke MkwrðÄk 
{¤e hnu yu {kxu fuLÿ Mkhfkhu yuf ÞkusLkk ‘Mkðo rþûkk yr¼ÞkLk’ çkLkkðe Au. yk 
ÞkusLkkLkk {wÏÞ WÆuþ hkßÞku MkkÚku ¼køkeËkhe fheLku 6 Úke 14 ð»koLke ðÞsqÚkLkk 
                                                 
10 V[HG SM9M4 !_4 5'P 5$ 
11 Z\HG IFNJ4 sp5ZMSTDF\ p<,[lBTf4 5'P !&)P 
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209 r{r÷ÞLk çkk¤fkuLku ykðhe ÷uðkLkku Au. Ãkt[{nk÷ rsÕ÷k{kt Ãký økwshkík 
Mkhfkh îkhk yk ÞkusLkkLkku y{÷ fhðk{kt ykÔÞku Au. fuLÿ Mkhfkh yLku hksÞLke 
¼køkeËkhe 10{e ÞkusLkk{kt 75:25 Lke yLku 10{e ÞkusLkk ÃkAe 50:50Lke 
hnuþu. 12 yk ÞkusLkk nuX¤, su ykrËðkMke ÃkAkík rðMíkkh{kt 5 xfk Úke ykuAku 
fLÞk fu¤ðýe Ëh nkuÞ íÞkt «kÚkr{f rþûký{kt fkLÞk rþûký {kxuLkku hk»xÙeÞ 
«kuøkúk{ [÷kððk{kt ykðu Au. ¾kMk ÃkAkík rðMíkkh{kt , fLÞk fu¤ðýeLkwt «{ký 
«kÚkr{f Mfq÷ku{kt ðÄkhðk {kxu ‘fMíkwhçkk økktrÄ çkkr÷fk rðãk÷Þ’ þY fhðk{kt 
ykðu Au. Mfq÷ku{kt çkk¤fku rLkÞr{ík ykðu yLku íkuykuLku Ãkkirüf yknkh {¤e hnu 
yu {kxu ‘{æÞknLk ¼kusLk’Lke ÞkusLkk y{÷{kt {wfðk{kt ykðe Au. çkk¤{{sqheLke 
LkkçkqËe {kxu çktÄkhýeÞ òuøkðkR yLku MktçktrÄík fkÞËkyku nkuðk Aíkkt íkuLkwt 
rLkhkfhý ÚkÞwt LkÚke. yk Mk{MÞk - yrLküLke LkkçkqËe {kºkfkÞËkykuÚke ÚkR þfu 
yu{ LkÚke. çkk¤{sqhe rðÁæÄ ÔÞkÃkf ÃkkÞk Ãkh ÷kufòøk]rík ÃkuËk fhðkLke ¾qçk s 
ykð~Þfíkk Au. Mkhfkh yLku MðiÂåAf MktMÚkkykuyu çkÒkuLkk MknÞkuøkÚke s yk 
LkkçkqËe fkÞo yMkhfkhf heíku ÚkR þfþu. çkk¤{sqheLke LkkçkqËe {kxuLkk «ÞkMkku 
fhíke ð¾íku yu{Lke Mk{MÞkLku Mkkhe heíku Mk{sðk {kxu ðkMíkrðf Mkk{krsf 
ÂMÚkríkLku Ãký ÷ûk{kt hk¾ðe òuRyu. 13 
19) çkk¤ rËðMkLke Wsðýe îkhk ÷kufkuLku çkk¤{sqheLkk fkhýu Úkíkkt 
økuhVkÞËkykuLke Mk{s ykÃkðk ÔÞk¾TkLkku økkuXððk íku{s «ËþoLk ykÞkursík 
fhðk. 
 yíÞtík ¾hkçk «fkhLkk çkk¤©r{fkuLke Mk{MÞk Wfu÷ðk {kxuLke sYheÞkíkLku 
rðï ©{ MktMÚkkLkk 182 {kt Mkt{u÷Lku ykÃku÷ Mðef]ríkLke 10{e MktðíkMðhe yk 
ð»kuo 13 sqLk 2009Lkk hkus çkk¤{sqhe rðYæÄ rðï rËðMk íkhefu Wsððk{kt 
                                                 
12 Sarva Shikha Abhiyan: A Programme for Universal Elementary Education Manual 
GOI, New Delhi, 2002, p.5. 
13 5\RDCF, lH<,F ;J"lX1FF VlEIFGGL DFlCTL4 lH<,F 5\RFIT UMWZFPs5lZlXQ8v#f 
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ykðþu. yk rËðMku Lke[u sýkÔÞk {wsçkLkk «ÞkMkku fhðkLke nkf÷ fhðk{kt ykðe 
Au :- 
1) õLÞkykuLke ÃkrhÂMÚkríkLku rðþu»kík: ÷ûk{kt hk¾e, çkk¤{sqheLkk fkhýkuLkk 
MktË¼o{kt Lkerík, 
2) yíÞtík ¾hkçk «fkhLke çkk¤{sqheLke Mk{MÞkLkk Wfu÷ {kxu íkkífkr÷f 
Ãkøk÷kt ÷uðk, 
3) çkk¤{sqheLkk «§Lkk Wfu÷ {kxu fLÞkykuLkk rþûký yLku fkiþÕÞLkk 
«rþûkýLke sYheÞkík «íÞu {n¥k{ ÷ûk ykÃkðkLke sYh Au. ykLkk 
Ãkrhýk{u fLÞkykuLku ÃkwgðÞu þku¼kMÃkË fkÞo {¤e þfþu. 14 
Ãkt[{nk÷{kt yk rËðMku rðrðÄ fkÞo¢{kuLkwt ykÞkusLk Mkhfkh fu MðiÂåAf MktMÚkk 
îkhk fhðk{kt ykðu. fkÞo¢{ku îkhk çkk¤{sqhkuLkk «§ku «íÞu ÷kufkuLku Mk¼kLk 
çkLkkððkLkk yLku yu{Lke {kLkrMkfíkk{kt ÃkrhðíkoLk ÷kððk {kxuLkk «ÞkMkku fhðk{kt 
ykðu. 
AF/z|DGF VlGQ8GL ;DFHDF\YL GFA}NL SZJF DF8[ U]HZFT ;ZSFZ[ 
V[S ;J"U|FCL IMHGF T{IFZ SZL K[P DCFtDF UF\WL zD ;\:YFGF4 VDNFJFNGF 
S[P5LP Dl,S äFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, VC[JF,DF\ H6FJJFDF\ VFJ, K[  
lJUTM D]HA ov 
(A)  Vision of State Action plan 
(i)  Gujarat State free from child labour. 
(ii)  All children below 14 yers should be in 
schools. 
                                                 
14 V[HG  
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(iii) Priority to elimination of prohibited child 
labour followed by all other kinds of child 
labour 
(iv) Convergence of all other departments for 
implementation, follow up, monitoning & 
Evaluation 
(B)  Departments responsible for implementation of 
State Action plan - Vizy State Education 
department, social Justie Emfowermet Dept., Home 
Dept., Commissioner of Cottage Industries, Law 
and Justice Dept., State Labour Dept. - Nodal 
Department 
(C) Budget for 2008-09 toward elimination of Child 
labour :- 
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(i)  Release and rescue of child labour -   38.00 lacs 
(ii) Educational Rehabilitation of rescued children 00.07 lacs 
(iii) Awarness and social mobilization    10.0   lacs 
(iv) Traning, capacity building and research   29.50 lacs 
         84.50 lacs 
 22 òLÞw.2001Lkk hkus  Lku MktçkkurÄík fhíkkt íkkífk÷eLk ðzk «ÄkLk 
yx÷ rçknkhe ðksÃkkRyu ÞÚkkÚko fÌkwt fu.... 
ccPPPP The sheer magnitude of the problem as also its 
multifaceted nature makes it more imperative that we 
adopt a holistic approach involving the entire society. 
This alone can make a difference. 
 "Hence, my sincere appeal to all the district 
Collections ....... is this. Go all out to strengthen the 
partnership between the government, non-governmental 
educational institutions, voluntary organizations and 
business establishments in your respective districts. 
 "As Vinoba Bhave used to say cV;ZSFZL V;ZSFZL CMTF 
C{c which means non-government work is effective work. 
I would only add that when barakani and asarakari efforts 
are combined, they become ten times more asarakani." 
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 lH<,FDF\YL AF/DH}ZLGL GFA}NL DF8[ ;ZSFZ ;lCT ;DFHGF VG[S[ 
v :J{lrKS X{1Fl6S ;\:YFVM4 V[GÒVM4 J[5FZL ;\:YFVM JU[Z[ 5|ItGM 
SZJF 50X[P  
 
2. Mkq[Lkku : 
1) «kÚkr{f fûkkyu fLÞkykuLku «kuíMkkrník fhðk {kxu ðÄkhkLke Mkøkðzku Ãkqhe 
Ãkkzðe - nkuMxu÷Lke ÔÞðMÚkk ykÃkðe. 
2) økheçkeLke hu¾k Lke[u (çkeÃkeyu÷)Lkk ÃkrhðkhLku íku{s sYh{tË {k-çkkÃk 
ÃkkuíkkLkk çkk¤fkuLku Mfq÷{kt {kuf÷u yu {kxu íku{Lku Úkkuzef LkkýktfeÞ MknkÞ 
ykÃkðe. 
3) Wå[ rþûký {kxu rðãkÚkeoLku þiûkrýf ÷kuLkLke su Mkøkðz MkwrðÄk WÃk÷çÄ 
Au yuðe s Mkøkðz Mfq÷{kt síkkt çkk¤fkuLku Ãký {¤e hnu yuðe ÔÞðMÚkk 
fhðe. 
4) «íÞuf økk{Lkk çkk¤fkuLku «kÚkr{f rþûkýLke MkwrðÄk {¤e hnu yu {kxu 
økk{Úke yuf rf÷ku{exh{kt Mfq÷ þY fhðe. 
5) sÞkt sYh sýkÞ íÞkt hkrºk þk¤k þY fhðe. 
6) ¼ðkR, økeíkku yLku fXÃkwík÷eLkk ¾u÷, þuheLkkxf, ðøkuhuLkk {kæÞ{Úke «òLku 
rþûkýLkk ÷k¼Úke Ãkrhr[ík fhkðe çkk¤fkuLkk ¼rð»ÞLkku ykÄkh rþûký Ãkh 
rLk¼oh Au yuLkkÚke Mk¼kLk çkLkkððk. 
7) sÞkt sYh nkuÞ íÞkt ÔÞðMkkrÞf yÇÞkMk¢{ku þY fhðk «rþûký {kxuLke 
òuøkðkR fhðe.  
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8) fku÷uòu{kt [k÷íke yuLk.yuMk.yuMk.Lke «ð]r¥kyku{kt yuf ¼køk YÃku ykÞkursík 
Úkíkkt fuBÃk Ëhr{ÞkLk rþûkýLkk {níð yLku çkk¤{sqheLkk yÂMíkíðLkk fkhýu 
hk»xÙLku Úkíkkt LkwfþkLk «íÞu økk{ ÷kufkuLku òøk]ík fhðk. 
9) ykðwt s fkÞo ÷kp fku÷usLkk rðãkÚkeoyku ÷eøk÷ ÷exhuMke fuBÃk{kt fhu. 
10) økk{Lkk MkhÃkt[Lku 6 Úke 14 ð»koLke ðÞsqÚkLkk çkk¤f Mfq÷{kt òÞ yu 
òuðkLke sðkçkËkhe MkkUÃkðe. 
11) su økk{u 100 xfk çkk¤{sqhe LkkçkqË fhe nkuÞ, yuLku ÃkwhMfkh ykÃkðku. 
12) Mkðo rþûkk yr¼ÞkLkLkwt Mkt[k÷Lk rsÕ÷k Ãkt[kÞík fhu Au. ykÚke yu 
yr¼ÞkLkLke MkV¤íkk {¤e hnu yu yuLkwt {kuLkexhªøk fhðwt. 
13) çkk¤{sqheLku Ãkqýoík: LkkçkqË fhLkkh íkk÷wfk/rsÕ÷kLku Mkhfkh økk{Lkk rðfkMk 
{kxu ¾kMk ykŠÚkf MknkÞ ykÃku. 
14) çkk¤{sqhe MktçktrÄík fkÞËkykuLkwt Ãkk÷Lk ÔÞðÂMÚkík yLku yMkhfkhf heíku 
ÚkkÞ yu {kxu sYhe Ãkøk÷kt ÷uðk yLku yk {kxu yuf ¾kMk yrÄfkhe 
Lke{ðk. 
15) rþûkýLkk {níðLku MÃkü fhíkkt íku{s çkk¤{sqheLkk økuhVkÞËkyku Ëþkoðíkk 
çkkuzo ònuh MÚk¤ku Ãkh {qfðk. 
16) r{÷{kr÷fku/ðuÃkkheyku/WÄkuøkÃkríkyku ðøkuhuLkk MktøkXLkku yu{Lkk MkÇÞ  
çkk¤{sqhkuLku fk{ Ãkh Lk hk¾u yLku íkuyku çkk¤{sqhku MktçktrÄík fkÞËkykuLkwt 
Ãkk÷Lk fhu yuLke fzf Ëu¾hu¾ hk¾u. 
17) Ãkt[{nk÷{kt yLku MðiÂåAf MktMÚkkyku yuf Þk çkeò ûkuºk{kt fk{ fhu Au. 
Ãký yu{ktÚke fkuRÃký MktMÚkk çkk¤{sqhku ytøku fkÞo fhíke LkÚke. hksfkuxLke 
‘ÃkwSík YÃkkýe xÙMx’ yLku ¼kðLkøkhLke ‘þiþð’ suðe MktMÚkk rsÕ÷k{kt 
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MÚkkÃkðe òuRyu yÚkðk ònuh ûkuºk{kt fkÞohík fkuR MðiÂåAf MktMÚkkLku 
fkÞohík Úkðk Mkhfkhu «kuíMkkrník fhðe òuRyu. 
18) Ãkt[{nk÷ rsÕ÷k ykŠÚkf Ærüyu ÃkAkík rsÕ÷ku Au. ykÚke çkk¤{sqhkue 
MktçktrÄík «§ku {kxu fkÞo fhðk Mkt{ík ÚkLkkh  MðiÂåAf MktMÚkkLku Mkhfkh 





!P VMOL;LI, U[h[8GL OM8MSM5L 
ZP V[GP;LPV[,P5LP 5|MH[S8 XF/FGF lJnFYL"VMGL DMH6L 5+SGL OM8MSM5L 
#P 5|`GFJ,L 
$P 5|YDJU"GF HI]0LXLI, D[Ò:8=[8 SM8" ;D1F AF/DH}Z V\U[ S[; SZJF NFB, 
  SZJF DF8[GM lGIT SZ[,M GD}GM 




• EFZTLI A\WFZ6 
• EkhíkeÞ fhkhÄkhku - 1872 
• fkh¾kLkk Äkhku 1881- 1872 
• ðk÷eyku yLku ykr©íkku ytøkuLkku fkÞËku 1890 
• ¾kýLkkt fkÞËku 1901 
• fkh¾kLkktLkku fkÞËku 1991 
• fkh¾kLkkLkku (MkwÄkhk) fkÞËku 1922 
• ¼khíkeÞ ¾kýLkku fkÞËku 1923 
• fkh¾kLkkt (MkwÄkhk) Lkku fkÞËku 1926 
• ¼khíkeÞ çktËh (MkwÄkhk) Äkhku - 1991 
• çkk¤ ({sqhe økehðe {qfðk ytøkuLkku) Äkhku 1933 
• fkh¾kLkk (MkwÄkhk) Äkhku 1934 
• ¾ký (MkwÄkhk) Äkuhku 1935 
• Äe yuBÃk÷kuÞ{uLx ykuV r[ÕzÙLk yufx 1938 
• Vufxhe yufx 1948 
• ÷Äw¥k{ ðuíkLkÄkhku 1948 
• økw{kMíkkÄkhku 1948 
• yuBÃ÷kuÞ{uLx ykuV r[LzÙLk MkwÄkhk) Äkhku 1951 
• Äe Ã÷kLxuþLk 1951 (çkøke[k Äkhku) 
• ¾kýLkku fkÞËku 1952 
• fkh¾kLkkLkku (MkwÄkhk) fkÞËku 1954 
• ÔÞkÃkkhe ðnkxýðxk Äkhku : 1958 
• {kuxh ðknLk fk{Ëkh Äkhku 1961 
• Äe yu«uLxeþeÃk yufx 1958 
• yýwþÂõíkÄkhku 1962 
• çkeze yLku Mkeøkkhux fk{Ëkh (hkusøkkhe þhíkku) 1966 
• ðuX«Úkk (LkkçkwËe) Äkhku 1976 
• Äe yuBÃ÷kuÞ{uLx ykuV r[ÕzÙLk (MkwÄkhk) Äkhku 1978 
• çkk¤ {sqhe («ríkçktÄ yLku rLkÞ{Lk) Äkhku, 1986 
 
R]SFNFVM 
Mkwr«{ fkuxo [wfkËk 
1. £kÂLMkMk {w÷eLk rð. «þkMkf, fuLÿ þkrMkík rðMíkkh ËeÕne 
2. Vxeo÷kRÍh SM5M"Z[XG lJP I]lGIG VMO .g0LIF  
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